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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria, Galicia, cuencas dej 
Duero y Ebro y Extremadura: Vientos del tercer cua-
drante y algrunas lluvias. Centro: Cielo nuboso y algu-
na lluvia. Resto de España: Buen tiempo. Máxima de 
ayer, 21 en Málaga; mínima, 2 en Segovia y Teruel E n 
Madrid: máxima, 11,8 (4 t . ) ; mínima, 5,4 (6 m.). (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) • E B A T 
La novela de todas laf mujeres 
publ ica en el n ú m e r o p r ó x i m o de LECTTJ11AS P A R A TODOS. 
Es l a d e l i c a d í s i m a n a r r a c i ó n 
V O C A C I O N E S F E M E N I N A S 
de E m n a n u e l Soy. Bellas i lustraciones. Tex to Integro. 
T r e i n t a c é n t i m o s en toda E s p a ñ a . 
i 
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P a r e c e q u e e l m i n i s t r o i n g l é s d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s i r á a B e r l í n , V a r s o v i a y M o s c ú 
E l C o m i t é M e d i t e r r a n e o F U A Lll i i E S T A G l 
S e g ú n ha in fo rmado nues t ro corresponsal en P a r í s , el Gobierno f r a n c é s ha 
cons t i tu ido u n C o m i t é M e d i t e r r á n e o . Vamos a i nd ica r brevemente c ó m o e s t á 
compuesto, a q u é es destinado y de q u é manera se ha l legado a su c o n s t i t u c i ó n . 
I n t e g r a n el C o m i t é M e d i t e r r á n e o los residentes generales de T ú n e z y M a -
rruecos, el a l to comisar io en S i r i a y el gobernador general de A r g e l i a . A s i s t i r á n 
a las deliberaciones el jefe del Gobierno y los m in i s t r o s de la G o b e r n a c i ó n , de 
Asun tos Ex te r io res , de Guerra , de A v i a c i ó n y de M a r i n a . Es, pues, a d e m á s de 
u n C o m i t é in te rco lon ia l , u n C o m i t é i n t e r m i n i s t e r i a l . 
Se pretende con él da r un idad a todas las posesiones francesas del m a r 
l a t ino , a s í a las orientales como a las de Occidente; pa ra los franceses no hay 
m á s que u n M e d i t e r r á n e o . Se pretende, a d e m á s , v i n c u l a r l a e c o n o m í a y l a po-
l í t i c a genera l de esas comarcas en l a nac ional francesa. Es po r todo ello una 
verdadera i n s t i t u c i ó n i m p e r i a l . 
Cada uno de esos cua t ro t e r r i t o r i o s t ienen r é g i m e n j u r í d i c o d i ferente ; M a -
rruecos y T ú n e z son protec torados . S i r i a es manda to , A r g e l i a es de s o b e r a n í a . 
L o s t res p r imeros d e p e n d í a n del m i n i s t e r i o de Asun tos Ex te r io r e s ; el ú l t i m o , del 
de l a G o b e r n a c i ó n . Esas diferencias de r é g i m e n i n t e r i o r y de relaciones con l a 
m e t r ó p o l i son las que ahora se quiere a rmoniza r . 
H a n venido los franceses a p a r a r a esto d e s p u é s de va r i a s t en ta t ivas de u n i -
ficación. Es tab lec ie ron p r i m e r o l a Conferencia nor teaf r icana , anua l en p r i n c i -
pio, que luego fué ampl i ada y l l amada s implemente af r icana , porque a ella 
a s i s t í a n representaciones de colonias del cen t ro del cont inente . Comenzaron 
d e s p u é s a celebrar conferencias bianuales de las C á m a r a s francesas de Co-
merc io del M e d i t e r r á n e o . F r a c a s ó lo p r imero , porque los t e r r i t o r i o s de u l t r a m a r 
se dec lararon incapaces de l o g r a r l a un idad ansiada, m i e n t r a s cada uno de 
ellos dependiera de u n m i n i s t e r i o d i s t in to . P ros iguen c e l e b r á n d o s e las Confe-
rencias comerciales, pero e l campo de sus deliberaciones y sus acuerdos queda 
l i m i t a d o a l t r á f i c o . P r o p o n í a n algunos, en t re tanto , l a c r e a c i ó n de u n min i s t e -
r i o de U l t r a m a r ; por razones f á c i l e s de comprender, no l l e g ó a real izarse el 
proyec to . U n m i n i s t e r i o m á s nada r e s o l v í a , porque no h a b í a de i m p e d i r l a i n -
t e r v e n c i ó n con t inua de los otros . Pero era evidente u n anhelo de un idad que ha 
venido a parar , a l fin, en ese C o m i t é M e d i t e r r á n e o . Como e s t á decidida la 
c o n s t r u c c i ó n , en el centro de P a r í s , de l a Casa francesa de U l t r a m a r , en ella 
h a b r á de res id i r el C o m i t é . 
L o que has ta ahora h a venido l l a m á n d o s e , con m á s o menos fundamento . 
I m p e r i o f r a n c é s del N o r t e de A f r i c a , t iene y a su ó r g a n o propio . N o e s t á l a 
gente francesa m u y penet rada t o d a v í a de l a idea i m p e r i a l ; pero n i n g u n a em-
presa colonia l de F r a n c i a h a sido popula r nunca. Todas se h a n debido a l a 
I n i c i a t i v a y a l esfuerzo de unas cuantas individual idades poderosas. Puede re-
cordarse a este p r o p ó s i t o l a i m p o p u l a r i d a d de Chamber la in , cuando hace poco 
m á s de medio s ig lo predicaba en I n g l a t e r r a l a p r o t e c c i ó n i m p e r i a l y preconizaba 
l a a u t a r q u í a . L a nueva i n s t i t u c i ó n es r ec lamada p o r intereses p o l í t i c o s y co-
mercia les de F r a n c i a y existe entre los directores de l a p o l í t i c a f rancesa una 
coincidencia de p r o p ó s i t o s . Es lo suficiente pa ra c imen ta r el edificio i m p e r i a l . 
Las consecuencias h a n de a lcanzar a los p a í s e s mer id ionales ex t ran jeros que 
comerc i an con F ranc i a . Las posesiones m e d i t e r r á n e a s francesas buscan com-
pensaciones en l a m e t r ó p o l i ; l a m e t r ó p o l i h a de sa lvar el cap i t a l i n v e r t i d o en 
esas comarcas y las empresas de c o l o n i z a c i ó n iniciadas. N a d a de eso es posible 
s i n una preferencia i m p e r i a l , " E l es tablecimiento de u | r é g i m e n de preferen-
c i a i m p e r i a l , d i jo hace pocos d í a s en P a r í s e l residente de F r a n c i a en M a r r u e -
cos, es el fin p r ó x i m o a l que debe tenderse, s i de veras se quiere, y es me-
nester quererlo, o rgan iza r en conjunto las posesiones de U l t r a m a r colocadas 
bajo l a p r o t e c c i ó n de l a bandera francesa. Solamente po r esa un idad de desig-
n i o y po r esta c o o r d i n a c i ó n de esfuerzos p o d r á l legarse a l res tablec imiento de 
l a prosper idad general ." E l C o m i t é , cons t i tu ido d í a s d e s p u é s , viene a demos t ra r 
que el c r i t e r i o del s e ñ o r Ponsot es compar t ido por e l Gobierno de F r a n c i a . 
E l e m p e ñ o , s in embargo, no es m u y fác i l . A esta un idad de d i r e c c i ó n ha de 
corresponder l a un idad j u r í d i c a . Es, po r consiguiente, indispensable modificar , 
e l es ta tu to comerc ia l de Marruecos , que es in t e rnac iona l . Y l a preferencia a las 
colonias no se l o g r a sino reduciendo las impor tac iones de o t ros p a í s e s m e r i -
dionales. M a s l a preferencia encarece l a v i d a en F r a n c i a y l a r e d u c c i ó n de i m -
por taciones ex t ran je ras acar rea represalias p a r a las manufac tu r a s francesas. 
E l p r o p ó s i t o es bueno desde e l p u n t o de v i s t a " i m p e r i a l " f r a n c é s . Y a veremos 
s i las realidades se p l i egan con fac i l idad a los p r o p ó s i t o s . 
EN PARIS 
No llegaron a! millar los que se con-
gragaron en los alrededores 
de la estación 
— * — i 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro 
corresponsal) 
P A R I S , 21.—Cuesta t r aba jo creerlo, 
pero es asi. E s t a tarde , a las seis y me-
dia, h o r a s e ñ a l a d a desde hace una se-
mana, por comunis tas y socialistas, pa-
r a f o r m a r una m a n i f e s t a c i ó n m o n s t r u o 
c o n t r a l a l legada del jefe del Gobierno 
a u s t r í a c o , no h a b í a en los alrededores de 
l a e s t a c i ó n del Es te m á s a l l á de u n m i -
l l a r de personas. E l jefe de l a P o l i c í a , 
que h a b í a acudido con fuerzas conside-
rables (unos 1.000 guard ias m ó v i l e s se 
ha l l aban formados con carabina en las 
dependencias de l a e s t a c i ó n ) , creyendo, 
por l a l ec tu ra de « L e P o p u l a i r e » y 
« L ' H u m a n i t é » , que medio P a r í s se l a n -
zaba a l a protes ta , no d e b í a sa l i r de su 
asombro. Porque el m i l l a r escaso de 
manifes tantes l i m i t á b a s e a pasearse 
t r anqu i l amen te , s in que se haya o í d o u n 
g r i t o . 
L a P o l i c í a , con ó r d e n e s s e v e r í s i m a s , 
ha p rac t icado detenciones de todos los 
que se negaban a c i r c u l a r o p a r e c í a n 
sospechosos. Se h a n acercado a los 500 
e l n ú m e r o de los conducidos a las Co-
m i s a r í a s pa ra ser in te r rogados . 
A las ocho y media, hora en que de-
b í a l l e g a r Schuschnigg. no h a b í a y a n i 
p ú b l i c o n i apenas fuerzas e x t r a o r d i n a -
r ias en los alrededores de l a e s t a c i ó n . 
Los f o t ó g r a f o s que acudieron v i é r o n s e 
defraudados porque el v a g ó n de Schus-
c h n i g g y su m i n i s t r o de Relaciones E x -
te r iores fueron separados del expreso 
en l a e s t a c i ó n de V e r n e u i l y conducidos 
a la de R e u l l y / A U í esperaban a los v i a -
je ros F l a n d i n , L a v a l y o t ros muchos 
destacadqs p o l í t i c o s y d i p l o m á t i c o s . 
T r a s los saludos de r i g o r , F l a n d i n y 
Schuschnigg comenzaron una conversa-
c ión , con t inuada en e l a u t o m ó v i l que 
los condujo a l H o t e l C r i l l o n , donde se 
hospedan. E n e l « a u t o » de L a v a l i ba el 
m i n i s t r o de Relaciones E x t e r i o r e s aus-
t r í a c o , Berge r -Waldenegg . 
M a ñ a n a y pasado c e l e b r a r á n confe-
rencias, a las que se concede g r a n i m -
por tanc ia . 
L a Prensa no m a r x i s t a ha puesto es-
pecial e m p e ñ o en h o n r a r con elogios a 
los h u é s p e d e s , y en destacar con s i m -
p a t í a l a a c t i t u d de A u s t r i a . U n i c a m e n -
te se s e ñ a l a como f i n a l i d a d del v ia je 
ac tua l , que se e x t e n d e r á , como se sabe 
a Londres , pa ra donde s a l d r á el do-
mingo , e l resolver las d i f icu l tades que 
la P e q u e ñ a E n t e n t e opone a Viena , es-
pecialmente a l deseo de é s t a de res tau-
r a r l a M o n a r q u í a . E l l o se considera t a n -
to m á s necesario cuanto que viene desea 
aparezca el m a y o r n ú m e r o de naciones 
posible como garantes de su indepen-
d e n c i a . — B E R M U D E Z C A S E T E . 
L O D E L D I A j K a de g r a n actividad 
O f i c i o s o s d e n a d i e diplomática en París 
P a r a designar a E L DEBATE ha " ^ ¡~~ . 
c r e í d o necesario e i « A B c>, no só lo Laval conterencio con los embaía-
decir « n u e s t r o quer ido colega E L DE- ü o r e s Italia^ Polonia y el Relch 
BATE»—con afecto correspondido—, s i -
no a ñ a d i r en l a p r i m e r a p l ana de su E n Ber,ín ^ causado decepción que 
Inglaterra no haya contes-
tado todavía 
I n d i c e - r e s u m e n 
22 febrero 1935 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros .... P á g . 6 
Deportes P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comercia l y 
financiera ....t P á g . 7 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 
Anuncios por palabras. P á g s . 8 y 9 
Aventuras del Gato F é l i x .. . P á g . 9 
M á s a l l á del p e r d ó n (fol le-
t í n ) , por T h . Bernard ie . . . P á g . 10 
E l fanat ismo de la impiedad, 
por Manue l G r a ñ a P á g . 10 
L a herencia de C h o p í n , por 
J o a q u í n T u r i n a P á g . 10 
Notas del b lock T á g . 10 
— o — 
M A D R I D . — A n o c h e l legó , a c o m p a ñ a -
do de su esposa, el c a m p e ó n mund ia l 
de ajedrez, A lekh ine , que h a r á dos 
exhibiciones ( p á g . 3) .—Un proyecto 
para descongestionar el t ráf ico t r an -
v ia r io en l a Puer ta del Sol ( p á g . 6) . 
P R O V I N C I A S . — Impor tan tes descu-
br imientos de arte m u s u l m á n en la 
Alcazaba de M á l a g a y en la p r i m i t i v a 
mezquita mayo r de A l m e r í a ( p á g . 3) . 
U n diputado del Par lamento c a t a l á n , 
condenado a doce a ñ o s de p r i s i ó n (pá -
gina 4) . 
— o — 
E X T R A N J E R O . — Seiscientos fe r ro-
v iar ios desti tuidos en Rus ia por inep-
tos.—El canci l ler a u s t r í a c o , Schusch-
nigg, ha llegado a P a r í s ; se practica-
ron quinientas detenciones en los al-
rededores de la e s t a c i ó n ( p á g . 1) . 
E L DEBATE S^S?FCION 
M a d r i d 2,50 pesetas al mes. 
Provinc ias o pesetas t r imes t re 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
£1 Banco de Francia concederá créditos 
corto plazo al 2,625 por 100 
A l e m a n i a e n t r a v i r t u a l m e n t e e n p l a n d e e m p r é s t i t o s 
f o r z o s o s . A u t o r i z a c i ó n i l i m i t a d a a l m i n i s t r o d e H a -
c i e n d a p a r a s o l i c i t a r c r é d i t o s 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 21 .—El Banco de F ranc ia , mejor , el Consejo nuevo del v ie jo Banco 
de F ranc i a , ha adoptado h o y u n a a t r ev ida d e c i s i ó n . Se d e s c o n t a r á n los efectos 
p ú b l i c o s y, m á s concretamente , los bonos del Tesoro po r p e r í o d o s menores a 
t r e i n t a d í a s , a u n i n t e r é s que se fijará y que parece s e r á po r ahora del 2 5/8 por 
ciento. E n t é r m i n o s de c l a r idad ; esto signif ica, por u n proced imien to y a v ie jo 
en E s p a ñ a , hacer i n f l ac ión , p e r m i t i r que l a Banca p r i v a d a reciba por l a Deuda 
que suscribe u n i n t e r é s m a y o r que el que el la paga a l Banco N a c i o n a l cuando 
lo p ignora . Y , po r a ñ a d i d u r a , el que seQ 
consideren los t í t u l o s del Tesoro como 
disponibi l idades d inerar ias , o sea, a cor-
to plazo. Cur ioso : Es to se decide en 
F r a n c i a el m i s m o d í a que en A l e m a n i a 
se dan plenos poderes a l m i n i s t r o de 
Hacienda p a r a que c o n t r a i g a Deuda a 
l a rgo plazo del modo que a é l y a l can 
c i l le r m e j o r les parezca. 
A s í se l o g r a s a lva r l a s i t u a c i ó n de 
o t r a mane ra insostenible, que por la ex i -
tencia de unos diez m i l mi l lones de m a r -
cos, s e g ú n m i s c á l c u l o s , de Deuda f l o t a n -
te y c r é d i t o s bancarios, p lanteaban a l 
Tesoro del Reich. Ahora , con ese decre-
to y d u e ñ o s de hecho de las Cajas de 
A h o r r o , y de hecho y de derecho de la 
R i c h s b á n k y su f á b r i c a de bil letes, y a 
no h a b r á penas. E l Reich e m i t i r á y con-
s o l i d a r á toda l a Deuda que quiera . Por-
que h a y que ser op t imis tas , y porque, en 
ú l t i m o t é r m i n o , a l l í e s t á n las m á q u i n a s 
impresoras de bi l letes . 
E l c ron is ta no puede menos de recor-
dar que uno de ^ P r i m e I f 
de estudiante publ icado en E L D E B A T E 
hace diez a ñ o s se t i t u l a b a " L a in f l a -
Destituyen por ineptos a 600 ferrovíanos rusos 
[ J e f e s d e e s t a c i o n e s e s t r a t é g i c a s i g n o r a b a n e l o f i c i o 
M O S C U , 2 1 . — M á s de 600 empleados 
de f e r roca r r i l e s han sido declarados to-
t a l m e n t e ineptos pa ra el cargo que des-
e m p e ñ a n po r l a C o m i s i ó n inves t igadora 
del estado en que se encuent ran los fe-
r roca r r i l e s rusos, ent re ellos, muchos a l -
tos funcionar ios . Como caso t íp i co , se 
c i t a e l de los jefes de la e s t a c i ó n de 
Pogran ich tna ia , en l a l í n e a de Vlad ivos-
tok , que es de g r a n i m p o r t a n c i a m i l i t a r 
por estar en la mi sma f r o n t e r a del M-an-
chukuo. 
L a C o m i s i ó n no acusa de n i n g ú n de-
l i t o a esos funcionarios , has ta e l pun to 
de no proponer con t ra ellos sanciones 
de n i n g u n a especie, sino solamente que 
hagan un curso de i n s t r u c c i ó n in tensi -
vo y sean sometidos a un severo examen 
antes de v o l v e r a ocupar su puesto. 
Más depuraciones 
M O S C U , 21 .—El in tendente de la r r a -
dio» de l a ' r e g i ó n de Chern igow, l l ama-
do R a f a l s k i y once de sus colaborado-
res, han sido dest i tuidos y detenidos. 
H a b í a n conver t ido l a red en u n a c é l u l a 
« t r o s t k i s t a » y rad iado numerosos dis-
cursos p o l í t i c o s con t ra r ios a l r é g i m e n . 
c ión como remedio" . A lo m e j o r l levaba 
r a z ó n . — B E R W T U D E Z C A S E T E . 
B E R L I N , 2 1 . — S e g ú n u n a l ey p r o -
mulgada hoy, el m i n i s t r o de Hacienda 
p o d r á e x i g i r e m p r é s t i t o s de los Bancos, 
C o m p a ñ í a s y pa r t i cu la res , con e l obje-
to de obtener d inero p a r a l a c o m p r a de 
mate r ias p r i m a s pa ra las indus t r i a s y 
pa ra pagar , l a s deudas c o n t r a í d a s a cau-
sa de las obras p ú b l i c a s emprendidas 
cont ra el paro . 
L a ley da a l Gobierno el poder de re-
c lamar de todos los alemanes todo aque-
llo que no les sea es t r i c t amente nece-
sario pa ra su bienestar. M á s a ú n ; auto-
r i za a l Gobierno a pedir a todos los re-
sidentes en A l e m a n i a , incluso ex t ran je -
ros, que pongan a d i s p o s i c i ó n del Go-
bierno sus cuentas corr ientes en e l ex-
te r ior .—Assoc ia ted Press. 
* * * 
B E R L I N , 21 .—Hoy se ha publ icado 
una ley au tor izando a l m i n i s t r o de H a -
cienda a efectuar l a c o n s o l i d a c i ó n de 
los e m p r é s t i t o s a cor to y a medio p la -
zo, c o n t r a í d o s po r el Gobierno p a r a fi-
nanciar su c a m p a ñ a con t r a el pa ro y 
pa ra l evan ta r los fondos que hagan ne-
cesarias las medidas destinadas a des-
a r r o l l a r l a p r o d u c c i ó n en A l e m a n i a de 
las p r imeras ma te r i a s que requieren las 
indus t r ias . 
Es tas d o ^ leyes no son si no l a con-
secuencia de las dos autor izaciones con-
tenidas en el presupuesto de 1934 pa ra 
cub r i r el déf ic i t del a ñ o a n t e r i o r y pa ra 
l evan ta r los fondos que e x i g í a l a con-
v e r s i ó n del e m p r é s t i t o del 6 p o r 100, 
dado que l a c o n v e r s i ó n no se hiciese vo-
tex to , con l l a m a t i v a s l e t r a s : « ó r g a n o 
de l a C. E . D . A . > E s l á s t i m a que 
«A B C» h a y a ten ido que decirnos a lgo 
que, con i n t e n c i ó n no t a n r ec t a como 
la suya, nos r ep i t en f recuentemente los 
p e r i ó d i c o s de l a izquierda sectar ia . 
Pero celebramos—del m a l el menos 
—que se nos d é o c a s i ó n de decir , una 
vez m á s , a lgo que e s t á m u y c la ro y 
que no ofrece duda p a r a quienes nos 
leen s in p a s i ó n y h a n seguido nues t ra 
h i s to r i a , que p r o n t o v a a l l ena r el cuar-
to de s ig lo . E L D E B A T E , n i antes, n i 
ahora, n i nunca, h a sido ó r g a n o oficio-
so de n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o . L a me 
j o r p rueba es el recuerdo de nues t ra 
p rop ia v ida . 
Cuando defendimos los ideales de 
aus te r idad p o l í t i c a y de e l e v a c i ó n na-
c iona l que an ida ron en l a mente de don 
A n t o n i o M a u r a , a E L D E B A T E se le 
l l a m ó m a u r i s t a y ó r g a n o oficioso del 
maur i smo . M a s l a me jor prueba de que 
no lo é r a m o s , es que, cuando el m a u r i s 
mo a d q u i r i ó corpore idad de p a r t i d o po 
Utico, t u v o que crear u n d ia r io ó r g a n o 
oficioso suyo 
Luego , defendimos mucho de lo bue-
no y de lo generoso que h a b í a en los 
hechos y en los p r o p ó s i t o s del D i c t a -
dor, y E L D E B A T E fué l l amado ó r g a n o 
oficioso de l a D i c t a d u r a . Pero cuando l a 
D i c t a d u r a p r e t e n d i ó c o n s t i t u i r u n par-
t i do p o l í t i c o a su servicio, t u v o que 
crear u n d i a r i o ó r g a n o oficioso, porque 
E L D E B A T E no lo era. Y fué E L D E -
B A T E el que, a pesar de l a censura, 
con fundamentos de r a z ó n y cuando h u -
bo l u g a r p a r a ello, con e x p r e s i ó n s iem-
pre mesurada, en el tono que las per-
sonas correc tas usan p a r a expresarse 
cuando quieren que se las escuche, h izo 
a l genera l P r i m o de R i v e r a las adver-
tencias m á s i n g r a t a s y le d i jo las ver-
dades m á s amargas , que, por c ier to , 
no v imos nunca escri tas en o t ros d iar ios 
de t a n fu r i bunda como infecunda opo-
s i c ión a l a D i c t a d u r a . 
S u r g i ó luego l a j oven y y a b e n e m é -
rita C. E . D . A . , y E L D E B A T E apo-
y ó lo mucho que h a y de plausible en su 
idear io y en sus actuaciones, y no com-
p a r t e las equivocaciones accidentales. 
An te s bien, adv ie r te los d e s v í o s y l l a m a 
la a t e n c i ó n del Gobierno, a pesar de que 
en é l hay min i s t r o s de la -C. E . D . A . , y 
advier te lo que es y e r r o o l e n t i t u d en 
el Pa r l amen to , aunque en é l el g rupo 
mayor t a m b i é n es de la C. E . D . A . Sin 
embargo los calif icadores l igeros dicen 
que somos ó r g a n o de l a C. E . D . A . 
C o m ú n achaque de los que asi , a t r a -
v é s de nues t ra h i s t o r i a nos j uzgan , es 
una lamentab le m i o p í a p o l í t i c a . Porque 
u n d iar io , u n g r a n d ia r io es una i n s t i -
t u c i ó n nacional . Los par t idos p o l í t i c o s , 
pasan. Los grandes p e r i ó d i c o s , ó r g a n o s 
de l a o p i n i ó n en los pueblos, permane-
cen. E l los son l a con t inu idad—la h i s to -
r i a moderna de I n g l a t e r r a lo prueba—. 
Los pa r t idos y los hombres de la po l í -
t i c a son e l accidente. 
A s i E L D E B A T E , desde que n a c i ó , 
sostuvo unos pr inc ip ios . ¡S i p a r a defen-
derlos n a c í a ! Y hoy, a l cabo de v e i n t i -
cinco a ñ o s , e s t á en vanguard ia , con su 
bandera enhiesta, en la que figuran los 
p r inc ip ios rel igiosos, los ideales p a t r i ó -
ticos, l a fo r t a l eza de l a au to r idad , la 
o r g a n i z a c i ó n moderna del Estado, l a re-
c o n s t r u c c i ó n nacional , l a j u s t i c i a social 
de veras p rac t i cada . P r inc ip ios que a p l i -
ca y concre ta cada d í a en cada proyec-
to y en cada c o y u n t u r a de l a v i d a po-
l í t i c a e s p a ñ o l a . Cuando u n p a r t i d o los 
defiende, E L D E B A T E le apoya. Pero, 
¿ e s que defiende a l p a r t i d o ? No . De-
fiende, como siempre, los p r inc ip ios sus-
tentados en t a n t o en cuanto uno o va-
r ios par t idos—genera lmente var ios—los 
encarnan en m a y o r o menor p ropor -
c ión . 
Y a s í E L D E B A T E v a real izando la 
g r a n labor en f a v o r de E s p a ñ a , de l l e -
v a r a l a rea l idad social y p o l í t i c a de 
nuest ro p a í s irnos pr inc ip ios , s in preocu-
parse si es uno u o t r o el p a r t i d o que los 
defiende y los da v ida . ¡Con t a l que los 
defienda! 
P r o p a g a n d a e sco l a r s o v i é t i c a 
Desde que se d o m i n ó el m o v i m i e n t o 
revo luc ionar io as tu r iano , hemos venido 
pidiendo a l Gobierno medidas urgentes 
que refrenen la p ropaganda subvers i -
va en los sectores escolares. Desdicha-
damente, nues t ra s ú p l i c a ha sido por 
entero inf ruc tuosa . A estas fechas no 
se ha hecho p ú b l i c a n i n g u n a medida 
que haya aclarado por lo menos los su-
cesos ocur r idos en las escuelas de A s -
tur ias , n i t ampoco se han d ic tado dis-
posiciones generales de n i n g ú n g é n e r o , 
encaminadas a r e p r i m i r pa ra el f u t u r o 
la p ropaganda s o v i é t i c a en las escuelas 
del Es tado. 
U n a prueba de que t a l ocurre , nos l a 
b r inda el hecho de que, en publ icac io-
nes y revis tas oficiales y semioficiales, 
c o n t i n ú a n apareciendo a r t í c u l o s de re-
c lamo pa ra las ins t i tuc iones s o v i é t i c a s . 
A l a v i s t a tenemos, por ejemplo, u n nú-
mero e x t r a o r d i n a r i o de una r e v i s t a «pu -
bl icada bajo los auspicios del Consejo 
L o c a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a » de u n 
pueblo de la p r o v i n c i a de C a s t e l l ó n . E n 
esa r ev i s t a se d i v u l g a n las ideas co-
munis tas en p u n t o a f a m i l i a , esto es, 
m a t r i m o n i o , d ivo rc io y f i l i ac ión . ¿ E s 
to lerable esta p ropaganda encubier ta , 
indudablemente noc iva a escolares y 
maestros ? 
Es te sencil lo e jemplo es só lo una 
mues t r a de l a to le ranc ia inexpl icable de 
las autor idades escolares en m a t e r i a de 
propaganda revo luc ionar ia en las es-
cuelas. I n ú t i l es r e p e t i r a q u í una vez 
(De nuest ro corresponsal) 
P A R I S , 21 .—El d í a de hoy h a sido 
a ú n de m a y o r a c t i v i d a d d i p l o m á t i c a que 
el de ayer. L a v a l ha recibido a los em-
bajadores de I t a l i a , Po lon ia y A l e m a -
nia. L o s comentar ios sobre la no ta de 
Rusia ocupan, con todo, el p r i m e r p l a -
no. " L e - T e m p s " y o t ros d iar ios p rocu -
r a n presen ta r la como u n hecho prop ic io . 
L a real idad, s i n embargo, es l a c o m p l i -
c a c i ó n a que anoche a l u d í a . Porque s i 
in te rv iene Rusia en las conversaciones, 
¿ c ó m o no v a n a i n t e r v e n i r I t a l i a y Po-
lon ia? Y si se oye a Polonia , ¿ c ó m o 
no convocar a la P e q u e ñ a E n t e n t e ? Te -
nemos, pues, a l a v i s t a una especie de 
£1 G o b i e r n o ruso ha pedido esa visita 
E n P a r í s s e m u e s t r a n s e g u r o s d e q u e A l e m a n i a n o 
l o g r a r á d i s c u t i r a i s l a d a m e n t e e l p a c t o a é r e o 
L O N D R E S , 21.—En los c í r c u l o s oficiales se dice que los Gobiernos de F r a n -
c ia e I n g l a t e r r a e s t u d i a r á n con jun tamente l a no ta ent regada ayer por los res-
pect ivos embajadores de los Soviets cuando se examine l a s i t u a c i ó n po r entero. 
Aunque l a no ta no se h a publ icado, se da como seguro que el Gobierno de 
M o s c ú pide t a m b i é n que u n m i n i s t r o i n g l é s v i s i t e a l Gobierno ruso antes de 
t o m a r una dec i s ión , pero has ta ahora en Londres no se t iene c r i t e r i o n i n g u n o 
sobre esa v i s i t a . 
L a no ta de los Soviets ha causado en los circuios oficiales u n poco de i ra -
paciencia, pues se considera como u n paso dado por Rusia p a r a me te r una c u ñ a 
entre I n g l a t e r r a y A l e m a n i a . Con todo, no se desecha la idea de u n via je de 
S i m ó n a B e r l í n , V a r s o v i a y M o s c ú . S i se r ea l i za ra el v ia je , s e r á e l p r i m e r o da 
u n m i n i s t r o a estas capi tales .—Associated Press. 
Dice la Prensa 
L O N D R E S , 2 1 . — O c u p á n d o s e del po-
sible v ia je del m i n i s t r o i n g l é s a Be r -
lín, l a Prensa se mues t r a u n á n i m e en 
l eg i s l a tu ra p a r l a m e n t a r i a in t e rnac iona l . considei*ar que só lo es posible en e l ca-
so de que se demuestre que el Re ich 
e s t á convencido de que l a G r a n B r e t a -
ñ a desea mantener el convenio de p ro -
B E R M U D E Z C A S E T E . 
Decepción en Berlín 
B E R L I N , 21.—Ha causado v i v a de-
c e p c i ó n a q u í el hecho de que I n g l a t e -
r r a no haya decidido t o d a v í a su a c t i t u d 
en lo de negociar d i rec tamente con A l e -
man ia . E l ap lazamiento de l a v i s i t a de 
S i m ó n has ta d e s p u é s del 28 de febrero, 
d í a en que p r o n u n c i a r á una conferen-
cia en P a r í s y a p r o v e c h a r á t a m b i é n la 
o c a s i ó n p a r a t r a t a r de la n e g o c i a c i ó n 
d i r ec t a angloalemana, se considera aqu i 
como u n m a n i o b r a de cier tos p a í s e s i n -
teresados en r e t r a sa r las negociaciones. 
* * * 
B E R L I N , 21 . — D e l a A g e n c i a 
D , N . B . : Comentando los esfuerzos de 
la Prensa francesa, que t r a t a , eviden-
temente, con a r r eg lo a sugestiones r u -
sas, de acusar a A l e m a n i a de d u p l i c i -
dad en las cuestiones de p o l í t i c a exte-
r io r , e l " H a m b u r g e r N a c h r i c h t e n " de-
c la ra que el ob je t ivo de esas i n t r i g a s 
es l l eva r a I n g l a t e r r a a u n f rente ruso-
f r a n c é s p a r a i m p e d i r l a l i b e r t a d de las 
negociaciones y l e v a n t a r f ren te a A l e -
m a n i a u n bloque de Estados que y a se 
han entendido ent re ellos p a r a adop ta r 
una dec i s i ón . 
O c u p á n d o s e de l a m i s m a c u e s t i ó n , el 
" B e r l i n e r T a g e b l a t t " d ice : " A l e m a n i a 
quiere esperar con ca lma. A pesar de 
tales o b s t á c u l o s , s iempre e s t á dispues-
t a a negociar, pero e s t á e x t r a ñ a d a de 
que u n p a í s t a n p r á c t i c o como I n g l a -
t e r r a parezca querer dejarse l l eva r a 
m é t o d o s nada p r á c t i c o s recomendados 
por F r a n c i a . " 
L a Comisión de Desarme 
G I N E B R A , 2 1 . — E l C o m i t é que h a de 
de t e rmina r las condiciones generales 
del acuerdo de desarme ha acordado 
aplazar las reuniones indef in idamente . 
Desde que se r e u n i ó la A s a m b l e a e l 
t e c c i ó n a é r e a den t ro del cuadro de las 
recomendaciones hechas en Londres el 
3 del ac tua l . 
E l « D a i l y T e l e g r a p h » se mues t r a f a -
vorable a que ese v ia je no se l i m i t e a 
B e r l í n , sino a V a r s o v i a y M o s c ú , po r 
considerar que c o n t r i b u i r í a a hacer des-
aparecer los temores que exis ten, t a n t o 
en A l e m a n i a como en Po lon ia y Rusia , 
ante las negociaciones realizadas para 
l a segur idad del Es te europeo. 
E l « T i m e s » coincide con e l a n t e r i o r 
d ia r io , s i b ien a ñ a d e que l a v i s i t a a 
M o s c ú d e b e r í a ser hecha a p e t i c i ó n del 
Gobierno s o v i é t i c o . 
E l « M o r n i n g P o s t » , po r su par te , ha-
b la de las recomendaciones del s e ñ o r 
Musso l in i , en el sent ido de que no se 
convoque n i n g u n a r e u n i ó n in t e rnac iona l 
pasado lunes s ó l o ha celebrado dos re-
uniones. Los resul tados no se s a b r á n 
has ta que e l C o m i t é de i n s p e c c i ó n de 
l a f a b r i c a c i ó n y comercio de a rmas l l e -
gue a u n acuerdo concreto. E n l a re-
u n i ó n de hoy hubo t a n s ó l o u n a de l i -
b e r a c i ó n de c a r á c t e r t é c n i c o sobre va-
rios a r t í c u l o s de l a propues ta de los 
Estados Unidos en lo que se ref iere a 
l a i n s p e c c i ó n permanente y a l desarme. 
E l delegado ruso, B o r i s Stein, h izo u n 
l a rgo discurso, diciendo que Rus ia n u n -
ca se h a b í a opuesto a l n o m b r a m i e n t o 
de una C o m i s i ó n permanente de des-
arme, pero e n t e n d í a que esta C o m i s i ó n 
debe c u m p l i r su comet ido y no discu-
t i r se sobre e l la antes de que e l des-
a rme fuera u n hecho. 
Rusia propuso el a ñ o pasado que la 
Conferencia del desarme se conv i r t i e -
r a en Conferencia permanente de paz 
y segur idad. E l delegado ruso t e r m i n ó 
expresando su disgusto porque no se 
d i scu t ie ra e l p l an que el C o m i t é t e n í a 
en e l orden del d í a . 
que no haya sido p reparada debidamen-
te p o r v í a d i p l o m á t i c a , y dice que estas 
recomendaciones t i enen por objeto e v i -
t a r que pueda repet i rse lo ocur r ido en 
l a en t r ev i s t a que ce lebraron en Vene-
cia los s e ñ o r e s H I t l e r y Musso l in i . 
L a impresión de París 
P A R I S , 21.—Las ent revis tas sucesi-
vas que L a v a l h a celebrado esta m a ñ a -
na con los embajadores de I t a l i a , Polo-
n i a y A l e m a n i a se han refer ido p roba-
blemente a los acuerdos de Londres . 
L a e v o l u c i ó n de las conversaciones en 
u n sentido favorab le a l m a n t e n i m i e n t o 
del p r i nc ip io de interdependencia de los 
elementos cons t i tu t ivos de la propos i -
c ión f r a n c o b r i t á n i c a de 3 del ac tua l , ha 
quedado conf i rmada po r l a d e l i b e r a c i ó n 
de ayer del Gobierno i n g l é s y por l a 
n o t a rusa ent regada en P a r í s y L o n -
dres en l a cual se a f i r m a que esos acuer-
dos f o r m a n u n todo del cual no deba 
disociarse n inguna par te . 
E n P a r í s , donde desde que comenza-
r o n las conversaciones f r a n c o b r i t á n i c a s , 
no se concede m á s que i m p o r t a n c i a re-
l a t i v a a las cuestiones de procedimiento^ 
no se h a expresado u n c r i t e r i o cerrado 
acerca del orden en que d e b e r á n abor-
darse las diferentes negociaciones qua 
se de r ivan de l a mencionada declara-
c i ó n ; p o r el con t r a r io , parece que se 
pone l a cond ic ión de que los resul tados 
de cada una de las negociaciones deben 
ser s i m u l t á n e a s y que la val idez y la 
puesta en e j e c u c i ó n de los acuerdos f r ac -
cionados a que p o d r í a l legarse depen-
d e r á n del acuerdo final que d e b e r á ha-
cerse sobre el conjunto, es decir, que, 
como se d e c l a r ó en Londres , las p r o -
posiciones f r a n c o b r i t á n i c a s cons t i tuyen 
u n todo. 
E l p royec to del cua l se ha hecho eco 
la Prensa de esta m a ñ a n a , s e g ú n el cua l 
S i r John S i m ó n , en el caso de que fuera 
a B e r l í n , p o d r í a p rosegu i r su v ia je has-
t a M o s c ú , pasando por Varsovia , ha s i -
do favorablemente acogido en P a r í s . 
F ranc ia , en efecto, un ida por lazos es-
trechos a Polonia y Rusia, no p o d r í a 
m á s que fe l ic i ta rse de que e l represen-
t an t e de u n a g r a n potencia a m i g a v i -
s i te a los dos mencionados p a í s e s . 
N o h a b r á T r i b u n a l a r b i t r a l p a r a l o s a r r i e n d o s r ú s t i c o s 
Ese fué el criterio de la Cámara en la sesión nocturna. Una propo-
sición sobre el dictamen de alcoholes produjo un movido debate por 
la tarde. £1 dictamen deberá discutirse hoy 
el d i c t a m e n y a existente. E l problema 
es g r a v í s i m o . Ese d i c t a m e n es u n a so 
luc ión , y e l p royec to del Gobierno no 
lo es. L a r u i n a amenaza muchos hoga-
res y l a espera no parece posible. H a y 
que def in i r l a a c t i t u d de cada cual . Y 
para que conste, a pesar de que el se-
ñ o r M a r r a c ó h a rogado que l a proposi -
c ión se re t i re , no h a y m á s remedio que 
la v o t a c i ó n . 
E l s e ñ o r M A R R A C O se defiende bas 
t an te bien. H a b l a con apresuramien to 
y c o r r e c c i ó n . Y defiende l a i n i c i a t i v a 
m i n i s t e r i a l , que es l a que debe preva-
lecer. E l Gobierno t iene u n pun to de 
v i s t a genera l de los intereses e c o n ó -
micos, p u n t o de v i s t a que no pueden 
tener a lgunos grupos . P o r eso insiste 
en que l a p r o p o s i c i ó n se r e t i r e y l a i n i -
c i a t i v a del Gobierno se respete. 
Y a se ha desplazado la c u e s t i ó n . Sa-
bemos que h a y u n p e q u e ñ o grupo, en-
cabezado p o r e l s e ñ o r R U B I O C H A V A -
R R I , que e s t á a l lado del m i n i s t r o . Y 
se l evan ta don A N T O N I O R O Y O V I -
L L A N O V A a hab l a r en nombre del de-
recho pa r l amen ta r io . L o hace con g ran 
e n e r g í a . N o quiere saber nada de lo 
que d igan todos los Reglamentos ha-
bidos y po r haber. Cuando sobre un 
mismo pun to h a y u n proyec to de la Cá-
m a r a y uno del Gobierno, es este ú l t i -
mo el que t iene u n derecho ind i scu t i -
ble de p r i o r i d a d . 
Siguen los e s c á n d a l o s , s iguen las i n -
vect ivas de g rupo a grupo , sigue el am-
pl i f i cador y , p o r f i n . s e g ú n costumbre, 
aparece el r a y o de luz en la negrura 
de l a t o r m e n t a . Resul ta que h a b í a pe-
dido la pa lab ra el s e ñ o r G I L R O B L E S , 
E l jefe de l a C. E , D . A , ofrece l a fór-
m u l a conci l iadora . Todo se puede arre-
g la r . Si a l s e ñ o r m i n i s t r o le parece se 
puede i r a u n debate de t o t a l i dad sobre 
^ p r o d u c c i ó n " d e p r i m a r a s mate r i a s . | cuanto a t a ñ e a su p r o p i a c o n s e r v a c i ó n | Pero, a d e m á s , esta p r e v e n c i ó n es d e l e l d i c t a m e n y a emi t ido , dado que los 
lun ta r i amen te . L a s dos operaciones se m á s que p reven i r una r e v o l u c i ó n es u n 
h a n realizado, pero se necesita m á s d i - ¡ c r i t e r i o p o l í t i c o m á s sabio y humano 
ñ e r o p a r a l a ' c a m p a ñ a con t ra el pa ro que r e p r i m i r l a . E s t a p r e v e n c i ó n es u n ' 
fnr7oso v la emprendida pa ra es t imular^deber sagrado del Poder p ú b l i c o , p o r ; E s t a d o déb i l y suicida. 
Desde el comienzo de l a s e s i ó n se 
s a b í a que a las siete "se iba a a r m a r " 
E l a t r a c t i v o anuncio a g o l p ó en las t r i -
bunas y en los e s c a ñ o s a todos los ele 
mentos disponibles. Y se a r m ó . U n a 
p r o p o s i c i ó n , no de ley, r e q u e r í a a la 
C á m a r a p a r a que acordase la i nmed ia 
t a d i s c u s i ó n del d i c t amen sobre el em 
pleo y mercado de alcoholes, f r u t o de 
una p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r Chapapr ie -
ta . E l i n t e r é s p a r l a m e n t a r i o del asun 
to—no hablamos del fondo—dimanaba 
de que e l mar t e s el s e ñ o r M a r r a c ó h a 
b ia l e ído u n p royec to de ley sobre la 
m i s m a c u e s t i ó n . Los diputados defen 
sores de intereses v i t i v i n í c o l a s h a n v i s -
to en esto una m a n i o b r a c o n t r a el d ic-
t a m e n existente, y de a q u í l a so l i c i t ud 
de que en e l ac to se discuta. 
H a b í a , pues, en c i e r to modo, una p u g -
na en t re u n g r u p o i m p o r t a n t í s i m o de 
l a C á m a r a y e l Gobierno. ¡ P l a t o gus-
toso a l pa ladar ! ¿ Q u é p a s a r í a ? ¿ L l e -
g a r í a m o s a una v o t a c i ó n in teresante? 
L a nervosidad es enorme y el s e ñ o r A L -
B A recur re con f recuencia a l a m p l i f i -
cador. A s í no h a y e s c á n d a l o que resis-
ta . L a voz pavorosa de l a presidencia 
parece e m i t i d a por los personajes p i n -
tados en el techo. 
Rompe el fuego el s e ñ o r B O S C H M A -
R I N en defensa de l a p r o p o s i c i ó n . U n 
discurso sencil lo, de f a c t u r a excelente, 
no f a l t o de emot iv idad . Es calurosamen-
te acogido y recoge aplausos de todos 
los sectores de la C á m a r a , L a pos tura 
del o rador es esta: se ha querido " to r -
pedear" con el p royec to del Gobierno 
m a ñ a n a . U n Es tado que no t iene ins -
t i n t o de c o n s e r v a c i ó n , que no se p re -
ocupa de su p r o p i a defensa, que es 
c ó m p l i c e de f o m e n t a r en sus propias 
escuelas los g é r m e n e s revoluc ionar ios 
de su d e s t r u c c i ó n y de su ru ina , es u n 
T o d a v í a no se sabe lo que pueda costar I y ha de p r a c t i c a r l o en todas partes , 
todo esto y de a h í que l a ley au to r i ce i pero en n i n g u n a m á s que en aquellos 
a l m i n i s t r o de Hacienda a proponer a l ' c e n t r o s en que a ü e n d e a la^ e d u c a c i ó n 
Gobierno, cuando l a opo r tun idad ^ ^ ' I P ^ 1 ^ J^ÜS.!*?, " 
las medidas necesarias, 
una p r á c t i c a en e x t r e m o sencil la. B a s - ¡ p u n t o s de v i s t a que se expongan ba-
t a con crear, s i no ofrecen suf ic iente I b r á n de ser a n á l o g o s a los que se ex-
g a r a n t í a las existentes, no rmas d i s c i - i n n n . 
que f o r j a e l pa t r io t i s -1 p l ina r i a s y ve la r po r su c u m p l i m i e n t o PUSieran con * * * * * * * a l proyecto del 
m o y l a c iudadania de los hombres del j de una mane ra e s t r i c t a y t e r m i n a n t e . IG013161™. E n t r e t a n t o , este ú l t i m o pue-
de d ic taminarse y r e c l a m a r la p r i o r i -
dad a su debido t i e m p o . 
Es una f ó r m u l a a t r e v i d a ; pero en las 
tempestades no v a uno a r epa ra r en 
la clase de la made ra de la t ab l a a que 
se agarre . Los n á u f r a g o s se a f o r r a n a 
e l la con l a m e j o r v o l u n t a d . Con a l g ú n 
repar i l lo , acepta el s e ñ o r M A R R A C O . 
A c e p t a t a m b i é n e l s e ñ o r A L B A . A c e p -
t a el s e ñ o r B O S C H M A R I N . A c e p t a el 
s e ñ o r C O M I N . N o acepta el s e ñ o r R U -
B I O C H A V A R R I . I n t e n t a poner cond i -
ciones el s e ñ o r C H A P A P R I E T A . Y el 
ú n i c o p i l o to exper to que h a y al l í , ade-
m á s del a u t o r de l a f ó r m u l a , no des-
perd ic ia l a o c a s i ó n que se le ofrece. Es 
el s e ñ o r ' V E N T O S A , que se l evan t a a 
decir que l a nave da bandazos porque 
el c a p i t á n e s t á ausente. N o h a y q u i é n 
exprese con a u t o r i d a d el c r i t e r i o de l 
Gobierno. N o h a y q u i é n d i r i j a . 
A u n es preciso capear algunas r a -
chas. E n el hemic ic lo hay una g r i t e r í a 
confusa, en l a cua l dominan las voces 
de ;a vo ta r , a v o t a r ! E l s e ñ o r G I L R O -
B L E S se l evan ta de nuevo. Ref lexionen 
los s e ñ o r e s d iputados . L a v o t a c i ó n no 
c o n s e g u i r í a nada. E l presidente ha p r o -
met ido con toda so lemnidad que el d ic -
t amen se d i s c u t i r á en la s e s ión s igu ien-
te. ¿ L o g r a r í a a lgo l a v o t a c i ó n ? ¿ N o 
es eso lo que se p r e t e n d í a ? ¿ V a m o s a 
v o t a r pa ra conseguir lo que y a e s t á con-
seguido? N o hay duda. A l s e ñ o r A L B A 
le basta ese respiro para l evan ta r la ' se-
s ión . H a y comentar ios diversos. Como 
d e c í a el s e ñ o r R U B I O C H A V A R R I , con 
opor tun idad no tor ia , por t r a t a r se de 
alcohol, " l a C á m a r a arde". 
L o s t r i g o s 
L a p r i m e r a pa r t e de la s e s i ó n estu-
vo dedicada a l a ley de A u t o r i z a c i o n e » 
sobre t r igos . A p a r t e del juego de en-
miendas de que hacemos g rac ia al leo-
tor—se rechaza una del conde de V A -
L L E L L A N O , se aceptan dos del s e ñ o r 
H U E S O , se rechazan tres del s e ñ o r 
V A Z Q U E Z G U N D I N , se r e t i r a o t r a del 
Viernes 22 de febrero de 1935 (2X E L D E B A T F 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — X ú m . 7.874 
aefior N A V A J A S , se rechazan una del 
s e ñ o r I G U A L y o t r a del s e ñ o r T O R R E 
S A L A , y o t r a . . . etc., etc., e t c . - , no hay 
digno de m e n c i ó n m á s que un discur-
so h á b i l y acerado del s e ñ o r V E N T O -
B A y una respuesta contundente del se-
ñ o r J I M E X F Z F E R N A N D E Z . He a q u í 
un resumen: 
E l s e ñ o r V E N T O S A insiste en sus j u i -
cios adversos a la g a r a n t í a de la venta 
IAO ROS retenido8 y el I n t e r é s del 9 
por 100 que p r o p o r c i o n a r á el Estado a 
sus poseedores. 
Declara que es innecesario hablar de la 
segunda a u t o r i z a c i ó n , ya que tiene" pre- i la m a ñ a n a y t e r m i n ó a 
l ac ión sobre ella la a u t o r i z a c i ó n p r i m e - i d i a de la tarde. 
La " 
R e v i s i ó n d e l o s s e r v i c i o s t r a s p a s a d o s a C a t a l u ñ a 
Se nombrará para ello una Comisión especial. El Consejo conoció de las 
cuatro penas de muerte que hay dict adas, las cuales enviará al Supremo 
EN LA REUNION MINISTERIAL NO SE HABLO DE POLITICA 
E l Consejo celebrado ayer en la P re - i t i ene presentado sobre i n c r e m e n t a c i ó n i h ú n c a r ( C á c e r e s ) . In s t anc ia del alcal-
sidencia c o m e n z ó cerca de las once do de las á r e a s de c u l t i v o en la p rovinc ia |de de Cor ra l de Ca la t rava (Ciudad Real) 
la una y m e - d e Badajoz. A l efecto, p r e s e n t a r á un sol ic i tando p r ó r r o g a para c o n s t r u c c i ó r ^ ^ j g ^ toda la ta rde en ^ pa5Í1i0S 
proyecto de ley sobre aquel problema de u n cementerio mun ic ipa l . ModifJ " d e T m í a 0 e r a S 6 P „ a , d e " o ( l ^ , f ' C o n g r » . en contacto con loa d i p u -
a ingreso en l a Guard ia | t ados del grrupo v i t i v i n í c o l a , 
i c i v i l . A l t é r m i n o del debate, a lgunos d ipu-
para ello se na tenido en cuenta quel i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D e c r e t o dictando tados de ese grupo, pertenecientes a dis-
jcomo el o rgan i smo que ha de asesorar normas para la c o l o c a c i ó n de los pro- t i n to s par t idos , s o s t e n í a n que d e b í a ha 
m i n i s t r o de Comunicaciones di joles el Consejo de la E c o n o m í a Nacional. ' fesores numerar ios de Escuelas norma-
que el t r i go extranjero es mucho m á s (iue el CONSE30 h a b í a conocido las cua- lhay que t r a e r la r e o r g a n i z a c i ó n de d i - l e s declarados excedentes forzosos. I d e m 
barato. Puede cifrarse esta p é r d i d a e n i t r o sentencias de muer te llegadas a po- cho Consejo. [derogando el decreto de 4 de mayo de 
200 mil lones . der del Gobierno y que se refieren a don T a m b i é n se ha acordado envia r unai1934 ^ regulando la p r o v i s i ó n de las be-
Sostiene que. de hacerse la compra . Teodomiro M e n é n d e z . Lu i s G a r c í a A l ó n - i n s p e c c i ó n a la p rov inc ia de J a é n para ^as h,spanoamericanas. I d e m n o m b r a n 
e! E?tado debe buscar u n e m p r é s t i t o , a e" " * *~ » ! • - -V— . J - ido comisar io general de l a E n s e ñ a n z a 
diez a ñ o s , sobre un impuesto de peseta 
por 100 ki los. Cree preferible este siste-
ma al de la ent idad in te rmedia ad jud i 
ca tana de que se habla. .-.En q u é con-
diciones se h a r í a el concurso de las en-
tidades? E l m i n i s t r o debe conocer esto 
por completo, antes de pedir a la C á m a -
ra autorizaciones en blanco. 
t t t J ^ Í ad(luisicion de t r i g o por él Es I E l jefe del Gobierno se l i m i t ó a decir! ' E l presidente ha hablado del p r o y e c - i f a c í o n .de f« 
pero flUrahoSen,. HnefÍCÍ0Sa al P r i n c i P l í ' - 1 e l Consejo h a b í a sido puramente ! to de c o n s t r u c c i ó n d é edificios p ú b l i c o s , y I ^ J ^ P ^ " 1 6 3 
Tos p r e c i o f SiPel f r ' e o ' a r e ^ r A t / H ^ eHn a d ™ ™ t r a t ¡ v o . y que para nada se ha-  ll   h  t i   cuenta 
^ d i i a ^ u ^ a l ^ n a ^ 5 * t r a t ad0 de 
c ión s u f r i r í a m o s grandes p é r d i d a s por- ' 1 
que el t r i go extranjero es mucho m á s 
jarato. Puede cifrarse esta p é r d i d a en 
;00 mil lones . 
r .1 e k l ó n - ! i n . s ^ i . i 
L ? ^ ? ^ . ^ ^ u n e m p r é s t i t o , a.so y A n í b a l Roces, estos t res de As tu - | que compruebe los t é r m i n o s de la d e - 1 ° ^ ^ ^ « « ^ f t ó J 
L a s a s p i r a c i o n e s d e l o s v i t i c u l t o r e s , r e c o g i d a s 
La mayoría de los diputados vitivini colas entendían que la promesa del 
ministro y del presidente de la Cámara era satisfactoria 
Los azucareros amenazan con rebajar el precio de la r emolacha 
firmantes de la p r o p o s i c i ó n , sefialaba en lhec to l i t ro en ^ ^ ^ • S ^ í 
los pasillos que cuando un m i n i s t r o y y los d e m á s a l e o n ó l e s . io * 1 
un p res iden tede la C á m a r a anuncian un u n ^ ^ ^ J ^ ^ ^ J S , 
p r o p ó s i t o f o r m a l no cabe o t r a cosa que | hec to l i t ro de vino, que. uro g 
Los remolacheros 
Representaciones de entidades v l t l v l 
n í c o l a s y especialmente el s e ñ o r T a r í n , 
riaa. y Manue l G a r c í a L ó p e z , de Sevil la , i nuncia que ha hecho a l Gobierno el d i -
que fué el que m a t ó a un gua rd i a c i - | pu tado socia l i s ta s e ñ o r A l v a r e z A n g u -
v i l - lo sobre m a y o r o menor a p l i c a c i ó n del 
E l Consejo no ha v i s to la necesidad laboreo forzoso, 
de examinar las , sino que se l i m i t a a en 
v ia r las a examen del Supremo. 
E l presidente del Consejo ha dado 
cuenta de u n decreto r e l a t i vo a l n o m -
b ramien to de una C o m i s i ó n encargada 
Asegura que la Campsa no tiene nada 
que ver con esto, porque se t r a t a de un 
medio de i m p o s i c i ó n y t rabaja sobre un 
producto ex l ran iero . E l problema del t r i -
go es in ter ior , y crear esa entidad, equi-
vale a poner a los agr icul tores e s p a ñ o l e s , . 
en manos de un capi ta l probablemente !dlsposiclones ^ue. con c a r á c t e r d ic ta to -
extranjero. Medite bien en esto ol m i n i s - i r i a 1 ' M t á n en pugna con la ley, y d e c í a -
l a suscripción para la fuerza 
Hemos hablado t a m b i é n del lamenta-
ble estado en que se encuent ra l a ges-
en C a t a l u ñ a a don J o s é Vicente Alvarez 
R o d r í g u e z V i l l a m i l . I d e m nombrando 
vocales del Consejo Nac iona l de Cu l tu -
ra a don Juan Moneva y Puyo l . don p r o p o n í a . H a b r í a sido a d e m á s c o n t r a p r o 
Jose Este l la Bermudez de Castro, don t i . . . , , , 
Francisco M u ñ o z G a r c í a y don A n t o n i o 
berse l legado a la v o t a c i ó n ; pero la ma-
y o r í a de ellos d e c í a n que ante la pro-
mesa hecha por el m i n i s t r o y el presi-
dente de l a C á m a r a de que hoy comen-
z a r á la d i s c u s i ó n de la t o t a l idad , que 
c o n t i n u a r í a no rma lmen te , no era nece-
sario vo ta r , puesto que se h a b í a conse-
guido lo que la p r o p o s i c i ó n de urgencia 
t ro de A g r i c u l t u r a y acudamos a los me-
dios m á s eficaces y m á s baratos. 
A f i r m a que no todos los minis t ros han 
de ser iguales a és te , y no puede caber 
g a r a n t í a en el uso de las autorizaciones 
que se pide. Es necesario concretar a q u í 
las condiciones de las autorizaciones, por-
que en cierto aspecto el m in i s t ro no nos 
fcjiede ofrecer plena confianza y lo mis-
mo o c u r r i r í a con sus sucesores. T e r m i n a 
pidiendo que se in t roduzcan en el dicta-
men todas las modificaciones que ha se-
ñ a l a d o . 
Intervención del ministro 
E l m i n i s t r o de A G R I C U L T U R A contes-
t a a l orador y manif ies ta , en p r i m e r l u -
gar, que este proyecto no fué p r ima r i a -
mente i n i c i a t i va suya, sino f ru to de la 
I n t e r p e l a c i ó n t r igue ra del s e ñ o r M a r t í n . 
E l min i s t ro , por su ego í smo , p r e f e r i r í a no 
meterse én este berenjenal. 
Sentada la necesidad de in terveni r , no 
le convencen las c r í t i c a s del s e ñ o r Ven-
tosa. E l excesivo negocio que puedan ha-
cer algunas personas, i legalmente, no pue-
de detener el bien que se quiere hacer 
para todos. 
Asegura que, con las g a r a n t í a s conce-
didas a la r e t e n c i ó n , el Estado no perde-
d e r á en n i n g ú n caso. E l m i n i s t r o h a r á 
una r e g l a m e n t a c i ó n detallada. Si la Cá-
mara lo quiere, esa r e g u l a c i ó n le s e r á 
presentada, pero en estos t r á m i t e s se va 
a perder mucho t iempo. Si se tiene con-
fianza en el m i n i s t r o no hace fa l ta tan-
to requisi to. 
A f i r m a que no ha pensado nunca en ex-
por ta r t r i go e s p a ñ o l , p^ro sí en su des-
n a t u r a l i z a c i ó n , usando para piensos los 
t r igos malos. 
Sigue m o s t r á n d o s e pa r t ida r io de la E m -
presa, que a h o r r a r á al Estado la ges t i ón , 
la burocracia, y d a r á mayores g a r a n t í a s 
para la c o n s e r v a c i ó n del t r i so . Sin ser 
socializante se puede defender las em-
presas para fines colectivos, l levando a 
ellas el • i n t e r é s i nd iv idua l , pero con el 
con t ro l del Estado, que asegura el inte-
r é s humano. 
A f i r m a que todo esto e s t á estudiado y 
preparado y se h a r í a a la luz del d í a . 
N o se puede hablar de peligros y con-
tactos impuros. 
Recuerda el m i n i s t r o c ó m o los h a r i -
neros catalanes logra ron exc lu i r del mer-
cado los t r igos e s p a ñ o l e s . Cuando c a y ó 
l a General idad se de r rumbaron aquellos 
altos precios que se h a b í a n manten ido 
a costa de los t r igos del resto de Es-
p a ñ a Estas eran combinaciones y com-
binaciones par t iculares . A ellas s e r á n 
preferibles siempre las combinaciones na-
cionales. 
E l s e ñ o r A L B A h a b í a ab ie r to la se-
s ión a las cuat ro y cuarto, con el s a l ó n 
de revisar los servicios traspasados a | t i ó n de la Ponencia m i n i s t e r i a l que en 
C a t a l u ñ a . T a m b i é n se ha t r a t ado sobre: t iende en la a p l i c a c i ó n de los fondos re-
la necesidad de declarar nulas todas las caudados con destino a la fuerza p ú -
blica. ' 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a y yo tenemos 
t e rminado nues t ro estudio, pero nos f a l -
t a j u i c i o t a n i m p o r t a n t e como el que se 
refiere a la Comandancia de l a Guard ia 
c i v i l de Oviedo, y por el m i n i s t e r i o de 
l a G o b e r n a c i ó n se i n t e r e s a r á el e n v í o te-
l eg rá f i co de todos los datos de dicha 
Comandancia . 
Y o he t r a í d o dos proyectos al Conse-
jo , de los que ya t ienen ustedes n o t i -
cias, y han quedado pa ra una p r ó x i m a 
r e u n i ó n , en la que se e x a m i n a r á n a fon-
do. Se t r a t a del de la c u e s t i ó n de los 
aux i l i a res y el res tablec imiento de los 
Consejos de V i g i l a n c i a y A d m i n i s t r a c i ó n 
en las Cajas Postales de A h o r r o . 
U n per iod is ta le p r e g u n t ó s i en l a re-
u n i ó n se h a b í a t r a t a d o algo de p o l í t i c a , 
y el s e ñ o r J a l ó n c o n t e s t ó : 
— ¿ D e p o l í t i c a ? N o creo que fuera 
necesario n i haya nada. 
—Es que l e v a n t ó g r a n revuelo la pro-
p o s i c i ó n acusa to r i a de la C. E . D . A . y 
que en el la h a b í a n estampado su firma 
t res d iputados radicales, a u n cuando dos 
de é s t o s l a r e t i r a r o n d e s p u é s . 
— ¿ Y q u é d iputados e ran? 
—Los s e ñ o r e s Ramos C e r v i ñ o , P r i e to 
Rivas y P é r e z M a d r i g a l , que es el que 
l a m a n t u v o . 
—Pues no he tenido t i e m p o n inguno 
rando queden a q u é l l a s s in fuerza legal . 
E l m i n i s t r o de Hacienda se ha ocupa-
do del p rob lema de los alcoholes y ha 
le ído a l Consejo u n proyecto de ley que 
e s t á ú n i c a m e n t e a f a l t a de d ic tamen . E n 
él se r e c o g e r á n todos los elementos de 
ju i c io que afecten a este p rob lema y se 
d a r á a conocer opor tunamente , pa ra que 
puedan e m i t i r su o p i n i ó n sobre él todas 
las personas interesadas. 
T a m b i é n en la r e u n i ó n hemos aproba-
do algunos expedientes de l a Presiden-
cia re la t ivos a l P a t r o n a t o de los bienes 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . F i g u r a n en 
dichos expedientes numerosas rec lama-
ciones, que han sido desestimadas, en-
t r e ellas una de la A s o c i a c i ó n de Pa-
dres de F a m i l i a , que alegaban u n dere-
cho de a r rendamien to sobre el edificio 
de la calle de A l b e r t o A g u i l e r a . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n ha t r a í -
do a nuevo examen del Consejo l a sus-
p e n s i ó n que pesa sobre "Hera ldo de 
M a d r i d " . E l Gobierno ha es t imado que 
no era opo r tuno t r a t a r en esta o c a s i ó n 
de este asunto. 
Nos hemos ocupado t a m b i é n de las 
obras de m e j o r a en el puer to de L a r a -
che. Hemos vue l to a conocer ,una recla-
m a c i ó n sobre los despidos de obreros en 
las minas de R i o t i n t o . E n espera de las 
gestiones que real ice el Gobierno, ante 
l a ausencia del s e ñ o r A n g u e r a de Sojo, 
que por una desgracia de f a m i l i a no ha 
podido as i s t i r a la r e u n i ó n m i n i s t e r i a l 
de hoy, ha quedado aplazado el acuerdo 
del Gobierno, que se e s t u d i a r á en el p r ó -
x i m o Consejo. 
El Premio Nobel y Unamuno 
E l m i n i s t r o de Estado nos ha dado 
cuenta de diversas cuestiones de su de-
pa r t amento , y como incisos a esta i n -
f o r m a c i ó n , e l Consejo ha reconocido la 
conveniencia de intensif icar en nuestras 
escuelas la e n s e ñ a n z a del i t a l i ano . 
Hemos acordado t a m b i é n so l i c i t a r el 
P r e m i o Nobel p a r a el s e ñ o r U n a m u n o . 
E s t a p e t i c i ó n — p r e g u n t ó u n per io-
dis ta—, ¿ l a h a r á e l Gobierno? 
— Y a e s t u d i a r e m o s — c o n t e s t ó el s e ñ o r 
J a l ó n — s i esta p e t i c i ó n se h i a / á por me-
dio del Gobierno o por a lguno de sus ó r -
ganos. 
Pa ra los Carnavales p r ó x i m o s r e g i r á n 
las mismas disposiciones que el a ñ o pa-
sado, que y a conocen ustedes. 
La situación de Ayamonte 
L ó p e z Santos. I d e m disponiendo que los 
ayudantes de clases p r á c t i c a s de las F a 
cultades un ivers i ta r ias no puedan des-
e m p e ñ a r durante p e r í o d o s completos cá -
tedras vacantes. 
Obras p ú b l i c a s . — D e c r e t o disponiendo 
se cons t i tuyan Jurados mix tos de Puer-
tos en determinadas p rov inc ias» y loca-
lidades, y creando el Jurado M i x t o Cen- , 
t r a l . Decreto nombrando ingeniero jefe 
de p r i m e r a clase del Cuerpo de Cami- General idad 
nos, etc., a don Diego Lanzas G á m e z . 
I d e m de segunda clase a don J o s é Va-
l e n t í n Dorda , don M a r i a n o Vicen te Gar-
c ía Cervino y don T o m á s G a r c í a Diego 
de la Guerga. 
I n d u s t r i a y Comercio.—Decreto de ba-
ses para la nueva o r g a n i z a c i ó n del ré-
g imen de contingentes. Reglamento para 
el establecimiento, a d m i n i s t r a c i ó n y r é -
g imen de los contingentes. Decreto so-
bre i n t e r v e n c i ó n en el mercado exter ior 
del aceite de o l iva . 
Guerra.—Expediente en el que se des-
estima un recurso de queja del gene-
ra l L ó p e z Ochoa. I d e m proponiendo la 
c o n c e s i ó n de medallas de Sufr imientos 
por la P a t r i a a l comandante de Caballe-
r í a don J e s ú s Manso R o d r í g u e z . I d e m 
dando normas para l a a s i g n a c i ó n de 
destinos en el servicio de Estado Mayor . 
I d e m estableciendo bases para r e fo rmar 
los Reglamentos de recompensas. I d e m 
disponiendo que los caballeros de la Or-
den m i l i t a r de San Fernando c o b r a r á n 
la p e n s i ó n de l a c ruz y sus haberes por 
Guerra, Decreto concediendo el empleo 
de inspector m é d i c o hono ra r io a l coro-
nel r e t i rado don Vicen te Esteban de la 
Reguera." 
ducente, d e c í a n , ya que no se h a b r í a ob-
tenido el q u ó r u m reg l amen ta r io pa ra es-
tos casos y no se p o d í a predeci r el re-
sul tado de la v o t a i ó n . 
Los o t ros c r e í a n que c o n v e n í a fijar 
c l a ramente las ac t i tudes en una vo ta -
ción. 
E l s e ñ o r Salazar Alonso, uno de los 
AMPLIACION 
L o s min is t ros , en referencias par-
con a r reg lo a l a ley Pro-
v is iona l a l gobernador general (desig-
nado por el Gobie rno) , los h a r á este ú l t i -
mo de acuerdo con el m i n i s t e r i o de 
Jus t ic ia . Los fiscales los d e s i g n a r á el 
min i s t e r io . E l s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares 
y a t iene preparada la d i s p o s i c i ó n pa ra 
n o m b r a r los jueces. 
E l I n s t i t u t o de Es tudios Penales se 
reorganiza t a m b i é n en el s?ntido de 
r e d u c c i ó n de miembros y de eficacia 
que p r e s i d i ó en l a r e o r g a n i z a c i ó n de la 
C o m i s i ó n J u r í d i c a . Se raduce el n ú rae-
r é de los vocales y se aqu i l a t an las fun-
ciones del I n s t i t u t o . Se dan normas pa-
ra el n o m b r a m i e n t o de c a t e d r á t i c o s , y, 
en una pa labra , el I n s t i t u t o t e n d r á se-
mejanza con l a ? n t i g u a Escuela de C r i -
m i n o l o g í a . 
Los servicios de contingentes 
E l m i n i s t r o de I n d u s t r i a l l evó u n de-
creto reorganizando el func ionamien to 
da los servicios de cont ingentes pa ra 
que respondan a u n c r i t e r i o m á s r í -
g ido y n o r m a t i v o y que sea presidido 
por l a ob je t iv idad . 
El problema alcoholero 
El asunto que m á s t i e m p o o c u p ó la 
a t e n c i ó n de los consejeros fué e l d? los 
da se ha t r a t a d o de po l í t i ca , 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , a l aban-
donar el Consejo, f ué p regun tado s i en 
pa ra leer l a Prensa. Po r lo tanto , no j t icu la res ' han coincidido en s e ñ a l a r que, 
estoy enterado, e ins is to que para na - j con t ra lo pudiera creer l a gente,1 alcoholes. E l minis t roJ de Hacienda pre-
la cord ia l idad en e l seno del Consejo es tende que se d iscuta p r i m e r o e l decre-
absoluta, y que esa cord ia l idad se h a l t o que at iende exc lus ivamente a fineS 
puesto de rel ieve en los diferentes asun-! fiscales. N o e s t á n conformes con este 
l a r e u n i ó n se " h a b í a t r a t a d o del paroj103 t ra tados hoy. T a m b i é n han m a n í - j pun to los d iputados v i t i v i n í c o l a s , aun -
obrero campesino. jfestado que no s- ha t r a t a d o pa ra nada que sobre este asunto se mani f ies tan 
E l s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z d i j o : ide las f i rma3 Para el a l i j o de armas, intereses encontrados L a p o s i c i ó n del 
—Se h a hablado, en general , del p a r o i n i de ning^110 de los asuntos que han m i n i s t r o fué m u y d iscu t ida y prevale-
obrero. | cons t i tu ido la base de los comentar ios I ció a l final que su proyec to fuese base 
— ¿ Y no h a n t r a t a d o ustedes del pro- de estos d í a s en Ios c o n ^ l o s del Con-1 de la d i s c u s i ó n . P a r a e v i t a r conflictos 
yecto que t i enen en estudio y del quei^res0- | pa r lamenta r ios , el s e ñ o r L e r r o u x q u e d ó 
Nos hemos ocupado nuevamente de 
casi desierto y las t r i bunas poco pobla- an£ru<;tiosa s i t u a c i ó n en oue se en 
das. L e í d a el acta pide v o t a c i ó n n o m i - la angrusuosa s i t u a c i ó n en que se en 
n a l de la misma el s e ñ o r G A R C I A B E R - ' c n e n t r a n los vecinos de A y a m o n t e , que 
L A N G A ( U n i ó n Republ icana) , H a y que cons t i tuye una verdadera ca lamidad p ú -
aplazar la a p r o b a c i ó n del acta. Ocupa 
el banco azul el m i n i s t r o de Estado. 
No habrá Tribunal arbitral 
de arriendos 
Nos reunimos en s e s i ó n n o c t u r n a pa ra 
con t inua r con l a l ey de A r r e n d a m i e n -
tos. L o p r i m e r o que hacemos es sa l ta r 
a l c a p í t u l o 8, que comprende los ar-
t í c u l o s 43 a l 51, inclusive, referentes a 
las a p a r c e r í a s . Es m a t e r i a que, por lo 
v is to , ha de p rovocar grandes discu-
siones y no se es t ima p rop ia de sesio-
nes apresuradas y poco concurr idas . Se 
t r a t a de ganar t iempo, y no se ha ga-
nado en rea l idad mucho. L a m a y o r par-
t e de la noche t r anscur re en un debate 
sobre l a j u r i s d i c c i ó n en m a t e r i a de 
arr iendos, donde la C o m i s i ó n ha d e r r i -
bado el p royec to m i n i s t e r i a l . 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A lo expliqa. L a 
C o m i s i ó n desiste de crear los T r i b u n a -
les a rb i t ra les "y l leva los asuntos a la 
j u r i s d i c c i ó n o rd ina r i a . E l s e ñ o r J I M E -
N E Z F E R N A N D E Z se duele de la su-
p r e s i ó n , de la que tiene en aquel mo-
m e n t o la p r i m e r a no t i c i a . Sin embargo, 
e l p rob lema no es de los fundamenta-
les y el m i n i s t r o se s o m e t e r á a la C á -
m a r a . E l s e ñ o r M A R T I N E Z M O Y A cree 
necesario que opinen las m i n o r í a s . E l 
presidente no se opone, y entonces el 
m i s m o s e ñ o r por los radicales, el señor 
T R I A S D E B E S por la L l i g a , el s e ñ o r 
V E L A Y O S por los agrar ios , el s e ñ o r 
M A U R A por R e n o v a c i ó n y el s e ñ o r L A -
M A M I E por los t rad ic ional i s tas , m a n i -
fiestan su pos ic ión con t r a r i a a l T r i b u n a l 
a r b i t r a l . L a C. E . D . A . no opina como 
m i n o r í a ; pero el s e ñ o r M O N T E R O T I -
R A D O , andando el debate, e s t á t a m b i é n 
con la C o m i s i ó n . Se ve perfectamente 
que una m a y o r í a enorme de la C á m a r a 
es opuesta a l c r i t e r i o del m i n i s t r o en 
este pun to concreto. Solo lo apoyan el 
s e ñ o r F E R R E T por la Esquerra y en 
pa r t e el s e ñ o r F E R N A N D E Z C A S T I -
L L E J O , que reproduce el p r i m i t i v o dic-
t amen con tales modificaciones que el 
m i n i s t r o no lo reconoce como suyo. Es 
cosa juzgada. Lo dicen bien loa n u t r i -
dos aplausos con que s é acoge a l s e ñ o r 
C A S A N U E V A cuando defiende la pos-
t u r a de la C o m i s i ó n . E l s e ñ o r J I M E N E Z 
F E R N A N D E Z acata la voluntad de la 
C á m a r a en unas palabras breves y sen-
bl ica . Se ha acordado enviar con toda 
urgencia una persona que l leve cinco 
m i l pesetas para a l i v i a r de m o m e n t o la 
g rave s i t u a c i ó n de aquel pueblo y es-
t u d i a r r á p i d a m e n t e las obras que pue-
dan acometerse, s in per ju ic io de que el 
Gobierno luego las someta a su apro-
b a c i ó n . No podemos d e t e r m i n a r en q u é 
han de consis t i r • aquellas obras. 
T a m b i é n en Menorca e s t á m a l la s i -
t u a c i ó n , y de la m i s m a mane ra vere-
mos el medio de resolver la . 
Intensificación de cultivo 
en Badajoz 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha habla-
do nuevamente de l a conveniencia de 
a c t i v a r la d i s c u s i ó n del proyec to que 
t idas. y declara que no i n t e r v e n d r á m á s 
en l a d i s c u s i ó n de la pa r t e de procedi-
mien to de la nueva ley. 
Es to fué lo m á s s e ñ a l a d o de la no-
che. Se aprobaron el a r t í c u l o 52, el 53 y 
el 54. Q u e d ó el 55 pendiente de redac-
ción. L a s e s i ó n era impro r rogab l e . Quie-
re decirse que se l e v a n t ó a l a una me-
nos cuar to en punto . 
es a u t o r e l s e ñ o r R o d r í g u e z To r r e s? 
— N o nos hemos ocupado de esto, por-
que el p royec to exige una serie de exen-
ciones de t r i b u t o s que hacen necesario 
u n proyec to de ley. 
NOTA OFICIOSA 
El proyecto de Yunteros encargado de ponerse a l habla con las 
diferentes m i n o r í a s . 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a p l a n t e ó el E l m i n i s t r o de Hacienda es opuesto 
t ema de la u rgenc ia del proyec to .de i a a lgunas pretensiones de los alcohola-
ley sobre la leva de t i e r ras pa ra los ros respecto a la Campsa, por entender 
yun te ros e x t r e m e ñ o s . E l s e ñ o r J i m é n e z que el Es tado s a l d r á per judicado en m u -
F e r n á n d e z quiere c u m p l i r la promesa de chos mi l lones ; pero se ind ica t a m b i é n 
resolver este p rob lema de una manera que de no accederse a estas pretensio-
def in i t iva , y a eso tiende su proyec to : 
pero encuent ra o b s t á c u l o s en el seno de 
nes. puede or ig inarse un d a ñ o g rave a 
nn íc ( 
p é r d 
aceptar lo . Si no se les cree, si se entien-
de que a c t ú a n ma l . lo procedente es un 
vo to de censura, pero no el p lan tear 
cuestiones en t é r m i n o s de ú l t i m a hora 
y en f o r m a que se viene repi t iendo d ía 
t r as d ía . A s í no hay Pa r l amen to posi-
ble. Só lo se consigue deb i l i t a r la auto-
r idad de los Gobiernos o del presidente 
de l a C á m a r a , s in resul tado posi t ivo a l -
guno. Es demagogia que se repi te de-
masiado frecuentemente. 
Los d iputados agrar ios s e ñ o r e s M o n -
d é j a r y M a r o t o , p id ie ron que se consig-
nara que l a i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r Royo 
Vi l l anova h a b í a respondido a u n cr i te-
r io personal, no de m i n o r í a . E l s e ñ o r 
R o d r í g u e z de V i g u r i a c l a r ó que esto no 
p o d í a in t e rp re ta r se en el sentido de que 
el c r i t e r i o de la m i n o r í a fuera con t r a r io 
a l del s e ñ o r Royo, pues lo que ocurre 
es que el p rob lema que p l a n t e ó el s e ñ o r 
Royo V i l l a n o v a no ha sido t r a t ado en 
la r e u n i ó n de la m i n o r í a . 
Se c o n v e n í a generalmente en que la 
finalidad de l a p r o p o s i c i ó n de urgencia 
se h a b í a logrado plenamente. 
A c o n t i n u a c i ó n , damos un re la to cro-
n o l ó g i c o de lo ocur r ido antes del deba-
te en las m i n o r í a s y en las Comisiones 
en la i n f o r m a c i ó n del Consejo que pu-
bl ica lo referente a la p o s i c i ó n del Go-
bierno: 
Populistas y agrarios 
A p e t i c i ó n de va r ios diputados de A c -
ción Popular , l a m i n o r í a popular agra-
r i a de jó en l i b e r t a d a todos sus d iputa-
dos respecto a l p rob lema de alcoholes. 
Po r t an to , l a m i n o r í a no t o m a r á posi-
c ión en n i n g ú n sentido en este asunto, 
pero l a m a y o r í a de los diputados se pro-
p o n í a v o t a r l a p r o p o s i c i ó n de u rgenc ia 
E l jefe de la m i n o r í a ag ra r i a , s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco, ha manifes tado que 
su m i n o r í a es s iempre defensora de los 
intereses t r igueros , pero t a m b i é n de to-
do lo que signif ique u n i n t e r é s nacio-
nal , y por lo t a n t o v o t a r á n en favor 
y defensa de los intereses de los v i t i -
cul tores. 
Dice Lerroux 
Cuando el jefe del Gobierno se dis-
p o n í a a e n t r a r a l s a l ó n de sesiones, fué 
saludado por el ex subsecretar io de Go-
b e r n a c i ó n , s e ñ o r M a r t í n e z Acacio , quien, 
en nombre de los v i t i cu l to re s , le d i jo que 
h a b í a un g r a n descontento entre é s t o s 
por el p royec to del s e ñ o r M a r r a c ó , y 
que se pretende favorecer e l a lcobol i n -
d u s t r i a l en per ju ic io de l a v i d . E l se-
ñ o r L e r r o u x le r e p l i c ó que no t e n í a n ra-
z ó n los v i t i c u l t o r e s . Nadie quiere da-
ñ a r sus intereses, pero como usted com 
p r e n d e r á teniendo el Gobierno pendiente 
u n proyecto de ley, no puede renunc ia r 
a sus p r o r r o g a t i v a s . Si los v i t i cu l t o r e s 
t ienen la fuerza de sus Vo tos y la ra-
z ó n les asiste, pueden i n t r o d u c i r las mo-
dificaciones necesarias, por medio de vo -
tos pa r t i cu la res a l proyec to y de en-
miendas, en las que salgan beneficiados 
sus intereses. E l s e ñ o r M a r t í n e z A c a -
revalor iza a é s t e . , 
los i ng re ses v i t i v i n í c o l a s y alcoholeros. insLBtió en que los v i t i cu l t o r e s no po-
en f o r m a que l a i d a de r iqueza r e - i d í a n e s P ^ r - * e] * e del Gobierno le 
repuso: —Como usted c o m p r e n d e r á no 
se t r a t a de hacerles esperar a l a p r ó ' 
"Just ic ia .—Expediente sobre propuesta 
de l ibe r t ad condicional . Decreto sobre 
traslados y ascensos de magistrados, j Comis ión i el Gobierno ha acordado 
I d e m supr imiendo la preferencia en los: ,. , ' . . . v.wlua,uu 
concursos de' los secretarios excedentes Pedir a és.ta ^ u l t i m e 811 d i c t amen p r e sen t e una m e r m a . Igua l o super ior 
de Juzgados munic ipa les . I d e m dispo- con u ^ . / | x t a a COSetíliL 
niendo que el sumin i s t ro de v í v e r e s . v e s V r a que las Cortes resuelvan y el m i - ' T a m b i é n se t r a t ó en el Consejo d e ! S ^ t r n o ^ o ^ J J I ^ 
tuar io , etc., de c á r c e l e s , se ver i f ique con n is t ro , sea cua lqu ie ra l a d e c i s i ó n de los problemas remolachero-azucarero y i ^ o o i e r n o se ponga a aiscusion. 
arreglo a la ley de Contabi l idad . Idem | l a s mismas, salve su responsabil idad. N o j d e l ha r ine ro , pero de estas cuestiones 
nombrando presidente de l a C o m i s i ó n i h a b r á c u e s t i ó n de Gabinete, por no t r a - | s ó l o hubo un cambio de impresiones . 
J u r í d i c o - A s e s o r a a don M e l q u í a d e s A l - t a r s e de u n p rob lema nacional , sino 
varez, y secretario a don Juan Bau t i s t a 
Guerra . Otros nombrando vocales de d i -
cha C o m i s i ó n . Expediente sobre reposi-
c i ó n de funcionar ios . Decretos sobre 
comarca l . Si el d i c t a n L.I fuera con t ra -
r io , probablemente h a b r á voto p a r t i c u -
l a r pa ra i que las Cortes lo d iscutan . 
Indulto denegado 
nombramien to de fiscales municipales Parece que se anuncia t a m b i é n una p ro -
p o s i c i ó n de u rgenc ia f i r m a d a por a l -
gunos radicales. 
La Comisión Jurídico-asesora 
en C a t a l u ñ a . I d e m sobre r e o r g a n i z a c i ó n 
del I n s t i t u t o de Es tudios Penales. 
Mar ina .—Decre to f i j ando las normas 
para a p l i c a c i ó n de la ley de 28 de mayo 
de .1934 sobre a m o r t i z a c i ó n de las va-
cantes en los d is t in tos Cuerpos de la 
A r m a d a . Se a c o r d ó no aceptar el rue-
go fo rmulado por u n s e ñ o r d iputado so-
bre las edades de reserva y r e t i r o en los 
Cuerpos patentados de l a A r m a d a . I d e m 
denegar el reingreso en el servicio ac-
t ivo de la A r m a d a del teniente de navio, 
av iador naval , don Manue l A l e m á n y de 
la Sota, r e t i r ado vo lun ta r iamente . I d e m 
au tor iza r a l m i n i s t r o de M a r i n a para 
la p r e s e n t a c i ó n de u n proyecto de ley 
que resuelva l a de f in i t i va s i t u a c i ó n del 
c a p i t á n m a q u i n i s t a don Gregor io San-
tos Pereira . Proyecto de ley regulando 
la f o r m a de l a c o n c e s i ó n del empleo de 
general honora r io de los Cuerpos a l ser-
vicio xle l a A r m a d a . 
Hacienda.—Decreto aprobando la p ro 
puesta y condiciones de r e t r i b u c i ó n del 
d i rec tor de Campsa. I d e m modi f icando 
las ordenanzas de Aduanas en lo refe-
rente a la i n s t a l a c i ó n de d e p ó s i t o s de 
combustibles en los puertos. 
G o b e r n a c i ó n . — V a r i a s ponencias deses-
t i m a n d o solici tudes de funcionar ios que 
p e d í a n su r e p o s i c i ó n a l amparo del de-
E l Gobierno t u v o conocimiento de un 
in fo rme del T r i b u n a l Supremo denegan-
do el i ndu l to de la pena de m u e r t e de 
un leg ionar io que d ió m u e r t e á u n cabo 
en Ceuta. E l Gobierno no a d o p t ó acuer-
do sobre este asunto. 
* * * 
T a m b i é n se h a b l ó del p r o y e c t o de 
Los vitivinícolas amenazan 
con la obstrucción 
Independientemente de los expor tado-
res de vinos, l icor is tas , etc., se r e u n i ó 
t a m b i é n el g rupo p a r l a m e n t a r i o v i t i v i -
n í c o l a , que t o m ó el acuerdo de so l ic i t a r 
del Gobierno que pusiera h imed ia t amen-
te a d i s c u s i ó n el proyec to d ic t aminado 
por l a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a en rela-
ción con el p rob lema de los alcoholes. Los min i s t ros de A g r i c u l t u r a y Obras .. 
p ú b l i c a s co inc id ie ron en el examen de t ianzas sobje alqui leres del s e ñ o r J a l ó n . Todos los componentes del g rupo , .sin 
esta c u e s t i ó n y hab la ron acerca de l a l ^ 6 h a suf r ido re t raso , y a que d i s t i n c i ó n de mat ices p o l í t i c o s , se m a -
pos ib i l idad de que entre los pa r t idos de lahora , se ha de r e f e n , ; a t ^ z a s de to- .n i fes taban dispuestos, caso de que el 
uno y o t r o pueda haber elementos dis- das clases; E1. Provecto e s t á aho ra en Gobierno no a tendiera el requer imiento , 
conformes i estudio del m i n i s t r o de Jus t ic ia , s e ñ o r a obs t ru i r toda labor p a r l a m e n t a r i a con 
E l m i n i s t r o de Jus t i c i a d ió c u e n t a l A i z P ú n ' Porclue t a l como e s t á r e d a c t a - ¡ t o d a s sus consecuencias, 
de los nombramien tos pa ra la Comi->do' Parece que m o d i f i c a l a in te rpre ta -1 M i e m b r o s de la F e d e r a c i ó n de expor-
s ión J u r í d i c o - a s e s o r a . que. como se sabe,!cf6!1 de ^ g u n o s a r t í c u l o s de l C ó d i g o . t a d o r e s de vinos y C o n f e d e r a c i ó n de l i -
b a sido reorganizada pa ra r educ i r e l c i v i l - . . , I coristas y fabr ican tes de perfumes se 
n ú m e r o de sus vocales, qu i t a r l e m a t i z La rCVÍSiÓn Iban reunido con u n g rupo de diputados 
p o l í t i c o y l o g r a r m a y o r eficacia. V a a :Por las regiones interesadas. Se estu-
pres id i r esta C o m i s i ó n don M e l q u í a d e s E1 jefe del Gobierno fué in te r rogado) dió l a propues ta del s e ñ o r A l v a r e z 
Alvarez , y entro los veinte vocales f i . acerca de los componentes de l a C o - l M e n d i z á b a l y e l proyec to del m i n i s t r o 
g u r a n el mag i s t r ado don J e r ó n i m o Gon- !mis ion encargada de revisar los servicios de Hacienda sobre alcoholes y acorda-
z á l e z . y los s e ñ o r e s C a s t á n . Clemente1 trasPasados a C a t a l u ñ a . E l s e ñ o r L e - ron por u n a n i m i d a d apoyar el proyecto 
de Diego, Coello Cano, Campuzano, Gas- r r o u x d l j0 ^ y a estaba aprobado el de- del m i n i s t r o . Con este p royec to—di-
creto, que l l e v a r í a a la f i r m a por l a t a r - cen—se defienden los l e g í t i m o s in tere-
de, y que los componentes e ran : p res i - 'Ses del v ino , s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n de los 
dente, el subsecretar io de l a Pres iden- , reunidos, m i e n t r a s que la p r o p o s i c i ó n del 
b ramien tos con a r reg lo a las normas!c ia ' s e ñ o r M o r e n o Ca lvo ; vicepi"esidente, s e ñ o r A l v a r e z M e n d l z á b a l supone, de 
que establece el decreto reorganizador.1 el subsecretar io de Jus t ic ia , s e ñ o r Ce- juna manera indi rec ta , la c o n s t i t u c i ó n de 
T a m b i é n se a p r o b ó e l decreto pa ra ' ba l lo s . F i g u r a n t a m b i é n en dicha C o m í - ¡ u n monopolio, s i n u n beneficio Inmedia-
creto de 20 de mayo de igS!* Propues ta ' e l nombramien to de jueces y fiscales de is ión var ios d i rec tores generales, t é c n i c o s to n i efect ivo para el v ino y la v i ñ a , 
para reponer en su cargo "de l e t r a d o ' C a t a l u ñ a ' en los ^ se a p l i c a r á l a ley de los depar tamentos a quienes a fec tan que son a los que se t r a t a de proteger , 
asesor del A y u n t a m i e n t o de L a C o r u ñ a ; d e Jus t ic ia M u n i c i p a l de 1907. R e s p e c t ó l o s traspasos y el s e ñ o r F á b r e g a s del) E l proyecto del m i n i s t r o de Hacienda 
a don J o s é M a r t í n e z Pereiros. Exped ien- | a los nombramien tos de jueces, que con ¡ P i l a r y o t ro s e ñ o r , cuyo nombre no re- establece u n m a r g e n d i ferencia l en el 
te de s e p a r a c i ó n del alcalde de Valde- a r reg lo a l E s t a t u t o corresponden a l a cordaba el s e ñ o r Ler ' roux. impuesto de m á s de 100 pesetas por 
cón y M a r í n . J i m é n e z (don I n o c e n c i o » 
y el c a t e d r á t i c o don N í c e t o A l c a l á - Z a -
m o r a y Cas t r i l l o Se hacen estos n o m -
K l p a d r e r i c o . — ¿ Y con q u é r e n t a c u e n t a u s t e d p a r a l a 
fecha en que se case c o n m i h i j a ? 
E l p r e t e n d i e n t e . ¡ O h , c a b a l l e r o ! N o puedo p o n e r l i m i -
es a l a g e n e r o s i d a d de u s t e d . 
( " H u m o r i s t " , Londres . ) 
E N E L M U S E O 
— ¡ Q u é t í o ! Puede j u g a r a l " p ó c k e r " é l s o l o ! 
( " L u s t i g e Sachse", Le ipz ig . ) | 
E n la S e c c i ó n q u i n t a del Congreso, an-
te una r e p r e s e n t a c i ó n de d iputados a 
Cortes de las provinc ias remolacheras 
de E s p a ñ a , han in fo rmado los f a b r i -
cantes de a z ú c a r , a f i rmando que. an te 
las insistentes e in jus tas presiones de 
determinados v i t i v i n í c o l a s y orujeroa 
para exc lu i r a los alcoholes de melaaa 
de remolacha de casi todos los usos * a l -
terando de modo rad ica l el r é g i m e n a l -
coholero convenido y ref le jado en loa 
decretos de los min i s t e r ios de A g r i c u l -
t u r a y Hacienda de 27 de d ic iembre ú l - I 
t i m o , ' s e v e r á n obligados, m u y a pesar 
suyo a bajar el precio de l a r emolacha 
para ' la p r ó x i m a c a m p a ñ a en nueve pe-
setas por tonelada, en el caso de que l l e -
gasen a prevalecer aquellas exigencias, 
como obl igada y consecuente desva lor i -
z a c i ó n de las melazas y con ellas de l a 
remolacha, de donde é s t a s proceden. Loa 
diputados asistentes a l a r e u n i ó n acor--
daron n o m b r a r una ponencia in t eg rada 
por los s e ñ o r e s I ranzo , Gual la r , I l l anes , 
Gaspar. Hueso y Heredia, pa ra que es-
tud ien el p rob lema que las an ter iores 
manifestaciones crean, en r e l a c i ó n con 
el p roblema alcoholero. 
El dictamen de la Comisión. 
— -•» 
E l proyecto de ley d i c t aminado por 
l a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a sobre el 
empleo y mercado de alcoholes, pro-
y e c t o que c o m e n z a r á a d iscut i rse 
hoy, establece que la C A . M . P. S. A . 
a d q u i r i r á para combust ib le l í qu ido los 
alcoholes de melazas, residuo de la fa^ 
b r i c a c i ó n de a z ú c a r , que les sean ofre-
cidos en concurso l ib re por los f ab r i can-
tes de estos alcoholes y v e n d r á t a m b i é n 
obl igada a a d q u i r i r todos los alcoholes 
nacionales v í n i c o s que les sean of rec i -
dos por la F e d e r a c i ó n de Dest i ladores 
y Rect i f icadores del a lcohol v ín i co , has-
t a el l í m i t e de 20.000 hec to l i t ros . 
Los alcoholes procedentes de las me-
lazas só lo p o d r á n expedirse por los f a -
br icantes para los usos que ex i j an pre-
v i a d e s n a t u r a l i z a c i ó n , con u n puesto pa-
gado, deshidratados a 99,5 en adelante 
p a r a combust ibles l í qu idos , expedidos 
exclus ivamente a l a C. A . M . P. S. A . , ' 
y neutros pa ra usos indus t r ia les y de 
boca, s iempre que el comprador h a y a 
adqui r ido igua l can t idad de a lcohol v í n i c o 
p a r a des t inar lo a l Monopol io de P e t r ó -
leos. 
Se e m p l e a r á n exclus ivamente los a l -
coholes v í n i c o s sobre l a base de un 
perfecto estado neu t ro , con a r reg lo a 
las siguientes n o r m a s : los destilados o 
rectif icados de v ino con cualquier g r a -
d u a c i ó n ; los destilados o rect if icados de 
piquetas, orujos y d e m á s residuos de la 
v i n i f i c a c i ó n de 96 grados en adelante, 
y los de melaza de c a ñ a de a z ú c a r has-
t a 75 grados centesimales. 
Se establecen t a m b i é n normas pa ra 
el destino de o t ras clases de alcoholes. 
El proyecto del ministro 
i— 1 . •• - i 
de Hacienda 
E l proyecto del m i n i s t r o de Hac ien-
da establece que el impues to de f a b r i -
c a c i ó n de alcoholes se p e r c i b i r á con su-
j e c i ó n a la s iguiente t a r i f a : 
1. ° Agua rd ien te s y a lcoholes ' neu-
t ros destilados o rect i f icados de v ino 
por hec to l i t r o de v o l u m e n real, '40 pe-
setas. 
2. " Alcoholes y aguardientes proce-
dentes de residuos v í n i c o s por i g u a l 
unidad, 140 pesetas. 
3. ° Los d e m á s alcoholes y aguar -
dientes, por i g u a l un idad . 1 4 0 , .pesetas. 
4. " A l c o h o l desnatural izado proce-
dente de residuos v í n i c o s , hec to l i t ro . 10 
pesetas. 
5. ° A l c o h o l desnatural izado proce-
dente de melazas, i g u a l unidad. 15 pe-
setas. 
6. ° Los d e m á s alcoholes desnatura-
lizados, por i g u a l un idad , 20 pesetas. 
Los alcoholes neut ros procedentes del 
v ino y de los residuos de la v in i f i cac ión , 
obtenidos en d e s t i l e r í a s cooperat ivas 
acogidas a l a ley de Sindicatos a g r í c o -
las de 28 de enero de 1906, g o z a r á n una 
r e d u c c i ó n en el impues to del a lcohol de 
10 pesetas po r hec to l i t r o . Dichas e n t i -
dades c o n t i n u a r á n d i s f ru tando las exen-
ciones de que gozan ac tua lmente . 
B R M B! « ffll B m1 R »r H IB B q ) 
N O V A L E S 
T R A J E S M O K I N G Y C A P A , 
180 P E S E T A S 
S M O K I N G D E S D E 90 P E S E T A S 
Barquillo, 28 
• • • • ' « ü i i n i i m n i " " * • ¡i i R i É i W i i i f i 
R E C O R T I S T A S 
expert í s imos neces í tanse . 
Talleres de E L D E B A T E . 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 
de die? a doce m a ñ a n a 
• n n • 1 w n m B i i a mmm «i i •IUIIM 
G E M E L O S J A P > A. F 
de esmalte flno Inaltera 
'^le. cadenilla p l a q u é o n . 
A 5 P E S E T A S 
Contra env ío de 5 ptH.s 
(.3llos de Correo o « t n 
por ta l ) , remi t i remos libr» 
de gastos. A reembnlsi. 
pesetas 5,50 F á b r i c a : 
( i a n d i a R a 1 7 I R A k 
Anartado, 3(i I - ^ ^ r s 
iinniii « n ü s •iiiimam n • • 
C A R N A V A L 
Confe t t i y serpentinas. Bolas de nieve. 
P idan precio a 
G A L V E Z . Ahtao, 4. Tel . 73774. M A D R I D 
1 9 • 1 3Q fl !P • 8 fl • • • • i 
l ' i i i i i i i i i i i i i i n i i i i s i i i i i i i i i i i i i i i i u i u i i i n i n i i i i . 
¡ P R E C I S A N S Í i 
D E S P U E S D E L A C C I D E N T E 
L a s e ñ o r a . — ¡ O h , D i o s m í o ! A h o r a r ecue rdo que ^ 
ne he d e j a d o l a r o p a t e n d i d a . 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , Londres . ) ^ 
Almacenes amplios, cubiertos, en 
buenas condiciones de conserva 
ción, preferibles con vía tíntrad.» 
ferrocarril. Ofertas: 
J. B. DURUPE 
A p a r t a d o 4 6 6 . — M A D R I D 
T m i i i i i i m i m ü i i i i i m m m i i i m i i i m m i i i n r 
B I A D R I D . — A ñ o X X \ r . — X ú m . 7.874 E L D E B A T E (t) Viernee 22 de febrero de 1935 
Los ganaderos se dirigen 
al Gobierno 
En las conclusiones piden que se 
fije un tipo y raza del caballo 
para cada servicio del Estado 
• i — • 
Prohibición de la importación de 
ganado caballar y mular, pues 
basta la producción nacional 
Pleno del Tribunal de 
Garantías 
El sumario contra Companys, al 
fiscal de la República 
E n l a s e s i ó n p lena r i a celebrada ayer 
m a ñ a n a por el T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
se f i r m ó la sentencia e m i t i d a ayer de-
I m p o r t a n t í s i m o s h a l l a z g o s d e a r t e m u s u l m á n a n d a l u z 
Restos de un palacio árabe del siglo XI en las 
ruinas de la Alcazaba de Málaga y el "milirab" 
de la primitiYa mezquita mayor de Almería 
Pertenecen a la época de transición de lo caliíal 
a lo almohade, de la que se conservaban hasta 
ahora en nuestra Patria restos muy escasísimos 
Un balandro asaltado en 
Cabo Bojador 
El dictamen s o b r e las 
Industrias Militares 
.El personal será movilizado al de-T E N E R I F E , 2 1 . — E l p a t r ó n y los ma-
r ineros del velero "Fe l i sa" h a n denun- clararse el estado de prevención 
ciado en la C a p i t a n í a del pue r to que a • 
la a l t u r a del Cabo B o j a d o r v i e r o n a l a Coordinación con la industria civil, 
de modo que no se establez-
can competencias comple tamente desarbolada, y con se ñ a l e s de haber sido asal tada. A n t e el L a ac t i v idad desarrol lada estos ú l t i - . i m p o r t a n t í s i m o s descubrimientos que es-vamente en M á l a g a y A l m e n a , los ar- n « i e s ae ndoer amo «tsciii-dud,. AULC ei 
c larando recurso de incompetenc ia el mos a ñ o s por los arqui tec tos del Tesoro clarecen puntos oscuros de nuest ro pa- lqu i tec tos s e ñ o r e s G o n z á l e z Edo y Zo- f Pecto 9 » e l a R o s a l l f Presentaba, los r a A ^ A « a M « « n « m , V 
nroconfa^^ T^>. «i ™ ~ — — T̂ - denunciantes no se a t r e v i e r o n a acer- t i p r o y e c t o se r e d a c t o p a r a s u p r i m i r 
REPRESION DEL CONTRABANDO * *** D0'\en 10 refe.rente a Í ^ T T ^ S de l o ^ s a d o h i s t ó r i c o 1 
" ° ¡ m o n u m e n t o s e s p a ñ o l e s de i n t e r é s h i s t o - i t i s t i c o nacional . 
IBi s e ñ o r Serrano Pacheco m a n i f e s t ó r i c o . a r t í s t i c o , no só lo ha tenido como] Recientemente, en l a zona Este-Sur DE GANADO DE CERDA 
U n a C o m i s i ó n de ganaderos se en-
t r e v i s t ó en el s a l ó n de min i s t r o s p r i -
mero con el s e ñ o r G i l Robles y des-
p u é s con el s e ñ o r L e r r o u x . L a C o m i -
s i ó n e n t r e g ó a l jefe del Gobierno las 
conclusiones sobre seguro del campo 
p o r d e p ó s i t o de la Remon ta y C r i a Ca-
ba l l a r y caballos pa ra la Guard ia C i v i l 
y Carabineros. 
D e s p u é s v i s i t a r o n los comisionados a l 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l que ha-
b l a r o n del cont rabando de reses vacu-
nas y de cerda por l a f r o n t e r a p o r t u -
guesa. L a C o m i s i ó n , que era m u y n u -
merosa, i ba a c o m p a ñ a d a por los d ipu -
tados por C ó r d o b a , C á d i z , Sevi l la y M á -
laga . 
* * * 
E n dichas conclusiones, aprobadas 
por l a A s a m b l e a de ganaderos, se pide 
a l Gobierno; 
Que procure g a r a n t i z a r el mercado 
de ganado cabaqar a precios remune-
radores, no d i sminuyendo los cupos de 
compra . Que se de te rmine el t i po y ra -
za de cabal lo que debe producirse pa-
r a los diferentes servicios. Que la Re-
m o n t a de todos los servicios del Es ta -
do se haga por medio de los actuales 
D e p ó s i t o s de R e c r í a y Doma, los cua-
les, s i lo consideran conveniente, p o d r á n 
r educ i r a u n a ñ o l a doma de los desti-
nados a l a Gua rd i a C i v i l , Carabineros, 
Orden p ú b l i c o y servicios a n á l o g o s . Que 
las c o m p r a s , s e hagan s iempre direc-
t amen te a los productores, y qwe de las 
Comisiones de compra f o r m e pa r t e u n 
t é c n i c o conocedor de la g a n a d e r í a de 
l a r e g i ó n , designado por l a A s o c i a c i ó n 
General de Ganaderos; Que l a compra 
de sementales se e f e c t ú e en l a m i s m a 
é p o c a cada a ñ o , y lo m i s m o la de ca-
ballos domados pa ra los servicios es-
peciales. Que se p roh iba l a i m p o r t a c i ó n 
de ganado cabal la r y m u l a r , por ser su-
y acrecen el tesoro ar- b a r á n . 
Rad ica l a i m p o r t a n c i a de los restos carse a el la ' y r eg resa ron a l pue r to pa- e l C o n s o r c i o , q u e se s u s t i t u y e p o r 
a r q u i t e c t ó n i c o s y decorat ivos descubier-d!nun.cia5.su o b s e r v a c i ó n a las auto- u n a D i r e c c i ó n e n e l m i n i s t e r i o ra denunciar su o b s e r v a c i ó n a las au to-
que no ha recibido n inguna comunica-1 b e ' n e ñ c í ó s í s i m o " r e s ü Ü a d ó ' T a R e s t a u r a c i ó n I d e l ' s e i ^ d o de ^ n s e x r á t í á n m d n m d ñ h t ó s f é n " e l " hecho d ¡ ' q u e ' , ' ' p o r " ¡ e r " m u V | r i d a d e s de M a r i n a - ¡9?*?? han dado ^"l* 
c ión o f i c i a l sobre l a l i be r t ad del s e ñ o r de innumerables ed iñc io s . monumentos t a l—a cargo del prest igioso a rqu i t ec to Escaso lo conservado de a r t e m u s u l m á n denes a l c a ñ o n e r o "Canalejas p a r a que 
D e n c á s . A ñ a d i ó que se h a b í a acordado 
declarar l a i n c o m p a t i b i l i d a d de los se-
ñ o r e s J i m é n e z F e r n á n d e z y don J o a q u í n 
de Pablo Blanco, vocal profesor suplan-
te y voca l suplente por A n d a l u c í a , res-
pect ivamente , pa ra ocupar los ci tados 
puestos. 
Sólo ocho vagones de trigo 
han vendido en Andújar 
En los graneros se encuentra ce-
real para varios centenares 
J A E N , 21 .—La s i t u a c i ó n del proble-
m a t r i g u e r o en A n d ú j a r es y a insoste-
nible, pues, a pesar del medio a ñ o t r ans -
cu r r i do desde la r e c o l e c c i ó n , no ha sido 
posible vender el t r i g o . Só lo h a n sido 
vendidos ocho vagones escasos. Se en-
cuen t ran in tac tos en los graneros va -
rios cientos m á s . S in embargo, g r a n par-
te de esta cosecha se encuent ra p i g -
norada en los Bancos, en g a r a n t í a de 
p r é s t a m o s concertados. P o r l a carencia 
de venta , los labradores se encuentran 
impos ib i l i t ados de efectuar sus labores 
en los sembrados, y no pueden pagar los 
jornales . Se teme l a p é r d i d a de l a p r ó -
x i m a cosecha, lo que a u m e n t a r í a a la r -
man temen te el p r o b l e m a del paro 
obrero. 
Protestan contra un alma-
cenista de trigo 
B U R G O S , 21.—Para p ro te s t a r de l a 
compra de una p a r t i d ' , de t r i g o fue-
f ic ien te l a p r o d u c c i ó n nac iona l pa ra l as ; ra de l a zona del t é r m i n o m u n i c i p a l 
seculares tes t imonios de nues t ro pasado i s e ñ o r Tor res B a l b á s — , se han real iza-
h i s t ó r i c o , sino t a m b i é n — c o m o conse- do impor t an t e s t rabajos de e x p l o r a c i ó n 
cuencia de las obras de r e s t a u r a c i ó n — i y r e s t a u r a c i ó n , que h a n tenido como re-
L a C o m i s i ó n de G u e r r a d i c t a m i n ó ayer 
necesidades del p a í s ; y Que se r ep r i -
ma , con e l m á x i m o r igor , el cont raban-
do de toda cl rne de ganado, y m u y es-
pecialmente, del de cerda, aboliendo las 
f ac tu ra s de pasturaje , que se conceden 
p o r Aduanas , y que se reduzcan g ra -
dua lmen te los cont ingentes de impor -
t a c i ó n de grasas. 
Los servicios de cría equina 
i 
Recibimos u n a no ta de l a D i r e c c i ó n 
de G a n a d e r í a en l a que se da cuenta 
de que los servicios de sementales y 
g a r a ñ o n e s v a n d e s a r r o l l á n d o s e en la 
presente t emporada de c u b r i c i ó n , y se 
h a l legado a l a c i f r a de 390 parados 
c o n t r a 345 del a ñ o an te r io r , que supo-
ne i m p o r t a n t í s i m o aumento de se rv i -
cios, que, por o t r a par te , no h a supues-
t o aumento de gasto, puesto que una 
por u n a lmacenis ta de Br iv i e sca se han 
reunido t res m i l labradores de aquel la 
local idad. E n m a n i f e s t a c i ó n se d i r i g i e -
r o n a u n a f inca de las afueras de la 
c iudad pa ra comprobar si t e n í a el 
« s t o c k » que m a r c a l a ley. S a l i ó a l paso 
de los labradores l a G u a r d i a c i v i l , que 
d ió v a r í a s cargas p a r a disolverles. Re-
s u l t a r o n t res her idos y se p r a c t i c a r o n 
ocho detenciones. M a ñ a n a v o l v e r á n a 
reunirse los labradores. 
e s p a ñ o l correspondiente a los siglos que acuda a l l u o a r del ha l laz&0 y ha&a ave- |e l p royec to de ley supr imiendo el Con 
enlazan lo ca l i f a l a lo almohade, t iene | r i^uaciones 
m á x i m o i n t e r é s el ha l lazgo de restos 
jsorcio de Indus t r i a s M i l i t a r e s y creando 
juna D i r e c c i ó n de M a t e r i a l e I n d u s t r i a s 
que c o n t r i b u y e n a i l u s t r a r la h i s t o r i a ¡ l a d r i l l o con las de iedrai estando r e . j M i l i t a r e s . E l presidente, s e ñ o r F e r n á n -
a r t i s t i c a de este periodo. cubier tas con una r i c a d e c o r a c i ó n de |dez Ladreda, h a b í a presentado u n t r a -
L o s " C u a r t o s de G r a n a d a " yeso, t a n t o en ambas caras como en su bajo tomando como base el proyec to m i -
. i n t r a d ó s , f ing iendo dovelas, al ternativa-1 n i s t e r i a l del s e ñ o r Bastos . F u é acepta-
e n l a A l c a z a b a de M á l a g a mente rehundidas y salientes, decora- .do por unan imidad . 
• . das estas ú l t i m a s con a taur iques , lo Se crea una D i r e c c i ó n general , a l 
Desde mediados del s ig lo X I X , las m i s m o que va r i a s a r q u i v o l t a s y l a f a j a ¡ f r e n t e de la cual e s t a r á u n general . A 
ru inas de l a A lcazaba de M á l a g a fueron j de a l f i z que recuadra los a r c o s » . |esta D i r e c c i ó n se l l evan todas las f á -
desapareciendo envuel tas por modernas 
construcciones. E n los ú l t i m o s a ñ o s , el 
ba r r io de l a Alcazaba , comple tamente 
abandonado, se c o n v i r t i ó en u n amon to -
namien to de casas miserables, t r a s de 
cuyo con jun to p in toresco era imposib le 
N o se p lan tea f ác i l el p rob lema de l a j b r í c a s y l abora tor ios mi l i t a r e s , las Co-
d e t e r m i n a c i ó n c r o n o l ó g i c a de los res- misiones de m o v i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l y los 
tos hallados en l a A lcazaba de M á l a g a . 
Tor res B a l b á s se i n c l i n a a considerar 
a los « h a m u d í e s » — d i n a s t í a que er ige a 
M á l a g a en c a p i t a l de u n p e q u e ñ o r e i -
ad iv ina r restos de l a pasada g r a n d e z a . ¡ n o de Tai fas , de 1025 a 1057—, e d i í i -
A pesar de todo, e s p í r i t u s sagaces 1 cadores del Pa lac io de l a Alcazaba . 
[Sospecharon l a ex is tenc ia de f ragmcn-1Probablemente , fue ron a r t i s t a s cordo-
¡ t o s decorat ivos de i n t e r é s , ocul tos en l a beses los que cons t ruye ron el suntuoso 
m a r a ñ a de m o d e s t í s i m a s v iv iendas . A 
p a r t i r del verano de 1933 se i n i c i a r o n 
los t r aba jos de e x p l o r a c i ó n por dos s i -
t ios d i ferentes : l a en t rada de l a f o r t a -
leza, y e l l u g a r conocido t r a d i c i o n a l -
mente con el n o m b r e de « C u a r t o s de 
G r a n a d a » , donde estaba l a l l a m a d a 
« M e z q u i t a » . 
L o m á s in teresante de lo descubier-
to has ta ahora, son los f r agmen tos de-
cora t ivos conservados del a n t a ñ o f a m o -
so pa lac io m a l a g u e ñ o . H e a q u í c ó m o 
describe Tor re s B a l b á s las estancias 
descubiertas: « U n a sala r ec tangu la r , 
con u n p ó r t i c o a l N o r t e , que parece ha-
a l c á z a r m a l a g u e ñ o 
Reconquis tada A l m e r í a por los cr is 
Centros de e x p e r i m e n t a c i ó n t é c n i c a del 
a r m a m e n t o y m a t e r i a l . 
Se establece una c o l a b o r a c i ó n estrecha 
ent re i ndus t r i a m i l i t a r y c i v i l , se p r o c u -
r a da r a la i n d u s t r i a m i l i t a r t r aba jo su-
ñ c i e n t e pa ra su m a r c h a r egu la r y nor -
m a l , sosteniendo a sus p l an t i l l a s ac tua-
les de personal y que la i n d u s t r i a c i v i l 
capaci tada reciba unos pedidos de en-
tianos. su m e z q u i t a m a y o r s u f r i ó la sayo Pa^a sos ten imiento de su m a q u i n a 
suerte que tan tos o t ros templos m u s u l - r i a * ad ies t ramien to d e l personal 
manes en s i m i l a r c o y u n t u r a : fué con-
v e r t i d a en igles ia ca tedra l . A p r i n c i -
pios del s ig lo X V I — 1 5 2 2 — , u n t e r r emo-
t o l a d e s t r u y ó con pa r t e de la c iudad; 
pocos a ñ o s d e s p u é s se comienzan las 
obras, ex t r amuros , de l a Ca ted ra l ac-
t u a l . A pr inc ip ios del s ig lo X V T I , el 
Obispo P o r t o c a r r e r o l evan t a una ig le -
s ia dedicada a San Juan sobre los res-
tos de l a a n t i g u a mezqui ta . 
Las excavaciones que ac tua lmen te 
ber sido tes tero de u n p a t i o ; en uno ge rea i i zan h a n puesto a l descubierto 
de los ex t remos de a q u é l , hay u n a pe-
q u e ñ a estancia cuadrada, de su m i s m o 
ancho, que conserva en t res de sus l a -
dos restos de arcos de l ó b u l o s y ent re-
cruzados de yeso, sobre una co lumna 
cen t r a l ; el o t r o lado lo c ie r ra u n m u r o 
moderno. L a saia, de 7,50 por 3,60 me-
t ros , comunica con el p ó r t i c o po r medio 
de u n vano f o r m a d o po r t res p e q u e ñ o s 
los muros ex t remos de la mezqui ta , h a n 
hecho aparecer l a c i m e n t a c i ó n de las 
naves y han desenterrado restos de ca-
piteles y columnas, siendo de esperar 
que en breve plazo pueda reconst ru i rse 
l a p l a n t a comple ta del t emplo m u s u l -
m á n . E l m o t i v o de su d e s t r u c c i ó n — u n 
t e r remoto , como y a d i j i m o s — p e r m i t e 
arcos de h e r r a d u r a sobre dos columnas ^ d a d a m e n t e suponer que exis ten en 
exentas y o t ras dos adosadas; todas 
son c i l ind r i cas y de madera , revest idas 
m e j o r a p l i c a c i ó n del presupuesto de ad-
q u i s i c i ó n de sementales y g a r a ñ o n e s ha 
p e r m i t i d o l l ega r a la c i f r a de 1.250, y 
u n s is tema de a d q u i s i c i ó n d i r ec t a de 
piensos, que supone l a de a l i m e n t a r ese 
ganado con t a n i m p o r t a n t í s i m a econo-
m í a , que en a lgunos a r t í c u l o s l l e g a r á 
has ta l a de 10 cunt imos en k i l o . 
A r r i b a : A r c o s de yeso en el " m i h -
r a b " de la p r i m i t i v a m e z q u i t a m a -
y o r de A l m e r í a . — A la derecha: A r -
cos con d e c o r a c i ó n en los l lamados 
"Cuar tos de Granada" , per tenecien-
tes a los actuales descubr imientos 
real izados por don Leopoldo T o -
rres B a l b á s en l a A l c a z a b a de 
M á l a g a . 
M i l q u i n i e n t a s p e s e t a s p o r d o s e x h i b i c i o n e s d e a j e d r e z 
¡ Son las que cobrará Alekhine, campeón mundial de este jue-
• go, que ayer tarde llegó con su señora a nuestra capital 
E s p r o b a b l e q u e d é u n a c o n f e r e n c í a e n e l C a s i n o d e M a d r i d 
su l tado i m p o r t a n t í s i m o s hal lazgos de ar-
te m u s u l m á n . E n M á l a g a y A l m e r í a han 
tenido l u g a r los sensacionales descubri-
mientos, subseguidos de restauraciones 
escrupulosas: restos de u n palacio á r a -
be del s ig lo X I en las ru inas de l a A l -
cazaba m a l a g u e ñ a ; " m i h r a b " de l a p r i -
m i t i v a m e z q u i t a m a y o r de A l m e r í a , sa-
cada a luz en l a a c t u a l ig les ia a lme-
riense de San Juan . 
Y a hemos dicho que la a l t a d i r e c c i ó n 
de los t raba jos de e x p l o r a c i ó n y res-
t a u r a c i ó n h a estado encomendada a l a r -
qui tec to conservador de l a A l h a m b r a 
—conocedor como pocos del a r t e m u -
s u l m á n e s p a ñ o l — s e ñ o r To r r e s B a l b á s . 
H a n sido sus colaboradores en l a c o t i -
d iana d i r e c c i ó n de las obras, respect i -
de gruesa capa de yeso, m a t e r i a l en 
que se d i ó f o r m a a los capiteles, lisos 
y con c h a f l á n en sus esquinas. E n los 
arcos parecen a l t e r n a r las dovelas de 
mammmmumsmmm 
A l e k h i n e e l c a m p e ó n m u n d i a l de a j ed rez , a l l l e g a r a n o c h e , a c o m p a ñ a d o de su esposa, a M a d r i d , donde rea -
l i z a r á a l g u n a s e x h i b i c i o n e s 
( F o t o V i d a l . ) 
T r a j o anoche el correo de Car tagena 
a u n c a m p e ó n m u n d i a l : el doc tor A l e k h i -
ne. A l e k h i n e , a u t é n t i c o genio en ajedrez, 
e f e c t u a r á en M a d r i d dos exhibiciones: 
una, s i m u l t á n e a , en el Casino M i l i t a r ; 
l a o t r a , en el M a d r i d F o o t b a l l Club. N o 
e s t á decicido t o d a v í a s i é s t a ú l t i m a se-
r á s i m u l t á n e a con re lo j , ante reducido 
n ú m e r o de adversarios, o torneo con t ra 
los cinco mejores jugadores de l a re-
g i ó n . 
Esperaban en el a n d é n a los s e ñ o r e s 
de A l e k h i n e el presidente de l a Fede-
r a c i ó n E s p a ñ o l a de Ajedrez , s e ñ o r Fer -
n á n d e z Ba lbuena ; el s e ñ o r Lacasa, v i -
cepresidente; el s e ñ o r Cu lubre t , secreta-
r i o en r e p r e s e n t a c i ó n de los ajedrecis-
tas 'a lemanes; el s e ñ o r Or tue t a , voca l ; el 
. • • • • • • • • • • « • • 
L a m o d e r n a m o t o n a v e " C o r d i l l e r a " , de l a 
q u e h a r á su p r i m e r v i a j e a E x t r e m o O r i e n t e ( M a n i l a , C h i n a y J a p ó n ) , 
s a ü e n d o e l 4 de m a r z o de B a r c e l o n a 
P. Segura, en r e p r e s e n t a c i ó n del Cent ro 
C u l t u r a l del E j é r c i t o y l a A r m a d a ; el 
s e ñ o r Golmayo, ex c a m p e ó n de E s p a ñ a ; 
el s e ñ o r Sanz, ex c a m p e ó n reg iona l ; el 
s e ñ o r D o m í n g u e z , por el Club C h a m b e r í , 
y el s e ñ o r S á n c h e z Corona, del M a -
d r i d F . C. 
M i e n t r a s las ven tan i l l as del " t a x i " 
pespuntean las luces del Paseo del P ra -
do, p r egun tamos algo a A l e k h i n e . Pero 
el c a m p e ó n e s t á f a t i g a d í s i m o . H a j u g a -
do cinco veces en la ú l t i m a semana ( V a -
lencia, A l c o y , A l i c a n t e , Car t agena y 
M u r c i a ) y de su ú l t i m o " m a t c h " , t e r m i -
nado de madrugada , h a ido a l t r e n que 
lo ha t r a í d o a M a d r i d . N o obstante, se 
in f la a lguna frase que sube a l "p la -
f o n d " del coche como globo de bazar. 
A lekh ine recuerda su a c t u a c i ó n en M a -
dr id , ante nuest ro c a m p e ó n Golmayo . 
" G a n é d i f í c i l m e n t e una, e m p a t é l a o t r a . " 
E n Barce lona estuvo en 1927, d e s p u é s 
de a r r eba r e l t í t u l o m u n d i a l , en Buenos 
Aires , a l cubano Capablanca. Capablan-
ca estaba considerado como u n "mago" 
del ajedrez. A l e k h i n e le b a t i ó a m p l i a -
mente. A l e k h i n e , el h o m b r e que d i s p u t ó 
en Chicago t r e i n t a y dos pa r t idas "a 
ciegas", es a lgo e x t r a o r d i n a r i o ante el 
tablero del " jaque ma te" . L a ú l t i m a vez 
que le v i m o s en M a d r i d , e l a ñ o 22, t r a í a 
f l aman te su t í t u l o de c a m p e ó n de la 
Rus ia i m p e r i a l . " F u i of ic ia l del E j é r c i ' 
to de l Zar ." Y a c o n t i n u a c i ó n : " T pr i s io 
ñ e r o de los alemanes du ran te l a gue-
r r a . " 
1.500 pesetas p o r dos sesiones 
L a s e ñ o r a del c a m p e ó n , s u t i l creado-
r a en a r t e p i c t ó r i c o , h a quer ido v i s i t a r 
nues t ro Museo del Prado, nuest ros j a r -
dines; ve r de cerca nues t ro paisaje. Es-
p a ñ a puede serle m u y ú t i l a su in sp i -
r a c i ó n . Y A l e k h i n e , teniendo en cuen-
t a esto, ha cedido an te condiciones eco-
n ó m i c a s discretas ofrecidas por nues-
t ros aficionados. 
M i l qu in ien tas pesetas po r dos se-
siones. N o e s t á de f in i t ivamente zanja-
da esta c u e s t i ó n , pero sabemos que son 
las m á s probables. U n i c a m e n t e v a r i a -
rían s i A l e k h i n e hub ie ra de d i spu t a r 
el to rneo a que nos hemos refer ido , 
que requiere m á s t i empo y a t e n c i ó n que 
una s i m u l t á n e a . 
A l e k h i n e , j u g a d o r desde n i ñ o , no t i e -
ne una residencia fija:'ruso nac iona l i -
zado en F r a n c i a , es u n m a g n í f i c o « g l o b -
be- t ro te r> . De u n p a í s a o t ro , e l c a m -
p e ó n d i spu ta centenares de pa r t idas s in 
detenerse u n ins t an te an te el é x t a s i s 
de una perspec t iva nac iona l . 
A l a pue r t a del ho te l nos despedimos. 
A las once de l a m a ñ a n a de hoy t e n d r á 
A l e k h i n e u n cambio de impresiones con 
los d i rec t ivos de los clubs m a d r i l e ñ o s . 
A c u e r d o s de los a j e d r e -
c i s t a s m a d r i l e ñ o s 
E n r e u n i ó n celebrada a las ocho y 
media de l a noche de ayer, los represen-
tantes m a d r i l e ñ o s aco rda ron p roponer 
a l c a m p e ó n m u n d i a l el s iguiente p r o -
g r a m a : 
P r i m e r o : S e s i ó n a 40 tableros , s i m u l -
t á n e a . 
Segundo: S e s i ó n a 13 tab le ros (con-
t r a los mejores jugadores de la r e g i ó n ) , 
con re lo j y s i m u l t á n e a . 
T e r c e r o : Conferencia en e l Casino de 
M a d r i d . 
terrados f r agmen tos decorat ivos, proba-
blemente de g r a n i n t e r é s , que en breve 
plazo s e r á n sacados a luz . 
E l m á s i m p o r t a n t e resto de l a mez-
q u i t a m a y o r de A l m e r í a , descubierto y 
res taurado en l a ac tua l idad , lo consti-
tuye su " m i h r a b " , respetado y englo-
bado en l a ig les ia de San Juan, e r i -
g ida por Po r toca r r e ro . H a s t a los ac-
tuales t raba jos de e x p l o r a c i ó n y res-
t a u r a c i ó n p e r m a n e c i ó ignorado, con-
ver t ido en p e q u e ñ a t r a s t e r a adosada a 
la nave del Evange l i o . M u y reciente-
mente fué declarado m o n u m e n t o "his-
t ó r i c o - a r t í s t i c o " , i n i c i á n d o s e a poco los 
t rabajos que ac tua lmen te se pros iguen 
para consol idar sus restos y destacar 
sus p r imore s decora t ivos . 
E l " m i h r a b " es cuadrado, de dos me-
tros a p r o x i m a d a m e n t e de lado, cubier-
to—como e l de l a m e z q u i t a de C ó r d o -
ba—con u n a c ú p u l a de gallones, de pie-
dra, sobre p l a n oc togona l . D e l cuadra-
do de la p l a n t a a l o c t ó g o n o de la cú -
pu la se pasa po r i n t e r m e d i o de cha-
flanes de yeso, decorados con p e q u e ñ o s 
arcos ciegos y c in tas entrecruzadas. E l 
" m i h r a b " se h a l l a adosado a u n m u r o 
de p iedra s i l l e r í a , de s i l lare jos puestos 
a t i zón , resto de l a mezqui ta , que por 
su m a t e r i a l y apare jo parece pertene-
cer a l s ig lo X I , p e r í o d o en el que A l -
m e r í a , desmembrado e l Ca l i fa to , se 
, const i tuye en re ino de Ta i fas , 
i L a d e c o r a c i ó n en yeso es almohade, 
de é p o c a pos te r io r a l a fugaz recon-
quis ta c r i s t i a n a de h a c i a mediados del 
siglo X I I . A l res taurarse esta decora-
c ión se h a v i s to que recubre o t ra , t a m -
b i é n de yeso, c o n t e m p o r á n e a del m u r o ; 
s u p e r p o s i c i ó n que demues t ra que en é s -
te, como en tan tos o t ros monumentos , 
la moda ha impues to u n a s u s t i t u c i ó n 
de decoraciones. 
Se au to r i za a las f á b r i c a s m i l i t a r e s a 
modernizarse y a m p l i a r sus ins ta lac io-
nes; pero se pone u n l i m i t e a l a i n t e n -
s i f i cac ión de p r o d u c c i ó n sobre lo ac tua l , 
s i h a y i n d u s t r i a c i v i l que pueda encar-
garse de f a b r i c a r el aumento . 
L a s indus t r ias c ivi les agrupadas en 
t res ramas, s ide ru rg ia , q u í m i c a y e l é c -
t r i c a , d e s i g n a r á n u n representante en l a 
D i r e c c i ó n que i n t e r v e n d r á en lo r e l a t i -
vo a las fabr icaciones que l a i n d u s t r i a 
c i v i l l leve a cabo. 
Se r e d a c t a r á u n r eg l amen to de con-
t a b i l i d a d que fecoja l a experiencia del 
Consorcio en cuanto a dejar l i b re de las 
t rabas legales y los caminos expeditos 
p a r a todo lo r e l a t i v o a ap rov i s ionamien-
to, e l a b o r a c i ó n , s u m i n i s t r o , etc., s in que 
la censura y fiscalización padezcan en lo 
m á s m í n i m o . 
Se establecen cursos de a m p l i a c i ó n y 
e s p e c i a l i z a c i ó n en las Academias M i l i -
t a res pa ra que los oficiales de aquellos 
Cuerpos que d e s e m p e ñ e n destinos en los 
establecimientos de l a D i r e c c i ó n y p r o -
cedan de los ú l t i m o s planes de estudios 
adquieran la a p t i t u d necesaria p a r a el 
m á s perfecto d e s e m p e ñ o del cargo. 
Se establece que l a t e rce ra p a r t e da 
l a p l a n t i l l a m í n i m a de cada estableci-
m i e n t o sea filiado, e s t a b l e c i é n d o s e t res 
c a t e g o r í a s de obreros de p r i m e r a , se-
gunda y tercera, y una super ior de ca-
pataces. E n el la i n g r e s a r á n preferente-
mente los obreros procedentes de las 
escuelas de f o r m a c i ó n profes ional y los 
filiados todos que figuraban escalafo-
nados a l sup r imi r se esta c a t e g o r í a . E l 
resto del personal s e r á eventual , t e n -
d r á las mismas c a t e g o r í a s que el filiado, 
y se le conceden muchas venta jas ; se 
le o t o r g a n jubi lac iones , v iudedad y s e r á 
mov i l i zado a l declararse e l estado da 
p r e v e n c i ó n en el t e r r i t o r i o . Puede deci r -
se que no es despedido. E n los r eg l a -
mentos p r o c u r a r á concederse a l perso-
n a l obrero los beneficios otorgados a l de 
la Maes t ranza de Arsenales y a l de Pa r -
ques y Maes t ranzas de A r t i l l e r í a . Se 
prohibe a este persona l el derecho de 
hue lga y se respetan todas aquellas coo-
pera t ivas , ins t i tuc iones , etc., que las 
Jun ta s f a c u l t a t i v a s consideren conve-
nientes y s iempre cont ras tadas po r l a 
D i r e c c i ó n . 
E, 
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A L I C A N T E 
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En G A L I C I A / los dolores reumáticos 
se combaten con L i n i m e n t o d e S l o a n 
S í I 
íi 
s, to rce 
luscular, 
m t e r r u 
ENTRE c a d o r 
f r e c u e n t í 
en f r i ami i 
des, g o 
cansanci 
cho , etc. 
r á p i d a m 
e l t r a b a 
El L in imen to d e S l o a n es e l r e m e d i o O f é f e t í d o e n 
estos casos, n o s ó l o e n G a l i c i a , sino e n 133 p a í s e s 
d e l m u n d o en d o n d e es c o n o c i d o c o m o el s u p r e m o 
" m a t a d o l o r e s " . Penet ra sin f ro ta r ; deshace la con -
g e s t i ó n ; hace r eacc iona r la s ang re y c a l m a e l d o l o r 
casi en e l ac to . 
E s t é p r e v e n i d o c o n t r a lo q u e p u e d a o c u r r i r tenien* 
d o s i empre e n su caso un frasco d e L in imen to d e 
S l o a n , p o r q u e d e s g r a c i a d a m e n t e e l d o l o r se pre* 
senta sin av i sa r . 
L I N I M E N T O de S L O A N 
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D i p u t a d o d e l P a r l a m e n t o c a t a l á n Secele,,ra el M 0 6 1 6 a 
c o n d e n a d o e n G e r o n a 
U n C o n s e j o d e g u e r r a l e h a i m p u e s t o l a p e n a d e 
d o c e a ñ o s d e p r i s i ó n 
H A S I D O D E T E N I D O EL C O A U T O R D E U N A T R A C O E N E t 
Q U E R E S U L T O U N M U E R T O 
C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 21 . — H a causado el 
consiguiente disgusto la a c t i t u d del T r i -
b u n a l de G a r a n t í a s con respecto a l re-
curso presentado por el d ipu tado de la 
L l i g a , vicepresidente del Pa r l amen to ca-
t a l á n , s e ñ o r M a r t í n e z Domingo , p id ien-
do l a incons t i tuc iona l idad de la ley del 
2 de enero que d e j ó en suspenso las fun-
ciones de dicho Pa r l amen to . E r a este un 
asunto que interesaba por i g u a l a todos 
los catalanistas , desde la L l i g a a las m á s 
ex t r emas izquierdas. A h o r a el i n t e r é s 
de todo se concentra en que se conce-
da p ron to la l i b e r t a d p rov i s iona l a los 
concejales del A y u n t a m i e n t o de Barce-
lona. Y a se ha conseguido lo m á s esen-
c i a l e impor t an t e , que es a r rancar los a l 
r i g o r del fuero de g u e r r a y someterlos 
a l a j u r i s d i c c i ó n de l a A u d i e n c i a pro-
v i n c i a l . N o nos dolemos de ello. An te s 
bien, s i en nues t ra mano estuviese abo-
g a r í a m o s por que se concediese i g u a l be-
neficio a todos los d e m á s procesados por 
Eugenio Montes 
Anoche se c e l e b r ó en el H o t e l R i t z 
el banquete-homenaje con que A c c i ó n 
E s p a ñ o l a obsequiaba a l escr i tor Eugen io 
Montes . E n t r e los asistentes a l ac to es-
t aban los d iputados s e ñ o r e s Goicoechea, 
Pu jo l , P r i m o de R i v e r a y Rodezno; m a r -
queses de la Vega de Anzo , Bola rque , 
L u c a de Tena, M a r i s m a s del Guada l -
El mando f r a n c é s en 
Marruecos 
P A R I S , 21 .—La p r ó x i m a sal ida de 
Mar ruecos del genera l H u r é , nombrado 
m i e m b r o del Consejo Super ior de Gue-
r r a , deja vacante el mando superior de 
las t ropas del Pro tec torado . 
Se a f i rma que s e r á nombrado el ge-
ne ra l Requ in pa ra su s t i t u i r l e . Es te ge-
Mueren dos hermanas al 
caerse de un avión 
qu iv i r , E l i seda y Q u i n t a n a r ; s e ñ o r e s 
M a r q u i n a (don E d u a r d o ) , S á i n z R o d r i - I n e r a l se ha d 
guez, A l c a l á Galiano, Marquene , L ó p e z , . ' 
los sucesos del 6 de oc tubre a fin de Izquierdo, Ros (Samue l ) , S á n c h e z M a - ^ ha hecho g r a n p a r t e de su car re ra . 
t e r m i n a r con l a desigualdad de t r a t o e n - | ^ ^ ^ P ' Roger io S á n c h e z , E s t é v e z 
. , e u ^ uc Lio-i-o o r t e g a , Mique la rena , R o d r í g u e z Santa-
t r e los que comet ie ron el m i s m o d e l i t o . ¡ m a r í a . Car re t e ro ( J . M a r í a ) , etc. Se le- t an t e de una i nqu i e tud p o l í t i c a en el 
L a l i be r t ad del alcalde P i S u ñ e r y de ye ron numerosas adhesiones, en t re ellas lseno ¿QI a i m a e s p a ñ o l a . A ñ a d e que la 
los concejales procesados puede dar lu-!unas m u y expresivas del Obispo de M a - j p 0 ] i t i c a absorbe hoy todas las m a n í f e s -
ga r a sabrosos acontecimientos que r e - f c f ' ^ t ^ ^ ^ ^ nUeStro puebl0 y que' p r e ' 
^ |Calvo Sotelo (don J o s é ) , G i m é n e z ^a-1cisamente p0r i n t e n t a r desl indar lo i n -
v i v a n los d í a s no lejanos de l a r e b e l d í a ¡ b a l l e r o ( E r n e s t o ) . P rade ra ( V í c t o r ) , | t e ] e c t u a l de lo politico> nos hemog en. 
de l a Esquer ra con t r a l a sentencia del Ru iz del Cas t i l lo , B o r r á s ( T o m á s ) , A r r a - cent rado ante u n c a l l e j ó n s in sal ida 
r á s ( J o a q u í n ) , conde de S ier ragorda , T r i b u n a l de G a r a n t í a s cuando l a ley de 
Con t ra tos de cu l t i vo . Porque son m u -
chos los que desean fe rv ien temente que 
los concejales procesados de la Esque-
r r a y los de l a L l i g a rea l icen u n ac to es 
pectacular . 
Desde luego, puede darse po r descon 
tado que los elementos de Esquerra—ca 
da vez m á s recobrados y e u f ó r i c o s — n o 
d e j a r á n pasar mucho t i empo s in exte 
r i o r i z a r su d i sconformidad con el a c tua l 
estado de cosas, y en sus exaltaciones de 
ca ta lan ismo rebelde no les i r á n a la zaga 
los de l a L l i g a . Unos y o t ros creen que 
se impone u n gesto de p ro tes ta con t ra 
el s i s t ema p o l í t i c o a c t u a l a t en t a to r io a 
las l iber tades que c o n q u i s t ó C a t a l u ñ a . — 
A N G U L O . 
Diputado del Parlamento San t idad . Aparece el fo l l e to f i r m a d o 
por A . N o g u e r a Lousado. 
Policías premiados catalán condenado 
G E R O N A , 21 .—La sentencia d ic tada 
p o r el T r i b u n a l m i l i t a r c o n t r a el d ipu -
t a d o del Pa r l amen to c a t a l á n , s e ñ o r Ce-
rezo, h a sido conforme a la p e t i c i ó n fis-
ca l , esto es, c o n d e n á n d o l e a doce a ñ o s 
y u n d í a de p r i s i ó n . H a n sido absueltos 
los hermanos G a r c í a Vigneauch . 
Atracador detenido 
B A R C E L O N A , 21 .—La P o l i c í a ha de-
t en ido a Pascual A l m e r g u e , conocido por 
" E l F o t ó g r a f o " , j o m o uno de los auto-
res del a t raco a u n a d m i n i s t r a d o r de 
fincas en l a calle de Sanz. Como se re-
c o r d a r á , hubo un t i ro teo , en el que re-
s u l t ó m u e r t a una m u j e r y va r ios he r i -
dos, hecho por el cua l e s t á n condenados 
c u a t r o procesados a ve in t iocho a ñ o s de 
c á r c e l . " E l F o t ó g r a f o " l o g r ó h u i r en 
aquel la fecha. 
Querella por injurias 
al Nuncio 
B A R C E L O N A , 21 .—En el Juzgado de 
g u a r d i a se ha rec ib ido una quere l la del 
f i sca l con t r a el a u t o r de u n fo l l e to que 
cont iene in ju r i a s p a r a e l N u n c i o de Su 
LOS CONSEJOS DEL MEDICO 
¿Por qué sufrir más, si 
tiene el remedio a mano? 
Usted se queja de malas digestiones; 
los r í ñ o n e s le producen dolores v io l en t l 
s imos; padece frecuentes insomnios; ha 
perdido la ag i l idad ; se ha vuel to usted 
h u r a ñ o ; no es, en suma, el mismo de 
antes. 
Todos estos t ras tornos y muchos m 
t o m a n su or igen en la impureza de la 
sangre. Al te rada l a riqueza de t an i m -
por tan te ñ ú i d o y debil i tado el sistema 
nervioso, la v i t a l i d a d del organismo men-
gua de modo considerable; una s e n s a c i ó n 
de las i tud constante se hace sentir . Es 
entonces cuando l a i n t e r v e n c i ó n del Uro-
donal se impone. 
Pocos medicamentos poseen, en efecto, 
propiedades tan act ivas como r e c t i ñ e a d o r 
s a n g u í n e o y regenerador de las fuerzas 
nerviosas como el Urodonal . M u y pocos 
t ienen sobre la e c o n o m í a general una 
influencia t an beneficiosa como el ci tado 
agente. 
Es, pues, insensato seguir sufriendo, 
cuando el remedio e s t á t an cerca del mal . 
Una cucharada de Urodona l tomada al 
levantarse s e r á como una ducha interna 
que l a v a r á y r e m o z a r á los tejidos, a l pa 
que c o r r e g i r á progresivamente los tras-
tornos provocados por la a c u m u l a c i ó n 
de toxinas en la sangre. 
Es ta acc ión benefactora l a elogia el 
doctor Alfonso Campoamor, profesor del 
I n s t i t u t o Rubio , de M a d r i d , e s c r i b i én -
donos: "Receto desde hace t iempo en 
todos los casos del a r t r i t i s m o el prepa-
rado Urodonal , observando resultados ad-
mirab les como e l iminador de las toxinas 
de la sangre." 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E l gobernador ge-
nera l ha concedido u n p remio de c í en 
pesetas a cada uno de los funcionar ios 
que componen el g rupo de p e r s e c u c i ó n 
de atracadores, p o r los t rabajos y ser-
vicios realizados estos d í a s . E s t a c a n t i -
dad s e r á abonada de lo que mensua l -
mente en t regan var ios vecinos de l a po-
b l a c i ó n con destino a servicios rea l iza-
dos por la P o l i c í a . 
Una declaración de siete horas 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E l juez m i l i t a r 
s e ñ o r G a r c í a Rebol lo h a estado todo el 
d í a en l a J e f a t u r a de P o l i c í a i n s t n i ' 
yendo di l igencias con m o t i v o del a t r a 
co comet ido en una s a s t r e r í a de l a ca^ 
He del H o s p i t a l . P a r a da r idea de l a i n 
tensidad de las gestiones, baste deci r 
que u n a sola d e c l a r a c i ó n h a du rado 
desde las diez de l a m a ñ a n a has t a las 
cinco de l a t a rde . 
Se ha dado el caso de que p e r s o n á i s 
que reconocieron en rueda de presos 
a los detenidos como c ó m p l i c e s de l he-
cho, t i t u b e a n ahora y no los reconocen, 
Es to d i f i c u l t a m u c h o l a a c t u a c i ó n del 
Juzgado. 
* * * 
B A R C E L O N A , 21.—Esta m a ñ a n a , en 
l a base a é r e a nava l , cuando se rea l iza-
ban ejercicios de amer ta l l adoras , re-
s u l t ó g ravemente her ido, po r rebote de 
bala, e l maes t ro m e c á n i c o de l a A e r o 
n á u t i c a N a v a l J o s é Riera , que f a l l ec ió 
a los pocos minu tos . 
« * » 
B A R C E L O N A , 21 .—Han sido de teni 
dos dos ind iv iduos acusados de coaccio-
n a r a los d u e ñ o s de v a q u e r í a s . E x i g í a n 
que se a d m i t i e r a a obreros del S ind i -
cato U n i c o y se despidiera a los que 
no es tuv ie ran af i l iados a él . P r a c t i c a 
da l a d i l igenc ia de reconocimientos , no 
h a dado resultado, y a que a lgunos due-
ñ o s de v a q u e r í a s que fueron coaccio-
nados han asegurado no conocer a los 
detenidos. 
* * * 
L E R I D A , 2 1 . — C o n t i n ú a la i n v a s i ó n 
de gr ipe , s i bien, has ta ahora, ha s i -
do benigna. H a sido e l e v a d í s i m o el n ú -
m e r o de afectados, y en despachos y 
of ic inas se no ta la f a l t a del personal 
po r esta causa. Po r e l m i s m o m o t i v o 
fueron suspendidas las clases en el I n s -
t i t u t o de Segunda e n s e ñ a n z a . 
Muerte del deán de Lérida 
L E R I D A , 21 .—El d e á n de la Ca tedra l , 
doc tor J o s é C l i m e n t Z i m m e r m á n . ha fa-
l lecido en Barcelona. Organizados p o i 
el Cabildo, se ce lebraron funerales en 
su f rag io de su a l m a . 
Las causas del desastre 
del uMacon,, 
S A N F R A N C I S C O , 21 .—La J u n t a i n -
ves t igadora de las causas del desastre 
del " M a c ó n " ha d i c t aminado que la ca-
t á s t r o f e f ué debida a u n defecto en la 
c o n s t r u c c i ó n del d i r i g i b l e . — Associa ted 
Press. 
G a r c í a Sanchiz y Rey Soto. 
O f r e c i ó el homenaje el m a r q u é s de 
Quin tana r , que se refiere a la f u n d a c i ó n 
de l a r ev i s t a " A c c i ó n E s p a ñ o l a " ; habla 
de l a e x t r a o r d i n a r i a labor de don A n -
gel H e r r e r a , m a r q u é s de L u c a de Tena, 
don J u a n P u j o l y m a r q u é s de Va lde -
iglesias, proeles de la Prensa de l a re-
conquista , y t e r m i n a diciendo que M o n -
tes vue lve de A l e m a n i a , que es v o l v e r 
de todos los t ó p i c o s , y que E s p a ñ a — a l 
r e v é s que A m é r i c a — e s t á l legando de 
nuevo a l a M o n a r q u í a . 
E l m a r q u é s de L u c a de Tena e logia 
en Montes a l pensador, escr i to r y pe-
r iod is ta , incurso ent re los mejores de 
l a é p o c a ac tua l , s e ñ a l á n d o l e como s í m -
bolo de l a in t e l ec tua l idad e s p a ñ o l a . H a -
bla de su p r ó x i m a m a r c h a a Roma, la 
c a t ó l i c a y l a i m p e r i a l , y t e r m i n a d i -
ciendo que no es de los que cree que 
a R o m a se v a po r cualquier camino . 
"Montes s a b r á no perderse". 
D o n Pedro Sainz R o d r í g u e z hab la de 
l a env id ia—eterna c o n d i c i ó n e s p a ñ o l a — 
de quienes despot r ican con t ra los ban-
quetes cuando son estos, s iempre que 
el homenajeado se lo merezca y quien 
se lo b r inde sea sincero, exponentes de 
a lgo que se impone en l a v i d a nacio-
na l . 
D o n R a m i r o de M a e z t u hab la de la 
g e n e r a c i ó n del 98, que, a su j u i c io , no 
ha ex i s t ido ; y se ref iere a l a intelec-
t u a l i d a d de entonces, que, po r pesimis-
t a y po r buscar las causas de aquel 
pes imismo lóg ico , h a n dadft u n a pau ta 
a l camino a t r a z a r po r las juventudes 
actuales. 
D o n J o s é A n t o n i o P r i m o de R i v e r a 
h a b l a — s e g ú n é l — a t í t u l o de represen-
Eugenio Montes empieza diciendo que 
la E s p a ñ a de A z a ñ a era t r á g i c a , pero 
que nos e n c o n t r á b a m o s ante la a l e g r í a 
de saber de esa t r aged ia ; hoy, a ñ a d e , 
sucede exactamente igua l , con l a dife-
rencia de que ignoramos encontrarnos 
ante un g r a n d r ama . Defiende una ne-
cesidad de orden, pero no de este sen-
t ido b u r g u é s del "laisser passer", " la is-
ser f a i r e " , cos tumbre que l l eva a la es-
pa lda lo a n á r q u i c o , aunque exhiba t r a n -
q u i l i d a d de f o r m a . H a b l a del concepto 
b io lóg i co de la h i s t o r i a de E s p a ñ a , re-
sumido en ese t í t u l o de " E s p a ñ a inver -
tebrada" , de nues t ro m á s prest igioso 
pensador. Dice que en rea l idad no hay 
mane ra de v e r t e b r a r n i de inve r t eb ra r 
a E s p a ñ a . T r a t a de la inf luencia del i n -
te lec tua l en l a v i d a e s p a ñ o l a , m á s que 
en n i n g u n a o t r a v i d a europea. " L a t rage-
dia de nuestros p o l í t i c o s es creer que 
deben renunc ia r a la in te l igenc ia para 
ser p o l í t i c o s " . A f i r m a que E s p a ñ a es 
E u r o p a en los mejores momentos , y E u -
ropa, E s p a ñ a , en sus m á s bellos ins tan-
tes. Hace unas consideraciones acerca 
del fascismo y de l a I t a l i a c a t ó l i c a , af i r-
mando que aquel m o v i m i e n t o ha tenido 
é x i t o en ese p a í s por estar inc lu ido en 
unas fo rmas solemnes de ca to l ic ismo y 
de m o n a r q u í a ; es decir, lo sobrenatura l 
y lo nacional . E l t a l en to de Musso l in i ha 
radicado precisamente en sa lvar r á p i -
damente la c u r v a de lo an t i c l e r i ca l has-
t a los actuales momentos . T e r m i n a d i -
ciendo que E s p a ñ a debe aprender no a 
t a r t a m u d e a r lo • que t a r t a m u d e a E u r o -
pa, sino a deci r l a ú l t i m a pa l ab ra de lo 
que t a r t a m u d e a Europa . Y que v a a 
Roma, no p a r a hacer una p o l í t i c a de 
pa r t i do , sino "por todo" . 
L O N D R E S , 21.—Dos l indas mucha-
chas del c ó n s u l genera l americano, Coer t 
Dubois en N á p o l e s h a n encontrado l a 
m u e r t e a l caer o a r ro j a r se de u n aero-
plano, cosa que no seh a puesto a ú n en 
c la ro . 
L a s hermanas , l l amadas Juana, de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , e Isabel , de ve in te , t o -
m a r o n h o y todas las plazas del aero-
plano, cosa que no se ha puesto a ú n en 
b í a o t ros v ia je ros que deseaban i r t a m -
b i é n en el aeroplano, pero no lo pudie-
l r o n hacer po r es tar todas las plazas 
tomadas . A l p i l o t o no d e j ó de chocarle 
el detal le , pero no d i jo nada, y pocos m i -
nutos d e s p u é s estaba volando con d i -
r e c c i ó n a P a r í s . N o n o t ó nada a n o r m a l 
has ta poco antes de c ruza r el Canal , en 
que, a l vo lve r la m i r a d a , se e n c o n t r ó 
con que f a l t a b a n las dos pasajeras y es-
t aba a b i e r t a l a p u e r t a de l a cabina. I n -
med ia t amen te v o l v i ó hac ia Essex. 
L o s c a d á v e r e s de las dos hermanas 
fueron encontrados casi enterrados en 
una h u e r t a crea de U p m i n s t e r . Segura 
mente cayeron desde una a l t u r a de 500 
me t ros a los quince m i n u t o s de em 
prender el vuelo. 
A l tener conocimiento de l a t r aged la 
su padre no p o d í a expl icarse lo suce-
dido, n i c r e í a en u n suicidio, y a que, 
s e g ú n di jo , n i n g u n a de ellas s u f r í a con-
t r a r i e d a d g r ave y a d e m á s gozaban de 
buena salud. P r e f e r í a creer que se t r a -
t aba de u n accidente, aunque el p i l o to 
i n s i s t í a en que l a pue r t a h a b í a quedado 
fuer temente ce r rada y d e c í a que, por 
o t r a par te , ambas se h a b í a n sentado 
bas tante lejos de la puer ta . E l p i lo to 
a l e g ó a d e m á s el hecho i n s ó l i t o de que 
hub i e r an a lqu i lado todo el a v i ó n para 
ellas solas, seguramente con a l g ú n fin. 
A u m e n t a la p r e s u n c i ó n del suic idio el 
hecho de que ambas han perdido a sus 
novios en l a c a t á s t r o f e reciente del va-
por "Mess ina" . E r a n é s t o s dos aviado 
res ingleses, John Forbes y el subtenien 
te H . L . B e a t t y , que h ic i e ron conoc í ' 
m i e n t o con las muchachas du ran t e una 
estancia en N á p o l e s y se compromet ie -
r o n p a r a casarse. A l o c u r r i r el desastre 
del "Messina" en el que ambos v i a j a 
han, las muchachas, s e g ú n dicen sus 
amistades, no pud ie ron contener su do 
lor . 
Intensa propaganda social católica en Asturias 
P R O S i m i l l S J o i i S D E E L O O l f l l O 5E C E L E U f l 
ACCION CATOLICA EN 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
L o s r a d i c a l e s f i r m a r á n e l a c t a d e a c u s a c i ó n 
t i 
Así se lo/anuncia el jefe del Gobierno al señor Gil Robles. Hoy se reúne 
la ponencia electoral. Ha terminado la información pública sobre 
la ley de Asociaciones 
Ya se ha aprobado la parte fundamental del proyecto de Arrendamientos 
E n los pasi l los del Congreso se c r u -
za ron los s e ñ o r e s L e r r o u x y G i l Robles, 
y a q u é l d i j o a l jefe de l a C. E . D . A . : 
—Tenemos que h a b l a r u n d í a de é s -
tos. 
—Cuando us ted quiera . Y a sabe que 
estoy a su d i s p o s i c i ó n . 
— S í , t e n d r á que ser pasados unos 
d í a s — r e p l i c ó e l s e ñ o r L e r r o u x — , porque 
estoy con u n poco de g r i pe y de fo -
r u n c u l i t i s nasa l . A h o r a , s i us ted desea 
que nos ent revis temos cuanto antes . . . 
— N o , no ; cuando us ted disponga. 
— P o r lo de a y e r — a g r e g ó el s e ñ o r L e -
r r o u x — n o se preocupe us ted . M e re-
f i e ro a l a p r o p o s i c i ó n de a c u s a c i ó n , 
porque toda l a m i n o r í a r a d i c a l l a f i r -
m a r á . 
— ¿ M e a u t o r i z a us ted p a r a que h a 
g a p ú b l i c a s estas manifes tac iones?—pre 
g u n t ó el s e ñ o r G i l Robles. 
— S í , desde luego, puede us ted hace r 
las p ú b l i c a s — t e r m i n ó diciendo e l jefe 
de l Gobierno . 
Tranquilidad 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña Concepción Martínez del Mármol 
H a f a l l e c i d o 
E L DIA 21 DE FEBRERO DE 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . i . P . 
Su d i r ec to r e sp i r i tua l , don Faus t ino S á n c h e z C é s p e d e s ; esposo, 
don Ba ldomero S á n c h e z Cuenca; h i jo , Fe l ipe ; madre , d o ñ a A r a c e h 
del M á r m o l ; madre p o l í t i c a , d o ñ a Mercedes Cuenca; hermanos, don 
Felipe, d o ñ a Carmen, d o ñ a Ana , d o ñ a Mercedes, don Manue l , don 
J o s é y don Franc isco y d e m á s f ami l i a r e s 
R U E G A N encomienden su a l m a a Dios y asis 
t a n a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á l u -
g a r hoy, d í a 22, a la» C I N C O de la t a rde , desde 
l a casa m o r t u o r i a , calle de A y a l a , n ú m e r o 94 
a l Cementer io M u n i c i p a l . 
N o se a d m i t e n coronas. 
r O A U ' A f i F U N E B R E S , & A. Arena l , A. M A D R I D 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i jo 
anoche en e l Congreso que las no t i c i a s 
de M a d r i d , de Barce lona y de todo el 
resto de E s p a ñ a acusan absolu ta t r a n -
qu i l i dad . 
Como los in fo rmadores a lud ie ran a 
rumores que c i r cu lan , d i j o : 
—Son rumores que se l anzan con de-
t e rminadas finalidades (se r e f e r í a a 
cuestiones pendientes de r e a l i z a c i ó n ) ; 
pero a l lanzarlos , resu l ta con t r ap rodu -
cente p a r a los fines que se pers iguen. 
Acuerdo sobre el alijo. Ruego 
del señor Domingo 
H o y , a p r i m e r a ho ra de l a s e s i ó n , la 
C á m a r a ha ra t i f icado, por a c l a m a c i ó n , 
el acuerdo t o m a d o ayer en l a r e u n i ó n 
de jefes de m i n o r í a s . I n m e d i a t a m e n t e 
el m i n i s t r o de Jus t i c i a—di jo luego el 
s e ñ o r A l b a — s e h a hecho cargo de la 
p e t i c i ó n p a r a t r a n s m i t i r l a a l juez. He 
recibido, s i g u i ó diciendo el presidente, 
una l a r g a c a r t a de don M a r c e l i n o D o -
mingo , en l a que me ruega que use de 
todos los medios que me da l a Presiden-
cia p a r a ped i r a l a C o m i s i ó n inves t iga -
dora de las impor tac iones de t r i g o he-
chas d u r a n t e su manda to m i n i s t e r i a l , 
que d i c t a m i n e r á p i d a m e n t e . Dice en s i* 
c a r t a que no puede al lanarse a m á s 
aplazamientos . M e parece l e g í t i m o ese 
deseo del s e ñ o r D o m i n g o , y , por lo t a n -
to , lo que h a r é es t r as ladar la c a r t a al 
presidente de d icha C o m i s i ó n . 
A p a r t e de los sup l ica tor ios d i c t a m i -
nados ayer, se ha d i c t aminado t a m b i é n , 
probablemente , e l de d o ñ a M a r g a r i t a 
N e l k e n . 
Hoy, la reunión electoral 
L a ponencia de m i n o r í a s gubernamen-
tales sobre la r e f o r m a e lectora l se re-
u n i r á a las doce en l a presidencia. A n -
tes i r á a l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a para 
i conferenciar con el s e ñ o r L e r r o u x la Co-
I m i s i ó n designada por los radicales para 
t r a t a r con su jefe de este problema, y a 
que, aunque l a m a y o r í a de los reunidos 
¿ r a p a r t i d a r i a del s is tema m a y o r i t a r i o , 
e n t e n d í a n que el s e ñ o r L e r r o u x p r o p u g -
í n a el p ropo rc iona l . L a d e c i s i ó n del se-
ñ o r L e r r o u x s e r á la que prevalezca. 
La ley de Arrendamientos 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a d i jo ano-
che que él era p a r t i d a r i o decidido de los 
Tr ibuna les a rb i t r a l e s para m a t e r i a de 
a r rendamien tos ; pero que no lo hab ia 
i quer ido hacer c u e s t i ó n de gabinete n i 
y a queda apenas m a t e r i a p a r a p lan tea r 
estas cuestiones, porque los puntos p r i n -
cipales de la ley han pasado ya . Son 
los s iguientes: r en t a regulada, con t ra -
t a c i ó n a l a rgo plazo, p ror rogable , y doc-
t r i n a sobre las mejoras . 
E s t á satisfecho del resul tado de las 
sesiones noc turnas y las p e d i r á pa ra la 
semana p r ó x i m a . Espera que dent ro de 
l a semana en t ran te quede aprobado el 
proyecto cosa que urge, pues e s t á n pen 
dientes o t ros impor tan tes , unos y a en 
la C á m a r a y o t ros que a ú n no ha l ie 
vado a las Cortes, pero de g r a n i m p o r 
tancia , como l a r e f o r m a de l a R e f o r m a 
A g r a r i a . 
Dice don Melquíades Alvarez 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z m a n i f e s t ó 
en el Congreso que a c e p t a r í a el cargo 
de presidente de l a C o m i s i ó n J u r í d i c a 
Asesora, a c o n d i c i ó n de no a d m i t i r re-
m u n e r a c i ó n y en a t e n c i ó n , especialmen-
te, a l cargo de decano del Colegio de 
Abogados. 
La ley de Asociaciones 
A y e r se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de T r a b a -
j o p a r a e m i t i r d i c t a m e n acerca de la 
ley de Asociaciones. Se h a b í a n rec ib i -
do con m o t i v o de l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i -
ca, v e i n t i s é i s escritos, t rece de ellos 
cor responde . a entidades de f i l i ac ión 
social is ta o de U . G. T. , favorables a 
que pers is ta l a l ey vigente , y no se dis-
cu t a n i n g u n a o t r a , en t an to no se res-
tablezcan las g a r a n t í a s cons t i tuc iona-
les. H a n concur r ido t a m b i é n a l a i n -
f o r m a c i ó n , entidades de l a F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Trabajadores , y la Confe-
d e r a c i ó n de Sindicatos C a t ó l i c o s , apar-
te de a lgunas entidades patronales . 
Se d i c t a m i n a r o n las cua t ro p r imeras 
bases del p royec to , con l igeras nod i f i -
caciones sobre su t ex to . Se p r o m o v i ó 
d i s c u s i ó n acerca de si l a s i n d i c a c i ó n 
d e b í a ser o b l i g a t o r i a o l ib re . E l p r i -
m e r c r i t e r i o f u é sustentado por el pa-
dre Gafo, y e l segundo, por los s e ñ o -
res M a r t í n A r t a j o y S á n c h e z I zqu ie r -
do, prevaleciendo el de los ú l t i m o s . 
El aumento de Policía 
L a C o m i s i ó n de Presupuestos t r a t ó 
ampl i amen te del proyecto de r e f o r m a 
y a m p l i a c i ó n de l a P o l i c í a . Hace a l g ú n 
t i empo c o n s i d e r ó excesiva l a c i f r a de 
36 mil lones . E l presidente d i jo ayer que, 
s e g ú n el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
escalonando en dos a ñ o s los aumentos, 
la c i f r a se r e d u c í a a ve in te mi l lones . 
Consideraron los s e ñ o r e s V i l l a longa . 
Serrano S u ñ e r y ot ros miembros de la 
C o m i s i ó n que ese aplazamiento no era 
suficiente, y t r a s largas discusiones, el 
s e ñ o r V i l l a n u e v a d i jo que reduciendo 
a m i l los agentes un i formados y me-
diante o t ras re formas pa ra los agentes 
de i n v e s t i g a c i ó n , el aumento presupues-
t a r i o de este a ñ o se r e d u c i r l a a diez 
mi l lones . A propues ta del s e ñ o r Calde 
r ó n y o t ros d iputados se a p l a z ó l a re 
s o l u c i ó n has ta que i n f o r m e de nuevo 
el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y el d i 
r ec to r de Segur idad acerca de las ne-
cesidades p o l i c í a c a s , y que el m i n i s t r o 
de Hacienda i n f o r m e t a m b i é n acerca 
de los aumentos de gastos. 
El homenaje a Lerroux 
Se nos ruega hagamos p ú b l i c o que, ce 
r r a d o el per iodo de a d m i s i ó n de adhesio 
nes a l homenaje que se t r i b u t a r á a l jefe 
del p a r t i d o republ icano rad ica l , l a Co-
m i s i ó n o rgan izadora t r a b a j a en l a c í a 
s i f i cac ión y o r d e n a c i ó n de aquellas adhe-
siones, cuyo n ú m e r o rebasa l a c i f r a de 
750.000; y atendiendo deseos de o r g a n í a 
mos del p a r t i d o r a d i c a l y s impat izantes , 
la C o m i s i ó n hace p ú b l i c o que el ac to de 
en t rega de las adhesiones, a s í como de 
los obje t ivos que fue ron p r o p ó s i t o del 
homenaje a don A l e j a n d r o L e r r o u x , se 
c e l e b r a r á el 4 de m a r z o en u n g r a n ban 
quete, que h a b r á de celebrarse en va r ios 
locales, a fin de complacer el m a y o r n ú -
mero posible de demandas y a l que asis-
t i r á n las representaciones del p a r t i d o 
republ icano r ad ica l . P r o n u n c i a r á u n dis-
curso p o l í t i c o don A l e j a n d r o L e r r o u x , 
que s e r á escuchado a u n m i s m o t i e m p o 
en todos los locales hab i l i t ados a l efecto. 
E l p rec io del t i c k e t p a r a l a asisten-
cia a l banquete h a sido fijado en 25 pe-
setas, encareciendo l a C o m i s i ó n o r g a n i -
zadora a todos los organismos del par-
t i d o republ icano r a d i c a l en p rov inc ias y 
s impa t i zan tes que los pedidos h a b r á n de 
f o r m u l a r s e a l a m a y o r brevedad a l do-
m i c i l i o de la C o m i s i ó n , cal le de Fe rnan-
flor, 6, p r i n c i p a l , M a d r i d , a c o m p a ñ a d o s 
de su i m p o r t e . 
* * * 
H o y , a las dos de l a tarde , se cele-
b r a r á en el H o t e l N a c i o n a l el banquete 
a l subsecretar io de Comunicaciones, se-
ñ o r R e y M o r a . F o r m a n la C o m i s i ó n or-
gan izadora de este homenaje los s e ñ o -
res Salazar Alonso , Cuenca M u ñ o z , Jus-
to V i l l a n u e v a , A lonso J i m é n e z , Eduardo 
M a r q u i n a , F e r n á n d e z Balbuena, T o m á s 
Peire, M a r t í n e z Mora les , J o a q u í n Aznar , 
Juan Belmente , T o m á s B o r r á s y o t ros . 
A l acto a s i s t i r á n probablemente el se-
ñ o r L e r r o u x y o t ros miembros del Go-
bierno . 
Los retirados de Azaña 
L a C o m i s i ó n de Guer ra , t r a t ó de la 
p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r O r t i z de S o l ó r z a -
no, de la C. E . D . A . , sobre los r e t i r a -
dos por A z a ñ a . Se d i c t a m i n ó en el sen-
t ido de crear una s i t u a c i ó n de reserva 
en l a que puedan ingresar los que vo 
l u n t a r i a m e n t e lo sol ic i ten, c o n c e d i é n d o - ' e n p e r i ó d i c o s de ma t i z derechista 
Hoy hablará en esta última ciudad 
el presidente deja Junta Central 
Se organizarán las Juventudes Fe-
meninas en el Norte de Africa 
L a pres identa nac iona l de l a Juven-
t u d Femen ina de A c c i ó n C a t ó l i c a , se-
ñ o r i t a M a r í a de M a d a r i a g a , ha salido, 
en u n i ó n de una propagandis ta , pa ra el 
N o r t e de A f r i c a , con el f i n de o rgan i -
zar las Juventudes Femeninas de Te-
t u á n , Ceuta y M e l i l l a . V i s i t a r á , as imis-
mo, a las diversas d ióces i s^ de Anda -
luc ia . 
Las Jornadas de Vitoria 
V I T O R I A , 2 1 . — C o n t i n ú a n con g r a n 
entusiasmo las Jornadas de A . C a t ó -
l i ca . H o y d i ó su anunciada conferen-
cia sobre « L o s modernos concordatos 
y la A c c i ó n C a t ó l i c a » , don J o s é Joa-
q u í n de Sautu . E l t e m p l o estaba com-
p le tamente l leno de p ú b l i c o . L a confe-
renc ia se e s c u c h ó con enorme i n t e r é s , 
y el s e ñ o r Sau tu fué aplaudido con en-
tus iasmo. 
Se espera que m a ñ a n a , en el r á p i d o , 
l legue el s e ñ o r H e r r e r a que, como es 
sabido, d a r á una conferencia por la 
tarde , y o t r a pasado m a ñ a n a , conferen-
cias que se esperan con g ran expecta-
c ión . 
El Cardenal llundain habla 
a la Juventud 
S E V I L L A , 21 .—Han cont inuado con 
g r a n b r i l l an tez las jornadas de A c c i ó n 
C a t ó l i c a . H o y era el d í a dedicado a las 
Juventudes C a t ó l i c a s mascul inas ,y han 
asis t ido a los actos organizados con es-
te m o t i v o n u m e r o s í s i m o s afiliados de 
todos los pueblos de la d ióce s i s . 
P o r la m a ñ a n a a las ocho y media, en 
l a cap i l ln de N u e s t r a S e ñ o r a de las A n -
gust ias , de l a Catedra l , se c e l e b r ó una 
m i s a de c o m u n i ó n general , en l a que ofi-
c ió el sacerdote s e ñ o r E n r i q u e y comul -
g a r o n cerca de doscientos j ó v e n e s . Pro-
n u n c i ó una p l á t i c a el s e ñ o r B e l l ó n . 
P o r la t a rde se c e l e b r ó u n ac to de af ir-
m a c i ó n c a t ó l i c a , presidido por el s e ñ o r 
Cardenal , el Cons i l i a r io de l a U n i ó n 
Diocesana y el presidente. E l obrero 
I ldefonso F e r n á n d e z h a b l ó en nombre de 
los pueblos de l a p r o v i n c i a . 
E l secretar io de l a U n i ó n Diocesana, 
s e ñ o r Jus t in iano, p r o n u n c i ó u n discurso, 
en el que e x p r e s ó el filial a fecto que los 
j ó v e n e s sevil lanos s ienten por el Car 
denal, y d e s p u é s h a b l ó el presidente de 
l a U n i ó n Diocesana, s e ñ o r S á n c h e z B l a n -
co, quien dice que a l a j u v e n t u d le es 
indispensable u n a piedad s ó l i d a . 
E l Cardenal p r o n u n c i ó unas palabras 
a l final del acto y r e s u m i ó los discursos. 
D i j o que era pa ra él una s a t i s f a c c i ó n 
v e r l a fe y el entusiasmo que m o v í a a 
una j u v e n t u d t a n numerosa, y a g r e g ó 
que de el la se p o d í a n esperar muchos 
bienes pa ra E s p a ñ a y p a r a l a Ig les ia 
F u é m u y aplaudido. 
Vicente Madera habló ayer en Boo 
y Santa María de Mieres 
•» 
Miembros del I. S. O. hablarán en 
varios pueblos de Segovia y Avila 
BOO, 2 1 . — C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a s in -
d ica l organizada por los mineros c a t ó -
licos. H o y han dado a q u í u n m i t i n , en 
el que han in te rvenido el presidente de 
la s e c c i ó n de Boo y Vicen te Madera . 
A y e r hab la ron en Santa M a r í a de 
Mieres el presidente de aquel la s e c c i ó n 
y Vicente Madera . 
E n los dos pueblos fué m u y b ien aco-
g ida la doc t r ina social c r i s t i ana . 
El domingo hablarán en 
Nembra y Moreda 
M O R E D A , 21 .—El domingo se cele-
b r a r á n actos en N e m b r a y Moreda . H a -
b l a r á n en el p r i m e r o dos d i r ec t ivos del 
Sindica to M i n e r o de Moreda y Ben ja -
m í n M a r t i n Pelayo, ca rp in t e ro de San-
tander . E n Moreda h a b l a r á n el secreta-
rio del S ind ica to de Moreda , V icen t e 
Madera , Carlos P é r e z Sommer, secreta-
rio de la C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de S i n -
dicatos C a t ó l i c o s , y Anas tas io I n c h a u s t i , 
presidente del F ren t e Nac iona l del T r a -
bajo. 
Propaganda en Avila 
A V I L A , 21 .—La Casa Social de A v i l a 
ha organizado t res m í t i n e s sindicales en 
Arenas de San Pedro, M o l b e l t r á n y 
Candeleda. E n ellos t o m a r á n p a r t e A n -
ge l A m a l A g u s t í n , de los S indica tos 
Profesionales de Zaragoza; ^Sigel G u l u 
P e l e g r í n , de los Sindicatos Profesionales 
de Zaragoza ; Vicente M a r t í n H e r n á n d e z , 
de los Sindicatos C a t ó l i c o s de A v i l a ; 
J o s é M a r l e t Company, empleado de ban-
ca de Barce lona; A n g e l Sabador, repre-
sentante de la U n i ó n de Sindicatos obre-
ros profesionales de Zaragoza ; Grego-
r i o A l a r c ó n de Vera , pres idente de la 
C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de Sindica tos 
C a t ó l i c o s , y T o m á s Cer ro Corrochano, 
profesor del I n s t i t u t o Social Obrero , de 
M a d r i d . 
D E P R O V I N C I A S 
Andalucía 
H U E L V A , 21.—En A y a m o n t e se h a 
v u e l t o a celebrar una m a n i f e s t a c i ó n , 
f o r m a d a po r m á s de t res m i l personas 
que p e d í a n pan y t r aba jo . L a manifes-
t a c i ó n f u é f á c i l m e n t e d i sue l ta p o r la 
fuerza p ú b l i c a . 
Galicia 
V I G O , 21.—Por u n a conf idencia supo 
l a P o l i c í a que se p repa raba u n a ten ta-
do c o n t r a e l presidente de l a P a t r o n a l 
de V i g o y o t r a persona de M o u t a s . Rea 
l izado u n r e g i s t r o en u n solar c é n t r i c o , 
f ue ron hal ladas cua t ro bombas que se 
des t inaban a cometer e l a ten tado . 
Valencia 
V A L E N C I A , 21.—Gran n ú m e r o de no 
velas, fo l le tos y l ibros Inmorales , reco 
gidos en los puestos de p e r i ó d i c o s , han 
sido quemados esta t a rde po r orden del 
gobernador y con i n t e r v e n c i ó n del P a 
t r o n a t o de P r o t e c c i ó n a l a M u j e r . Las 
autor idades c o n t i n ú a n con g r a n in ten-
s idad su c a m p a ñ a con t r a la pornogra-
f í a . 
Una carta de la Casa 
Philips Ibérica 
L a Casa Ph i l i p s I b é r i c a nos ruega la 
p u b l i c a c i ó n de la s iguiente car ta , copia 
de la que h a d i r i g i d o a l d i r e c t o r de " L a 
L i b e r t a d " : 
"Sr. d i rec tor de " L a L i b e r t a d " . 
M u y s e ñ o r nuestro: E n repetidas oca-
siones, y desde la S e c c i ó n de Radiotele-
f o n í a de ese p e r i ó d i c o , se han hecho 
alusiones m á s o menos veladas a nues-
t r a Casa, alusiones que de in ten to he-
mos dejado pasar por a l to ; pero como 
en su n ú m e r o de 12 de febrero se ha-
cen ya c a t e g ó r i c a m e n t e a ñ r m a c i o n e s a 
todas luces tendenciosas, no queremos 
silenciarlas, exigiendo la i nmed ia t a rec-
t i f icac ión de las mismas. 
Pasando por al to las otras manifesta 
clones de quien de radio no tiene m á s 
que el s e u d ó n i m o , y cuyas visitas a ests 
Casa en so l ic i tud de publ ic idad no es 
t á n lejos, nos interesa rect i f icar las gra 
tu i tas afirmaciones del c i tado redactor 
sobre la i n s e r c i ó n de nuestros anuncios 
de 
Desayuno - Ultra vital 
p a r a a n é m i c o s y n e u r a s t é n i c o s 
Cuando en cier tos estados, el o rgan i s -
r > v a a g o t á n d o s e s in enfermedad ca-
rac -.rís^ica aparente, es que, po r cau-
sas Ignoradas, comienza e l empobrec i -
m i e n t o de l a sangre, debido a l a des-
n u t r i c i ó n . E n este caso, los cambios re -
genera t ivos c i rculantes de jan de efec-
tuarse con d i s m i n u c i ó n de los g l ó b u l o s 
s a n g u í n e o s , i n i c i á n d o s e entonces loa 
s í n t o m a s de enfermedades que c u l m i -
nan en anemia, neurastenia , etc., p r e -
cedidas de pe r t i naz Inapetencia . 
L a t e r a p é u t i c a moderna ind ica u n re -
medio s in i g u a l pa ra c u r a r y p r e v e n i r 
estos males, remedio r i c o en subs tan-
cias v i t aminosas compendiadas en el po -
deroso recons t i tuyente Ruamba , v e r d a -
dero regenerador del p l a s m a s a n g u í -
neo. Poniendo u n a cucharada de d icho 
R u a m b a en l a leche, a u m e n t a é s t a cua-
t r o veces su v a l o r n u t r i t i v o ; y t o m a -
do en f o r m a de chocolate es el m á s de-
l icioso de los a l imen tos p a r a desayuno 
o mer ienda. Los resul tados son a d m i -
rables p a r a los que sufren del e s t ó -
mago . 
Las graves consecuencias 
de un resfriado obstinado: 
"su remedio" 
Generalmente, no se hace caso de los 
p r i m e r o s indic ios de u n s imp le r e s f r i a -
do que, con m á s o menos v io lenc ia , a 
casi nadie perdona en los t i empos I n -
vernales. Unas veces son las mucosas 
nasales que i n i c i a n e l t r a s t o r n o , pe ro 
luego i n v a d i r á los te j idos de l a l a r i n g e 
p a r a caer en los bronquios. O t r a s ve-
ces a p u n t a r á con m a y o r fuerza en el 
pecho, y e l p r i m e r s í n t o m a reve lador 
s e r á u n a ronquera seca, r epen t ina . 
S in duda a lguna , l a b ronconeumonia 
e s t á a l acecho.. . E l leve resfr iado, des-
cuidado, h a b r á desarrol lado u n a taque 
g r i p a l que causa s iempre g raves p r e -
ocupaciones. A e v i t a r tales pe l ig ros l a 
farmacopea nos presenta u n r e m e d i o 
s e n c i l l í s i m o e Inocuo pa ra t o m a r ape-
nas comienza l a dolencia, con l a segu-
r i d a d de que los efectos del m a l queda-
r á s arrestados. 
Es te remedio es el T h u s - S e r u m ; u n 
conglomerado b a l s á m i c o a n t i s é p t i c o , c u -
yos elementos c ica t r izan tes y n u t r i t i -
vos r emine ra l i zan el o rgan i smo d o t á n -
dolo de imponderable res is tencia . Si es-
t á i s resfr iados y l a tos p e r t u r b a vues-
t r o s u e ñ o , t o m a d T h u s - S e r u m ; vues t ro 
a l i v i o s e r á inmedia to y e v i t a r é i s los m a -
yores males. 
se ascensos, por una sola vez, den t ro izquierdas. Phi l ips I b é r i c a , S. A. E., no 
de la escala de reserva, s in aumento enj t ie i ie tendencia po l í t i ca alguna, y ha pu 
los haberes que ac tua lmen te perciben. Se bUcRdo y publ ica sus anuncios en perio 
d i c t a m i n ó el p royec to creando la Di rec 
c ión de M a t e r i a l e I n d u s t r i a , para sus-
t i t u i r al Consorcio de Indus t r i a s M i l i -
tares. 
EL R Í P I D O DE BARCELONA CHOCA 
CON ÜN MERCANCIAS EN i R A N D A 
B I B L I O G R . * F I A 
J U D I C A T U R A 
100 plazas. Edad, 23 a ñ o s en fin de 193o 
Instancias: t r e i n t a d í a s . P R E P A R A C I O N 
en clases y por correspondencia, 100 p» 
setas mes. " C O N T E S T A C I O N E S REUS" 
por C a s t á n , J i m é n e z de A s ú a , De Buen. 
Mifiana, F á b r e g a s , Rives, M e n é n d e z - P i d a l , 
Ruiz del Casti l lo, Tr ias , M . Granizo y G. 
Rothvoss. 140 pesetas. P r ó x i m a edic ión 
del nuevo programa. 
In formes gra tu i tos de todas las opoai 
ciones, p r e s e n t a c i ó n de documentos, pen 
sionado para alumnos, etc., *H la 
A J • u i T J ' j . • 1 D „ espera que esta ta rde p o d r á quedar re-, 
A c a d e m i a t - a i t o n a l K C U S -parado el t rozo de v í a in terceptado a H Roga,?d.ole haga l a rec t i f i cac ión que e 
Clases: Preciados. L L ib ros : Preciados, b Iconsecuencia del accidente. N o o c u r r i e - ¿ g i ^ o s 1 ' re i teramo8 suyos a í ec 
Apar tado 13250. M a d r i d . r o n desgracias personales. 
dicos t an dispares de Ideas como " A B C 
y "Hera ldo de M a d r i d " y E L D E B A I K 
y "Avance" , de Oviedo. Unicamente n 
extiende sus ó r d e n e s de publ ic idad a 
p e r i ó d i c o s cuyos redactores o gestores 
publ ic i ta r ios es t iman procedente, conin 
medio de o b t e n c i ó n de anuncios, el ha 
cer c a m p a ñ a s individual is tas , desprovis-
tas de toda seriedad. 
T a n pronto como ese p e r i ó d i c o recu 
fique su c r i t e r io haciendo una plana de 
rad io seria y de i n t e r é s general, des-
B U R G O S , 2 1 . — A l sa l i r de Ig esta- provis ta de ataques injustificados. Phi-
c ión de M i r a n d a , el r á p i d o de Barcelona '^P3 no t e n d r á inconveniente en conce 
a r r o l l ó a un t r e n m e r c a n c í a s que en der sus ó r d e n e s , como lo ha venido ha 
aquel momen to en t raba en agujas. Se cle.ndo con el resto de p e r i ó d i c o s de E.-
N o c h e s i n . d é t e a m o 
ss. q. 
' r i ca , S. A. E . " 
suyos 
a. m. , Ph i l i p s Ibé-
D e t e n e r l a TOS 
no- es suficiente' 
. H A Y Q U E C U R A R 
l a c a u s a ! 
Solo el JARABE FAMEL, medicaele'n 
completo al Lacto-creosota solubi*# 
colma lo tos, desinfecta, cicatrizo» 
vitalizo y reconstituye las mucosas 
y los bronquios. Adoptado por lo« 
Midlcof y Hospital»! del Muhdo «ntortf. 
J A R A B E 
F A M E L 
M A D R I D . — A l i o X X V . — X ú m ^ 7.8T4 
E L D E B A T E (5) Viernes 22 de febrero de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D R e c e ^ i ó n ^ ^ 
en Bellas Artes — a \ ̂ — 
Se trata de unir los tranvías de Alcalá con los de Preciados, suprimien-Sesíón permanente 
S a l i ó ayer el sol envuel to en nubes 
que, a p r e t á n d o s e d e s p u é s como inmen-
sas esponjas, d e r r a m a r o n sobre M a -
d r i d copiosa chaparrada, 
— O t r a vez el agua—clamaba uno. 
— N i e v e en la S i e r r a — d e c í a el o t ro . 
—Que s e r á m a ñ a n a v i en to helado so-
bre los m a d r i l e ñ o s — s e lamentaba el de 
m á s a l l á . 
Y entre el coro de malhumorados 
s u r g i ó l a voz o p t i m i s t a que nunca f a l -
t a en estos casos. 
— S e ñ o r e s , esto es m u y bueno para 
l a a g r i c u l t u r a . 
* * * 
L a a g r i c u l t u r a fué , en efecto, el te-
m a del dia. T e m a tocado en el Conse-
j o de min i s t ro s . T e m a agotado hasta 
l a saciedad en el Par lamento , entre dis-
cursos, cabildeos, obstrucciones y com-
ponendas. 
T r a t ó s e del t r i g o minuciosamente , 
m e t i é n d o s e en ha r ina diputados de to-
das las tendencias. Y has ta hubo ora-
dor que d e f e n d i ó los piensos como co-
ca prop ia . 
D e s p u é s pasamos a l a bebida, y el 
p l e i t o alcoholero c o m e n z ó a deslizarse 
en t re dos bandos en sabrosa pelea. 
Al l í por los pasillos andaban los v i - i c u c i ó n de l a orden del 24 de octubre „ , _ . 
nateros y l icor is tas apoyando con su ú ^ m o . del M i n i s t e r i o de Traba jo , sobre A SU ClISCUrSO SODre El CaSlICISITlO 
presencia a l m i n i s t r o de Hacienda, v Proyectos de Casas Bara tas , como me-
oii« io„ i t . , , Mio eficaz p a r a remediar l a s i t u a c i ó n 
a l l á por las ga lenas voc i fe raban los v i - jde ios obreros del r a m o de l a const ruc-
t í c u l t o r e s , ja leando la propuesta del se- c ión . Los diputados p r o m e t i e r o n gestio-
nar inmedia tas ent revis tas de los co-
ñ o r M e n d i z á b a l , ef icazmente secunda-
do por el d iputado s e ñ o r V a l d e p e ñ a s . 
¡ E s l á s t i m a que no se sienten en los 
e s c a ñ o s v i t i v i n í c o l a s los s e ñ o r e s M o n -
t i l l a , Jerez, Rioja , Mor i l e s y Noble jas ! 
I n ú t i l m e n t e buscamos en l a calle 
asunto d igno de este volandero comen-
t a r io . L a o b s e s i ó n a g r í c o l a de una ac-
t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a casi permanen-
te nos p e r s i g u i ó por todas partes. 
— E s t a noche en l a C á m a r a . — E s t a 
madrugada en el Congreso.—Hoy en las 
Cor tes .—El alcohol de melaza. . .—El t r i -
go acaparado... 
¡ C a m b i e usted el disco, a m i g o ! 
Cerramos con una v i s i t a a u n colma-
do de l a V i l l a . Hombre , a q u í o p i n a r á n 
de alcoholes. 
— ¿ Q u é opinan ustedes del proyecto 
del s e ñ o r M a r r a c ó ? — preguntamos en 
un g rupo de bebedores. 
en la música"' contestó don 
Angel María Castell 
L a A c a d e m i a de Bel las A r t e s de San 
Fernando c e l e b r ó ayer t a rde s e s i ó n p ú -misionados con el jefe del Gobierno v 'hU/.o ^„ •• J , J -
* blica para da r p o s e s i ó n de p laza de n u -
do la vuelta en esta última calle y en Sol. Irían por el centro, dejando 
paso por los lados a los automóviles 
El proyecto, obra del gestor seño r Ríos y del técnico señor Blein 
con el m i n i s t r o de Traba jo , p a r a resol-
ver este asunto. mero a l a c a d é m i c o electo don Feder ico! A d e l a n t a m o s a nuest ros lectores u n í Segunda. L a v u e l t a de los (4 y los Simados de l a v í a , ev i tando que los peato-
, r . i i i i i • jP1'0110 T o r r o b a . G r a n can t idad de p ú - estucjio i n t e r e s a n t í s i m o , c u y a e j e c u c i ó n !en l a P u e r t a del Sol sobre esa g r a n r a i n e s tenj jan que c ruza r las v í a s pa ra t o -
L a C á m a r a d e l L i b r o y l a Mico a s i s t i ó a l acto, que p r e s i d í a n e l s e - ^ e c e v e r o s í m i l . Se propone, med ian te ' que t a o bucle que cruza el t e r reno des- mar los desde el cent ro . Y permi te , ade-
- ñ o r Moreno Ca."bonero, v icepresidente una s impie y p e q u e ñ a a l t e r a c i ó n del t inado a los a u t o m ó v i l e s y para l iza , con m á s . gana r u n buen t rozo de acera a 
v e n t a a m b u l a n t e ue la C o r p o r a c i ó n ; el secretar io, don Jo- tendido de las l í n e a s de t r a n v í a s y e v ¡ - los es tacionamientos y l a l e n t i t u d del f avor de los peatones ent re Car re tas 
T0 / - ¿ ^ o - o /-\«« „i ^ i T i ir IV,"a"cés' ^ los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s tantj0 ]os graves t r a s to rnos de o t ras so- recorr ido , la c i r c u l a c i ó n de a q u é l l o s . | y San J e r ó n i m o , 
n ^ . f ™ í fo K ^ nos f re - ^ d e c h o ' y Caste l l . iluciones, t r a n s f o r m a r el aspecto de l a i Tercera . E l paso t r ansve r sa l de los. Con só lo esos dos "empalmes" y l a 
^ Í L o t n ?o V 0 6 d e n ! i r í " a 1 f o r - A c o m p a ñ a b a n al s e ñ o r M o r e n o T o - d e i Sol) d e s c o n g e s t i o n á n d o l a de 14, en t re Preciados y Car re tas y vice-! s u p r e s i ó n del r a m a l Sol-Vallecas, de l 
mulada en la Prensa acerca del falsea- r roba los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s L a r r e g l a uajes verga A 1 ^ só lo peif turban ^ que 0troS t r a n v í a s cubren, queda 
mien to que del c a r á c t e r de a l g u n a s ^ Conrado del Campo. E n estrados, los, H cruzan los t r a n v í a s en todos sen- con su paso l a c i r c u l a c i ó n general , s ino;ac larado el l abe r in to f e r r o v i a r i o de l a 
obras hacen cier tos vendedores, con evi - a c a d é m i c o s s e ñ o r e s Cotarelo , de l a Es- t ¡d0s esa plaza, avanzando a p e q u e ñ o s que v a n c o n t r a el la. iPue r t a del Sol. 
dente per ju ic io pa ra el nombre de los p a ñ o l a de la L e n g u a ; Al lendesalazar . ti;.rine 
autores. ¡ A n a s a g a s t i , B a ü e r , B l a y . Capuz. Ezque-
Hace constar l a C á m a r a del L i b r o que r r a del V a y o . Earne lo . Gonzalo Bi lbao , 
ese hecho só lo debe a t r ibu i r se a la des- Mar inas . M a r t i n o z Cubells. Otero, Ove-
a p r e n s i ó n y m a l gusto de los vendedo- jero . Palacios. P é r e z Casas. Salvador, 
res ambulantes que, en horas por ente- S á n c h e z C a n t ó n . S a n t a m a r í a y T o r m o , 
ro a l m a r g e n de la jo rnada m e r c a n t i l . E l discurso dol s e ñ o r Moreno T o r r o -
hacen a los l ibreros una t a n desleal com- |ba, que t r a t a " D e l cas t ic ismo en l a m ú -
petencia, que ha provocado en m ú l t i p l e s isica", se in i c i a con unas frases de gra-
ocasiones la pro tes ta de la C á m a r a . t i t u d a la A c a d e m i a y de recuerdo para 
, , . la v i d a y el a r t e del maes t ro don J o s é 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o T r a g ó , cuya vacante viene a ocupar el 
. . ""í IT ; ~ l I T ' nuevo a c a d é m i c o . Es tado general.—Descienden mas las 
s. entorpeciendo el paso y con- L a s o l u c i ó n es s e n c i l l í s i m a : hn^tn u n i r ] 
-Pues yo opino... que nos deben dar presiones baja* en el Cont inente y que- Rendid0 aSÍ Un t r i b u t 0 a la m e m o ™ 
o t r a copa. 
Y como todos opinan lo mismo, la se 
del i l u s i r e m ú s i c o , en t r a el s e ñ o r Mo-
dan las presiones a l tas centradas so- reno T o r r o b a en el t ema de su diser-
bre las islas M a d e r a y sobre el M e d í - t a c i ó n . comenzando por f i j a r el sentido 
s i ó n del colmado se hace permanente, í " ™ 6 0 - . ^ \ t o f d o f . Occiden- iso del ^CSL¡.Ucismo^ ue crea „ 
r ^ te, con vientos bastante fuertes del S u r - i p e r s o n a ] ¡ 
como l a del C o n g r e s o . — C O R B A C H I N . oeste. 
Academia Española ñig"a. Garnelo, S a n t a m a r í a , Or te l l s , H i -
. g ü e r a ; los gestores munic ipa les s e ñ o r e s 
A y e r c e l e b r ó su acos tumbrada ses ión 
l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a , bajo l a presiden-
c ia del s e ñ o r A l c a l á Zamora . Se hizo 
cons tar en ac ta el sen t imien to de la 
C o r p o r a c i ó n por la mue r t e de don Juan 
C. C e b r i á n . 
Seguidamente, el s e ñ o r Cotare lo pre-
s e n t ó una m o c i ó n sobre la pa labra " A n -
teo jo" , que ya se usaba en s ingu la r en 
e l s iglo X V I I . 
Baixeras , Morales . Rueda, O r t e g a y Se-
rrano , y don A l f r e d o Cabanil las , en re-
p r e s e n t a c i ó n de C ó r d o b a , de donde era 
n a t u r a l el ma logrado a r t i s t a . 
L a Banda M u n i c i p a l d ió u n concier to. 
£1 centenario de Maimónides 
personal idad de cada pueblo en todos 
los aspectos de su v ida . C o n c r e t á n d o s e 
E n nues t ra P e n í n s u l a ha l lov ido po r : a la m ú S i c a , a f i r m a : " N i de los p r i m e -
todas las regiones, excepto C a t a l u ñ a , ros habi tan tes de la P e n í n s u l a , n i de los 
Levan te y Suroeste, pero con escasa i n - sucesivos invasores y dominadores ha 
tensidad en todas patres. E l cielo que- qUedado r a s t ro de m ú s i c a o de cancio-
BUEPTA 
í-Slado actúa, ue la circulación tranviaria en la Puerta del Sol 
Tres actitudes 
U n a c l á u s u l a del Convenio ob l iga a 
la E m p r e s a m i x t a a es tudiar la r e g u -
l a r i z a c i ó n de los t ranspor tes en el cen-
t r o de la c iudad. 
Pa ra resolver este p rob l ema en l a 
Puer ta del Sol propuso l a Empresa m i x -
ta el es tablec imiento de t r a n v í a s en l a 
car re ra de San J e r ó n i m o , calle del A r e -
nal y cal le del Carmen, pa ra e v i t a r l a 
doble d i r e c c i ó n en las calles de A l c a l á , 
M a y o r y Preciados, respect ivamente . 
Como esta s o l u c i ó n parece a g r a v a r el 
problema, pues invade con t r a n v í a s ca-
lles del cen t ro que has ta ahora se v e í a n 
libres de ellos, l a d e v o l v i ó el A y u n t a -
miento pa ra nuevo estudio. 
D e n t r o de esa E m p r e s a m i x t a d i b ú -
janse t res tendencias: l a de los repre -
sentantes de la Sociedad M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s , que defienden el estableci-
mien to de esos v e h í c u l o s en l a C a r r e r a 
H o y , a las siete de la tarde, se cele-
b r a r á l a segunda conferencia del ciclo 
organizado con m o t i v o del V I I I cente-
El orieen de Colón na r io cle M a i m ó n i d e s , en la que la es- ^ o s ' " ! ! ' v " * ' SoriíT'lPv*'4" 
P fMMfrnra ^roníivr\lQnQ rl/t^a Olera TÍT-íoiafirk ;o * J r » J ' 
A y e r d i s e r t ó en el Museo N a v a l , don 
A n t o n i o Ballesteros, sobre " C o l ó n . L a 
tesis t r a d i c i o n a l " . 
E s t u d i ó amp l i amen te los documentos 
aparecidos en la "Reccol ta" , publ icada 
en I t a l i a en 1892. Se detuvo especial-
men te en ciertos nombres mencionados 
en esos documentos, como el de J e r ó n i -
m o de P o r t u . que aparece en ellos como 
acreedor de l a f a m i l i a Colombo. M á s 
tarde , en el tes tamento del a lmi ran te , 
é s t e reconoce esa deuda. R e c o g i ó , asi-
mi smo , las opiniones de numerosos con-' 
t e m p o r á n e o s del g r a n navegante. De to-
do ello dedujo que, en su op in ión , es i n -
discu t ib le el o r igen g e n o v é s de C r i s t ó -
ba l C o l ó n ; pero este p rob lema de su na-
c i m i e n t o no tiene apenas i m p o r t a n c i a 
a l lado de los que provoca la m i s m a tor iadores de la Ciencia E s p a ñ o l a , y p r o -
v i d a del a l m i r a n t e y m u y e s p e c i a l m e n - | n u n c i a r á n discursos don M o i s é s H . A r a n -
te l a g e s t a c i ó n del g r a n v ia je . lcot ' don Ignac io Bauer y don C r i s t ó b a l 
Una lápida a Mateo Inurria 
c r i t o r a venezolana, d o ñ a lga B r i c e ñ o , 
d i s e r t a r á sobre: " M a i m ó n i d e s en C ó r d o -
ba, en Fez y en E g i p t o . E l hombre y el 
filósofo". D icho acto se c e l e b r a r á en los 
locales de la U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a 
( M e d í n a c e l i , 8 ) . 
Los d í a s 1, 8, 16 y 20 de marzo p r ó -
x i m o , d i s e r t a r á n , respect ivamente , en 
este ciclo, don Francisco Vera , sobre 
" M a i m ó n i d e s y la m a t e m á t i c a del s iglo 
X I I " ; don Pedro de R é p i d e , " U n sabio 
de E s p a ñ a " ; doctor G a r c í a del Real , " E l 
filósofo y el m é d i c o " , y doc tor F e r n á n -
dez Alca lde , " L a medic ina de M a i m ó n i -
des". Po r ú l t i m o , el d í a 23, se v e r i f i c a r á 
un acto de homenaje con asistencia del 
Gobierno y las Academias de l a H i s t o -
r i a , Ciencias Mora les y P o l í t i c a s y M e -
dic ina y l a Academia Nac iona l de H i s -
de Castro . 
A y e r , a las once y media de la ma-
ñ a n a , se d e s c u b r i ó , en l a casa n ú m e r o 9 
de la g l o r i e t a de Quevedo. una l á p i d a 
en honor del i l u s t r e escultor M a t e o I n u -
r r i a , a l cumpl i r se el u n d é c i m o aniver-
sar io de su fa l l ec imien to . 
P ronunc i a ron breves palabras don Jo-
s é F r a n c é s , por l a A c a d e m i a de Bellas 
A r t e s ; don M a n u e l F igueroa , por el L i -
ceo A n d a l u z ; el a rqu i t ec to s e ñ o r A n a -
sagas t i y la v i u d a de I n u r r i a . C e r r ó el 
ac to el alcalde de M a d r i d , s e ñ o r Sala-
za r Alonso, qu ien d e s c u b r i ó seguida-
mente l a l á p i d a . 
E n t r e los asistentes figuraban los se-
ñ o r e s Ben l l i u r e (don M a r i a n o ) , H i d a l g o 
de Caviedes, M a r i n a s , B l a y , P é r e z Zú-
•iiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiBiiiiiBiiniiim1" " • 
G r a n P e r e g r i n a c i ó n Diocesana de la pru 
v i ñ e t a de M a d r i d . Pres idida por un sacer-
dote, en a c c i ó n de gracias a N t r a . Sra. de 
Lourdes. Los d í a s 12 a l 16 de marzo. Mag 
níflcoa autocars " p u l l m a n " . B i o g r a f í a s 
Santas. E . Dato , 1 ( C a p í t o l ) . Te l . 25481. 
La industria eléctrica, 
origen y desarrollo 
E n l a U n i v e r s i d a d Cen t r a l , m a ñ a n a 
s á b a d o , p o r l a tarde, e l ingeniero de 
Caminos don Carlos Mendoza y S á e z 
de A r g a n d o ñ a , d a r á su te rce ra confe-
rencia sobre el o r igen y desarrol lo de 
la i n d u s t r i a p roduc to ra de l a e lec t r i c i -
dad en E s p a ñ a , grandes saltos, consumo 
y posibi l idades de aumen to de la ener-
g í a e l é c t r i c a , y o t ros asuntos relacio-
nados con l a misma, como e lec t r i f i ca -
c ión de fe r rocar r i l es , a lumbrado , etc. 
mado 
T e m p e r a t u r a í i . - — L a Corufia, m á x i m a 
15; m í n i m a 8; Sant iago, 12 y 5; Pon-
tevedra, m í n i m a 8; Vigo , 15 y 9; Oren-
se, 13 y 9; Gi jón , 14 y 9; Oviedo, 15 
y 8; Santander, m á x i m a 12; San Se-
b a s t i á n , 13 y 1 1 ; León , m í n i m a 1 1 : 
Zamora , 13 y 5; Palencia, 13 y 6; B u r -
V a l l a d o l i d . 
13 y 7; Salamanca, 13 y 6; A v i l a , 12 
y 3; Segovia, 11 y 2; Navacer rada , m á -
x i m a 4; M a d r i d . 12 y 5; Toledo, 12 y 
8; Guadala jara , 10 y 6; Cuenca, 9 y 
3; Ciudad Real , 12 y 5; Albace te , m í -
n i m a 3; C á c e r e s , m á x i m a 14; Badajoz, 
17 y 9; V i t o r i a , 12 y 5; L o g r o ñ o . 13 
y 3; Pamplona , 12 y 8; Huesca, 12 y 
7; Zaragoza, 17 y 6; Gerona. 17 y 9, 
Para h o y 
s e n t a c i ó n m u n i c i p a l , que parece i n c l i n a -
nues t ra m ú s i c a popular , que a s í t iene, soluciones: o s u p r i m i r los v e h í c u l o s deidel Sol se convie r te en e s t a c i ó n de p a s o j d a a la s u p r e s i ó n de los t r a n v í a s por el 
i t r anspor t e colect ivo, o i m p r i m i r l e s ve- en vez de serlo t e r m i n a l . centro, y l a o t r a , que propone la s o l u c i ó n 
locidad, a b r i é n d o l e s cauce y ordenando! A d e m á s , y aprovechando la desapa- 'que hoy adelantamos a nuestros lec to-
la c i r c u l a c i ó n L a p r i m e r a t a l vez s e a | r i c i ó n del pabe l lonc i to del " M e t r o " , se res. 
an t i soc ia l . N o debe olvidarse que el t r a n . conduce a los t r a n v í a s po r el cen t ro de i Es te es el p r i n c i p a l p rob lema p l an -
Ace lón E s p a ñ o l a (Plaza de las Cor-
tes, 9).—7,30 t., don Eduardo M a r q u i n a : 
" L e c t u r a comentada de " L a Dorotea" . 
A s o c i a c i ó n Comercial de E s p a ñ a (Bar-
qui l lo , 13).—10 n., don Teodosio M u ñ o z 
G. de Ocampo: " L o que son y c ó m o fun-
cionan los Jurados M i x t o s " . 
Ateneo de M a d r i d (Prado, 21).—7 tftr-
de, don J o a q u í n G ó m e z de L la rena : 
" H i s t o r i a de las ideas g e o l ó g i c a s y flslo-
g r á f l e a s en general" . 
Centenario de M a i m ó n i d e s ( U n i ó n Ibe-
ro-Americana , Medinacel i , 8).—7 t., d o ñ a 
Olga B r i c e ñ o : " M a i m ó n i d e s en C ó r d o b a , 
en Fez y en E g i p t o " . 
Centro de E x p o s i c i ó n e I n f o r m a c i ó n 
Permanente de ¡a C o n s t r u c c i ó n (Carre-
ra de San J e r ó n i m o . 32).—6 t., don M i -
guel D ú r á n Salgado: "Los jardines de 
Palacio en sus aspectos t r ad ic iona l e his-
t ó r i c o " . 
Homenaje a Rey Mora.—2 t.. banquete 
v í a es, por na tura leza , el medio de ia plaza, pa ra de ja r paso expedito, por 
t r anspo r t e urbano m á s barato , y que, si ambos lados, a la c i r c u l a c i ó n de los au-
se les c i e r r a el paso en Cibeles. Red de t o m ó v i l e s . Es to p e r m i t e — v é a s e el se-
San Lu i s . Santo D o m i n g o y plaza de gdndo plano—colocar andenes a ambos x imos 
Benavente, m u c h í s i m a s personas deja-; 
r í a n de t o m a r el a u t o b ú s pa ra esos t r a -
yectos, r e l a t i v a m e n t e cortos, y se v e r í a n 
obl igadas a i r a pie. L a medida c a e r í a 
¡ sob re las clases humi ldes . 
L a fe l iz c o l a b o r a c i ó n de u n concejal 
i y de u n t é c n i c o estudiosos, los s e ñ o r e s 
R í o s y B l e i n , respect ivamente , ha da-
do con una s o l u c i ó n , que d i f e r i r á du 
ran te a lgunos a ñ o s — t a l vez decenios, 
y esto es u n l a r g o lapso en la h i s to r i a 
de los t r anspor te s—la s u p r e s i ó n de los 
t r a n v í a s por el cen t ro de M a d r i d . 
L a solución de Ríos y Blein 
teado en l a E m p r e s a m i x t a que, s e g ú n 
nuestras not ic ias , lo r e s o l v e r á o, por lo 
menos, d i s c u t i r á uno de los d í a s p r ó -
Don Federico Moreno Torroba 
de N o r t e a Sur y de Este a Oeste, u n 
o r igen a r á b i g o . E l los nos de ja ron su-
blimes mues t ras de su genio a r t í s t i c o 
en l a a r q u i t e c t u r a y en l a p o e s í a ; no 
menos i n f l u y e r o n de modo decis ivo en 
las ciencias, pero el m á s hermoso le-
gado, l a m á s r i c a herencia que nos le-
g a r o n f u é l a m ú s i c a , una m ú s i c a secu-
Tres graves per tu rbac iones c i rcu la 
to r ias ocasiona el ac tua l t razado de Ion 
t r a n v í a s : 
P r i m e r a . E l t aponamien to de l a calle 
de Preciados, p roduc ido po r los t r a n v í a s 
que, a l l l ega r a l a r ranque de ella, se 
pa ran y, t r a s una m a n i o b r a lenta, re-l 
t roceden. (Los 21 y o t r o s ) . 
PUtBTA 
1 
C ó m o q n e d a n a la circulación tranviaria en la fueria del Sol si el 
proyecto de los señores Ríos y Blein se llevase a cabo 
Hosp i t a l Cent ra l de la Cruz Roja.— jiar( perfecta , resumen y quintaesencia 
m. . don Gregor io M a r a ñ ó n : "Los fac- toda m ú s i c a y fnnnr-imipntnn t ¿ c n i . 
11' 
12 . , U  
tores endocrinos de la gota". 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la En-
senada, 10).—7 t., M . Laplane: "Las no-
velas cortas de Anatole France" . 
I n s t i t u t o Nac iona l de Sanidad (Mon-
cloa).—6,30 t., doctor G. P i t t a l u g a : " E l 
sistema r e t í c u l o endotelial en las infec-
Los Ayuntamientos limítrofes clones". 
I n s t i t u t o T é c n i c o de la Cnns t r i i cc ió i i 
( M a r q u é s de Cubas, 25).—6.30 t., don A n -
tonio del A g u i l a : " E l vertedero de su-
perficie en las presas de embalse". 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 16).! 
6,45 y 7,30, don M á x i m o Y u r r a m e n d i y 
don J o s é G. Goldaraz, respectivamente. 
T e o l o g í a d o g m á t i c a y A p o l o g é t i c a . 
Sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros, 9). 
7 t., don Juan Migue l H e r r e r a : "Anato-
m í a p a t o l ó g i c a de l a tuberculosis pulmo-
nar i n f a n t i l " . 
U n i ó n Diocesana de Mujeres C a t ó l i c a s 
(Francisco Giner , 6).—4.30 t.. A c c i ó n Ca-
t ó l i c a ; 5,15. clases especiales para pre-
sidentas, secretarias y vocales; y 5,45, 
Igles ia C a t ó l i c a . 
Otras notas 
y el paro obrero 
U n a C o m i s i ó n i n t eg rada po r repre-
sentantes de los A y u n t a m i e n t o s l im í -
t rofes a M a d r i d , designados pa ra reme-
d ia r el pa ro obrero, v i s i t a r o n en el 
Congreso a los diputados de l a p r o v i n 
cia, a quienes in teresaron l a p r o n t a eje-
conoci ientos t é c n i -
cos adquir idos prec isamente en la trans-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d La Diputación restablece 
la asistencia religiosa (Jueves 21 de febrero de 1935.) i y o r de u n i m p o r t a n t e p a r t i d o y po r la 
Ins i s te " E l So l " en que " l a a c t i t u d qucli"hi.^ició" a ^ "n Í & t \ de o t r a a ? r u -
mis ion t r a d i c i o n a l de ot ras numerosas han tomado los republ icanos e s p a ñ o l e s ^ 1 0 " f.e, tojul«*" quiere imponer a 
sus pa r t ida r ios . 
* * » 
E n l a Prensa de l a noche, el proceso 
del cont rabando t iene estos comenta -
r io s : 
y r e m o t í s i m a s c ivi l izaciones or ientales , ¡ es la m á s d i spara tada que cabe i m a g i 
de las que n i a u n el m á s leve recuerdo 
queda." 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n del " f o l k l o r e " 
mus i ca l e s p a ñ o l , y a f i r m a que, no obs-
t a n t e ser el andaluz el m á s conocido y 
d ivu lgado de todos, hay en E s p a ñ a o t ros 
nar . T r a s su d e r r o t a e lec tora l del 19 de 
noviembre cayeron en u n sopor l e t á r g i -
co del que no han sabido despertar . 
" ¡ A h , el si lencio de los republ icanos 
anter iores a l 19 de noviembre!—le rep l l -
.ca " A B C"—. ¡ N a t u r a l m e n t e ! ¿ P e r o 
t a n interesantes y acaso de u n encanto I c ó m o v a n a ponerse ante las masas ? i,ectore8 que t u v i e r a n f i j a la a t e n c i ó n 
m a y o r por cuanto t ienen de i n é d i t o y : . n i ,A !„„ v „ n „ npf i i r7 • Q u é les n u e d o ñ i e n 61 asunto l l amado del a l i j o d é a r -
« I n f o r t n a e i o i i e s » : « C u a n d o hace a l -
gunas semanas a d v e r t í a m o s a nuestros 
¿ Q u é les v a n a ped i r ? ¿ Q u é les pueden 
l i m p i o de inf luencias y resabios. S e ñ a - ^ e c e r ? p e r o é t ienen decir 
l a l a i m p o r t a n c i a del " f o l k l o r e ' , en el ell03 a i pUeblo qUe el 19 de noviembre, 
que debe hal larse la m a t e r i a t e m á t i c a ^ SUs votoS( los a r r o j ó del Poder y 
de nues t ras creaciones. "Con e l l o - d í - j h a s t a de l a v ¡ d a p o l í t i c a ? ¿ c ó m o van 
ce—, na tu ra l i z ando nues t ra m ú s i c a , lle-ia ^ i f i c a r úo¡i a ñ o s de Gobierno soez, 
vando a l g r a d o sumo .su nac iona l i za - ideJa t ro llog de d e s t r u c c i ó n de todos 
c ión , conseguiremos mas l e g i t i m a m e n - L ^ , £ . ^ 0 3 fundamentales de la v ida 
t e e l f i n que todo a r t i s t a se propone a l nac i^na l? . C ó m o van a hablar le de ese 
crear su obra : que sea un ive r sa l . " escandaloso asunto de a l i jo de armas . 
" E n t r e las m ú l t i p l e s causas que ha- precursor de la r e v o l u c i ó n , que t u v o la 
y a n i n f l u i d o en que l a ó p e r a no a r r a i - ^ompl ic idad de u n Gobierno? ¿ Q u é van 
gue ent re nosotros p o d r í a f i g u r a r , qui -
Colegio de M é d i c o s . — E l d í a 28, a las 
siete y media de la tarde, c e l e b r a r á este 
Colegio J u n t a general o rd ina r ia . 
N o e s t r o p e é i s l a d e n t a d u r a 
con p a s t a s d e n t í f r i c a s á s p e r a s 
Algunas pastas dentífricas limpian, pero rayan el es-
malte. Otras son blandas pero ineficaces. Pepsodent 
es la primera tanto en e f i c a c i a como en s e g u n d a d . 
Lanuevasubstanc iaconten idaen 
P E P S O D E N T cambia en pocos 
d ía s la apariencia de los dientes. 
Por su reciente descubrimiento 
L a pasta dent í fr ica Pepsodent 
contiene un descubrimiento re-
volucionante, que es una subs-
tancia nueva que l impia y pule. 
Posee tres caracter í s t i cas sobre-
•alientes: 
1. a No h a y d e n t í f r i c o que 
aventaje a l Pepsodent en 
l a prop iedad de e l iminar 
I ñ t sucias y de i l ruc loras 
P E L Í C U L A S que cubren 
los dientes. 
2. a C o n f i e r e a l e s m a l t e un 
lustroso bri l lo . 
3. a Es de seguro efecto y com-
p l e t a m e n t e i n o f e n s i v o , 
porque es dos veces m á s 
blando y suave que todas 
las materias comunmente 
empleadas p a r a el pu l i -
mento de l a dentadura. 
es de todo punto distinto de las 
demás pastas dent í fr icas en uso. 
L a principal propiedad del Pep-
sodent es y será siempre la eli-
m i n a c i ó n de la p e l í c u l a . Hoy día 
d e s e m p e ñ a Pepsodent este me-
nester mucho mejor que nunca. 
P E L Í C U L A - E s t a escurridiza 
capa que cubre lo» dientes acu-
mula g é r m e n e s morbosos que 
ocasionan la caries y la ca ída del 
diente; absorbe materias colo-
rantes del tabaco y afea la den-
tadura. L a e l i m i n a c i ó n de la P E -
L Í C U L A es tan importante para 
la belleza como para la salud. 
Adquir id un tubo de P E P S O -
D E N T , hoy. 
Usad Pepsodent 




por lo menos 
dos veces « l a f l o . 
Peticiones del Sindicato 
Católico de Barrenderos 
z á s en p r i m e r t é r m i n o , e l tono ex t ran -
j e r i zo que se le quiso dar, s in tener en 
cuenta que en el acervo a r t í s t i c o n a c i ó 
l i j í 
mas, s a b í a m o s lo que d e c í a m o s . Y la 
m o v i l i z a c i ó n , la a l a rma , l a concent ra-
c ión belicosa que e s t á r e a l i z á n d o s e en-
t r e todas las fuerzas obscuras de l a re-
v o l u c i ó n p a r a l a defensa de los i n c u l -
pados, y en t re todos los p e r i ó d i c o s re-
voluc ionar ios—has ta de los pagados po r 
banqueros gal legos y grandes i n d u s t r i a -
les cata lanes—demuestran l a i m p o r t a n -
c ia excepcional que t iene el a s u n t o 
« L a E p o c a » : S i , s e g ú n parece, l a 
m a y o r í a de los diputados de l a C á m a -
r a e s t iman que del t e s t imonio r e m i t i d o 
por el s e ñ o r A l a r c ó n se de r ivan cargos 
Gestionará su normalización cerca 
del Obispado 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó l a C o m i s i ó n 
ges tora de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . S ó -
lo as is t ieron los gestores radicales. 
Se a p r o b ó la d e s i g n a c i ó n pa ra e l car-
go de recaudador de c é d u l a s personales 
en los pueblos. T a m b i é n se a p r o b ó la 
propues ta referente a los servicios de 
r e c a u d a c i ó n de c é d u l a s en l a cap i t a l , 
estableciendo en pr inc ip io , como prue-
ba, que duran te el a ñ o de 1935 se ve-
r i f ique d icha r e c a u d a c i ó n d i r ec tamen-
te por l a D i p u t a c i ó n , pa ra lo que se 
f o r m u l a r á u n Reg lamen to en el plazo 
de quince d í a s . Se a p r o b ó una c o r r i d a 
de escala en el Cuerpo a d m i n i s t r a t i v o 
de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l para c u b r i r 
las vacantes producidas por var ias j u -
bilaciones recientes. 
E n el o rden del d ía , ad ic ional , se apro-
b ó u n asunto consistente en una mo-
ción de la presidencia proponiendo se 
A s i s t i ó ayer por la m a ñ a n a el a lcal-
de a la Asamblea convocada pa ra la re-
g l a m e n t a c i ó n de la ley de bases de co-
o r d i n a c i ó n san i t a r i a . E l s e ñ o r Salazar 
Alonso a c u d i ó como presidente de la 
U n i ó n de M u n i c i p i o s . 
T a m b i é n a s i s t i ó a l descubr imiento ele 
la l á p i d a en recuerdo de M a t e o I n u r r i a . 
Se estudia el emplazamiento 
del Estadio 
E n la r e u n i ó n que ha tenido la Comi-
s ión que estudia el emplazamien to y ca-
r a c t e r í s t i c a s generales del Es tad io m u -
nic ipa l , a c o r d ó que la p r i m e r a ponencia 
de termine l a capacidad que, con ar reg lo 
a las condiciones propuestas por ella, 
d e b e r á tener el Estadio, p a r a estudiar 
d e s p u é s los posibles emplazamientos . 
Hoy, la conferencia de 
a decir le de aquellas notas revoluciona 
r í a s inexplicables y no explicadas, que 
aparecieron t a n u n á n i m e s en el fondo y 
en la f o r m a la v í s p e r a de la s e d i c i ó n de l ic t ivos p a r a los ex m i n i s t r o s s e ñ o r e s ¡ T J ' M Í T ^ ^ I ^ I T * « « ' ^ 1 " ¿ « i ' í m ^ ^ I Z l 
n a l h a b í a y a dos g é n e r o s excepc iona les : imarx i s t a separa t i s ta? ¿ Q u é j u s t i f i c a - A z a ñ a y Casares Qui roga , debe B ^ V ^ ^ S ^ ^ ^ A ^ S ^ í t Ü 
la zarzuela y el J amado " g é n e r o chico". c ión v a n l a ¿ r de su silencio ante los barse la propues ta de a c u s a c i ó n , s in que i ^ ^ J ^ ^ í ^ ! : 1 ^ ^ ^ ^ 
F i n a l m e n t e , a f i r m a el s e ñ o r M o r e n o c r í m e n e s de A s t u r ¡ a s y l a c a m p a ñ a a n - ¡ e n modo a lguno se confunda en e l de- Í ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ w i S ^ - 5 
T o r r o b a que en estos dos g é n e r o s e s t á n t i e a p a ñ o l a qUe rea l izan a l o t ro lado d e l b a t e que se o r ig ine la f u n c i ó n de a c u - 1 * ^ a rel lg ,osa a. 1°s enfermos de la 
las r a í c e s de nues t r a ó p e r a n a c i o n a l las ? r o n t e r ¿ ]os que {ueron 3US coiabo. sar cSn |a de i n s t r u i r l a causa y l a de Beneficencia p r o v i n c i a l que v o l u n t a n a -
" B l l o s y nues t ro " f o l k l o r e " s e r á n quie- radoreg en el íodo p re r revo luc lona- d i c t a r sentencia. A p r o b a d a la p r o p o s i - i T 0 so l l f l t en- Es te servicio se ba-
ñ e s p roporc ionen v i t a l i d a d inago tab le al r i o y su l e s i ó n m a l d i s imulada a los c ión acusator ia , es a l T r i b u n a l juzgador !ff corr iendo los gastos de cuenta de la 
s in ton i smo e s p a ñ o l , no t a n solo en su as- geparatigta3 de C a t a l u ñ a , que t a m b i é n a quien corresponde a m p l i a r las d i l i - j P '0n-
fueron sus colaboradores?". . . E n cam- gencias, o í r a las defensas y a la acu 
bio, "ante el pueblo se presentan l ibre- ¡ s a c i ó n y , por ú l t i m o , d i c t a r el fal lo .» 
mente, porque e s t á n l impias de toda c u l - | ^ Nac ,ónj> . ^Con i 0 que se c o n s ¡ f f . i " 
pa, laa derechas que, colaborando con na en d t e s t ¡ m o n i o sobra pa ra Juntame,? t i , con l a a s P i r a c i ó n a mgre^ 
unos republ icanos anter iores a l 19 d e | f o r m u l a r una a c u s a c i ó n m á s a m p i ¡ a qUe sar en el C ^ r p o a ^ue p e r t e n e c í a n sus 
nov iembre y m u y anter iores a l 14 de : la redactada por la C E D A , que el p r o 
pecto t e m á t i c o , s ino en el que ].or su 
p s i c o l o g í a impone a l a f o r m a . " 
E l maes t ro A r b ó s l eyó el discurso de 
c o n t e s t a c i ó n escr i to po r don A n g e l M a -
r í a Caste l l . Ded ica u n recuerdo de ho-
menaje a l maes t ro T r a g ó y hace u n 
c u m p l i d í s i m o elogio del nuevo a c a d é -
m i c o y de su l abor mus ica l . 
A m b o s discursos fue ron m u y elogia-
dos. 
personal del Servicio de Limpiezas de 
M a d r i d , que se encuentran ya confeccio-
nados y entregados en las oficinas del 
Servicio, e n c o n t r á n d o s e el personal en el 
mayor abandono en el uni forme, que ha-
ce dos a ñ o s que fueron entregados. 
Tercero. Que se grat if ique a l personal 
que estuvo t rabajando durante los d í a s 
de la huelga revolucionar ia , y estuvie-
ron prestando sus servicios en la v ía pú 
. • •, • •., •.«, • •, 1 •, • 1 • i 
.en sierras abrup tas o en playas poco 
! menos que desiertas, t e n í a n a n t a ñ o , 
p r i v i l e g i o h a sido abol ido y debe res-
1 tablecerse. 
«LA T i e r r a » e s t á inconsolable por l a 
p~dres, u n derecho de preferencia o to r -
a b r i l , sup ie ron desde el Gobierno d e f e n . l ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ¡ £ £ ¿ 7 i T fat^ 1 Por l08 Poderes p ú b l i c o s * . Este 
der la en u n m o m e n t o t r á g i c o , y las de- iresa a jos hombreS dei r é g i m e n m á s j 
rechaa que desde fuera del Poder quie- ique a nadie, que todo quede esclareci-
ren s a l v a r l a y ponen por enc ima de to- !d0i pUes s e r í a hacerse ilusiones creer 
do su a m o r a la P a t r i a . " que porque aho ra se evi te l a d i v u l g a c i ó n ' p ropaganda derechista . « A nosotros 
Y « L a L i b e r t a d » a f i r m a m u y se r i a - .de su conten ido—ya en manos de mi -1—dice—, a todos los hombres de i z -
mente que « l a s derechas no t ienen h o r i - I les de personas—, este asunto pueda | quierda que sentimos i n t i m a m e n t e el 
zonte e s p i r i t u a l » , y lanza con t r a ellas quedar como u n episorio cua lqu ie ra de jdolor de E s p a ñ a en esta ho ra ; el dolor 
todo e l v ie jo r epe r to r io i zqu ie rd i s ta de l a v ida p ú b l i c a . » que no proviene só lo de las heridas ma -
t ó p i c o s , falsedades y g r o s e r í a s , Ot ros temas- ter iales, sino el dolor m á s hondo de la 
¡ E l proceso del cont rabando! T ^ v , - - ^ , w . desfsPeranza írQn}G a muchas ilusiones 
' ^ ^LOÍT h i jos de los c a r a b i n e r o s — e s c r i - 1 d e s t r o z a d a s . . . » ¡Qué dolor o u é dolor 
" A B C " j u z g a que no es necesario ^ , Y » - p r i v « d o « en l a m a y o r í a de los o- • pena! Las l á g r i m a s n ¿ s nublan l á 
que el Pa r l amen to conozca e sumar io os de ja opo r tun idad de a d q u i r i r un v i s t a y no podemos con t i nua r la t rans -
blica. no abandonando sus respectivos i g ¡ n a l pa ra p romover la a c c i ó n proce- oficio o u n empleo, por tener que v i v i r c r i p c i ó n de t an boni to p á r r a f o 
puestos. Que se les tenga en cuenta pa-|sal y j u d i c i a l del T r i b u n a i de G a r a n t í a s , H . ^ H P»-uu ue tan oomto p a r r a r a 
ra los pr imeros ascensos a v ig i lan tes y . ue la C á r n a r a debe "conformarse con 
Salazar Alonso | ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z r L r S a b ^ S r ' " ! « ' " « I m o n i o y p r e ^ n ü i r da * . n u e v a , 
• ! ! • ' V - u n c l a d a ^ ' 'digna C o m S S t e í o r ' a . V p a r a (Todo ae reduce a una vo tac idu 
e s c " ^ m a y o r i r d i í a c ^ o ^ 
rencia, a las 6,30 de ¡a ta rde , el f ™ ^ e í e c t ¿ este Sindicato e n v ¡ a r á una 
Salazar Alonso , en el domic i l i o de la1 
E l S o l " se e x t r a ñ a de que en el ac ta = 
.so l ic i tud firmada por los obreros fijos |de a c u s a c i ó n no se e x i j a n responsabil l - S 
E c o n ó m i c a a M t n t e n s e de A m i g o s ue i |que t r aba ja ron durante la huelga. idades m á s que por hechos ocurr idos has- 5 
P a í s , sobre el t e m a L a c a r e s t í a de la i c u a r t o . Que con la mayor urgenc ia re-1 ener0 de ^ 3 3 y a qUe el a8unto d e l E 
v ida , subsistencias, v iv ienda , servicios SUelva la C o m i s i ó n Gestora los ascensos en g 
p ú b l i c o s " . Ide l o l . n a v e r o s Í 
Peticiones de los obreros 
católicos de Limpiezas 
E l Sindica to C a t ó l i c o de obreros m u -
nicipales de L impiezas y Riego ha en-
tregado a l alcalde de M a d r i d las s iguien-
tes pet iciones: 
P r imero . Que el A y u n t a m i e n t o de Ma-
d r i d resuelva con urgencia el asunto de 
los nuevos obreros municipales que en-
t r a ron durante los d í a s 9, 10, 11 y 12 del 
pasado mes de octubre, durante la huel-
ga revolucionar ia y se les entregue las 
credenciales de ñ jos en el servicio. 
Segundo. Que se den las oportunas or-
denes para que se den los uniformes al 
ascendidos por r igurosa a n t i g ü e d a d en 
el servicio, d á n d o s e el caso de que exis-
ten aprendices con cinco y seis a ñ o s de 
servicio. 
Quin to . Que las plazas vacantes de 
aprendices sean cubiertas por los hijos 
de los operarios y hermanos de los mis-
mos. 
Sexto. Que se den las oportunas órde-
nes a los jefes de Zona para que el per-
sonal disfrute la v a c a c i ó n cuando lo ten-
ga por conveniente. 
S é p t i m o . Que se haga una r e v i s i ó n de 
la r e o r g a n i z a c i ó n de servicios de L i m -
piezas, pues se da el caso que existen 
operarlos que hace dos a ñ o s han cum-
plido los cuatrenios y no se les ha pa 
gado. 
agosto ele 1934 
De " E l L i b e r a l " : " E n r é g i m e n repu- = 
bl icano no se echa t i e r r a a nada. L a ley 5 
es i g u a l pa ra todos. Todos los Podere? 5 
son responsables. Y aunque só lo sea pa- 5 
r a ac red i t a r esto, debemos sent i rnos g 
complacidos a l saber que y a e s t á en la s 
Mesa del Congreso nada menos que el = 
"acta de a c u s a c i ó n " . = 
De " L a L i b e r t a d " : " E l revuelo p o l l t l - 5 
co que se produjo ayer ta rde en la Cá- 5 
m a r á con m o t i v o de la a c t i t u d de a g r á - £ 
r ios y cedistas d ió l u g a r a que se exte- 8 
r ior izase e l disgusto que produce la des- 2 
u n i ó n de las izquierdas, sostenida p r í n - B 
V i n o s t intos 
de los herederos del 
a r q u e s d e R i s c a l I 
ELCIEGO ( A l ava) = 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al adminis t rador , don Jorge Dubos. por Cenicero. I 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 5 
cipalmente por i k actitud del Estado Ma-.f,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IIUyMiÍHIMHMIMIIIIMili l lMIHiMtiMHHiifipnmi|nL^ 
Viernes 22 de febrero de 1933 (6) E L - D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.874 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E S P A Ñ O L . — B e r t a S i n g e r m a n 
xirvio d í a 26, por la tarde, poniendo en 
Q u i n t a y p e n ú l t i m a a u d i c i ó n p o é t i c a ' e s c e n a el Í u & u e t e c ó m i c o " E l puesto de 
anunc iaban los p r o g r a m a s lo que quie- a n t i q u i t é s de Ba ldomero P a g é s " y la 
re decir , y lo adv ie r t e el m á s ie rdo , | za rzue la ' ^ ^ P ^ 6 1 ^ ' -
que es el qu in to é x i t o alcanzado por l a 
gen i a l B e r t a S i n g e r m a n en esta serie 
de interesantes reci tales que dan f i n el 
p r ó x i m o s á b a d o . 
D e s p u é s de cinco recitales, casi se-
guidos, que p a r e c í a debian ago ta r a l 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
de rosas". Noche, "Siete colores". Pre-
cios u l t rapopulares : 2,50 butaca; gene-
ra l 0,50. Lunes 25, despedida de la com-
p a ñ í a . 
Ultima audición Berta Singerman 
¡ c r e a d o r a y maestra del nuevo arte de 
p ú b l i c o — V o w af ic ionado en " r e ü i c i d i r lí>ecitación' m a ñ a n a . 6'30 en el ESI'AXUL. 
Cartelera de espectáculos 
, . P rog rama : Voz humana, Cocteau; Invo -
en este genero de e s p e c t á c u l o s - , m á s j c a c i ^ al Eb r0 i Marqu ina i etc. I n c a l i d a 
b ien se encuent ra m á s p rop ic io e in te - des, Danie l , Madrazo, 14 
resado precisamente por haber obteni-
González Marín 
do una p r e p a r a c i ó n a r t í s t i c a que lo 
predispone pa ra nuevas audiciones y lo 
ap r i s iona en las redes del encanto dellse presenta de nuevo en M a d r i d actuan-
buen decir . do en el C A L D E R O N s á b a d o noche y 
U n p r o g r a m a seleccionado y s e l e c t o ' ^ " ^ " f 0 .tarde y noche- Se desPacha en 
es el m á s poderoso a u x i l i a r del r e c i t a 1 
dor, y B e r t a S i n g e r m a n sabe bien ele 
g i r los suyos. 
Con l a j a r a n e r a y g r á f i c a "Compar -
sa habanera" t e r m i n ó la p r i m e r a p a r t e 
en l a que r e c i t ó p o e s í a s de Gue r ra J u n -
quei ro , t r aduc ida p o r M a r q u i n a , y de 
K l i n g s o r , cuyo t r a d u c t o r es Diez Ca-
ñ e d o . 
C o n t i n u ó con " R i m a s " , de B é c q u e r , 
r e p e t i c i ó n del p r o g r a m a del p r i m e r re-
c i t a l , dichas con l a s in i g u a l m a e s t r í a 
y el acento emocionado de o t ras veces, 
capaz de prender una l á g r i m a en los 
ojos m á s rebeldes y u n sen t imien to de 
e m o c i ó n en los m á s r e f r ac t a r io s cora-
zones. 
Cómico 
Populares. D ia r i amen te t r i u n f a Car 
men D í a z en .María " L a Famosa", la 
m á s graciosa comedia ^ e Quintero y 
Gu i l l én . 
Marlene Dietrich 
y Ga ry Cooper hoy en el C I N E V E 
L U S S I A , en su admirable c r e a c i ó n " M a -
rruecos". S e s i ó n cont inua ; butaca una 
peseta. 
García Sanchiz en Actualidades 
Nuevamente se p r e s e n t a r á , a p a r t i r 
Y , po r f i n , u n a ú l t i m a p a r t e con u n l d c l p r ó x i m o lunes, Federico G a r c í a San-
l i n d o cuento de Diez C a ñ e d o , u n a poe 
s ia de E n r i q u e de Mesa y u n a preciosa 
c o m p o s i c i ó n de L a u r a M . de Queiroz, 
t r a d u c i d a po r Reynaldo . 
U n nuevo t r i u n f o ro tundo . Muchos 
aplausos, diversas repet iciones y a b u n 
dantes saludos, requeridos po r l a i n 
Bistencia de las ovaciones. 
J . O. T . 
N u e v a A g r u p a c i ó n a r t í s t i c a 
Con l a d e n o m i n a c i ó n de " L a A l sac i a -
n a " se ha cons t i tu ido u n a A g r u p a c i ó n 
a r t í s t i c a , que t iene como f i n celebrar 
funciones mensuales p a r a recaudar f o n -
dos con destino a los necesitados. 
C o n s t i t u y e n la J u n t a d i r e c t i v a de es-
t a en t idad don Jac in to Guerrero , pres i -
dente ; don M a n u e l P u j o l y don Vicen -
t e del Pozo, vicepresidentes; s e ñ o r e s 
Tornavacas y Carnicero , secretar ios; 
s e ñ o r Calsina, tesorero-contador, y vo-
cales, s e ñ o r e s De l a Fuente , Reyes y 
Ca lvo . 
E s t a A g r u p a c i ó n d a r á su p r i m e r a 
f u n c i ó n b e n é f i c a , en e l Col isevm, el p r ó -
1.000 
MAQUINAS 
P A R A E S C R I B I R 
De todas las marcas, 
de todos los precios, 
nuevas y de ocas ión . 
Ventas a l contado y 
a lqui ler . M á q u i n a s desde 75 pesetas. Má-
quinas de o c a s i ó n , garantizadas, a 300. 
400 y 500 pesetas. M á q u i n a s nuevas de 
las marcas m á s acreditadas, a 600 ptas. 
C I N T A S P A R A T O D A S L A S M A Q U I -
N A S A 3 P E S E T A S 
ENRIQUE LOPEZ 
M A D R I D Pue r t a del Sol, 6. 
chiz en su nueva char la c i n e m a t o g r á f i c a 
t i t u l ada "Impres iones de A m é r i c a " , 
Lola Membrives en Colisevm 
P r e s e n t a c i ó n el p r ó x i m o d í a 27 con 
"Bodas de sangre", de G a r c í a Lo rca ; re-
presentada en Buenos Ai res m á s de 150 
veces. 
Cómico: Vea a Carmen Díaz 
en M a r í a " I . a Famosa ' 
Rialto: "Chu-Chin-Chow" 
L a ú l t i m a p r o d u c c i ó n inglesa, que mar-
ca el l í m i t e de las posibilidades del " c i -
nema" universa l . L a belleza inquietante 
de A n a M a y W o n g en el ambiente de 
"Las M i l y una noches". 
Lana 
N a d a comparable con el é x i t o que el 
púb l i co da a la comedia de Los Quin-
teros "Pa ra ma l , el m í o " , m a n i f e s t á n -
dolo con ovaciones estruendosas, y na-
tu ra lmente el d u e ñ o y s e ñ o r se impone 
Domingo por p r i m e r a vez a las cuatro 
de la tarde, " E s t u d i a n t i n a " en popular, 
y a las 6,30 y 10,30, "Para m a l , el m í o " . 
Teatro Victoria 
Sigue " L a Pap i rusa" su t r i u n f o a tea-
t ro l leno. Ex i tazo de clamor, c o n v é n z a s e 
y encargue su local idad a t iempo. 
Fontalba 
Dia r i amen te el éx i to verdadero de la 
h is tor ia a n e c d ó t i c a de fines del siglo X I X 
" A m p a r o " , de Dicen ta y Granada. 
La semana del medio duro en la 
Zarzuela 
Con los éx i tos , tarde, " L a del manojo 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I sber t -Mi lagros 
Lea l ) . (Funciones populares, 3 ptas. bu-
taca).—6,30 y 10,30, T ú y yo, solos. (12-
2-935.) 
C E R V A N T E S (Empresa V e d r i ñ e s . 
C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo - Vale r iano 
León) .—6,30, L a venganza de don Men 
do; 10,30, Su desconsolada esposa. 3 pe 
setas butaca. 
COMKDIA—10,30 , Cualquiera lo sabe... 
( m a g n í f i c o éx i to de Benavente) . (14-2-
935.) 
C O M I C O (Carmen Díaz) .—6,30 y 10,30 
(populares, 3 pesetas butaca) , M a r í a l a 
Famosa. (20-12-933.) 
E S L A V A (Te l é fono 10029. D í a z de A r -
tigas-Collado).—6,30 y 10,30, Los caima 
nes (exitazo ú n i c o ) . (21-2-935.) 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,30, E l 
r e b a ñ o (butaca, tres pesetas); 10,30, Yer-
ma ( éx i to imponderable) . (3-1-935.) 
F O N T A L B A . - 0 , 3 0 y 10,30, A m p a r o (bu-
taca, 5 pesetas). (16-1-935.) 
I D E A L ( C o m p a ñ í a Vedrines).—6,30 y 
10,30, E n E s p a ñ a manda el sol (por A n -
pe l i l lo ) . E x i t o clamoroso. 
LARA.—6,30 y 10,30, Para m a l el m í o , 
g r an éx i to de los s e ñ o r e s Alvarez Quin-
tero (5 ptas. butaca) . (19-2-935.) 
M A R I A I S A H K L — 6 , 3 0 y 10,30 (popu 
lares) . L a eme, el mayor éx i to de M u ñ o z 
Seca. Domingo , 4 tarde ( i n f a n t i l ) . P ipo 
y P ipa en 'ia boda de Cucuruchi to . (12-
12-934.) 
MUSTOZ SECA ( C a r b o n e l l - V i c o ) . - P o -
pulares, tres pesetas butaca. 6,30 y 10,30, 
E l asesinato de Vera Wagner . (8-2-935.) 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Loreto-
Chicote) . Viernes f é m i n a , localidades se-
ñ o r a a m i t a d de precio. 6,30 y 10,30, Que 
trabaje R i t a . (14-3-928.) 
V I C T O R I A (T." 13458).—Cada d ía , 6,30 
y 10,30, L a Papirusa, por Heredia-Asque 
r i ñ o . Clamoroso t r i u n f o que reconoce to-
do M a d r i d . (2-1-935.) 
Z A R Z U E L A . — ( U l t i m a semana). 6,30, 
L a del manojo de rosas; 10,15, Siete co-
lores. Precios u l t rapopulares ; butaca, 2,50. 
(14-11-934.) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4 (popu la r ) . P r i m e 
ro, a pala: Ga l l a r t a I V y A r r i g o r r i a g a 
cont ra R ica rdo y T o m á s . Segundo, a re-
monte : C h a c ó n I I I y Bengoechea contra 
L a r r a ñ a g a I I y Verga ra . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca, una pese-
ta.—Tierras h i p e r b ó r e a s (documenta l en 
e s p a ñ o l ) . Rev is ta femenina (no t ic ia r io 
para l a mujer , con 'los ú l t i m o s modelos 
de sombreros de paja) . No t i c i a r ios de i n -
f o r m a c i ó n m u n d i a l , con la botadura del 
" A r t a b r o " , en Valencia . Los perr i tos de 
Shir ley, c ó m i c a , por Sh i r ley Temple . L u -
nes: Char l a por G a r c í a Sanchiz, Impre -
siones de A m é r i c a . 
A L K A Z A R . ^ , 3 0 , 6,45 y 10,45, A q u í hay 
gato encerrado. Fo rmidab l e é x i t o cómi-
co. Segunda semana. (16-2-935.) 
A V E N I D A — 6 , 3 0 y 10,30, Caballeros de 
capa y espada (Wheeler y Woolsey, la 
ex t r ao rd ina r i a pareja c ó m i c a ) . (19-2-935.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Madame D u -
b a r r y (por Dolores del R í o ) . (24-10-934.) 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).—4,45 (bu-
taca, una peseta), 6,45 (butaca, 1,50), 10,30 
(butaca, una peseta), L a dama del bou-
levard ( A n n a Sten) . (25-1-935.) 
B I L B A O ( T e l é f o n o 307%).—0,30 y 10,30, 
Por breves días ofrece precios rebajadísimos en 
A L F O M B R A S , T A P I C E R I A S ¥ M U E B L E S 
• • • • 
3 0 0 
2 2 S 
1 0 5 
C o m e d o r e s n o g a l • 
99 l a c a • • 
A l c o b a s n o g a l 
A r m a r i o s m o d e r n o s • 
T r e s i l l o s t a p i z a d o s l a c a I 8 5 
S i l l o n e s M o r r i s , d o s a l -
m o h a d o n e s m i r a g u a n o 
C a l z a d o r a s t a p i z a d a s • 
C a m a s t u r c a s t a p i z a d a s 
C a m a t u r c a h i e r r o , 1 5 
m u e l l e s • • • • • • • 
D i v á n c a m a , t a p i c e r í a 
m o d e r n a y c o l c h ó n . . 
C a m a t u b o a c e r o c r o -





1 5 0 
7 5 
Miks de artículos para Decoración y Tapicerías, Muebles, 
Camas, Colchones a precios baratos verdad. Enorme sur-
tido. Todo de última novedad. Todo de clase superior 
Presentando este anuncio al pagar en Caja más de cinco 
pesetas, recibirá como obsequio una tapa de c o j í n de clase 
extra.—Sin entregar el anuncio no podremos dar el regalo. 
M E T R O 
Sor A n g é l i c a ( u n d é c i m a y ú l t i m a l ema-
na) . (20-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30, S e ñ o r a casada 
necesita mar ido (Cata l ina B á r c e n a ) , su-
p e r p r o d u c c i ó n F o x en e s p a ñ o l . (21-2-935.) 
C A P I T O L — 6 , 3 0 y 10,30, N o t i c i a r i o Fox, 
E x p o s i c i ó n del A u t o m ó v i l y Deslices (por 
N o r m a Shearer) . T e l é f o n o 22229. (20-2-
934.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
S a l : N o t i c i a r i o Fox. U l t imos reporta-
jes nacionales y extranjeros.—Valencia: 
Bo tadura del " A r t a b r o " . " M a t c h " de bo-
xeo entre M i l l e r y G i r o n é s . Actual idades 
U . F . A . E l pescado m á g i c o (dibujos so-
noros) . L a infancia del " f i l m " ( c u l t u r a l 
U . F . A . ) 
C I N E DOS D E MAYO.—Vie rnes f émi -
na, localidades s e ñ o r a a m i t a d de pre-
cio. 6,30 y 10,30, Forasteros en Hondu-
ras y Una noche en E l Cairo ( R a m ó n 
N o v a r r o ; p rograma doble). (25-9-934.) 
C I N E G E N O V A (T." 34373). — 6,15 y 
10,15 (g ran p rograma especial). Canto 
de cuna (dibujo en colores de W a l t Dis -
ney) , Mis labios e n g a ñ a n (be l l í s ima ope-
reta, por L i l i a n H a r v e y ) y el maravi l loso 
" f i l m " . Vuelo nocturno (C la rk Gable, He-
len Hayes y John B a r r y m o r e ) . (2-5-934.) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30, E l a lma 
del rascacielos. (4-12-934.) 
C I N E M A D R I D . — Cont inua. V ivamos 
hoy ( J . C r a w f o r d y G. Cooper) y Compa-
ñ e r o s de juerga (S. L a u r e l y O. H a r d y ) . 
(30-1-934.) 
C I N E D E L A O P E R A (Te l é fono 14836). 
6,30 y 10,30, E l bur lador de F lorenc ia 
(grandioso é x i t o ) . 
C I N E D E L A P R E N S A (Te l é fono 
19900).—6,30 y 10,30, Gui l l e rmo T e l l (éxi-
to insuperable). (19-2-935.) 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827). 
6,30 y 10,30, L a re ina Cr i s t ina de Suecia 
(por Greta Garbo, John Gi lbe r t y Lewi s 
Stone). (9-11-934.) 
C I N E V E L U S S I A (Ses ión cont inua) .— 
Marruecos, por Marlene D i e t r i c h y Ga-
r y Cooper (butaca, una peseta). (30-1-
934.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30, 
T a r z á n y su c o m p a ñ e r a ( Jhonny Weis-
mul l e r y Maureen O 'Sul l ivan) . (4-12-934.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — S i e m p r e pro-
g r a m a doble.—6,30, 10,30, Los cinco del 
jazz-band, por Jenny Juge, y Tres caba-
lleros de fraci por T i t o Schipa. (13-4-935.) 
C O L I S E U M ( T e l é f o n o 14442). — 6,30, 
10,30, M a d r i d se d ivorc ia . P e l í c u l a espa-
ño la , por Rosi ta Lacasa. (20-2-935.) 
F I G A R O (Tel . 23741).—Viernes moda. 
6,30 y 10,30, E l fiscal vengador (emocio-
nante " f i l m " ) . (20-2-934.) 
F U E N CARRAL.—6,30 y 10,30, L a cuca-
racha (super-complemento en color na-
t u r a l ) , Las cuat ro hermani tas ( l a pe l í cu -
l a cumbre, por la sublime K a t h a r i n e 
H e p b u r n ) . Es u n programa Radio Fi lms. . . 
na tura lmente . (25-12-934.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,30 y 10,30, 
Wonder Bar , fo rmidable é x i t o de Dolo-
res del R í o , A l Jolson, K a y Franc i s y 
R ica rdo Cortez. Butaca, una peseta. (11 
12-934 ) 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l é f o n o 
71214).—0,30 y 10,30, Crisis mund ia l , por 
A n t o ñ i t a C o l o m é y Migue l L igero . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30, E l c r imen del Vani t i e s (Car'í Brys -
son, V í c t o r Me. L a g l e n ) . (20-2-935.) 
PLEYEL.—1,30 , 6,30, 10,30, L a c iudad 
de c a r t ó n (C. B á r c e n a ) . 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, Desfile de 
p r imave ra ( la me jor p e l í c u l a de F r a n -
ziska Gaal) . (29-1-935.) . • 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 142. Te-
lé fono 33976).—6,30 y 10,30, L a marcha de 
Rakowzy , por Gustav F roe l i ch y Cami la 
H o r n . (20-2-935.) 
R I A L T O ( T e l é f o n o 21370).—6,30 y 10,30, 
é x i t o s in precedentes de l a sensacional 
s u p e r p r o d u c c i ó n Chu-Chin-Chow (por la 
mejor ba i l a r ina del mundo, A n n a May 
W o n g ) . (20-2-935.) 
R O Y A L T Y (Tel . 34458).—6,30 y 10,30, 
Q u é semana (por Adol fo Menjou, Joan 
Blonde l l , D i c k Powel l y M a r y A s t h o r ; 
r isa con t inua) . 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30, Volando 
hacia R í o Janei ro (Dolores del R í o ) y 
L a Carioca, la c é l e b r e ..danza,, l o c u r a .del 
mundo. 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30, é x i t o ver-
dad, Capr icho imper i a l , por l a insupera-
ble Marlene D i e t r i c h ( v e r s i ó n o r i g i n a l ) . 
(13-11-934.) 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a i a de la pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
E L B E T I S Y E L C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
Los cinco puntos no son suficientes para asegurar el pnmer puesto. 
Como al empezar el Madrid sigue con las máximas probabilidades. 
Después, el A. de Bilbao. El Donostia descenderá irremisiblemente 
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Football 
E l campeonato de l a L i g a 
D e s p u é s de dos meses y medio de 
L i g a , n i n g u n a jo rnada se presenta t an 
dif íc i l como la del domingo, en l a que 
muchos de los clubs m á s fuertes o m á s 
en f o r m a j u g a r á n fuera de su campo. 
Los par t idos de l a Segunda D i v i s i ó n 
han perdido no poco i n t e r é s , porque se 
conocen v i r t u a l m e n t e los equipos ca l i f i -
cados en los d i s t in tos grupos . N o asi 
en la P r i m e r a , en donde queda a ú n m u -
cho por d i luc idar , y que só lo sabemos 
estas dos cosas: que ocho clubs y a no 
pueden a sp i r a r a ser campeones, y que 
el Donos t i a es u n seguro col is ta . 
Examinemos ante todo las pos ib i l ida-
des de los d i s t in tos clubs, pa ra volver 
m á s adelante sobre esos dos puntos. 
¿ Q u é h a r á el E s p a ñ o l en San Ma-
m é s ? D e s p u é s de haber perdido en su 
campo con t ra u n equipo de los m á s flo-
jos, como es el Valencia , a l l í p e r d e r á 
i r r emis ib l emen te . S e r á uno de los par-
t idos m á s f á c i l e s de la jo rnada , s in l le-
gar, c la ro e s t á , a l a del p a r t i d o M a -
dr id -Donos t i a , que se presenta comple-
t a m e n t e s in color. 
N o se pueden d i s cu t i r las mayores 
probabi l idades del Valencia , que es m á s 
equipo que el Arenas , con m á s m o r a l a 
r a í z de su reciente v i c t o r i a , y que jue-
ga en casa. 
Y se h a n acabado los pa r t idos f ác i -
les, pues los t res restantes son a c u á l 
m á s oscuros. 
Colocado el Be t i s en cabeza, a res-
petable dis tancia , es n a t u r a l que todos 
sus par t idos son los que m á s interesan 
a l a a ñ e i ó n , sobre todo cuando juega 
fuera y c o n t r a u n equipo de c ie r t a ca-
t e g o r í a como en el caso ac tua l . E l par-
t i do de L a s Cor ts es el m á s i m p o r t a n -
te del domingo, m á x i m e porque su re-
su l tado inf luye considerablemente, de un 
modo di rec to , en la c l a s i f i c ac ión final. 
Tenga en cuenta el lec tor lo s iguiente : 
s i p ierde el Be t i s , su p robab i l i dad de 
ser c a m p e ó n se h a b r í a reducido enor-
memente , que t e n d r í a menos ( f ie el M a -
d r i d y el A t h l é t i c b i l b a í n o , con l l eva r -
les t res y cinco pun tos ; si empata , su 
p robab i l i dad se i g u a l a r í a con la de los 
clubs c i tados; y, s i gana, h a b r í a dado 
u n g r a n sal to, de u n 60 a u n 85 p o r 100. 
D e s p u é s de u n a mediana a c t u a c i ó n en 
casi todos sus par t idos , desde que f u é 
der ro tado po r el E s p a ñ o l , el Barce lona 
necesi ta hacer a lgo ante su p ú b l i c o y 
n i n g u n a o c a s i ó n h a de ser t a n p r o p i -
c ia como l a del domingo en que s u cam-
po se l l e n a r á con el r ec lamo del Be t i s . 
Cabe esperar que j u g a r á u n g r a n par -
t i do pa ra demos t r a r que se le puede con-
s iderar como s iempre entre los buenos, 
que figura en el l u g a r que le corres-
ponde, aunque debe da r por perd ida to -
da esperanza de clasificarse, no y a en 
el p r i m e r puesto, s ino en t re los t res 
p r imeros . Con u n conjunto t a n bueno, 
acaso mejores medios y m á s val ioso a t a -
que, creemos que g a n a r á el Barce lona . 
AquLpuedejLrujciarae J a . p a r a d a de l equ i r 
po andaluz. 
E n Santander y en Sevi l la , los equi-
pos locales no t i enen m á s ven ta j a que 
l a de j u g a r é n su ambiente , pues, sus 
adversar ios son ne tamente superiores. 
L o s santanderinos sa l ie ron e l domingo , 
mi lag rosamente , de l a cola, pero a ú n es-
t á n den t ro de l a zona pel igrosa, de 
modo que en este p a r t i d o p r o c u r a r á n 
el m á x i m o rend imien to . S i el A t h l é t i c 
pus iera u n poco de entusiasmo, p o d r í a 
dar una nueva sorpresa, porque el R á -
c ing no es m á s dif íci l , n i mucho me-
nos, que el E s p a ñ o l . 
E n cuanto a l Sevi l la , pasa por u n m a l 
momento , y es que t iene var ios lesio-
nados, a lguno de ellos de m é r i t o indis-
cut ib le . Aunque se colocan en el ú l t i m o 
te rc io de l a c las i f i cac ión , y a es m u y d i -
fícil , casi imposible que descienda. Has-
t a ahora, su i n t e r v e n c i ó n en el cam-
peonato ha pasado desapercibida, y , s in 
embargo, este equipo es el que p o d r í a 
dar o dec id i r el t í t u l o de c a m p e ó n . Ju -
g a r á con t ra los t res o cua t ro m á s pro-
bables, de mane ra que dos puntos a fa-
vor o en c o n t r a t ienen u n va lo r ines t i -
mable . Po r ejemplo, que m u y bien pue-
de perder con t r a el M a d r i d y gana r en 
cambio a l Be t i s . Quien dice M a d r i d pue-
de decir A t h l é t i c de B i lbao u Oviedo. 
Pasemos a l a Segunda Div i s ión . 
E n e l P r i m e r Grupo, e l V a l l a d o l i d y 
el Ce l t a s e r á n , probablemente , los dos 
equipos cal i f icados. E l S p ó r t i n g de G i -
j ó n puede tener una esperanza, pero 
demasiado r emota . E l p r i m e r puesto no 
e s t á decidido, y de a q u í que in teresan 
los pa r t i dos del F e r r o l y A v i l é s , en 
donde j uegan los f avor i tos . Puesto que 
existe una buena diferencia , d e b e r á n 
t r i u n f a r con f a c i l i d a d los vigueses. 
E l encuent ro de Lasesarre se presen-
t a m u y dif íc i l , porque el Baraca ldo ha 
descendido de f o r m a en los ú l t i m o s par-
t ido . Po r o t r a par te , el S p ó r t i n g en el 
i l o l i n ó n le v e n c i ó po r l a m í n i m a dife-
rencia. 
Con respecto a l Segundo Grupo, hace 
t i empo que el Osasuna se ca l i f i có . L o 
que e s t á pendiente es el segundo pues-
to, que s e r á con una e x t r a o r d i n a r i a 
p robab i l idad p a r a el Sabadell . Bas ta 
con empa ta r su p r ó x i m o pa r t i do , m u y 
p r o b l e m á t i c o , por c ier to . O que pierda 
o empate el Zaragoza. Los pa r t idos de 
Gerona e I r ú n carecen de i m p o r t a n c i a . 
E n e l Te rce r Grupo, el p r i m e r puesto 
e s t á t a m b i é n decidido, a f avor del 
H é r c u l e s . E l segundo, t o d a v í a en el a i -
re, en t re el M u r c i a y el Elche, con ven-
t a j a p a r a el p r i m e r o , pero, a lo mejor , 
só lo has ta el domingo. E l p a r t i d o de 
los murc ianos , en M á l a g a , s e r á , p rec i -
samente, e l menos fác i l . 
¿ Q u i é n s e r á c a m p e ó n ? 
Quedamos en que ocho Clubs y a es-
t á n descartados p a r a el t í t u l o . Es de-
ci r , que t o d a v í a h a y cua t ro aspi ran-
tes. Son el los : M a d r i d , A t h l é t i c de B i l -
bao, B e t i s B a l o m p i é y Oviedo, citados 
por e l orden, a nues t ro ju i c io , de su 
m a y o r a menor p robab i l idad . Por esta 
i m p r e s i ó n no se escandalicen los par-
t ida r ios del Be t i s . 
E l c a m p e ó n de l a L i g a o b t e n d r á , p ro -
bablemente, 33 puntos . E l que asegure 
los 34 p o d r á considerarse como e l ga-
nador. 
N o r m a l m e n t e , el M a d r i d puede l l e -
ga r de los 32 a los 33, y por esto se-
gu imos c o n s i d e r á n d o l e como probable 
c a m p e ó n . 
E n cambio, creemos que l a m á x i m a 
a s p i r a c i ó n del . Be t i s h a de ser hacia 
los 32 puntos . N o creemos que los a l -
cance y que q u i z á se quede en 30 ó 31 . 
¿ Y el A t h l é t i c de B i l b a o ? M u y bien 
puede l l ega r a los 31 , de modo que, 
con u n poco de suerte, p o d r í a l l egar 
a. los 32. Por tan to , el p a r t i d o de Cha-
m a r t í n p o d r í a ser decisivo. 
E n cuanto a l Oviedo, su m á x i m a c i -
f r a debe ser de 31 puntos . P a r a él , 
son por t a n t o puntos normales 29 ó 30. 
¿ Q u i é n s e r á el co l i s ta? Y a hemos i n -
C U E N T O S D E C A M I N O , N O R a d i o t e l e f o n í a 
F l e c o s s e d a , t o d o s l o s 
c o l o r e s • 
F l e c o s a l g o d ó n , t o d o s 
l o s c o l o r e s • • • • . 0 , 1 0 
T e l a t a p i z 
D a m a s c o c o r t i n a s 
B a y a d e r a s . • • • 
M a l l a s v i s i l l o s • • • . 
M a l l a s c o r t i n a s , d o b l e 
a n c h o 
V u e l a s y o r g a n d í e s c o r -
t i n a s • • • • • • • ' • 
C r e t o n a s m u e b l e s . • 
T e l a s c o l c h ó n , E L C O R -
T E . . 
A s í como h a y ciudadanos que se de-
d ican a l a c r í a del canar io m á s o menos 
flauta, h a y quien emplea sus ra tos de 
ocio en el escrupuloso cuidado de los 
gatos de lu jo . Y s i los p r imeros cr iado-
res l o g r a n a l cabo del a ñ o u n p u ñ a d o de 
pesetas en p r e m i o a sus desvelos, los 
segundos consiguen ganancias m á s que 
a lentadoras . Cuando u n a p a r t i d a de ga-
tos de c a t e g o r í a no puede ser vendida 
pieza a pieza a las pocas s e ñ o r a s que 
en M a d r i d se pueden p e r m i t i r al p r i n c i -
pesco lu jo de man tene r animales do-
m é s t i c o s , se venden los necesarios pa ra 
f a b r i c a r u n costoso ab r igo de pieles. A 
los pocos d í a s de adqu i r i r l a , l a propie-
t a r i a de t a n va l iosa prenda la vende por 
lo que le qu ieren dar, pues h a observa-
do que cada vez que pasa con el ab r igo 
puesto por las inmediaciones de una cas-
q u e r í a l a p renda parece u n ser v i v o en-
f e r m o de epilepsia. 
A la c r í a , cuidado y v e n t a de gatos 
de lu jo se dedica u n t a l Nemesio que 
v ive en las Ventas . Hace p r ó x i m a m e n t e 
diez d í a s d e n u n c i ó el h u r t o de v e i n t i s é i s 
gatos que e ran otros tan tos cromos. 
Pero no es f á c i l encont ra r a u n i n -
d iv iduo que "agaraba" v e i n t i s é i s gatos 
s in dejar r a s t r o y las pesquisas fueron 
laboriosas. 
P o r fin fué detenido en Barce lona y 
ayer conducido a M a d r i d . 
— ¿ C ó m o r o b ó los ga tos? 
— M e g a s t é una peseta en cord i l l a , la 
e c h é po r una ven tana de la h a b i t a c i ó n 
en que estaban los an imal i tos , t i r é de 
ella y todos se v i n i e r o n d e t r á s . 
— ¿ Y c ó m o los l l evó a Barce lona? 
—Por ca r re te ra . 
— ¿ E n una camione ta? 
— N o , s e ñ o r . A pie, en r e b a ñ o . L levaba 
un l á t i g o y cuando a lguno p r e t e n d í a es-
capar... 
N o le de ja ron hab l a r m á s . Cuentos de 
camino, de n i n g ú n modo. 
Le dejan un "auto" y desaparece 
con él 
L u i s A l m u ñ í a de L e ó n m a r c h ó ayer 
tarde a l a Cuesta de las Perdices pa ra 
probar u n a u t o m ó v i l comple tamente 
nuevo. Ced ió el coche a u n sujeto del 
que só lo sabe que es de nac ional idad 
alemana, p a r a que efectuase una prue-
ba, y e l a l e m á n s a l i ó corr iendo y toda-
v í a le e s t á esperando 'Luis A l m u n i a , que 
p r e s e n t ó l a denuncia en l a C o m i s a r í a 
correspondiente. 
Herido en riña 
V a l e n t í n Sandoris y Casado, de c i n -
cuenta y c inco a ñ o s , que v i v e en la ca-
l le de Car los A r n i c h e s , 2, r i ñ ó en el Pa-
seo de A n t o n i o Zozaya con M a n u e l S i n -
t o r a Tor reb lanca , de ve in t inueve a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en l a cal le de Campoma-
nes, n ú m e r o 4. Es te ú l t i m o p rodu jo a 
V a l e n t í n her idas de p r o n ó s t i c o reser-
vado. E l agresor fué detenido. 
Dos robos 
A v e l i n o C a r r i ó n Per re r , d u e ñ o de u n 
a l m a c é n de coloniales en l a cal le de Dos 
Hermanas , n ú m e r o 22, h a denunciado 
que du ran t e l a pasada noche, v io l en -
tando los cierres, le fue ron s u s t r a í d o s 
g é n e r o s po r va lo r de 1.608 pesetas. 
* * . * 
P o r u n i m p o r t e de 150 pesetas roba-
r o n aves, d e s p u é s de r o m p e r l a cer ra-
d u r a de una puer ta , en el ho te l que don 
C á n d i d o B o l í v a r posee en l a Cuesta del 
Za rza l , 27, de C h a m a r t í n de la Rosa. 
Caída mortal 
Covadonga Blanco, de v e i n t i ú n a ñ o s , 
n a t u r a l de Cangas de O n í s (Ov iedo ) , 
que pres taba servicios de d o m é s t i c a en 
la casa de d o ñ a A u r e l i a M a r t í n e z H u e r -
tas, N a r v á e z , 9, p r imero , t u v o la des-
g rac i a de caerse 'a l p a t i o cuando se dis-
p o n í a a recoger a lgunas ropas. T ra s l a -
dada a ^ a Casa de Socorro del d i s t r i t o , 
los m é d i c o s no pud ie ron hacer m á s que 
cer t i f i ca r su d e f u n c i ó n . 
Robo de géneros 
De u n a l m a c é n de coloniales, que A v e -
l ino C a r r i ó n P é r e z t iene establecido en 
l a ca l l é de Dos Hermanas , se l l e v a r o n 
ayer g é n e r o s valorados en 1.608 pese-
tas. 
Los ríos Pico y Vena se 
desbordan en Burgos 
B U R G O S , 21.—Con m o t i v o del des-
hielo » han desbordado los r í o s P ico 
y Vena. Se han inundado var ias t i e -
r ras de l abor de las afueras de la c i u -
dad. E l agua h a penetrado en l a p a r t e 
baja de los edif ic ios .del paseo de loa 
Vadi l los . C o n t i n ú a creciendo el caudal 
de ambos r í o s . 
• • I 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : " L a Pa labra" .—9: Co-
tizaciones de Bolsa . Calendar io a s t r o n ó -
mico . Santora l .—13: Campanadas. B o -
l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l " c o c k - t a i l " del 
d í a " . M ú s i c a variada.—13,30: " L a guar-
d ia a m a r i l l a " , "Ganarsa l a moza".—14: 
Cambios de moneda. M ú s i c a var iada .— 
14,80: "Escenas napol i tanas" , "Serena-
ta francesa".—15: " L a Pa labra" . M ú s i -
ca variada.—15,30: " M a r t h a " , " E l bar-
bero de Sevi l la" .—17: Campanadas. M ú -
sica l igera .—17,30: Los dibujantes an-
te el m i c r ó f o n o . — 1 8 : " L u i s a Fernanda" , 
" L a serenata", " M o m e n t o m u s i c a l " , 
" A í d a " . — 1 8 , 3 0 : Cotizaciones de Bolsa. 
" L a Pa l ab ra" . "Orientaciones del p ro -
b lema naran je ro" , " E l aspecto fo res ta l 
del p l a n de obras h i d r á u l i c a s " . — 1 9 , 1 5 : 
E m i s i ó n f é m i n a . — 2 0 , 1 5 : " L a Palabra" . 
2 1 : " I I pescatore canta", " Juga r con 
fuego", " V i s i o n é veneciana", " D i n o r a h " , 
" D é j a m e s o ñ a r " , "Las dos princesas".— 
21,30: C o n m e m o r a c i ó n del 125 aniver-
sario del nac imien to de C h o p í n . Rec i t a l 
de piano. "Sonata en s i bemol menor" , 
"Tres escocesas".—22: Campanadas.— 
22,05: " L a Pa labra" , "Es tud io en m i 
m a y o r " , "Es tud io en l a menor" , "Ber -
ceuse", " F a n t a s í a en f a menor" . "Ba-
lada n ú m . 3 en l a bemol" , "Pre lud io en 
fa sostenido m a y o r " , " N o c t u r n o n ú m . 1" , 
"Va l s en m i menor" , " A n d a n t e spianato 
y g r a n polonesa". M ú s i c a de baile.— 
2S,'45: " L a Palabra" .—24: Campanadas. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J. 2., 410,4 me-
t ro s ) .—14 : « O b e r ó n » , « L a del Soto del 
P a r r a l » , « L a G i o c o n d a » , « M e n d i - M e n -
d i y a n » , « E l her rero a r m o n i o s o » , « A d o -
r a b l e » , « C h a r c a - c h a » , « B o h e m i o s » , « T o -
r r e B e r m e j a » , « L a dulzaina del c h a r r o » , 
« C a z a , pesca y floresta», « E l h u é s p e d 
del S e v i l l a n o » , « E l ba rber i l lo de L a v a -
p i é s» . Not ic ias .—17,30: Curso de l a t í n . 
17,45: « T o s c a » . — 1 8 , 4 5 : Pet iciones de 
radioyentes .—19: Not ic ias . M ú s i c a de 
baile. 1930. F . E .—22: M ú s i c a va r iada . 
22,30: E m i s i ó n de « E l l a s » . — 2 3 , 3 0 : M ú -
sica de baile.—23,45: No t i c i a s . 
V A L E N C I A (352,9 m e t r o s ) . — 8 : " L a 
P a l a b r a " — 1 3 : A u d i c i ó n variada.—13,30: 
" F r e i h e i t s j u b e r , " I n t e r m e d i o l í r i c o " , 
" L a Ba rb iana" , "Gauchi ta" , "Gr ig r í " , ' 
" D i v e r t i m i e n t o " . — 1 8 : No t i c i a s . "G i t ana 
de A l b a i c í n " , " V i d a l i t a " , " L a c a r t a de 
M a n o n " , "Danza e s p a ñ o l a " , "Go lond r i -
nas", " L a fiesta de l a nena".—18,45: 
R e t r a n s m i s i ó n de M a d r i d . — 2 1 : No t i c i a s 
b u r s á t i l e s . — 2 1 , 3 0 : R e t r a n s m i s i ó n desde 
M a d r i d . — 2 2 : Not ic ias . — 23,30: M ú s i c a 
de baile. 
R A D I O V A T I C A N O — A las 3,30 de l a 
tarde, con onda de 19 metros . A las 
7 de l a ta rde , con onda de 50 met ros . 
dicado que, casi f a t a lmente , a no ser 
que se t r a i g a n jugadores del Arsena l , 
de I t a l i a o Checoslovaquia, lo s e r á el 
Donost ia . Porque el ú l t i m o puesto s e r á 
el que tenga alrededor de 12 puntos, que 
los donost iarras no lo a l c a n z a r á n siquie-
ra. E l Donos t ia p e r d i ó el domingo pa-
sado la p robabi l idad de salvarse, porque 
le g a n ó precisamente u n equipo que es-
taba entonces entre los p r o b l e m á t i c o s . 
E l o t ro Club que d e s c e n d e r á t a m b i é n 
s e r á seguramente el Arenas , gracias 
a l ú l t i m o salto de Valencia . 
D e s p u é s de los dos colistas, y a no 
hay duda de que los t res Clubs inme-
diatos s e r á n é s t o s : Santander, Sevi l la y 
Valencia . De modo que d e s p u é s de los 
cua t ro probables, s e g u i r á n estos otros 
t res : Barcelona, A t h l é t i c de M a d r i d y 
E s p a ñ o l . 
Resumen: l a c las i f i cac ión ac tua l es l a 
s iguiente : 
1, Be t i s B a l o m p i é . 
2, M a d r i d F . C. 
3, Oviedo F . C. 
4, A t h l é t i c de Bi lbao . 
Barcelona, A t h l é t i c de M a d r i d , Espa-
ñol , Valencia , Sev i l l a y Santander. 
11, Arenas Club. 
12, Donos t i a F , C. 
Po r lo que h a n hecho estos Clubs en 
los 12 par t idos celebrados, nos inc l ina -
mos a creer que con los 10 par t idos pen-
dientes a la v is ta , l a c l a s i f i cac ión final 
p o d r í a ser la s igu ien te : 
1, M a d r i d F . C 31-32 
2, A t h l é t i c de B i l b a o 30-31 
3, Be t i s B a l o m p i é 30-31 
4, Oviedo F . C 29-30 
11, Arenas Club 13-14 
12, Donos t i a F . C 11-12 
A n t e e l p a r t i d o S a n t a n d e r - A t h l é t i c 
P e ñ a Esparza o rgan iza u n via je en au-
tocar pa ra presenciar el p a r t i d o que el 
domingo d í a 24 se j u g a r á en Santander 
entre el R á c i n g y el A t h l é t i c . 
L a sal ida se h a r á e l s á b a d o po r la 
noche l legando a M a d r i d el lunes sobre 
las ocho de l a m a ñ a n a . E l prec io del 
bi l le te es el de 35 pesetas. Inscripciones 
P e ñ a Esparza, Cruz , 26. 
I m p e r i o - A n c o r a 
E l domingo, a las once de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á , en el campo de la A . D . Fe-
r r o v i a r i a , el p a r t i d o entre el I m p e r i o y 
el Anco ra , de Aran juez . 
Corresponde a l campeonato "ama-
teur" . 
Imper io -Carabanche l 
P o r la tarde del domingo, a las cua-
t ro , se c e l e b r a r á el p a r t i d o Impe r io -Ca -
rabanchel , correspondiente a l campeona-
to r eg iona l de P r i m e r a c a t e g o r í a . E n el 
campo de la F e r r o v i a r i a . 
Somichero en M u r c i a 
M U R C I A , 21 .—Ha l legado e l j ugado r 
Sornichero, del A t h l é t i c de M a d r i d , que 
viene a reponerse de l a l e s i ó n suf r ida 
en el pa r t i do c o n t r a e l A t h l é t i c de B i l -
bao. Cree que p o d r á ac tua r en el par-
t ido con t ra el Barce lona . 
Carreras de galgos 
L a s pruebas del domingo 
Pa ra las pruebas de pasado m a ñ a n a , 
domingo, de las nueve carreras , ocho 
s e r á n de velocidad y una de fondo, en 
675 yardas. Siete lisas y dos con obs-
t á c u l o s . 
E n cuanto a c a t e g o r í a s , una s e r á pa-
r a p r i m e r a , t res de segunda, cua t ro de 
te rcera y l a res tante de cua r t a . 
E n t o t a l , se han in sc r i t o 75 galgos, 
todos los que, en su c a t e g o r í a , h a n he-
cho los mejores t iempos . 
E n s e ñ a n z a 
A p a r t i r del d í a 25, l a e n s e ñ a n z a y 
en t renamien to en l i sa de los ga lgos 
que no e s t á n clasificados, se celebra-
r á n a las ocho y media de. l a m a ñ a n a , 
de todos los m i é r c o l e s . 
Gimnasia 
P r o g r a m a pa ra hoy 
E n l a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
se c e l e b r a r á n hoy los siguientes con-
cursos : 
Gimnas ia educat iva . A l u m n o s del Co-
legio A l e m á n . B a r r a f i j a y paralelas, 
por l a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
G imnas ia educat iva , ejercicios en p l i n -
tos, saltos de a l t u r a , equi l ibr ios en s i -
l l a , b a r r e r a sueca, con balones y exh i -
biciones de e s g r i m a a lumnos de l a So-
ciedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 
P a r a m a ñ a n a 
Gimnas ia educat iva , de apara tos sue-
cos, saltos de a l t u r a , de po t ro , e je rc i -
cios de cuerda, b a r r a f i j a , ani l las , o l í m -
picos y paralelas, por a lumnos del Club 
D e p o r t i v o Bi lbao . E je rc ic ios en para le-
las, en po t ro , bailables y una e x h i b i c i ó n , 
por a lumnos de l a Sociedad G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a . 
U n f e s t i v a l en P r i c e 
E l domingo, a las cinco de l a t a r -
de, en e l c i rco de Pr ice , e j e c u t a r á n una 
s e l e c c i ó n de ejercicios de g imnas i a r í t -
mica , educa t iva y de aparatos, todos 
los Clubs pa r t i c ipan te s en l a V G r a n 
Semana G i m n á s t i c a : Colegio A l e m á n , 
Sociedad G i m n á s t i c a A l e m a n a , E x p l o -
radores de E s p a ñ a , Cuerpo de Bomberos 
de M a d r i d , I n s t i t u t o Cervantes, Leg io -
nar ias de l a Salud, Club D e p o r t i v o B i l -
bao y G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . Unas ex-
hibiciones a r t í s t i c a s po r a t le tas de l a 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . L a e m i -
nente es t re l la de v a r i e t é s , C a r m e l i t a 
Sevi l la , e x h i b i r á los m á s preciosos bai-
les de su r epe r to r io . 
Pa ra este f e s t i v a l e s t á n inv i t adas t o -
das las a l tas autor idades de la n a c i ó n . 
Las invi tac iones pa ra esta f ies ta se 
pueden recoger en la Sociedad G i m n á s -
t i c a E s p a ñ o l a ( B a r b i e r i , 20) , hasta las 
cua t ro de l a t a rde del domingo." 
Ajedrez 
A l e k h i n c en M u r c i a 
M U R C I A , 21 .—El c a m p e ó n m u n d i a l 
de ajedrez, A l e k h i n e , ha jugado en el 
Casino s i m u l t á n e a m e n t e 46 par t idas , 
con el s iguiente resul tado. Ganadas, 36; 
tablas, 3 (con los s e ñ o r e s M o l i n a N i n i -
rola , M a n u e l Toledo y E v a r i s t o Cuadra-
do) y p e r d i ó una, l a j u g a d a c o n t r a Gar-
c í a P a l m é s , ex d i r e c t i v o del M u r c i a . L a 
e x h i b i c i ó n , presenciada por numerosos 
aficionados, t e r m i n ó a las t res y media 
de l a madrugada . A l e k h i n e y los d e m á s 
pa r t i c ipan tes f u e r o n obsequiados con u n 
" l u n c h " por l a F e d e r a c i ó n a jedrecis ta . 
MADRID.—Año XXV.—Nóm. 7.874 
E L D E B A T E (7 ) 
0 F N M A C C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Reunión de s í n d i c o s 
en B i l b a o 
El señor Peláez, que se encuentra 
enfermo, regresó hace unos días 
Desde hace varios d í a s se encuentra 
enfermo—la enfermedad que ronda estos 
d í a s por todas partes—el sindico de la 
Bolsa de M a d r i d don A g u s t í n P e l á e z . Ca-
yo enfermo el mismo d í a de su regreso 
de Bilbao. 
Por esta r a z ó n , no hemos podido ha-
cerle pregunta alguna respecto a los m ó -
viles de su viaje a la muy noble y muy 
leal i nv ic t a v i l l a . 
No s e r í a e x t r a ñ o , sin embargo, que es-
te viaje tuv ie ra alguna r e l a c i ó n con el 
realizado hace un mes por los dos s índi -
cos—el de M a d r i d y Bilbao—a Barcelo-
na. E l de entonces fué algo m á s que v i -
si ta de cumpl imien to . Y prueba de ello 
es la v i ru lenc ia con que la Prensa ca-
ta lanis ta a c o g i ó la v i s i t a del s e ñ o r Pe-
láez, en t é r m i n o s que han encontrado en 
los c í r cu los financieros plena reproba-
c ión . 
¿ F l o t a r á t o d a v í a en el ambiente la 
c u e s t i ó n del C o m i t é de Enlace de las 
Bolsas e s p a ñ o l a s ? Es posible que sí. Pe-
ro en torno a este asunto se ha hecho 
el mayor silencio. 
Negocio bursátil 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
E l negocio realizado en la ses ión de 
ayer fué el s iguiente: 
J u e v e s 
Valores del Estado y Tesoro ... 
Otros efectos p ú b l i c o s e s p a ñ o -
les 
Valores con g a r a n t í a del Es-
tado 
Efectos p ú b l i c o s extranjeros. 
Efectos p ú b l i c o s extranjeros 
con ga randa del Estado 132.100 
C é d u l a s Banco Hipo tecar io .... 
Cédu l a s Banco C r é d i t o Loca l 
Accionas de Sociedades indus-
triales 1.070.62Ó 
Obligaciones y bonos de Socie-
dades industr ia les 











T o t a l 7.533.600 
A los ferroviarios 
L a D i r e c c i ó n general de Ferrocarr i les , 
pone en conocimiento de los agentes fe-
r roviar ios en general que en la "Gaceta 
de M a d r i d " , del 9 de los corrientes, se 
publica una r e l a c i ó n de cuantos agentes 
de dis t intas C o m p a ñ í a s t ienen acredita-
das y pendientes de cobro en la "Paga-
d u r í a de l i q u i d a c i ó n de atrasos por ho-
ras ext raordinar ias a agentes fer rovia-
r ios" (min i s te r io de Obras p ú b l i c a s ) , can-
tidades procedentes del p e r í o d o 1926-27. 
Se advierf'e que no caben n i se t ra -
m i t a r á n m á s que las peticiones de pago 
de los agentes comprendidos en la pre-
ci tada r e l ac ión , pues el plazo de recla-
m a c i ó n finalizó, "para todos", en 30 de 
jun io de 1930 ( real orden de 28-1-1930, 
"Gaceta" del 5 de febrero siguiente.) 
In ter ior 4 % 
T, <1« 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
¡B, de 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 20C 
Exter ior 4 % 
F. de 24.000 
E, de 12.000 .... 
D, de 6.000 .... 
C, de 4.000 
B, de 2.000 .... 
A, de 1.000 .... 
G y H , de 100 y 20(: 
Amortizable 4 
E, de 25.000 .... 
D, de 12.500 .... 
C, de 5.000 .... 
B, de 2.500 .... 
A, de 500 .... 
Amort . 5 190< 
P. de 50.000 .... 
E, de 25.000 .... 
D, de 12.500 ... 
C, de 5.000 .... 
B, de 2.500 .... 
A, de 500 .... 
Amort . 5 % 191-, 
F , de 50.000 .. 
E, de 25.000 
L , de 12.000 1 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1926 
F, de 50.000 .'. 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort . 5 % 1927 I , 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 4 9b 1927 c, 
F, de 50.000 ..... 
E, de 25.000 ..... 
D, de 12.500 ..... 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 ..... 
Ant r ; i D í a 31 \ Ant» . D ía 21 
6 0 5 0 
45 
— B 
- C r. 
Amort . S % 
H , de 250.000 
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Ferroy. i K % 
4 % 1928, A .... 
— B ':. 
— C 
4 % % 1?29, A .... 
— B 
— C „;. . . . 
Ayuntamientos 
Madr id , 1868 3 %1 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V . Mad. 1914 5 % 
— 19.18 5 % 
Moi . Urb. 5 %' % 
Subsuelo 5 
— 192& 5 %-
I n t . 1931, 5 % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con g a r a n t í a 
Prensa, .6 % 
C. Emisiopes, 5 % 
Hidrográf icas , 5 % 
— 6 % 
H . Kbro 6 % 1930: 
Trasatl . 5 ^ % m . 
í d e m id . id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem i d / 5 % 1928'' 
Turismo, 5 % •.. 
E. T ú n e e r r F e z 
E. aus t r í aco , 6 
Majzén A ...... 
1 0 1 
a 0 1 
o I 
1 0 1 
- IUOI 
9 3 7 5 































1 0 11 50 
1 0 0 


















1 0 1 
1 0 4 
98 





— 6 % ... 
Local 6 U 1932 C. 
Ant r . Día 21 
Efec. 




Céd. argentinas' .. 
— Costa Rica ... 
Acciones 
Banco C. Local ... 




E. de Crédi to 
5 OH. Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
- 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H . E s p a ñ o l a , C... 
c „ 
t P 
Cbade, A, B, C ... 
Idem, f. c. 
Idem, f. p ,.. 
Mengemor. 
OAlbercbe o. f. c... 
Idem, f. p. 
Sevillana 
U. E . Madr i leña . . . 
Telef6n i cas, pref.. • 
Idean,, ordinarias... 
R.if,, portador 
Oldeín, f. c 
Idem, f. p'. 
Idem, nominativas 







5 7 1 
3 0 
2 5 1 
7 5 
1 8 1 , 5 0 | 1 8 1 
14 8 
2 0 0 
68 
68 










104 7 5 l i 0 475 
10 9Í7 5 1 0 97 5 
5 10 12 5 
An t r . Día 21 
9 | -. o 9 5 1 0 Duro Fe'.cuera 
8 8i 2'5f 8 8 5 0 í dem. f. c. 
9 21 ^ i 9 2 ídem, f. p. ., 
l O l f . f 1 0 l 25 Guindos ^ 
1 0 1 5 9 _ £. c> 
10 9 Pe t ró leos ..." 
Tabacos 
C. Na.val. blancas 
Unión y F é n i x 
9 f 7 5 Andaluces 
8 7 7 5 M . z . A . 
Idem, f. c. , 
Idem, f. p. 
Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, í . c 
Idem, f. p 
El Agui l a 
5 0^.. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédu la s b 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
9 6 Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
40 
n 2 0 
o 2 0 
128 
•> 2 3 5 0 
' 3 0 
5 0 0 
12 50 
o Q l 5 0 204 
129 
2 2 1 
. 0 2 0 4 2 0 5 
1 2 1 1 2 1 
2 6 5 5 0 
2 6 6 5 0 
2 6 7 5 0 2 7 0 
1 0 2 5 0 
7 5 
1 0 (¡ 
2 7 0 
2 7 0 
2 1 4 
Amort . 4 % 
H . de 200.000 
1928 
G, de 80.000 
F, de 40.000 
E, de 20.000 
Premio del oro D, de 10.000 
'C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 400 
Se ha fijado por el min i s t e r io de Ha-
cienda el recargo que deben satisfacer 
durante la decena actual las l iquidacio-
nes de los derechos de Aduanas que no 
sean abonados en oro. 
E l c u r s ó del recargo en los meses que 
fie indican , es el s iguiente: 







A b r i l 
Mayo 
Jun io 138,35 





D i c i e m b r e 138,85 
1935 





























iwi i in i i i i imiuni i i i 
A g 
H i j o s 
u a s d e M o n d a r i z d e 
d e P e i n a d o r , S . A . 
.Tílnta general o rd ina r i a 
Se convoca a los s e ñ o r e s accionistas de 
esta Sociedad a la Jun ta general ordi -
nar ia que se c e l e b r a r á en L a C o r u ñ a é] 
d í a 4 del p r ó x i m o mes de marzo, para 
someter a su examen y a p r o b a c i ó n la Me-
moria , balance y d i s t r i b u c i ó n de u t i l ida-
des correspondientes al ejercicio de 1934 
S e g ú n el a r t í c u l o 10 de los Estatutos 
fiociales, si no asistiere n ú m e r o suficiente 
de accionistas para esta p r i m e r a convo-
catoria, se c e l e b r a r á al siguiente día, 
cualquiera que sea el n ú m e r o de accio-
nistas que concur ran a la misma. 
E l Presidente, Pedro B a r r i ó de la Maza. 
Ilillilllüm: > • • • • B K R •imiaii 
Amor t . 4 y2 % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1939 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.600 
C, de 5.000 
B, de 2.500 








abr i l A . 
— B ., 
octubre 
1934 A ., 
— B . 
Deuda le r rov . 5 % 
Ferroviar ia 5 % A 
6 0] 8 0 
7 6 
7 8 5 0 
78 50 
25 
9 3: 2 5 
9 3, 2 5 
9 3 2 5 
7 8 7 5 
78 7 5 
78 7 5 
1 0 1 8 5 1 0 1 
2 4 1 75. 
2 42150 
10 1 60 
1 01 60 
1 0-' 
1 0 2, 25 
1 9 2 65 
1 0 21 65 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 25f i o i 25 
Acccionei 
T r a n v í a s Bar. ord . 
"Metro" .'. 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna. 
C a t a l u ñ a de O as. 
Chade, A , B, C...,.! 
Hul le ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 
Créd i to y Docks.. 
Asland, ó rdü i 
- • _ •• --prefer.... 
Croe 
P^trolUos 
H i s p a n ó - á u i z a >. 
Ir idus. Agr íco las , . . 





Explosivos . v . . . . . „ . 
Obligaciones 
Norte 3 % !»• 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» ..... 
— — 5.* 
— esp. 6 %... 
Valen. 5 % % 
Prior. B a m a t 3 % 
P a i n p l o n á 3 % ... 
Asturias" 3 %" l.» 
— • — 2.» 
— — 3.* 
Segovla 3 % 
— 4 % ; 
Córd. -Sevl l la 3 %. 
C. Real-Bad. 5 i % 
Ateas ua. 4 htt.M.-, 
H.-Canfna/ic 3 SJ. 
M . Z . A . 3 % ! • 
_ — 2.' 
— : — 3.' 
— A r l z a 5 % 
— E, 4 
F;..5 ... 
— G, 6 ... 
-JS ' H , 5 ^ 
Almansa 4 .M 
Trasat l . 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 




























6 3 2 5 







77 3 5 














Naviera Nerv ióh . . 
Sota y ' A z n a r ...... 
Altos Hornos 
5 o Bab^ock W i l c o x . . 
Basponla. 
Duro Felguera ... 
E u s k a l d ü n a i 





I n t e r io r 4 % .u , 











2 8 9 
74 




2 6 8 
202 
Cótízacidhiís de París 




















Banque de Paris. 
B . de l 'Dnioif 
S. G. Elec t r ic i té . . . 
Sbciété Genéra le . . . 
Peftarroya 
Río t in to 
Wagqn L i t s 
Et. Kuhlmann ..... 
E. et G. du Nord . 
Senetíe Maubeugc. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal . 





Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Silbao". 
B . Urqui jó V 
B. Vizcaya A 
F . c; Lá. Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. V á s c o n g a d o é 
Electra. Vlesgo . 
H i E s p a ñ o l a .... 
H . Ibé r i ca 
•LT.' E. V i z c a í n a 
Cliades .'. , 
Setolazar,' nom. 
Rif, portador :. 
Rif , nom. ...*.v. 
An t r . . Día '-T 
1 1 0 5 
13 5 
1 0 2 0 
1 1 0' 






1 1 o : 
3 2 2 





An t r . 
9 0 8 
4 8 7 
104 4 
12 5 6 
1 4 1 
1 0 5 8 
65 
5 1 6 
3.9.7 
1 177 
1 2 7 0 
2 6 4 
2 0 7 2 
1 2 7 9 
3 53 7 
738 
1 5 1 
8 9 8 
4 8 4 
10 4 4 
12 4 0 
14 1 
1 0 3 8 _ 
6 3 51? 
5 0 4 
3 9 9 
12 6 5 
2 6 4 
20 7 2 
Cotizaciones de Zurich 
Ant r . Día 20 50 
7 ¿ Cfiáde sgrie A-B-C 
1 g Serie D 
2 5 Serie E 
2 5 Bonos nuevos 
5 Acc. Sevillanas 
5 o Donau Save Adr ia . 
5 I la lo-Argent lna 
,r) 0 Elektrobank 
5 0 Motor Columbus 










2 2 6 
4 8 0 
5>5 
50 
5 8 q 
2 2 6 
4 0 f. 
5 6 
Cotizaciones de Londre? 







Belgas j , 
Francos suizos ... 




— ' n ó r u e g á s . 
5 C h ñ e s . a u s t r í a c o s . 





Pesos ar^ten t i nos. 




Gas Madr id 6 %. 
H . E s p a ñ o l a 
• serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
10.» 
U. E . Madr i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






[Alman.-Val . 3 %. 
5 0 Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. « 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.a, 3 % 
% A (Ariza) ., 
I , 50 % B 
C 
D 











1 0 0 
' 261 
2 6 5 0 
5 2 6, 
5 2 9 
26 
5 2 6 
527 
















2 7 g C. Real-Bad. 
Górd.-Sevil la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
j o ^ g l d e m 5,50 % C 
353 I I 
7 8 8 * ^ 0 . 
15 1 




Idem 5 ^ % .... 
int. pref.... 
E. de P e t r ó . 6 %. 
Asturiana, 
Peña r roya , 
7 7 B 
15 0 










M O N E D A S 
m á x i m o , 
mín imo . 
— suizos, máx . . 
— mín imo 
Belgas, m á x i m o 
mín imo. . . 
Liras, m á x i m o 
mín imo 
Libras, m á x i m o 
mín imo 
Dólares , m á x i m o 
mín imo . 
¡Marcos oro, m á x 
8 8 — m í n i m o 
's5|ESC, port., m á x 
mín imo 
P. argent., m á x . . 
mínimo, 
m á x i m o , 
mín imo . . 
Ojcor. norue., m á x . 
mín imo 
Checas, m á x i m o . 
mín imo. . 
0 ^ {Danesas, m á x i m o . 
— ' m ín imo . 
-— suecas, m á x . 











9 5 5 0 
9 2 
1 0 2 5 0 
l O l j 
10 2 2 5 
9 61 
1 0 91 5 0 














6 61 2 5 
6 6{ 2 5 
5 7 
7-4 5 0; 
64 2 5 
t ú 
5 4 2 5, 
6 0 2 5' 
8 6 
25 0 5 0 2 5 4 














1 0 1 
1 0 61 5 0 
7 5¡ 5 0 
























C o m é n t a n o s de N o t a s b a n c a r i a s 
Bolsa 
L a nota cu lminan te de la jor-
nada e s t á en el depar tamento 
de Fondos púb l i cos . Para ellos 
toda la ac t iv idad y todo el d i -
nero que sale a plaza. ¿ A d ó n -
de vamos a parar? Como indi -
ce, las obligaciones del Tesorc 
a l <4 H %, emit idas en el mes 
de noviembre, hoy superan a l 
cambio de 102. Es verdad que el 
c u p ó n vence dent ro de unos 
d í a s ; pero, aun as í , el cambio 
se est ima excesivo entre los co-
mentar is tas . 
Ferroviaria 
O t r a de las notas cu lminan-
tes, dentro del sector de Fondos 
púb l i cos , la const i tuye la Deuda 
fe r rov ia r i a al 4,50 % 1929, que 
llega a hacerse en esta ú l t i m a 
ses ión al cambio de 95, en alza 
de u n entero sobre el cambio 
precedente. 
L a 5 % se inscribe t a m b i é n 
a 101,25, en alza de u n cuar t i l lo . 
E n el t é r m i n o de tres meses 
el aumento exper imentado as-
ciende a unos cinco enteros: la 
diferencia es no to r i a e índ ice 
bastante para juzgar la tenden 
c ía de la Bolsa en estos ú l t i 
mos tiempos. 
Unión Eléctrica 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 8 2 5 
.2 3 8 
17 1 5 0 
17 1 2 5 
6 2 4 0 
r, 2 2 o 
3 51 8 5 
3 5 7 6 
7 3 5 
7 33 
2 9 4 
21 9 3 
. 3 2 9 0 
3 2, 5 0 
1 8 6 
l l 8 0 
49,7 
4 96 
1 8 1 
117 9 
3 0 8 0 
3 0 6 0 
1 6 1 
í 59 
1 8 6 
l ;8 4 
48 
48 
2 3 8 
2 3 8 
17 1 

















Las obligaciones de la U n i ó n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a a l 6 % 1923 
se h ic ie ron en el mercado a 
109,50; en esta ú l t i m a jo rnada 
se inscr iben a 109, y m á s bien 
quedaba ya papel. 
¿ Q u é ocurre? Nadie puede 
encontrar r a z ó n a lguna que ex-
plique esta s ú b i t a m e j o r í a en 
esta clase de t í t u l o s . Es verdad 
que hay u n 6 % que es l ibre de 
Impuestos, que son obligaciones 
hipotecarias. Todo esto lo sabe 
la gente; pero, aun con todo 
ello, no se encuent ran razone;-
suficientes para explicar esli> 
109 si no se aduce la euforia 
general en el sector de renta 
ílja y la afluencia de dinero pai r 
esta clase de t í t u l o s ; pero, aun 
as í , dice la gente, hay otros tí-
tulos con las mismas condicio-
nes e i d é n t i c a s g a r a n t í a s , cuyo 
cambio no llega, n i mucho me 
nos, a esta a l tu ra . 
Camino de la con-
versión 
A l paso que vamos, dice la 
gente, el camino de la conver-
s ión e s t á m á s que abierto. 
Las deudas del Estado van 
solas a la c o n v e r s i ó n . L a reduc-
c ión de los t ipos de i n t e r é s va 
teniendo en el mercado una re-
p e r c u s i ó n que estaban m u y le-
jos de esperar la m a y o r í a de 
los bolsistas. 
A este pa r t i cu l a r se refiere la 
abundancia de dinero que en 
el sector de Fondos p ú b l i c o s se 
observa. 
El día 27, Consejo 
E s t á n ya m u y lejos los t iem-
pos en que l a gente v iv í a pen-
diente del " p r ó x i m o Consejo de 
Explosivos" . 
No obstante, y a pesar del si-
lencio con que todo se l leva en 
la ac tual idad, los Consejos son 
esperados con i n t e r é s . 
E n la Bolsa acusan para el 
d í a 27 l a c e l e b r a c i ó n del p r ó -
x i m o Consejo de Explos ivos : el 
d í a 27, y en M a d r i d , esto es lo 
que se dice. 
Es decir : el mismo d í a de la 
c o n t e s t a c i ó n de opciones. He 
a q u í la especialidad de esta fe-
cha y de este Consejo. ¿ S e co-
n o c e r á n ya not ic ias respecto a 
la marcha de las negociaciones 
con el car te l? 
La solidaridad entre los estableci-
mientos de crédito 
EXAMEN DE LA MEMORIA DEL 
BANCO DE ESPAÑA 
•—— t 
Se ha celebrado la hab i t ua l r e u n i ó n 
mensual del Consejo Superior Bancar io 
E n ella se t r a t a r o n asuntos de inte-
r é s referentes a la c o o r d i n a c i ó n entre 
las Cajas generales de A h o r r o y la B a n -
ca pr ivada ; las Cajas, a d e m á s de no pa-
gar el impuesto del t i m b r e en sus opera-
ciones, no lo hacen pagar a sus cl ien-
tes en las operaciones s imilares a las 
bancarias, con lo que resulta una com-
petencia i r r egu l a r para los banqueros. 
Se t r a t ó de la ins tancia d i r i g i d a al m i -
nis t ro , en la que se pide a c l a r a c i ó n a 
las normas vigentes sobre el t i m b r e de 
r ec ib í de letras de cambio. 
Se e n c a r g ó a l secretario, s e ñ o r Sán-
chez J i m é n e z , de responder a una con-
sul ta evacuada por el Banco U r q u i j o 
C a t a l á n sobre v a l o r a c i ó n de car tera . 
Se t r a t ó , por ú l t i m o , de la ayuda en-
t re los banqueros para los casos de d i f i 
cultades de a lguna ent idad bancaria , con 
el f i n de ev i t a r que estos casos vayan 
en per ju ic io del c r é d i t o p ú b l i c o e s p a ñ o l . 
El Consejo del Banco de 
España 
E l Consejo del Banco de E s p a ñ a ha 
celebrado estos d í a s reuniones especiales 
dedicadas al estudio de la M e m o r i a que 
se ha de presentar en las j un t a s del p r ó -
x i m o mes de marzo . 
P r e s i d i ó estas reuniones el gobernador, 
don Alf redo Zavala , ya restablecido de 
su enfermedad. E l s e ñ o r Pan no a s i s t i ó 
a las mismas por encontrarse t a m b i é n 
enfermo. 
Banco de Crédito Local 
E l d í a 27 se c e l e b r a r á el hab i tua l Con-
sejo mensual del Banco de C r é d i t o L o -
cal de E s p a ñ a . 
Crédito Navarro 
Se ha celebrado la j u n t a general del 
C r é d i t o Nava r ro . E l balance presenta 
un aumento de 350.021 pesetas sobre el 
a ñ o an te r ior en la Car tera de Efectos, 
y de 2.424.061 en la de T í t u l o s ; las cuen-
tas corrientes. Cajas de A h o r r o s e I m -
posiciones aumentan en 1.136.757 pese-
tas. L a cuenta de ganancias y p é r d i d a s 
aparece con u n t o t a l de 1.940.192 pese-
tas, del que hay que deducir por gastos 
generales 645.101 pesetas y queda una 
ganancia l í q u i d a de 1.295.091 pesetas, cu-
ya d i s t r i b u c i ó n se hace del modo si-
guiente : obligaciones estatutarias, 155.410 
pesetas; d iv idendo 4,9 por 100, 900.000; 
a m o r t i z a c i ó n de m o b i l i a r i o e i n s t a l a c i ó n , 
19.371; fondo de f l u c t u a c i ó n de valo-' 
res, 220.308 pesetas. 
Cámara de Compensa-
ción de Barcelona 
E l m o v i m i e n t o de l a C á m a r a de Com-
p e n s a c i ó n de Barce lona en la semana 
que va del 11 al 16 ha sido el s iguiente: 
Documentos presentados, 22.769; cobros 
y pagos acumulados, 309.691.098 pesetas-
impor te l iquidado, 24.917.747. E l porcen-
taje de l i q u i d a c i ó n es u n 8 por 100. 
Prórroga para suscripcióp 
del empréstito argentino 
Recibimos la siguiente nota : 
" E l m i n i s t r o de Hacienda ha comuni-
cado a l Consejo Superior de C á m a r a s de 
Comercio que el Gobierno a rgent ino ha 
accedido a conceder una p r ó r r o g a para 
la s u s c r i p c i ó n del e m p r é s t i t o , hasta el 
d í a 9 de marzo p r ó x i m o , siendo este úl 
t imo plazo impror rogab le . " 
Alto jefe del Hispano 
F i 1 .Nueva u e r a de l cuadro8""" Y o r k 3,08 123,90 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a -
c i o n a l d e E s p a ñ a 
Capi ta l desembolsado: 600 mi l lones 
de pesetas 
A p a r t i r de 1." de marzo p r ó x i m o se 
p a g a r á a Jas acciones preferentes, contra 
c u p ó n n ú m e r o 42, u n dividendo a cuenta 
de pesetas 7,86, ya deducidos todos los 
impuestos. 
E l pago se e f e c t u a r á en los Bancos que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan o en cual-
quiera de sus Sucursales, F i l ia les o 
Agencias. 
Hispano Amer icano . — U r q u i j o — B i l -
bao. — I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g Corpora-
t i on . — E s p a ñ o l de C r é d i t o . — Hispano 
Colonial . — M a r s á n s , S. A. — S. A. Ar -
n ú s G a r í . — U r q u i j o C a t a l á n . — Herre-
ro. — Guipuzcoano. — Mercan t i l . — Pas-
tor. 
M a d r i d , 13 de febrero de 1935.-F, Mar-
t í n de N i c o l á s , vicesecretario general. 
1 1 B • 1 • • 1 a H • • • 
loo plazas de jueces 
P r e p a r a c i ó n por jueces y magistrados 
en la 
P O L I T E C N I C A O L I V A R E S 
P R I M , 10 
( In fo rmes gra tu i tos ) 
& ! • ! . . 
E x p o s i c i ó n d e l A r t e 
d e l V e s t i r 
S A L O N D E C R E A C I O N E S 
R E U N I O N D E P R I M A V E R A 
I n s t i t u i d o por " E l D í a G r á f i c o " 
P A L A C I O N U M E R O 1 
M O N T J U I C H B A R C E L O N A 
30 marzo a l 14 a b r i l 1935 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 4,50, noviembre, 102,50; Fomen-
to de Indus t r i a , 100; Guada lqu iv i r , Cedur 
las, 40; H . Chorro , D , 99; H . E s p a ñ o l a , 
B, 93,25; Sevil lana, s é p t i m a , 93,75; Rif , 
1932, 102; A z u c a r e r a , Bonos 6 por 
100, 91,75. . . 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 525, y queda d ine ro a 526; 
f in p r ó x i m o , 528; en alza, f i n p r ó x i m o , 
536; en baja, 525 por 524 a f i n corr iente ; 
Nortes, f i n corriente, 268,50; f i n p r ó x i m o , 
269,25; Alicantes, f i n corr iente, 204; f i n 
p r ó x i m o , 204,25. 204,50, 204,75. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 268,75; 
Alicantes, 203; Explosivos, 526,25; Cha-
des, 375; F o r d , 214, y Petrol i tos , 26.. 
B O L S A D E B I L B A O 
Banco de Bi lbao, 1.105; Banco de Es-
p a ñ a 571; Hispano Amer icano , 146; 
M . Z. A., 202; E l e c t r a de Viesgo, 322,50; 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 640; 
B O L S A D E N U E V A YORK 
(Co t í /Ac iones del d í a 21) 
General Mo to r s 31 
U . S. Steels .". 35 
E lec t r i c ; B d n d Co. . . . . . . . . . . . . . . . 5 
A m e r i c a n Tel . & Te l 103 
In t e rna t . Tel . & Te l . 1».. - • 8. 
General1 E lec t r i c r-....- 24 
Consol Gas N , Y.- 16 
Pennsylvania R a i l r o a d 21 
B a l t i m o r e and Ohio 12 
C a n í t ó i a n P a c i ñ c 
Anaconda Copper 
Ñ a t k m a l C i t y B a n k 
M a d r i d 
P a r í s „.i.,....if .••••<. •• 
Londres 
Mi lano * •'• •• 
Z u r i c h • . 
B e r l í n 
Ams te r aam 
Buénos : A l r é á 























A tres meses 11 15/16 pocas 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 30 3/8 
A tres meses 30 
Oro , 142 
Pla ta disponible 25 
A tres meses .- 25 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Bu l l en los temas po l í t i cos en el 
cado. L a ac tua l idad b u r s á t i l e s t á 
concentrada en to rno a las cuestiones 
del momento, sobre todo en el acta de 
a c u s a c i ó n . 
H a y quien asegura que incluso la me-
j o r í a que" en algunos sectores de la Bolsa 
se observa en esta s e s ión se desprende 
precisamente de este tema pol í t i co , que 
ha sido acogido con T a n i n t e r é s . 
L a t ó n i c a general de la s e s ión acusa 
u n progreso icvidente en el sector de ren-
t a fija; en el de e s p e c u l a c i ó n el n ive l no 
parece que haya subido mucho. 
Las c a r a c t e r í s t i c a s , por tanto, son bas-
tante parecidas a las de l a j o rnada an-
te r ióf . 
. * * * 
• E l dinero, claro para Fondos púb l i cos , 
es, seguramente, l a nota m á s destacada 
del <día. Casi todos ellos exper imentan una 
Hidroelec-
Reunidas de Zara - ' t r i ca E s p a ñ o l a , 161; 
eoza l'60- Sota y Aznar , 280; M a r í t i m a !Musjcal indust r ies , 32 3/4; Sofina 
U n i ó n , 127,50; Nav ie ra Amaya , 120; Si- obl igaciones : E m p r é s t i t o de Guerra 
COCHES D E NIÑOS 
Refrescos Ingleses 
A L C A L A , 4. T E L E F O N O 12632. 
nía , 
d i ñ a r í a s , 
110. 
5,50; Te l e fón i ca , preferentes. 
A c c i o n e » : Chade, 9; Barcelpria T r a c _ 
t i o n . ord. , .12 3/4; BrazHian Trac t i on , j fu¿ rYe mejora""que" va desde el c u a r t i l l 
9 5/16; H i d r o E l é c t r i c a s s e c ú r i t i e s , o r d . , ¡ a l entero para algunas clases p r iv i l eg ia 
3 3 A 6 ; M e x i c á n L i g t h and pOwer, 0»d., 2;: Lo3 corros aparecen con bastante 
ídefn id . id., préf., 3; Sidro, ord. , 3 l / 2 ; | a n i m a c i ó n y la ac t iv idad es intensa. 
P r i m i t i v a Gaz of Baires, 18; Elec t r ica l j E n el corro de Bonos oro se advierte 
1 1/8. 'cierta lucha entre la demanda y la ofer-
5, t a : el punto inc ie r to es el de 242 con 
d e r ú r e i c a del M e d i t e r r á n e o , 20; B a s c o - 1 0 0 , 106 15/1Q; Consolidado ing lés , 2,50j papel « dinero a l te rna t ivamente a este 
775- Papelera, 165; Resineras, or - p0r IQÓ, 89 1/2; Argen t ina , 4 por 100, Res- precio. 
" c i s ión , 99; 5,50 Por 100' Barcelona Trac- E n valores municipales hay variedad 
t i o n ¿O" Únitfed K i n g d o m ahd A f g e h t i n e ' d e tendencia: para Vi l l a s nuevas, dinero 
1933 Convent lon T r u s t cert. C , 3 pof 100,'a 89,50; las de 1914 y 1918 m á s bien ofre 
81- Mexican T r a m w a y , ord. , 1/8; Whi te - jc idas , a s í como Er langer , a l cambio pre-
hri.ll E l ec t r i c Investments , 26 1/2; Lauta- cedente., 
N i t r a t e 7 por 100, pref., 6 1/4; M i d - i Nada huevo en el sector de c é d u l a s , ni 
" A r m s t r n f t ^ K ^ í t w o r U v ' e n el Hipo tecar io n i en el Banco d ' 
por 100, d é b e n t . . 8 3 ; ] C r é d i t o Local . D ine ro en T á n g e r - F e z y 
, nf Lond Elec t r . L i g t h . . ord.. ?7; nfrecidas las obligaciones del e m p r é s 
Pdem i d ií 6 por 100, pref., 31 1/2; I m - de Marruecos. - • 
ial Chemical, ord. , 36 5/8T í d e m ídem,) r * * * 
A f nt 10* í d e m id., 7 por 100, pref.,! Se oye demanda para Bancos de Es-
, 0 1/I- E a s t ' R a n d Consolidated, 17 1/ 2; p a ñ a ; en acciones, R í o de la P la t a se oye 
' J 1 P m n Mines, 52 1/2; Union. Corpp-; d ine ro-a l cambio de 82. 
í d e m ^l7PF3/g. Consolidated M a i n Reef,l E n el corro e l é c t r i c o hay de todo: las 
i V i ' l T i e - Crown Mines, 14 1/4. " | H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s aparecen algo 
7 t L X T a D E . M E T A L E S D E L O N D R E S cansadas a l cambm de 162; para Alber-
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 21) 
Cont inen ta l G u m m i w e r k e .. 
Ber l ine r K r a f t & L i c h t 133 
142 
G e s f ü r e l A k t i e n 








A k t i e n 1^0 
A k t i e n .. 
B a n k & 





Reichsbank A k t i e n 162 








ro iNliratc , • r.^' -
l and ¿Bar^k. 90 1 2: f 
ord., 4; í d e m id;. 4 
novedades en r e l a c i ó n con el día 
precedente y en r e l a c i ó n con los cambio.-
del Bo l s ín de la m a ñ a n a ; poca anima-
c ión y poco m o v i m i e n t o en los precios. 
Al icantes c ier ran , a fin p r ó x i m o , con pa-
pel a 205,50; Nortes , papel a 271 y dinero 
a 270, fin p r ó x i m o . 
Pa ra T r a n v í a s se oye dinero a 102,50. 
E n acciones del " M e t r o " , papel a 123. 
Campsas quedan ofrecidas a 130, con d i -
nero a 128,50. Petroni los, con poca act i-
vidad, t ienen papel a 26. 
Para Explosivos apenas se observa mo-
v i m i e n t o : abr ie ron a 528, fin corr iente , y 
quedan ofrecidos a 527, fin corr iente , y a 
529, fin p r ó x i m o . 
* * * 
E n el cor ro de obligaciones fer rovia-
rias se observa mayor concurrencia j 
mejor d i spos i c ión que en d í a s anter iores; 
aparece menos papel y vuelve a sal i r al-
g ú n dinero, aunque no t an franco como 








Hapag A k t i e n 
Siemens und Ha lske 146 3/4-¡BOLSA 
Siemens Schuckert 
Gelsenkirchner Bergbau 
Rheinische Braunkoh le 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d . . . . . { 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Amor t i zab l e 5 por 100, 1927, con, C, B 
y A, 92,25 y 92,35; Explosivos, f i n p r ó x i -
mo, 528 y 529; Al icantes , p r imera hipote-
ca, 253 y 254; I , 85,25 y 85,75. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 21.—El tono en l a se s ión de 
Bolsa de hoy, aunque parecido a l de las 
precedentes, ha tenido algunas notas de 
i n t e r é s dignas de comentar io . Por ejem-
plo, en valores bancarios y s i d e r ú r g i c o p 
hay sostenimiento; a l menos é s t a es la 
i m p r e s i ó n al c ierre . E n ferrocarr i les per-
siste la i ndec i s i ón . E n e l é c t r i c o s y na-
vieros hay o r i e n t a c i ó n favorable, consig-
n á n d o s e en ambos grupos algunas mejo-
ras. A u n cuando la e s p e c u l a c i ó n sigue 
apartada del mov imien to de Bolsa, la jo r -
nada de hoy ha sido m á s act iva y firme 
en general, que las anteriores, i m p 
s ión que q u e d ó a l c iprrp 
B a n c o d e E s p a ñ a 
(Balance del d í a 16. Mi l lones de pesetas) 
A C T I V O 9 fbro. 16 fbro. 
Don Gui l l e rmo Gi l de R e b o l e ñ o , e l e -
gido vicepresidente del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n del Banco Hispano-
A m e r i c a n o 
Descuentos 1.024.2 
P a s r a r é s del Tesoro 77.4 
Cuentas de c r é d i t o 379.2 
C r é d i t o s disponibles 99.4 
Cuentas de c r é d i t o con 
g a r a n t í a 2.574.1 
C r é d i t o s disponibles 1.520.8 
P a g a r é s de p r é s t a m o s . . . 18.4 
Otros efectos en Car-
tera 38.0 
Corresponsales en Es-
p a ñ a 8.3 
Amort izable 4 por 100 
igual 1928 344.4 
Acciones de Tabacos 10.5 
Accionas Banco de M a -
rruecos, o ro y j 
Acciones B a n c o Ex te -
r io r 6.0 
Ant ic ipo al Tesoro 150.0 
Bienes inmuebles 74.0 

















Viernes 22 de febrero de 1935 
VIGOR 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
m m m u n m m u m m m m m t 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L U G O 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
d e p ó s i t o t ransmisible n ú m e r o 23.636, de 
pesetas nominales 5.500, en Deuda Amor-
tizable 5 por 100, e m i s i ó n 1927, sin i m - -
puestos, expedido por esta Sucursal a fa-
vor de don R a m ó n Anofo Pereira, se 
anuncia a l púb l i co por p r imera vez para 
que el. que se crea con derecho a rec lamar 
lo verif ique dentro del plazo de un mes, 
a contar desde el 13 de febrero de 1935, 
fecha de la i n se r c ión de este anuncio en 
la "Gaceta de M a d r i d " , s e g ú n de te rmina 
el a r t í c u l o 4." del Reglamento vigente de 
este Banco, adv i r t i endo que. t r anscu r r i -
do dicho plazo sin r e c l a m a c i ó n de terce-
ro, se e x p e d i r á el correspondiente dup l i -
cado de dicho resguardo, anulando f»1 
m i t i v o y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Lugo , 14 de febrero de 1935.—P. E l Se-
cretar io , A n d r é s Ta to López . 
j • a 1 • 1 • • • B • • • n 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L U G O 
H a b i é n d o s e ex t raviado el resguardo de 
d e p ó s i t o t ransmis ible n ú m e r o 22.324, de 
pesetas nominales 17.500, en Deuda Per-
petua 4 por 100 I n t e r i o r , expedido por es-
ta Sucursal en 3 de j u l i o de 1929, a favor 
de don Dan ie l G o n z á l e z López , se anun-
cia a l púb l i co por p r i m e r a vez para que 
el que se crea con derecho a rec lamar 
lo verif ique dentro del plazo de u n mes, 
a contar desde el 13 de febrero de 1935, 
fecha de la i n s e r c i ó n de este anuncio en 
la "Gaceta de M a d r i d " , s e g ú n de te rmina 
el a r t í c u l o 4.° del Reglamento vigente de 
este Banco, adv i r t i endo que, t r a n s c u r r i -
do dicho plazo sin r e c l a m a c i ó n de terce-
ro, se e x p e d i r á el correspondiente d u p l i -
cado de dicho resguardo, anulando el p r i -
m i t i v o y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Lugo , 14 de febrero de 1935.—P. E l Se-
cre tar io , A n d r é s Ta to López . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L U G O 
H a b i é n d o s e ext raviado los resguardos 
de d e p ó s i t o s t ransmisibles n ú m e r o s 23.992 
y 24.705, de pesetas nominales 7.500 y 
7.000, en Deuda I n t e r i o r 4 por 100, expe-
didos por esta Sucursal en 21 de enero 
de 1931 y 7 de enero de 1932, respectiva-
mente, a favor de d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z 
C a s t r i l l ó n , se anuncia a l púb l i co por p r i -
mera vez para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique dent ro 
del plazo de un mes, a contar desde el 
13 de febrero de 1935, fecha de la i n -
s e r c i ó n de este anuncio en la "Gaceta" de 
M a d r i d " , s e g ú n de t e rmina el a r t í c u l o 4.° 
del Reglamento vigente de este Banco, 
adv i r t i endo que, t r anscu r r i do dicho plazo 
sin r e c l a m a c i ó n de tercero, se e x p e d i r á 
el correspondiente dupl icado de dicho 
resguardo, anulando el p r i m i t i v o y que-
dando el Banco exento de toda respon-
sabil idad. 
Lugo , 14 de febrero de 1935.--P. E l Se-
cretar io , A n d r é s Ta to L ó p e z . 
'7* m u 
W 4 
„ESPAÑOLES! f 
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lú " •• • JÍ- n » 
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j i r c l n mhu 
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Uytok ti obn fc Ftn LA HASONDtU I SU OIRA, n n praieri 
•Ación u i^ui» lipthanít Ajutci iWt h Mtufc téow 
•t* uanliál. nair» pe»tu Piéab i a Iftrtr* o > t i l » 
ra) Inteiau&H». QitiL S Midnd *Mrt*fc 113 
• B SI 1.1 
N O H A C E 
E tTRAQO A L G U N O 
A L O I QUE P O R 
SABIA PRECAUCIÓN 
TIENEN EN C A J A 
UN FRAJCO DE 
C E R E B R I N i 
H A N Di 
E S P E C I A L I D A D NACIONAL 
T o t a l 6.464.0 6.491.3 
PASIVO 
Oro en Caja: 
Tesoro 20.2 
Banco 2.245.9 




A tres meses 
E s t a ñ o disponible 
A tres meses ... . . . 
P lomo disponible 







ches, papel a 45; para Mengemor h a b í a ¡ c u e n t a s corrientes 
E n el ex t ran jero : l a p r i m e r a hora dinero a 130 y al cierre 3/16,131 por 132; en Guadalquiv i r , dinero a 96; 





• m * • - Cinc d i spo i ib l e * i r . 3 / 4 
E n el grupo minero solamente se ova 
a ú l t i m a hora R i f , portador, • que tienen 
papel a 289. ; : • -
. • • • í* *. * : . . . . . . . , 
E l cor: a-de e e p e c u i a e i á a presenta.-mu^y 
Banco 


















Capi ta l del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de p r e v i s i ó n 
Reserva especial 
Bil letes en c i r c u l a c i ó n . 
Cuentas corr ientes 
Idem id . en oro 
D e p ó s i t o s en efectivo.. . 
Dividendos, intereses.... 
























T o t a l 6.464.0 6.491.3 
48.5 
T ipo de i n t e r é s . — D e s c u e n t o s , 5 y me-
dio por 100. C r é d i t o s personales, comer-
ciales y de m e r c a n c í a s , 6 y medio por 
100. Amor t i zab le 3 y 4 por 100. 1928, cua-
t ro y medio por 100; los d e m á s valores 
del Estado, 5 por 100; obligaciones Te^ 
«oro ab r i l y octubre 1933 y ab r i l 1934, 5 
por 100; í d e m í d e m j u l i o 1934, 4 y medio 
por 100; valores industr ia les , 5 y medio 
por 100. 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D Santoral Y cultos 
E n Barce lona ha dado a luz fel iz-
mente a un hermoso n i ñ o , que es su p r i -
m o g é n i t o , l a j oven vizcondesa de Be-
Uoch, nacida M a r i a L u i s a de R o v i r a y 
R o v i r a , esposa del poseedor del t í t u l o , 
don Pablo de Mercader y L l o r a c h . 
E n la p a r r o q u i a de San Jorge, de 
Va l l ca rca , se c e l e b r ó el baut izo del pe-
q u e ñ o , quien r e c i b i ó el nombre de F r a n -
cisco Javier , en m e m o r i a de su abuelo 
paterno, f inado vizconde de Bel loch, y 
f u é apadr inado por su bisabuela ma-
te rna , d o ñ a M a r í a L u i s a de M o r e l l Te-
r r y , v iuda de R o v i r a , y su t í o paterno, 
don L u i s de Mercader y L l o r a c h . 
— T a m b i é n en Barce lona se c e l e b r ó 
e l baut izo del sexto h i jo de don Juan 
Ga lobar t y S a n c h e r m é s , y d o ñ a M a r i a 
Teresa de S a t r ú s t e g u i y P e t i t - M e u r -
Vi l le . 
R e c i b i ó e l nombre de Ja ime, y fué 
apadr inado por sus t í o s don Jav ier de 
S a t r ú s t e g u i y P e t i t - M e u r v i l l e y la be-
l l a s e ñ o r i t a C a r m e n de S a t r ú s t e g u i y 
F e r n á n d e z - V i c u ñ a , he rmana del b a r ó n 
de S a t r ú s t e g u i . 
= P a r a el lunes p r ó x i m o por la no-
che se o rgan iza en el t e a t r o V i l l a m a r -
t a , de Jerez de l a F r o n t e r a , una f ies ta 
t e a t r a l b e n é f i c a , en l a que in te rv ienen 
j ó v e n e s de l a a r i s toc rac ia jerezana. 
E l p r o g r a m a lo f o r m a n : el cuadro 
p l á s t i c o « S a n c h o Panza en l a is la B a -
r a t a r í a » , t omado de una p i n t u r a de M o -
reno Carbonero; o t ro , t i t u l a d o ' L a em-
p e r a t r i z E u g e n i a y sus d a m a s » , del 
cuadro de W i n t e r h a l t e r ; l a comedia en 
dos actos, de los Quin te ro , « E l n ido» , y 
u n « B a i l e de L a n c e r o s » . 
E n t r e los i n t é r p r e t e s e s t á n : el duque 
de A l m o d ó v a r del R í o , e l vizconde de 
Manzanera , l a s e ñ o r i t a Genoveva H o -
yos, h i j a de los marqueses de Hoyos, y 
las s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s de Domecq, Z u -
r i t a , Quin tana , Orbaneja , A r a n d a , I v i -
s ó n y muchos m á s . 
— E n M a d r i d estaba p reparada para 
e l domingo, en el colegio de N u e s t r a 
S e ñ o r a del P i l a r , una fiesta i n f a n t i l , 
con p i ñ a t a , mer ienda, etc., o rganizada 
por el cen t ro de M a r í a C r i s t i n a , de l a 
O b r a L u i s a de M a r i l l a c , a beneficio de 
pu v i s i t a de pobres. 
A ú l t i m a hora , y por causas ajenas 
a las organizadoras , l a fiesta ha tenido 
que aplazarse. Y a ind icaremos l a nueva 
fecha de l a m i sma , que, como todas las 
organizadas por « l a s Lu i sas de M a r i -
l l a c » , ha de r e su l t a r m u y b r i l l a n t e . 
= E n l a E m b a j a d a de A l e m a n i a se ha 
celebrado una comida en honor del 
N u n c i o de Su Sant idad , qu ien a ú l t i m a 
h o r a no pudo as i s t i r por encontrarse en-
fe rmo . 
A s i s t i e r o n a l a mi sma , con los emba-
jadores, condes de Welczeck y su h i j a 
L u i s a , el embajador de Chi le y s e ñ o r a 
de N ú ñ e z Morgado , encargado de Nego-
cios de P o r t u g a l , vizconde de R iba T a -
mega, consejero de l a A r g e n t i n a , s e ñ o -
r a de P é r e z - Q u e s a d a e h i j a , consejero-
m i n i s t r o de Cuba s e ñ o r P ichardo, se-
c re t a r io de Chi le y s e ñ o r a de L a r r a i n z , 
duquesa de T e t u á n , marqueses de A l e -
do, Vega de A n z o y Valdeiglesias , se-
ñ o r e s de B e r m ú d e z de Castro , don J a i -
me A r g ü e l l e s y el doc tor Fischer . 
Santa M a r g a r i t a y 
Santa M a r t a 
A d e m á s de las damas que ayer d i j i -
iiiiiiniiininiiiiniiiiniiiiniiiiniin^ 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L MONTE P A G A 
MAS Q U E N A D I E G R A N D A 
ESPOZ Y MINA, 3, 
e n t r e s u e l o . 
mos, celebran m a ñ a n a su santo la se-
ñ o r a de S o u v i r ó n y las s e ñ o r i t a s de Gon-
zá lez-Aledo y R l t w a g e n y Cabeza. 
San M a t í a s 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo los 
marqueses de Dos Hermanas y Ugena. 
S e ñ o r e s A l b e r t y Muntadas y O ñ a t e y 
Prendergast . 
Viajeros 
M a r c h ó : a B i a r r i t z , la marquesa de 
M e r r y del V a l . 
Se ha trasladado: de Bi lbao a Gibra l -
tar, el conde de Zub i r i a . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r ha subido al Cielo el n i ñ o J o s é 
M a r í a Caller Lago, h i jo de los s e ñ o r e s 
de Caller (don Josc M a r í a ) . H o y s e r á 
la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r . 
— T a m b i é n ayer m u r i ó don Juan Ve-
lasco G ó m e z , la c o n d u c c i ó n de cuyo .ca-
d á v e r s e r á hoy, a las tres. 
—Por las almas del i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
don Migue l R ó d e n a s y M a r t í n e z , falle-
cido el d í a 15 del corr iente, y del exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r don Pablo R ó z p i d e y Ba-
riz, que m u r i ó el 24 de febrero de 1928, 
se a p l i c a r á n sufragios en varios puntos. 
— E n la madrugada de ayer m u r i ó el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Fernando Ber-
n á l d e z y Romero de Tejada, magis t rado 
de la Audienc ia de M a d r i d y persona muy 
conocida. E l c a d á v e r s e r á inhumado en 
el p a n t e ó n f a m i l i a r de P e ñ a r a n d a de 
Bracamonte (Salamanca.) 
— T a m b i é n ayer m u r i ó la s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a Medina, v iuda de Vasconi, por cu-
ya a lma se a p l i c a r á n sufragios en Ma-
d r i d . H o y s e r á su ent ierro. 
— E n Tecla ha fallecido, a los v e i n t i ú n 
a ñ o s , la presidenta de aquella Juven tud 
C a t ó l i c a , s e ñ o r i t a Eu femia L ó p e z Gar-
cía , a cuyos fami l iares damos el p é s a m e . 
— A y e r por la m a ñ a n a fa l l ec ió en Bar-
celona la s e ñ o r a d o ñ a Ramona M a r t í , 
madre po l í t i ca del m i n i s t r o de Trabajo , 
s e ñ o r Anguera de Sojo. L a no t ic ia de la 
muer te ha causado g ran sent imiento en 
Barcelona, donde la finada t e n í a grandes 
s i m p a t í a s . Reciba la f a m i l i a nuestro sin-
cero p é s a m e , y de modo especial sus h i -
jos, los s e ñ o r e s De Angue ra de Sojo. 
y 
M i n i s t e r i o Fiscal .—Ayer fueron apro-
bados los n ú m e r o s 147, don Salvadoi 
A v i l a , con 29,10, y don Leonardo Aya la , 
con 18,80. Pa ra hoy han sido convoca-
dos del 161 al 193 inclusive, 
Corerdores de Comercio.—La "Gace-
t a " de ayer publ ica la l i s ta de los soli-
ci tantes que han presentado sus ins tan-
cias con l a d o c u m e n t a c i ó n comple ta y 
los que les f a l t an por l lenar algunos re-
quisitos. 
Secretarios de Ayun tamien tos .—En la 
"Gaceta" de ayer se rec t i f ica la l i s ta de-
f i n i t i v a de los opositores admi t idos a la 
p r á c t i c a de los ejercicios, que se p u b l i c ó 
el 6 del ac tual . 
E l nuevo Cuerpo de Correos.—Una Co-
m i s i ó n de opositores a l Cuerpo de Co-
rreos nos remi te una nota en la que 
hace constar el per ju ic io que les oca-
s i o n a r á la c r e a c i ó n del Cuerpo de A u x i -
liares, al que sólo p o d r á n aspi rar los 
carteros urbanos. S e ñ a l a n t a m b i é n que 
las oposiciones a l Cuerpo de Correos 
c o n t i n ú a n sin convocarse desde hace ya 
mucho t iempo, con t ra lo dispuesto en el 
Reglamento vigente. 
D I A 22. V i e r n e s — L a C á t e d r a de San 
Pedro en A n t i o q u í a . Santos A r i s t i ó n , Pa-
p í a s , A b i l i o y Pascasio, obs. y cfs.; San-
tas M a r g a r i t a de Cortona, pen., y Eleo-
nor, v g . 
L a misa y oficio d iv ino son de l a Cá-
tedra de San Pedro, con r i t o doble ma-
y o r y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San A n t o n i o de 
Padua. 
. Ave M a r í a . — A las 11, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a Mat i l de del Campi l lo . 
Cuarenta Horas ( B a s í l i c a de la M i l a -
grosa. G. de Paredes, 39). 
Corte de M a r í a . — D e Valvanera , San 
G i n é s . De la Piedad, San Mi l l án . 
P a r r o q u i a de San An ton io de la F l o r i -
da.—Por la tarde, a las 5, solemnes cu l -
tos en honor del S a n t í s i m o Cris to del 
A m p a r o y de la Buena Muer te . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—A las 8, i 
misa con p l á t i c a para la A d o r a c i ó n Per- ¡ 
petua. 
P a r r o q u i a de Nues t ra S e ñ o r a del Car-
men.—A las 11, misa en honor de Santa 
R i t a de Casia. 
P a r r o q u i a de Nuest ra S e ñ o r a de los ¡ 
Dolores.—A las 6, ejercicio en honor del | 
S a n t í s i m o Cr is to del A m p a r o . 
Agus t inos Recoletos (P. Vergara , 85). 
A las 9, misa armonizada en honor de 
Santa R i t a de Casia. Po r la tarde, ejer-
cicio con s e r m ó n . 
B a s í l i c a de Atocha.—Viernes de repa-
r a c i ó n al A m o r Miser icordioso: a las 
6,30 t , expos i c ión , rosario, s e r m ó n , re-
serva y V í a Crucis . 
Calatravas.—A las 10,30, misa rezada 
en honor de Santa R i t a : por l a tarde, 
a las 6, c o n t i n ú a el t recenar io a San 
Francisco, con s e r m ó n por don J u a n 
C a u s a p i é . 
Capi l la de l a V . O. T . (San Buenaven-
tura , 1 ) .—A las 4,30 t., e x p o s i c i ó n , esta-
c ión , corona, p l á t i c a , b e n d i c i ó n y reser-
va, y d e s p u é s ejercicio del Santo V í a 
Crucis . 
B a s í l i c a de la Mi lagrosa (Cuarenta Ho-
ras).—8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne, y 
a las 5,30, solemnes completas y proce-
s ión de reserva. 
San M a n u e l y San B e n i t o — A las 8,30, 
misa c o m u n i ó n pa ra las asociadas de 
los Tal leres de Santa R i t a ; po r la tarde, 
a las 5, rosario, s e r m ó n , b e n d i c i ó n y re-
serva. 
S a n t í s i m o Cris to de San G i n é s . — A 
las 9,30, m i sa cantada. Po r la tarde, a l 
anochecer, ejercicios de rosario, medi ta -
c ión , s e r m ó n y precesv 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la Casa de Cris to-Rey, de Tude-
la, se c e l e b r a r á una tanda de E je rc ic ios 
Esp i r i tua les pa ra obreras y s i rvientas , 
que c o m e n z a r á el p r ó x i m o d í a 25, a las 
7 de l a tarde, pa ra t e r m i n a r el d í a 2 de 
marzo. L a correspondencia, a l a directo-
ra de l a Casa de Santos Ejerc ic ios , T u -
dela; t e l é f o n o 132. 
P E R E G R I N A C I O N A A N D U J A B 
_ L a C o f r a d í a m a d r i l e ñ a de Nues t r a Se-
i ñ o r a de l a Cabeza, Pa t rona de A n d ú j a r , 
organiza una P e r e g r i n a c i ó n al Santuar io 
de Nues t r a S e ñ o r a , en Sierra Morena , 
con m o t i v o de la t í p i c a y t r ad i c iona l ro-
m e r í a de ab r i l . Los peregrinos s a l d r á n 
jde M a d r i d en autobuses el d í a 26, a las 
jseis de l a m a ñ a n a , d e s p u é s de o í r misa 
en la pa r roqu ia de San G i n é s , para l le-
i ga r a A n d ú j a r a las tres de la tarde. E l 
regreso a M a d r i d s e r á el d í a 29, a las 
once. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
PREMIOS MAYORES 

















150.000 Barce lona , A lgec i r a s . 
70.000 M a d r i d , Barce lona . 
40.000 M a d r i d , Barce lona . 
20.000 Barce lona . 
3.000 M a d r i d , Barcelona. 
A l m e r í a , Barcelona. 
M a d r i d , B i lbao . 
Valencia , C á d i z , V i c h 
M a d r i d . 
Bi lbao , Barce lona . 
M a d r i d , Zaragoza. 
Valenc ia . 
M a d r i d , Barce lona . 
Sevi l la , Zaragoza. 
Sevi l la . 
Zaragoza . 
Premiados con 500 ptas 
D E C E N A 
12 33 42 63 
C E N T E N A 
111 185 186 189 204 250 271 323 
364 390 403 417 420 421 521 547 
670 697 706 707 741 776 792 804 
833 838 840 876 894 936 939 964 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
t 
V i l A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
DON PABLO ROZPIDE Y BEDIZ 
F a l l e c i ó e i d í a 24 de febrero de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Su viuda, la excelentís ima señora 
doña Isabel González; sus hijos, Pa-
blo, Alfonso, Antonio, Juan y Ma-
ría de la Concepción; hijos políticos; 
hermana, doña María, viuda de R i -
vera; nietos, sobrina y demás fa-
milia 
R U E G A N a sus amigos le ten-
gan presento en sus oraciones. 
Las misas que se digan el día 23, 
a las 11,15 y 11,45 en el altar de 
Nuestra Señora del Carmen, en la 
iglesia del Santo Cristo de la Salud, 
y la que se diga en la misma igle-
sia el día 24, a las 10,30. Y todas 
las que se digan los días 23, 24 y 
25 en la iglesia parroquial de Lillo 
(Toledo), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
P a r a esquelas: H I J O S D E RAMON DO-
M I N G U E Z . Barquino. 45 Tel 33019. 
/ • ^ 
A l u m n o s del P l a n c u l t u r a l de Escuela8 
Normales.—Se accede por el min i s t e r io , 
a p e t i c i ó n de los interesados, que en el 
mes de mayo se entreguen a estos a lum-
nos las califleaciones de p r á c t i c a s de en-
s e ñ a n z a , en vez de hacerlo en el mes de 
septiembre, como e s t á dispuesto: ya que 
es de jus t ic ia , no se per judica a nadie 
y beneficia a los interesados. 
Ingreso en las Escuelas nacionales de 
la P e n í n s u l a . — A m p a r a d o en el a r t í c u -
lo 13 del decreto de 29 de septiembre 
de 1931, el min i s t e r io concede el derecho 
a ingresar en Escuelas nacionales de la 
P e n í n s u l a a d o ñ a Raquel Abundaban 
Bento l i l a , maestra del Protectorado de 
la Zona de Marruecos desde 1.° de a b r i l 
de 1928, en v i r t u d de concurso opos i c ión . 
Excedencias.—Se les concede la i l i m i -
tada, como comprendidos en el caso se-
gundo del a r t í c u l o 137 del Es t a tu to ge-
nera l del Magis ter io , a d o ñ a Casilda Pas-
cual Perdomingo, maestra de Setiles 
(Guadalajara) y a d o ñ a M a r í a del P i l a r 
E lo rza M u r ú a , de Aldea del Ta jo (Tole-
d o ) ; por m á s de u n a ñ o y menos de dos, 
a don Ave l ino A n i a n o Mon tegu i Soria, 
de Valdelaguna ( M a d r i d ) y a d o ñ a Ma-
r í a del P i l a r Llanderas Pueyo, de Forne-
los (Pontevedra) . 
Permutas.—Les han sido concedidas las 
permutas de sus respectivas escuelas a 
los s e ñ o r e s que siguen: don A n d r é s Mo-
l i n Blesa, maestro nacional de T r a s p e ñ a -
Proaza (Oviedo) y don Gonzalo M e l é n d e z 
Me' iéndez, de los Augenes ( A l i c a n t e ) ; do-
ñ a Manuela R o d r í g u e z Iglesias, de Area-
l lana-Luarca (Oviedo) y d o ñ a M a r í a de 
la C o n c e p c i ó n M a r t í n e z Amago, de Cudi-
l lero (Oviedo) ; d o ñ a C o n c e p c i ó n Alvarez 
D í a z , de F o n t á n (Oviedo) y d o ñ a Elena 
A r a g ó n Alvarez, de R eros-Mieres (Ovie-
DON JUAN YELASCO 
GOMEZ 
Falleció el día 21 de 
febrero de 1935 
Habiendo recibido ios Santos 
Sacramentos y la b e n d i c i ó n de 
Su Sant idad 
R. L P. 
Su v iuda , d o ñ a Adela Miedes; 
hijas, d o ñ a Consuelo, d o ñ a M a r i a 
y d o ñ a M i l a g r o s ; h i jos polít ico», 
don Celestino M i n g ú e l a y don Jo-
sé M a r í a Alca lde ; hermanas, her-
manos po l í t i cos , nietos, sobrinos, 
pr imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos 
se s i r v a n encomendarle a 
Dios en sus oraciones y 
as i s t i r a l a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á 
hoy a las T R E S de l a t a r -
de, desde la casa m o r t u o -
r i a , Santa Isabel 45. 
Doña María Medina 
V I U D A D E V A S C O N I 
Ha fallecido el dír 21 
de febrero de 1935 
Habiendo recibido ios Santos Sa-
cramentos y la b e n d i c i ó n de S. S. 
R. L P. 
Su di rector esp i r i tua l ; he rmana 
d o ñ a Dolores, hermano po l í t i co , so-
brinos, p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N encomienden su 
a lma a Dios . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r ten-
d r á lugar hoy, d í a 22, a las O N C E 
de la m a ñ a n a , desde la casa mor-
tuor ia , V e l á z q u e z , 78, al cemente-
r io de San Lorenzo. 
Las misas que se celebren en la 
iglesia de los padres Carmel i tas 
(calle de Aya l a ) el d í a 2 de mar-
zo, de siete a doce de su m a ñ a n a , 
s e r á n aplicadas por su a lma. 
Las misas gregorianas d a r á n co 
mienzo en la iglesia de los padres 
Carmel i tas (calle de A y a l a ) , hoy 
d í a 22 del corr iente , a las diez de 
la m a ñ a n a . 
E s t á n concedidas indulgencias 
en la fo rma acostumbrada. 
d o ) ; don Dionis io de U. .a Escudero, de 
San A n t o n i o de Puer to de la Cruz (San-
t a Cruz de Tener i fe) y don A n t o n i o Váz-
quez Nogueira , de Sotomayor (Ponteve-
d r a ) ; don Ovid io Roces Cueto, de Caba-
ñ a q u i n t a - A l l e r (Oviedo) y don Ja ime S u á -
rez G o n z á l e z , de V a m é s - G i j ó n (Oviedo) ; 
d o ñ a Dolores Or t i z Sici l ia , de V i l a r i ñ o -
Teo ( C o r u ñ a ) y d o ñ a Carmen M é n d e z 
Alvén iz , de Puer to de Olmo-Fuent idue-
ñ a (Segovia) ; d o ñ a Cami la Iglesias Fer-
n á n d e z y d o ñ a M a r í a del Carmen L ó p e z 
Iglesias, de M o r a (To ledo) ; don Esteban 
J i m é n e z G ó m e z , de A z u t á n (Toledo) y 
don Ju l i o M e n é n d e z López , de Alcanizo 
(To ledo) ; d o ñ a M a r í a Esperanza Mole-
ro R o d r í g u e z , de Y é b e n e s (Toledo) y do-
ñ a M a r i a del P i l a r Molero Marcos Lo-
zano, de Lagua rd i a (Toledo) ; don L u i s 
Alonso Guisado, de Santa Cruz de la Zar-
za (Toledo) y don Fernando A r i a s Gar-
cía , de V i l l a c a ñ a s (Toledo) ; d o ñ a Josefa 
Rub io Montes, de Zaf ranar (Valenc ia) y 
d o ñ a M a r í a Ju l i a D í a z B r i t o S e b a s t i á n , 
de N o v a y Sanz (Va lenc ia ) ; d o ñ a Eula-
l i a Vicente Cervera, de Polmera (Valen-
cia) y d o ñ a Ramona P e i r ó Asco, de Cam-
po de A r r i b a (Valenc ia ) . 
Manif iesto de la C o n f e d e r a c i ó n Nacio-
na l de Maestros.—Con mot ivo de su úl-
t i m a Asamblea, esta ent idad ha lanzado 
u n manifiesto, en el que expone las v i -
cisitudes adversas por que at raviesan los 
maestros. Expone lo reducido de los suel-
dos que perciben y hace constar que de 
50.000 maestros de ambos sexos que se 
dedican a la e n s e ñ a n z a , t an selo diez de 
ellos t ienen sueldos de diez m i l pesetas, 
mien t ras m á s de 30.000 sólo cobran 235 
pesetas á l mes. A ñ a d e que el hecho his-
t ó r i c o de colocar a varios miles de maes-
tros en u n d ía , en una hora, ha venido 
a per judicar l a s i t u a c i ó n de muchos 
maestros, encanecidos en la E n s e ñ a n z a , 
padres de f a m i l i a que esperaban la opor-
tun idad de mejora r de local idad. Com-
bate la l l amada p r o m o c i ó n de "p lan pro-
fesional", que va a ingresar con 4.000 pe-
setas, porque a l enquistarse entre dos 
c a t e g o r í a s , la ú l t i m a , con l a l eg ión de jó-
venes que ha de ingresar, m o r i r á esca-
lafonalmente . j u b i l á n d o s e con 3.000 pese-
tas. T e r m i n a haciendo u n ruego a los 
diputados a Cortes para que se interesen 
por los maestros y se les equipare a los 
d e m á s funcionar ios del Estado, encuen-
t r e n eco los acuerdos de la Asamblea y 
las autoridades conozcan la labor que 
realizan los maestros 
L a gr ipe y el c ier re do escuelas.—El 
Cuerpo m é d i c o - e s c o l a r del Estado ha emi-
t ido el siguiente in forme, de i n t e r é s ^n 
los momentos actuales: " A p a r t e de que 
la f o r m a que ha adoptado hasta el pre-
sente, la in fecc ión g r ipa l es benigna, su 
mecanismo de contagio y otras razones 
de í n d o l e e p i d e m i o l ó g i c a y c ient í f ica , nos 
inducen a no aconsejar el cierre de las 
escuelas, ya que en la m a y o r í a de los ca 
sos los n i ñ o s se infec tan en sus propios 
domici l ios , donde las condiciones h ig i é -
nicas son ex t raord inar iamente inferiores 
a las de las escuelas de esta cap i ta l " . 
Cuerpo Méd ico -e sco l a r .—Se han provis-
to los siguientes cargos d i rec t ivos : ins-
pector-jefe, doctor M u ñ o y e r r o ; subins-
pector-jefe, doctor S á i n z de los Terreros ; 
secretario, doctor Munue ra ; d i rec tor de 
B o l e t í n y Prensa, doctor G a r c í a Ayuso, 
y d i rec tor del Dispensario, doctor Gar-















































M I L 
047 121 138 141 158 187 
302 303 337 358 368 396 
474 493 494 525 527 583 
676 679 683 684 698 710 
885 909 930 940 942 
DOS M I L 
071 082 099 107 125 172 
267 299 326 356 363 372 
582 606 632 634 645 676 
825 835 896 903 908 918 
T R E S M I L 
047 086 098 143 153 163 
288 291 315 354 367 421 
566 571 605 631 709 726 
812 813 820 827 843 835 
967 978 981 999 
C U A T R O M I L . 
064 080 109 119 121 133 
230 242 269 270 308 373 
505 521 539 590 607 626 
705 718 810 828 859 863 
C I N C O M I L 
108 143 148 149 186 190 
322 324 372 397 425 493 
560 561 583 585 588 597 
702 718 764 768 771 774 
873 898 903 920 926 937 
S E I S M I L 
053 065 068 103 141 152 
300 305 327 328 341 407 
427 477 541 560 572 586 
661 672 730 751 791 848 
979 982 
S I E T E M I L 
037 039 058 077 101 108 
322 328 336 379 399 413 
522 556 557 561 606 615 
779 864 911 923 970 
O C H O M I L 
095 124 180 200 268 328 
391 393 407 412 450 479 
602 648 667 712 757 765 
902 919 943 955 964 
N U E V E M I L 
057 059 113 149 177 183 
361 362 418 468 564 565 
652 659 677 735 739 754 
848 877 881 893 894 915 
D I E Z M I L 
086 087 132 133 149 167 
262 268 312 369 382 406 
581 597 610 658 667 671 












































V E I N T I C I N C O M I L 
001 017 032 043 066 100 107 152 172 191 
218 238 263 325 370 391 401 407 430 462 
477 489 498 523 526 556 559 571 580 582 
595 607 612 637 639 675 684 698 749 773 
844 858 887 889 901 938 974 
V E I N T I S E I S . M I L 
029 032 063 081 085 133 137 162 186 214 
252 265 268 303 319 331 370 386 434 440 
494 511 528 531 563 570 584 610 613 615 
619 622 625 636 648 668 671 677 700 704 
717 746 754 802 866 896 913 947 981 982 
992 
V E I N T I S I E T E M I L 
030 090 104 160 167 196 216 371 395 441 
452 453 456 474 490 559 590 610 692 708 
712 752 753 824 841 842 852 861 869 870 
907 920 959 
V E I N T I O C H O M I L 
016 036 045 054 078 094 104 119 122 176 
212 225 240 269 283 302 307 336 350 386 
422 442 484 542 580 722 730 731 835 864 
884 925 931 933 980 
V E I N T I N U E V E M I L 
040 045 047 050 053 133 152 153 175 202 
203 233 304 309 373 375 405 512 525 531 
533 550 567 569 573 588 598 607 610 617 
661 782 788 795 856 877 901 966 983 993 
T R E I N T A M I L 
005 026 085 102 107 113 126 131 142 160 
185 236 240 252 264 274 286 295 365 377 
384 386 398 410 424 457 458 477 484 496 
504 509 540 541 544 565 602 653 677 678 
679 696 724 744 770 771 774 787 789 810 
812 824 842 848 850 854 868 870 880 923 
969 984 994 
T R E I N T A Y U N M I L 
015 026 035 043 053 088 100 118 170 248 
285 299 311 338 393 407 428 430 443 472 
477 483 484 509 515 529 571 578 581 589 
596 628 641 657 698 749 763 785 811 823 
857 861 874 880 934 958 975 982 986 
T R E I N T A Y DOS M I L 
010 018 037 068 091 123 148 167 208 218 
225 229 247 277 284 298 304 350 381 409 
421 446 483 484 497 514 522 550 551 559 
654 672 723 756 763 779 853 863 964 970 
977 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
020 022 023 066 097 129 151 154 169 188 
190 220 260 267 272 298 309 344 373 408 
421 446 483 84 497 514 522 550 551 559 
564 585 592 595 687 704 707 708 714 733 
738 796 799 843 861 871 879 920 927 930 
935 952 958 981 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
013 024 030 037 044 082 148 166 216 238 
278 296 304 317 335 338 354 439 448 470 
486 513 523 616 650 682 687 707 710 731 
793 834 876 887 905 929 933 936 983 996 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
006 042 043 051 066 093 098 103 257 267 
284 291 292 305 325 429 458 493 585 604 
622 624 627 628 643 665 667 673 680 698 
734 741 750 781 788 824 900 936 948 958 
971 997 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
007 011 105 116 163 164 181 201 235 249 
251*270 285 303 328 333 381 383 398 413 
439 476 526 545 590 645 710 715 726 784 
794 814 820 823 828 839 854 859 930 936 
954 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
019 033 044 081 132 140 146 149 152 156 
199 295 337'338 343 392 402 409 411. 479 
495 538 539 554 559 565 567 568 602 612 
615 631 699 704 736 749 769 848 862 864 
894 996 999 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
053 090 112 184 190 193 197 204 263 267 
296 300 315 350 384 388 399 415 421 427 
489 519 537 593 600 609 634 666 675 683 
698 711 716 742 765 774 788 842 843 885 
900 920 924 961 996 
(0 
E L N I Ñ O 
g J O S E M A R I A C A L L E R L A G O i 
) Ha subido al Cielo ^ 
! E L 21 DE FEBRERO DE 1935 J 
' a los siete a ñ o s de edad fi¡^ 
Q . G . H . 3 
) Sus apenados padres, don J o s é M a r í a Ca l le r y d o ñ a N a t i v i d a d * | 
J L a g o ; hermanos , N a t i v i d a d , M a r í a del Carmen, M a r í a Rosa y F e r - *HJ 
} n a n d i t o ; abuelos, d o ñ a E l v i r a de D o n e s t é v e z (ausente) , don M a r t í n GK| 
* L a g o y d o ñ a Consuelo Maldonado ; t í o s , p r i m o s y d e m á s par ientes 2Z|, 
/ P A R T I C I P A N a us ted t a n sensible p é r d i d a y le ^ 
1 r uegan se s i r v a a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n del cadá . - ^ 
? ver , que t e n d r á l u g a r hoy , d í a 33 de l ac tua l , a las ^a ' 
? C U A T R O de l a t a rde , desde l a casa m o r t u o r i a , 
cal le de G u r t u b a y , 4, a l Cementer io M u n i c i p a l , por ^ 
1 l o que le q u e d a r á n agradecidos. AJ¿ 
t 
E L I L M O . S E Ñ O R 
D. MANUEL RODENAS Y MARTINEZ 
t 
A c a d é m i c o de n ú m e r o de l a Nac iona l de Jur i sprudenc ia y 
L e g i s l a c i ó n , Subdirector de lo Contencioso del Estado, Inspec-
to r general de Seguros Sociales, Presidente del Ju rado M i x t o 
de l a Banca Pr ivada , Oficial de l a L e g i ó n de Honor , etc. 
Falleció el día 1? de febrero de 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a A s u n c i ó n R ies t r a ; sus hijos. Ave l ina , 
Francisco y Carmen ; hermano, don Juan, h i jo po l í t i co , don E l p i d i o 
Seco; nietos, hermanos pol í t i cos , sobrinos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N una o r a c i ó n por ei eterno descanso 
de su a lma. 
E l fune ra l que se c e l e b r a r á el d í a 25 en Horca jada de l a T o r r e 
(Cuenca), a s í como todas las misas que se d i r á n el d í a 23 en l a iglesia 
de l a C o n c e p c i ó n , las de once, once y media y doce el d í a 25 en l a igle-
sia de San Luis , y las de diez y media, once, once y media y doce el 
d í a 27 en l a iglesia de los Padres Franciscanos (Duque de Sexto, 7j 
s e r á n aplicados por el eterno descanso de su a lma. 
Las misas gregorianas a p a r t i r del d í a 28 en la iglesia de l a Concep 
c ión, cap i l l a del Sagrado C o r a z ó n , a las doce. 
Por expresa vo lun t ad del finado no se i n v i t ó a l a ceremonia dei 
ent ierro , verif icada el d í a 16. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo de Va l l ado l id ha concedido i n d u l 
gencias en la f o r m a acostumbrada. 
" A L A S " , E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
O N C E M I L 
006 007 011 031 042 061 098 229 
305 339 373 387 403 411 436 456 
604 645 696 774 775 802 843 844 860 877 E 
885 898 901 950 968 995 E 
D O C E M I L 
025 029 032 036 113 233 246 272 = 
289 350 398 444 466 474 485 487 = 
519 523 530 569 604 631 641 6 5 4 | = 
705 811 865 867 947 953 j= 
T R E C E M I L 
096 097 152 226 237 269 282 285 = 
355 360 509 517 541 590 600 678 = 
883 885 902 913 930 972 
EL DEBUTE ~ A l f o n s o X I , 4 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R . Clau-
dio Coeilo, 42. 
Mercados de MadriH 
(21 febrero 1935) 
Se h a n sacrificado hoy 252 vacas, 
12 terneras, 548 reses lanares, 36 lecha-
les, 210 cerdos. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
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468 5751= 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ) 
C A T O R C E M I L 
052 073 087 142 154 176 
326 339 348 355 360 362 
449 457 458 473 476 520 
611 617 624 652 667 677 
826 855 884 893 894 896 
Q U I N C E M I L 
155 258 276 277 310 317 
386 442 451 534 539 548 
714 772 776 795 815 849 
901 905 916 923 936 970 
D I E Z Y S E I S M I L 
040 048 057 067 081 129 
246 283 364 387 406 422 
559 563 564 665 674 681 
748 758 779 799 838 864 
D I E Z Y S I E T E M I L 
061 069 076 099 127 236 
274 320 327 364 403 442 
526 538 555 607 623 633 
722 750 752 797 805 850 
D I E Z Y O C H O M I L 
050 055 074 113 118 131 
206 223 252 278 299 315 
411 419 449 478 494 503 
588 601 609 661 694 717 
845 889 983 990 
D I E Z Y N U E V E M I L 
026 050 059 078 090 130 
235 280 325 380 381 420 
565 636 653 700 732 738 
863 868 874 947 959 977 
V E I N T E M I L 
150 154 160 170 187 196 
270 307 350 363 365 394 
464 473 475 520 522 537 
635 686 687 699 715 740 
929 980 981 
V E I N T I U N M I L 
045 075 087 089 116 149 
225 264 286 301 411 431 
647 671 746 820 823 827 
V E I N T I D O S M I L 
061 084 135 142 154 176 
308 311 312 330 345 405 
487 497 503 507 512 523 
655 690 695 725 736 741 
V E I N T I T R E S M I L 
055 100 126 153 154 167 
249 255 304 319 332 350 
510 521 578 675 684 753 
935 978 994 997 
V E I N T I C U A T R O M I L 
030 034 037 059 069 138 184 286 
370 371 405 434 438 463 472 499 
626 627 700 724 746 753 767 807 











































Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
viiin iimiiimiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmimimimmmmmim 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN: EN 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
LA Prensa, Carmen, 16, p r inc ipa l 
Publ ic l tas , S. A., P ¡ MargaU, 9. 
L i b r e r í a Fernando Fe. Puerta del 
Sol, 15. 
Agencia Alor , Carmen, 36. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
S K S O K Cardenal, abogado i.Vrvantes 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
S E S O B Sánchez. Especialidad testamenta-
rias, asuntos comerciales, penales. Actl-
visimo. Módico. Consulta: 3-5, 7-9. Prin-
cipe 14, principal Izquierda. Teléfono 
15816. (V) 
A G E N C I A S 
O E T E C T I V E S . vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones Familiares, garantizadas 
divorcios. Instituto Internacional (funda 
do 1918). Preciados, 50. principal. Telé-
fono 17125. (18) 
C A T E N T K S , marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo 
no 24&XÍ. (4) 
S A T U K . M N O Pastor Hernández, gestor ao 
mlnlstratlvo colegiado, certlllcados pena-
les v otros Santa María. 6 Apartado 
(T) 
D E T E C T I V E S . Todas misiones secretas, 
económicamente. Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E S , gestiones reservadísimas, 
precios incompatibles. Centromefto. Puer-
ta Sol, 9. segundo. 27704. (5) 
C E R T I F I C A D O S , últ imas Noluntades, pe-
nales, registros, exhortos, etc. Nieto Arro-
yo. Génova, 3. Madrid. (T) 
A L M O N E D A S 
K E C L A M O . Mesa y silla, ¿0 pesetas; ca-
mas doradas, 35. Puente. Pelayo. 31. (V) 
Ll iJU ID ACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local, 
Leganitos. 17. (20) 
SALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con m á s motivo por re-
forma. Flor Baja. 8. (6) 
V A L E 10 % descuento en todas las men-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co. 
medores. despechos, tresillos, camas, 
muebles en general, precios reducidísi-
mos, por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
L i q u i D A C l O N verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella. 10. (7) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co 
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarrai, 21. entresuelo. (18) 
CAMA, colchón y almohada, 60 pesetas 
Luna , I X (6) 
«¡AMAS bronce, queriendo calidad, visite ta 
exposición tienda Alcalá, 84. depósito de 
la fábrica E . Ouzmán: Maria Teresa tt. 
(V) 
U R G E N T I S I M O , alfombras, bargueños, 
cuadros, relojes sobremesa. Imperio, Isa-
belino, vitrinas, lámparas, comedor eco-
nómico, salonclto dorado. Calle Recole-
tos. 4. o ) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 
LUNA. 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
M A O N I F i r o s muebles de arte. Despacho 
español tresillo, comedor, porcelanas, 
arañas, cuadros, otros. Farmacia, 12, (2) 
P L A Z O S , 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados 
27. Teléfono 11957. (2) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
200. Muchos muebles, precios increíbles, 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
MI E D L E S , camas baratís imas. Ruiz. L u -
na, 22. portada naranja. (8) 
P A R T I C U L A R vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
V I S I T A D la enorme liquidación que por 
balance hace López este mes. Comedores 
completos cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; camas ma-
trimonio doradas, 175. Todo mitad pre-
cio. Luchana, 31, esquina Juan Austria. 
(8) 
V E N D O alcoba, despacho modernos. Goya, 
24. (8) 
A L M O N E D A particular. Recibimiento, co-
medor, alcoba y demás enseres del piso. 
Juan de Austria, 2, bajo derecha. (10) 
U R G E N T E viaje América obliga realizar 
mobiliario moderno, radio, tapices meji-
canos, cacharros cocina, baño, colchones. 
Alcalá. 112, primero derecha. (V) 
ANTIGÜEDADES 
OIWETOS arte, plata antigua. Pedro l-/>-
pez. Pez. 15. Prado. 8, (21) 
ANTIGÜEDADES, liquidación última se-
mana, magnifica pianola, bargueños, re-
lojes, curiosidades. Carrera San Jeróni-
mo, 38. (11) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuebles 
taller, precio económico. Teléfono 13346 
(24) 
i'ISOS espléndidos, todos precios, 300 nuo 
vos diariamente. Información: Príncipe 
L (V) 
OOVA. 80. Cuartos todo confort, casa nue-
va. U8) 
INFORMACION garantizada pisos desai 
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. ' (V) 
C H A L E T , todo confort, Chamartln 426 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
FIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. OUver. Victoria, 4. (3) 
PISOS desalquilados, muchísimos, diarla-
mente. Información garantizada, todos 
precios. Príncipe, 4, principal. (3) 
I N T E R I O R , 65; Atico. 85. Ercl l la. 19 As-
censor. Nueva. (2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao amplísimo ex-
terior, confort, apropiado oficinas pen-
siones, 425. Miguel Moya, 4, ' (2) 
C U A R T O todo confort, espléndidas luces 
nueve balcones, alquiler moderado Se-
rrano, 110. (2) 
E X T E R I O R , cinco grandes piezas, baño 
25 duros. María Molina, 26, esquina Ve-
lázquez. 
A L Q U I L O nave con patio, cabida ocho ca-
mionetas. Cerro Plata. Valeria. 1. Se-
ñor Amores. (7) 
E X T L U I O R , soleado, baño. Caravaca, 6 
junto mercado Lavapiés . (A) 
P R E C I O S O cuarto 14 duros. Bretón Herre-
ros, 20. (2) 
P A R A depósito, industria, almacén, alqui-
lase edificio con vivienda. Canarias, 7. 
(10) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
N A V E S , vivienda. General Castaños, 15: 
3 a 5. Señor Martín. (A) 
A L O I I L O grandes tiendas, con sótanos 
Fernando Católico, 72. (2) 
T I E N D A , dos huecos, pequeña vivienda, 
26 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 
P R E C I O S O cuarto, once piezas, tres fa-
chadas, todo luz. Carmen, 6. " (16) 
T I E N D A espaciosa con vivienda, precio 
rebajadísimo. Claudio Coello, 16 . (16) 
E X T R A N J E R O desea primeros marzo cuar. 
to todo confort, tres habitaciones gran-
des, tres-cuatro menores, baño, calefac-
ción, buena situación, renta hasta tres-
cientas. Escribid: Rex. 518. Pi Margall. 
7. (4) 
A L Q U I L O almacén, industria. Ercll la, 44 
moderno: 11 a 3. Teléfono 71229. Juanelo, 
20. (2) 
L O C A L 24 metros fondo 3,3 ancho, un hue-
co muy jamplio. 325. Príncipe Vergara, 
22, próximo Goya. (T) 
H O T E L amueblado Parque Metropolitano. 
Brisa, 6. Teléfono 43462. (T) 
DOS áticos, 4 habitaciones, cuarto de baño, 
cocina, hall, terraza, calefacción central, 
gas, todo confort, 30 y 35 duros. Bravo 
Murillo. 25. V^í 
V I L L A Elv ira . Parque Metropolitano. Oli-
vos. 17. Todos adelantos, garage, jardín, 
sanísima situación. Verlo: cuatro-seis 
tarde. Teléfono 19517. <5) 
I N F O R M A C I O N E S pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
H E R M O S O piso céntrico, confortable Pa-
seo del Prado, 12. (18) 
A Z O T E A , junto Gran Via. todo confort, 
matrimonio. Reyes, 23. (V) 
CASA nueva, alquilo cuartos, 4S duros; 
gran confort. Narváez. 24. Próximo "Me-
tro" Goya. (V) 
A U T Ü M O V i L L i 
¡ AUTOMUX l l . l !>TAS! N eu m á t i co s semi-
nuevos. Loa más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. i21i 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.874 
£ L D E S A T F (9) Viernes 22 de febrero de 1935 
gjMifcK lué siempre ei auiomOvli econó-
mico de mayor calidad. Hoy es ta,mbi<>n 
el mA« barato. Véalo en Goya, ¿A. (8) A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran rerista para niños , publica todos los jueves una plana com-pleta de Arenturas del Gato Fél ix , diferentes de las qne pnbBca E L D E B A T i l 
E N S K S A N Z A oQñdUCQlóa aiiinrnrtviles Có 
digo, carneta. todo W pesetas. Eacuelq 
Automovilistas Nlceto AkalA Zamora, tm 
(2) 
>'h-l M A T K O S v radio. Para comprar oa 
rato, «'asa Ardid. Utnova. i . Envió» pro-
vincia*. (v) 
p l A M O U T B 48.000; Chrysler í6, siete pía 
zas, Ford, otros. Serrano, M. patio. (T) 
SACAMOS carnet por 90 pesetas. Cuesta 
Santo Domingo. 12. , (4, 
A C A D E M I A Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas General Pardi-
ñas, 89. (5) 
ALQUILE11 automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Sánchez Bustillo 
7 (Puerta Atocha) (teléfono 74000); Doc-
tor Gástelo, 20 (615981; Garage Andalu-
cía, Torrijos, 20 ( 61261). (7) 
L I J O S I S I M O S automóviles bodas, abonos, 
viajes a 0.40 kilómetro. Sánchez Bustillo, 
7-. (7) 
P A R T I C I L A R vende Nash, seminuevo, 
cinco plazas, matricula 38.270, equipadi-
simo, ruedas nuevas, en 4.000 pesetas. 
Urge. Llamad al 43444. (T) 
P A C K A R D , seminuevo, barato. Garage Co-
lisa. Alcántara. 28. (T) 
ITORD, ocho cilindros, inmejorable. Garage 
C H E V R O l / E T baratísimo. Villamagna. 
(T) F R A N C E S , inglés. Primero de marzo, cur-, P E N S I O N Cristóbal .Confortabi l í s ima, des-j MAYOR, 14. tercero. Matrimonios, amigos, PELUQUERIAS O l K K f E S K ama seca, informada. Teléfo-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal (16) | ascensor. Teléfono 24284. (2) ^ W - W ^ y M * l « i » | no j ^ g ^ c(Tj 
ZTA.KTA 
t 9 H K><>| TcMura ifttitau. i.» 
— A lo mejor es verdad que sabe lo 
que preciso, y por si es así, cada vez que 
coma pensaré en otra cosa. 
—¡Qué gracioso es el payaso! Cada 
vez que lo veo, me caigo de risa. 
-También esto tiene mucha gracia... —¡¡Será tonta la clarividente ésta!! Se 
ha tragado la pildora. 
i \ K M O M l MS, pianos ocasión, contado 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (24J 
i G A E E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
. posiciones permanentes. (T> 
I J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, ti-
nas y de imitación. Montera. 7. (V) 
CAMAS, las mejores y más baratas: del 
fabricante al consumidor. Bravo Munllo, 
48. L a Higiénica. *5) 
l . iq i i DAMOS platos, loza fina, surtidos, a 
4.85 pesetas docena. Cristaleriajs tinas, 
colora -urtidos a 4.85 pesetas. Valen-
cia. 26. <*> 
PIANOS, autopíanos garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
¡ A S E . Tasmanis. 0.50; liebres negra.-». 4,50; 
'guanacos legítimos, 35. Cava Baja, 16. 
"Italianos". ^ 
itl I.I.A ICES automáticos de Mapa "Jm 
Saw", contado, plazos, alquiler. Otro« 
rtiodolos nuevos, cincuenta pesetas men? 
suales. Martin Mayor, Goya, 77. (3) 
ALHACIKM carbones detall " L a Universa/'. 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tonel*¿ 
das importantes descuentos. Antracita m. 
glesa, saco 40 kilos. 5.90; Fabero, 5,70; 
almendrilla. 4,90; astillas. 40 kilos. 4 ps-
sota» G r n e n l Cnstarn.: 15. Teléf SMOt, 
' V ) 
CAMION USA. Vendemos barato. Francis-
co Pascal. Pi Margall, 9. Teléfono 1927?. 
(9) 
ABONO coche moderno, también medio, 
barato. Teléfono 53503. CT) 
C A R N E T S , garantizo conducir camiones, 
automóviles, motocicletas, Código, mecá-
nica. Marqués Zafra. 18. (5) 
P A R T I C U L A R vende Ford, ruedas supei-
cdnfort. o cambiaría por coche pequeño 
moderno. Calle Delicias. 26. CT) 
CALZADOi 
Z A P A T O S descanso; señora, 9,?5; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C A L Z A D O S goma, sport. Inmejorables, re-
paraciones calzados goma; arréglanse bol-
sas goma e impermeables. Relatores, 10. 
Teléfono 17158. (24) 
CONSULTAD 
A I A A R E Z Gutiérrez. Consulla vías urina 
rias. blenorragia. Preciados. 9; diez-una, 
siete-nueva. (18) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
venéreo, slfllls, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du 
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializa-
do. Hortaleza, 61, Contesto provincias. 
(2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consullas. Santa Isabel, 
i , (20) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (U) 
l í A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. jun-
to bulevares. (2) 
PROl- 'ESORA partos, consulta faltas mens-
truación, médico especialista. Alcalá, 157, 
principal. (5) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista, Santa Engracia, 150. 
(V) 
B O U E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
A N I V E L E S González. Consulta, Hospedaje. 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana, 
/ . (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta embaraza-
das. Plaza Chamberí, 10. bajo. (T; 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta^ Hortaleza, 61. Provincla&. sello. (2) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
S1SINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
sos prácticos de tres meses. Adelanta 
dos, principiantes, 25 pesetas. Inscrip-
ción de 3 a 8. Idiomas. Peligros, 4. (T) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad. Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. - (ig) 
TODO estudiante debe saber Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del Congreso. (24) 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernandez dq 
la Hoz, 38, principal derecha F . Estrada. 
(10) 
SINASFO". Nuevo_método para enseñar 
idiomas. Alemán en un mes. Librería Na-
cional y Extranjera. (2) 
P A R I S I N A , lecciones económicas, francés, 
alemán. Hermosilla, 63. Teléfono 50171. 
ÍT) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. E v i t a estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
L O M B R 1 C I N A Pelletier. Purgante Infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
E N F E R M O S gripe. Jarabe Bronco-Pulmol. 
Cura la tos. Venta en farmacias. (2) 
UNAS gotas lodaqa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
C l ADKOS. antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. <T) 
G R A T I S indicamos habitaciones, pensiones, C E D O exterior, confort, céntrico, sin. casa, O F R E C E S E ayudanta peluquera, sabiendo i O F K E C E S E para doncella, cuidar señora i L K<"K^'T,.SI[!V,0'. Por marcha, comedor, 
COMPRAS 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos. 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831, (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo, (3) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
planos, ropas, porcelanas, libros, plata, 
condecoraciones. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO máquinas escribir, multicopistas, 
sumadoras, calculadoras, aunque estén 
empeñadas . Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
COMPRO maquinas escribir usadas. Gar-
cía. Pérez Galdós. 9. (T) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par . 
difias, 17. Teléfono 52816, (5) 
COMPRO muebles, máquinas coser, escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746. 15) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
S E compran bibliotecas, Espasas, toda cla-
se de libros. Teléfono 46348. (T) 
COMPRO casa hipotecada Banco, buena 
renta. Reina, 29: once-una. Sin interme-
diarios. (1G) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
P A G O oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados, 34, entresuelo. Telé-
fono 17353. 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
COMPRO libros todas clases bibliotecas, 
enciclopedia Espasa. Pago espléndida-
mente. 47.SG9. W 
DENTISTAS 
A I - V A R E Z . Magdalena.. 26. Especialista 
dentaduraa. precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
M A R I A Carmen Hernández Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. 
D A N I E L Martínez. Fernando V I , 19. prime-
ro. Teléfono 41380. (8' 
D E N T I S T A Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena. 28. a Aksali , » pri-
mara (junto al cine Alkázar) Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin Paladar. 
ENSEÑANZAS 
C A R R E R A comercio y oacnilieraio clases 
especiales. Ramos. Hortaleza. 110. U) 
10 pesetas clase diarla, corte, confección. 
FILATELIA 
COMPRO todo su valor sellos, colecciones, 
cartas antiguas. Maraver. Costanilla An-
geles, 13, bajo. Madrid. Teléfono 21299. 
(2) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos artísticos de Carnaval, ni-
ños, bodas, ampliaciones. Roca, Tetuán, 
20. [ (2). 
F O T O G R A F I A industrial, preparación di -
tálogos, trabajos color. Rasche. Glorieta 
Bilbao, 1. Teléfono 32436. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A San Fernando, 170 fanegas a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispanla". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3> 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad 
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranea. Genova, 4; 
cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
A H J L I L O precioso hotel, tres pisos, con, 
sin muebles. Razón el mismo tres-seis. 
José Marañón, 14. (3) 
V E N D O hotel estación Pozuelo. Santa Brí-
gida. 13. Frelgcro: 2 a 4. (A) 
V E N D O solar 11.100 pies," Maldonado es-
quina Castelló. Teléfono 11.770. Diez e 
once. 
S O L A R , Hermosilla, 3. Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blahes. Augusto F i -
gueroa, 4. (2) 
V E N D O hotel dos plantas, 9 habitaciones, 
servicios con cuarto baño, patio, jardín, 
garage (Dehesa Vi l la) ; tranvía puerta. 
Pesetas 32.000, facilidades pago. 2-4. Te-
léfono 32272. (2) 
V E N D O casa nueva. Mediodía, centro 
Chamberí, sólo tiene cuartos exteriores, 
renta 46.750, vendo 465 mil pesetas, de-
ducir Banco. Chinchilla, 7: de 7 a 8. (T) 
V E N D O solar barato, Guindalera, 5.900 
pies, próximo tranvía, "Metro". Ayala, 61, 
carbonería. (1^ 
H O T E L paseo Rosales. Todo confort. Ga-
rage, vendo suma urgencia, 50.000 duros. 
Escr ibid: Apartado 9.081. Madrid. (2) 
COMPRO, vendo, administro fincas rústi-
cas, urbanas. Fuencarral, 143. García. 
(3) 
E N Portugal, a dos horas de Lisboa y con 
fáciles comunicaciones, A'éndesc una fin 
ca de 100 hectáreas de extensión y 50 de 
dicadas a labradlo, con agua propia y 
de río, posee 2.000 olivos, pinares, alcor-
noques, chopos y árboles frutales de to-
das clases, tiene magnifica casa, molino 
aceitero y varias dependencias propias pa. 
ra una gran explotación agrícola y pe-
cuaria, precio muy ventajoso, con fncill-
dades da pago. Para informes: don F r a n -
cisco Miranda. Cruciflxio, 68, segundo. 
Lisboa. í?) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
C A S A esquina, renta 14.400 pesetas, vénde-
se 125.000, Teléfono 72141; once-una. (T) 
A L Q U I L O hotel nuevo, cuarto baño, etc., en 
Pozuelo (colonia de San José) . Razón: 
teléfono 17963. (T) 
V E N D E S E casa 155.000 buenlslmas condi-
ciones pago. Espartlnas, 7: tardes. (18) 
CASA céntrica al lado Puerta Sol, muy co-
mercial, mucha fachada, renta 32.000 pe-
setas, alquileres bajos, precio 90.000 du-
ros, facilidades pago. Villafranca. Geno-
va, 4: cuatro-seis. (3) 
P R O I M E T A R I O vende casas nuevas, total-
mente alquiladas, ocho por ciento libre, 
desde 165.000 hasta 750.000 pesetas. Abs-
ténganse intermediarlos. Alcalá Zamora, 
48. Administración. Horas 4 a 5. (6) 
V E N D O pequeña tinca rústica cerca Ma-
drid. Teléfono 55883. (T) 
O C A S I O N . Vendo casa Cava Alta, 30.000 
pesetas. 19498. (3) 
V E N D O casa calle más comercial primer 
orden, muy céntrica, esquina. 5.000 pies, 
capitalizada 7 libre, precio 60.000 duros. 
Escribid: Núñez. Glorieta Bilbao, 3. E s -
tanco. (8) 
V E N D O casa calle Goya, orientada Medio-
día, precio 450.000 pesetas, capitalizada 8 
libro. Escribid: Apartado Correos 10.0K. 
HERMOSO hotel en lo mejor Prosperidaeí 
40 000 pies, propio sanatorio o colegio, se 
vende o aiquila. Calle Mayor. 26. Pele e-
ria. 1 " 
PISOS Vendo cuatro en la calle de Re-
coletos, al Mediodía, cada piso constl 
tuye toda la planta, muy capaces y con-
fort. Valverde, 8, segundo izquierda. Se-
ñor San Miguel. vlu; 
FLORES 
L A mejor tienda en plantas >' flor.e« ^ 
tura'es en San Bernardo, 68. -Madrid 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , 5 pesetas, recogida gratis. Pa 
seo Marqués Zafra, 18. ^ 
todos precios, ahorrándole molestias. In-
ternacional. Principe, 1. (V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables. 10 pese-
tas. Zurbano. 8. U8» 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo, de.tde 6 
pesetas, teléfono. Fuentes. 5, principal. 
(18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. " (18) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos Informa-
ción . hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
P E N S I O N Marlpol. Espléndidas habitacio-
nes, matrimonios, amigos, precios mode-
rados. Dato, 23. (2) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones Independientes. Pez. 20. se-
gundo. (18) 
K I N O S . Magnífica habitación Independien-
te, económica, matrimonio, señoras, de-
recho cocina, ascensor, teléfono, hall re-
cibir. Santa Engracia, 5, entresuelo (jun-
to plaza Santa Bárbara) . (T) 
H A B I T A C I O N , dos amigos, otra soleada. 
Preciados, 29, segundo. (2) 
P E N S I O N completa, 6 pesetas, confort. Al -
1 berto Aguilera, 11, segundo derecha, (3) 
F A M I L I A médica, casa soleada, admitiría 
enferma o niños. Teléfono 19498. (3) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E S T A B L E S , 5 pesetas; pensión completa. 
Teléfono 19969. (5) 
P E N S I O N Rúa. Magnificas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde sie-
te pesetas. Mayor, 8. (5) 
G R A N Vía. Habitación exterior, matrimo-
nio estable, económico. Teléfono 21895.1 
(V) 
P E N S I O N Edel. Desde seis pesetas, ba-
ño incluido, buena, abundante comida. 
Miguel Moya, 4, segundo, frente Pala-
cio Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. Cale-
facción. (7) 
P E N S I O N selecta, situación, cocina saní-
simas, confort, quietud, sol, aire, espa-
cioso jardín, teléfono. Tranvía 3. Serra-
no, 115. Hotel. (T) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, precios reducidos. 
Preciados, 11. (18) 
E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder-
(AJ no. Pensión desde 6,25. dos; individual, 
8,75; calefacción central, ascensor, fren-
te Palacio Prensa. "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arríela, 8, entresuelo Izquierda. 
(2) 
C A S A serla, hermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Jeróni-
mo, 36, segundo derecha. (18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciado», 4, principal. (16) 
AI .COHA soleada, confort, recién construi-
da. Castelló, 56, segundo D. " (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida, calefacción. Pavía , 2. 
(18) 
P E N S I O N Hernando. Completa, seis, siete 
pesetas, comida vasca, baño, calefacción, 
teléfono, ascensor. Romanones, 11. (18) 
K I N O S . Magnifica habitación Independien-
te, económica, matrimonio, señoras, dere. 
cho cocina, ascensor, teléfono, hall reci-
bir. Santa Engracia, 5, entresuelo (jun-
to plaza Santa Bárbara) . (T) 
I I A I U T A C I O N calefacción, cuarto baño. 
Abada, 19, principal izquierda. (4) 
CON l ' O R T A H L E gabinete, único. Teléfono 
57391. (2) 
C E D E S E habitación confort, barrio Ar-
güelles . 44041. (18) 
H E R M O S A habitación, dos amigos. Dato,, 
10, tercero 2. (18) 
P A R T I C U L A R verdad, alquilo bonita, ele-
gante habitación, sólo dormir. Calle Ca-
rretas. Teléfono 21606. (V) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, confort, con 
comida San Jerónimo, 19, segundo, (A> 
P E N S I O N honorable desde 6 pesetas. Sa-
cramento, 6. (A) 
C O N F O R T A B L E dormitorio, con, «In. Da-
to, 10, primero 2. (18) 
N E C E S I T A N dos amigos casa seria, abun-
dante comida, teléfono, baño, 7 pesetas 
comoleta. J . A. Santa' Ana, 17. segundo. 
(A) 
F A M I L I A vascongada, católica, alquilaría 
habitación, trato esmeradísimo. Rodríguez 
San Pedro, 60. (T) 
P A R T I C U L A R desea dos amigos, exterior, 
6,50, confort. Castelló, 36, cuarto izquier-
da. (4) 
PKNSION Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, batió. San 
ünofre, 5, segundo centro. (3) 
P A R T I C U L A R , dos, tres estables. Victo-
ria, 3, tercero izquierda. (16) 
G R A N Vía. E n familia tomarla uno, dos 
estables. Teléfono 26797. (V) 
F A M I L I A honorable alquila magnífica ha-
bitación exterior, para dos amigos, em-
pleados, opositores, confort, trato esme-
rado. Cuesta Santo Domingo, 4. Señor Pa-
rra . l8^ 
P K N S I O N Pili . Fuencarral, 19, segundo. 
Tres platos, vino, postres, habitaciones 
exteriores, calefacción, baño, teléfono, ro-
pa, cinco pesetas. (4) 
F A L C O N lujoso, exterior, matrimonio, ca-
lefacción central. Santa Engracia, 5. (T> 
P A R T I C U L A R alquila habitación confort. 
General Pardiñas , 32, segundo 78. (T) 
nueva. 77743. ("Metro" Antón Martin.) 
(T) 
P I S I T O amueblado, todo confort económi-
co. Castelló, 42, principal. (T) 
F A M I L I A honorable cede habitación con-
fort, a empleado. Teléfono 40483. (T) 
F A M I L I A honorable desea estables, con-
fort, teléfono. Príncipe Vcrgara, 30, se-
gundo derecha. (T) 
manos, cejas, marcel y permanente. Te-
léfono 43746. (8) 
O N D U L A C I O N E S marcel, una cincuenta, 
domicilio. Felisa. Teléfono 71147. (Av 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuela i l l ) 
o niños, buenisimos informes. Valentina 
Núñez. Toledo, 106. (7) 
MUCHACHA para niños. Informada, nece-
sitase. Colegiata, 13, segundo derecha. 
• (A) 
F A C I L I T A M O S cocineras, doncellas, chicas 
para todo, hoteles, pensiones, al momen-
to, todo ffratultamento, llamando 16279. 
Palma, 7. (8) 
P E N S I O N Gran Vía, espléndida, lujosa, A C E P T A R I A en letras tres mil pesetas, a C H I C O toda coní l inza ofrócese ayuda cá 
soleadisima habitación, máximo confort, 
tres amigos, siete pesetas; matrimonio, 
ocho. Avenida Dato. 23. cuarto. (18) 
A L Q U I L O habitación exterior, económica, 
señorita, caballero. Bola. 13. segundo de-
recha . (5) 
H U E S P E D estable se desea, todo confort. 
teléfono, calefacción. 61095. (1H) 
G R A T U 1 T A M K N T K informamos hospeda-
jes. Preciados, 33. Teléfono 13603. (18) 
F A M I L I A honorable cede habitación, cale-
facción, teléfono; persona formal. San 
Bernardo. 112. tercero derecha. (VJ 
MÍA MI. Pensión confort, aguas corrientes, 
económico. Hortaleza, 3, primero, (Aj 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión todo confort. Ge-
neral Arrando, 10, tercero centro. (T) 
H U E S P E D estable se desea habitación con-
fort. L a r r a , 15, tercero derecha. (16) 
A R G U E L L E S . Gran confort, estilo moder-
no, dos, tres personas, completa, económi-
ca. Rodríguez San. Pedro, 61, entresuelo 
derecha, esquina Gaztamblde. (3) 
G A B I N E T E exterior, confort, matrimonio, 
dos amigos. Alcalá, 94, primero derecha, 
escalera Izquierda. (18) 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
P E N S I O N . Magníficas habitaciones, exte-
riores, sol todo el día. Plaza Callao, 4 
(Gran Vía) . Palacio Prensa. (9) 
E S P L E N D I D A habitación exterior, aguas 
corrientes, calefacción central, baño, te-
léfono, con, sin. Peñalver, 14, principal 
izquierda. (T) 
LABORES 
D I B U J O S , Iniciales sueltas, figurines, pa-
trones. " L a Casa de los Dibujos". Car-
men, 32. (5) 
LIBROS 
A L Q U I L A M O S máquinas escribir nuevas. 
Academia Bilbao. Fuencarral, 119, segun-
do. (2) 
P R O P A G A N D I S T A S . Sermones voladores, 
0.70 centenar. Autores: Jesuítas . P ídanse : 
Bilbao. Apartado 73. (T) 
L I B R O S , bibliotecas, todas clases, compro 
a particulares. Teléfono 13945. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 4. Avenida Gar-
cía Hernández (Puente Vallecas). Telé-
fono 73364. E n esta sucursal encontrará 
el comprador modesto toda clase de ma-
deras a precios baratísimos. « (3) 
MAQUINAS 
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra no compra a plazos. Leganl-
tos, 1. Veguillas. (20) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(6) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
M A Q U I N A S Singer, industriales, desde 35 
pesetas, reparaciones económicas. Apo-
daca, 6. Teléfono 24943. (S) 
M A Q U I N A S escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
A L Q U I L A M O S máquinas escribir nuevas. 
Academia Bilbao. Fuencarral, 119, segun-
do. (2) 
M O T O R E S aceites pesados, motores gaso-
lina, grupos, etc., motores marinos, mo-
tores gas pobre, alternadores, electromo-
tores, sierra cinta, arados para tractores, 
todo disponible Madrid, precios baratísi-
mos. Guillermo Herrera. Plaza Canale-
jas, 5. Teléfono 17328. Madrid. (3) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima. Vestidos y abrigos. Hechura des-
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo iz-
quierda. Teléfono 14977. (T) 
T E R E S A . Vestidos fantasía, trajes cha-
queta; hechuras, 20 pesetas. Manuel Be-
cerra, 2. (2) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. Se admiten géneros. 
(5) 
MODISTA de San Sebastián. Confecciona 
veinticuatro horas, especialidad trajes no-
che. Abada, 23, junto cine Avenida. Te-
léfono 21387. (18) 
MODISTA, vestidos, 10; abrigos, 12. Telé-
fono 73668. (8) 
T E R E S A . Vestidos fantasía, trajes cha-
queta; hechuras, 20 pesetas. Manuel Be-
cerra, 2. (2) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardínas. Teñimos. Bola, 
13. (3) 
MODISTA económica, corta, prepara, en-
seña corte, domicilio. Cuesta Santo Do-
mingo, 10. (5) 
I I F . C H I R A vestidos, desde 15 pesetas, en-
señanza corte, patrones. Bravo Morillo, 
11, entresuelo Izquierda. (8) 
MUEBLES 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ratlsiiuos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
tres meses fecha, solvencia. (Usureros 
no.) Apartado 6.012. (T) 
P A R T I C U L A R ofrece capital para hipote-
cas, usufructos, nudas propiedades. Abs-
ténganse intermediarios. Escriban: C a -
rretas. 3. Continental. Señor Bernabé. (V) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin compoten-
cia, máxima sjarantia. Economía, liadlo-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez, economía, Vivomir. Alca-
lá. C7. (3) 
R A D I O , reparaciones garantizadas por in-
genieros especializados; rapidez, perfec-
ción, economía. Martín Mayor. Goya, 77. 
Teléfono 59171. (3) 
R A D I O S toda onda, corriente universal, 
seis válvulas, todas las mejores marcas, 
395 pesetas, precio único. Isoc. Peligros, 
7, principal, (3) 
M A G N I F I C O S aparatos desde 60 pesetas. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 
s r i ' U R H K T K R O D I N O Ultramar, nueve tu-
bos, toda onda, 575 pesetas. Montera, 29. 
Teléfono 13300. .(C) 
C O N S T R U C T O R E S , aficionados, compro 
partidas radio, accesorios, fornituras, au-
riculares. Teléfono 75993. Puente. (7) 
R E P A R A C I O N garantizada todas marcas, 
expertos radiotécnicos, precios económi-
cos. Teléfono 20126. (3) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A de traje o ' g a b á n , 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arríela, 9. (5) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-




A N l ' N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
O F I C I N A importante, seria, admitirla me-
dio día empleado activo, dispuesto apor-
tar , cinco mi l . pesetas, -concepto íimi/.a, 
préstamo, reintegrable; sueldo, 150. Ofre-
cemos, exigimos seriedad. Apartado 
10.014. Madrid. o ) 
N O D R I Z A S y servidumbre proporcionamos 
gratuitamente, llamando teléfono: 16279. 
Palma, 7. (g) 
SOCIIODAD con inmejorables asuntos fe-
rrocarriles. Estado, servicios públicos, 
utilidad general, gran porvenir y benefi-
cios, admite partícipes activos aporten 
10.000 a 100.000 pesetas, garantizadas. E s -
cribid: D E B A T E número 48.207. (T) 
N E C E S I T A S E chica para todo, sabiendo 
«rocina, dispuesta, muy limpia e informa-
da. Calle Martí, 5. Hotel (entrada por 
Montesa). (2) 
P R E C I S A S E francesa católica pasar tres 
meses aldea Extremadura, acompañar la -
milla, buen trato, sólo conversación, pre-
tcnsiones modestas. Fortuny, 3 (portería). 
(6) 
N E C E S I T A S E cocinera. Informarán: Ca-
lle Feljóo, 2, portería. (T> 
N E C E S I T A M O S agentes con clientela en-
tre todos los ramos del comercio e In-
dustria, asunto serio, compatible con 
otras actividades, pudiéndose sacar bue-
nos ingresos. Carrera San Jerónimo, 5: 
de 4 a 6. (16) 
lOO-l.'H) pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (V) 
N E C E S I T O buena doncella y cocinera y 
para todo. Duque Sexto, 14. (23) 
A G E N C I A Informes necesita corredores 
venta carnets. De tres a cinco. Plaza 
Matute. 13. (T) 
S E S O R 1 T A S , artículo fácil venta. Presen-
tarso de 6 a 7. Plaza Matute, 13. (T) 
N E C E S 1 T A N S E goñoritas hagan labor lina 
de punto. Presentar muestras de 10 a L 
Alcántara. 54. tT) 
A F I C I O N A M O S cinematográficos que de-
seen buen porvenir, escriban: Cinemato-
gráfica Nacional. Aranjuez. (6) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre Infor-
mada seriamente. Preciados, 33. Teléfo-
no 13C03. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
mará. Escribid.: Clemente. Pizarro, 24, 
principal derecha. (S) 
MATRIMONIO sin hijos, 31 años, informa-
dísimo, se ofrece desinteresadamente pa-
ra porteros. Isabel. Almagro, 44. Emba-
jada de Bélgica. (8) 
P E R S O N A honorable, Informadislma. ofré-
cese administrador, secretario, oficinas, 
cargo confianza, amplios conocimientos 
oficinas, solidas garant ías . Teléfono 49054. 
(4) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Teléfo-
no 44748. (T) 
P A R A Bancos u oficinas se ofrecen dos jó-
venes de 17 y 18 años, bien impuestos de 
contabilida 1, mecanografía y francés. Di-
rigirse: Casa Editorial Hernando. Quinta-
na, 31. Madrid. (T) 
J O V E N inglés, diplomado Oxford, deseo co-
locación én una familia española, por 
cambio idioma. Referencias: 159, Woods-
toch. Oxford. (T) 
T A P I C E R I A . Trabajo esmerado, precios 
económicos. Claudio Coello, 50. Taller. (T) 
O U R E C E S E mujer joven, formal, para lim-
pieza de oficinas o cosa análoga. Goya, 
49, Rosa. (T) 
P R A C T I C A N T E Medicina desea trábalo. 
Informes: Marqués Leganés , 5, segundo 
derecha (5) 
O F R E C E S E señorita educada acompañar 
niños, señoritas. Preciados, 33. 13603. (18) 
C O S T U R E R A blanco, domicilio, sabiendo 
tapicería. Serrano, 25. Protección. (A) 
TRASPASOS 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 1 JJ ̂  E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
corrientes, completa 8 pesetas, ascenso- blea santa Ana, 1. (T) 
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Q̂̂ ' M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
, , i mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
H A B I T A C I O N , con. sin. teléfono, calefat.-j engraft0i 20. (10) 
PATENTES clón. baño, ascensor (Argüel les) . Car-celes, 13, portería. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, con, amigos, CÜBt-iCONOBDBSB licencia explotación patente 
lias distinguidas, calefacción. Andrés Me-' número 121.935, por "Mejoras en los com-
ílado, 21, entresuelo derecha. (2) pensadores". Vlzcarelza. Agencia Paten-
i HAGO previas rápidamente sin interine-
diarios. Fuencarral, 15. primero; cinco-
siete. 
HIPOTECAS CON F O R T AHI L1SIM AS habitaciones esta-
bles. Concepción Arenal, 3, quinto dere-
cha. 
E S T A B L E , habitaciones balcón, 50 pese 
Academia Redondo. Romanones 
S E S O R l i ' A S aprendan corte, confección 
dos móses.' Ujpe Itueda' 10' entresuelo. 
tes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C K D K S E licencia explotación patente 
numero 117.880, por "Un procedimiento 
para disminuir el contenido líquido de 




C O N T A B I L I D A D , cálculos, corresponden- p E N S l o N Domingo, Aguas corrientes, eco-
cia, cjases domicilio, profesor M &nos p¿mjC0 Mayor, 9, segundo. (20) 
p r á c t i c a . General F-irdifias. S,, segundo ^ ^ precios reducidos.-Nar-
Mavor 41 primero Izquierda. (2) sustancias que contienen muchos cuerpos 
capilares". Vlzcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
L a r r a , 9, tercero centro. (2) 
P E N S I O N Maripol. Espléndidas habitacio-
nes, soleadas, matrimonios, amigos, pie-
cíos' económicos. Dato, 23. (2) 
izquierda. x T i vaez, 1». Metro 
I N G L E S . Enseñanza rápida, practica, eli- v . . . . . . ^ . « o ^ . hflbitaciones bonitas para 
caz íacil itándoáe grandemente estudios. N E C L S l l AMOS. na. RV TB̂ I>R4A ÍVL 
Pro'f/sor Wolseley. Marqués Cubas. 25. estables. 
{ 
Goya, 
Preciados-, 10. Peletería. 
cuarto. lK) 
i P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
' fV)¡ Mayor, 14, primero. • (2) 
5 25 a 6,75, incluido F A M I L I A católica admitirla estables, cln-
^h^o VafeXcdón teléfono. Preiiaaos, 35.1 co pesetas, céatric», todo coaíort . Teléfo-
PROFESOR Doblas. CUses^miciho gui-, ^ ^ S ^ ^ . n*,l - ™A ^ 
número 94.695, por "Una cámara fotogra-
lica para aeroplanos". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. C3) 
H A B I T A C I O N E S espaciosas, confortabilI-'FL propietario de la patente de invención 
simas, terraza. Marques Valdeigleaias, 1, número 125.784, por "Mejora» 
tarrat música. Teléfono 49269. 1 i j ñ 1 no 23516.
en edifica-
clon^s. cuyos elementos constitutivos ,se 
fa"bflcán en la fábrica y ee ensamblan o 
montan al efectuar la obra", concederla 
Ucencia de explotación para la misma. Di-
rigirse al Negociado de Patentes y Mar-
caá. Madrid. C23) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25223. (5) 
E L E C T R I C I S T A económico. Instalaciones, 
montajes, se recíiben avisos: teléfono 
41392. (T> 
S E S O R A : L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese, garantías efecti-
vas, responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos, 362. (16) 
AMA cria montañesa . Lista , 26, bajo de-
recha. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, bienes, secre-
taria, análogo, solvencias, garantías . E s -
cribid: D E B A T E número 50.186. (T) 
SEÑORITA francesa busca colocación ma-
ñana o tarde. Escribid: D E B A T E núme-
ro 43.111. (T) 
S E ofrece señora cuidar enfermos noche, 
terminando carrera practicante, mucha 
práctica, buenos informes. Teléfono 44441. 
(T* 
M A N I C U R A , sólo señoras, servicio econó-
mico, domicilio. Teléfono 61C20. (V) 
B U E N contable, organizador, seriamente 
Informado, ofrécese. Morlanea. Fernán-
dez los Ríos. 7L (V> 
OFEECESE doncella, chica todo, Informa-
das. Teléfono 44523. (5) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana p-ra niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 
O F R E C E S E joven contabilidad, mecanogra-
fía, francés, pocas pretensiones. Teléfo-
no 53698. (T) 
O F R E C E S E portero informadisimo. Teléfo-
no 24249. (T) 
ABOGADO católico, nobleza, capital pro-
pio, todo género informes, ofrécese, ad-
ministración fincas, capitales, gerencia, 
asesoría. 5 a 7 tarde. Teléfono 55788. (T) 
S E ofrece cocinera. Goya, 19. "Cafés Tívo-
BT. . (T) 
I N G L E S A ofrécese mayores, interna, o lec-
ciones. Escr ib id ; D E B A T E n ú m e r o 48.152. 
(T) 
T R A S P A S O pensiones. Dos confortabilísi-
mas, modernas, siete años, acreditadas, 
0.750 pesetas, y otra 8.750. Miguel Moya, 
6, segundo. (3) 
T R A S P A S A S E negocio gran rendimiento 
30 000 duros, enfermedad. Principe, 14. 
Villoría. (3) 
POR no poderlo atender traspásase alma-
cén aceites. R a z ó n : Núñez Balboa, 10 
Hienda). (18) 
C E D O pensión valor muebles. Fuencarral, 
15. Señora Sampert. (2) 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones, ,• ausentarnue. 
Pavía , 2. ' \ m Í T ) 
T RASPA s A s u i.enda,' mejor .sirio1.)4aiu|<l, 
propia bar, zapatería. Teléfono IGOOl. lV> 
OliA.S.IA ai/reditadí»ima, cunicultura, avi-
cultura, 12 kilómetros Madrid, traspaso, 
viviendas, huerta magnifica, electricidad. 
Apartado 13.001. Madrid. (3)1 
T R A S P A S O urgentemente en Madrid y San 
Sebastián importantes institutos belleza, 
con espléndidos salones de peluquería se-
ñoras, magnificas instalaciones, sitios in-
mejorables, acreditadísimos. Razón: L e -
ganitos, 44. Madrid. (T) 
T R A S P A S A S E establecimiento gran rendi-
miento, insuperables condiciones. Princi-
pe, 14. Villoría. (3) 
T R A S P A S O tienda, C00. Razón: Alberto 
Aguilera, 35. Zapatería. (T) 
V E R D A D E R A ocasión traspásase distingui-
da pensión, lujosamente amueblada, sin 
intermediario». Informarán: tel. 36735. 
(T) 
T R A S P A S O magnífico bar, sitio céntrico, 
amplio local por sólo coste instalación. 
Informarán 2 a 8, Teléfono 13720. (T) 
2.000 cologio, academia, muchísimos alum-
nos. Fransan. Carretas, 3. Continental. 
(A) 
O C A S I O N . Marcharme extranjero traspa-
so tienda Instalada, calle estupenda, mu-
chís ima venta. Barquillo, 32. (18) 
A M P L I O local 240 metros cuadrados, 100 
pasos Puerta Sol. Navarro .Vlriato, 13: 
de 2 a 3. (18) 
N E G O C I O bonito gran utilidad, seguridad 
completa, necesita socio pequeño capital 
para ampliarlo o trapaso, fácil desenvol-
vimiento. Informes: teléfono 11834. (18) 
L O C A L céntrico moderna instalación. Ló-
pez. Teléfono 52035. (T) 
VARIOS 
SK.SORAS: arreglo, l iño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 1 (fábrica). 
(3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 
KNUURMOS crónicos. Sensacional descu-
brimiento científico. Todos podéis cura-
ros por los Rayos Cósmicos. Consultorio 
médico por correspondencia. Deseamos 
representantes Circuitos oscilantes hert-
zianos. Jesús del Valle, 10. Madrid. (0) 
E B A N I S T A , barnizador, económico, refor-
mo, construyo muebles. Teléfono 42165 
(T) 
A C U N C I A relaciones. Raimundo Lulio, 4, 
primero derecha. Teléfono 40516. (5) 
CON 5.000 pesetas, administrándolas Inte-
resado, vivirá de rentas. Fuencarral, 143. 
García, (Sí 
MODISTA enseña corte, confección, sin 
método. Disfraces, desde siete pesetas. 
Apodaca, 13. (V> 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
A C U C H I L L A D O , encerado, a 0,70 metro 
cuadrado. Teléfono 36091. ( E ) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modista», sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4, (21) 
N E G O C I O en marcha, fácil, propio señori-
tas, costó 10.000, cedo 7.000. Escribid: 
"Ocasión". Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
N E G O C I O propaganda y reclamo, estable-
cido con participación imprenta, traspá-
sase buenas condiciones. Escribid: 514. 
Pl Margall, 7. (4) 
( INUS Pathé Baby, Kodak, compro, ven-
do; alquilamos películas. Malasaña. 19. 
47420. • (5) 
M A R A V I L L O S O método para hombres, us-
ted puede andar 35 kilómetros por hora 
sin cansarse, es muy fácil hacerlo. Pre-
cio de este secreto, 3 pesetas envío con-
tra reembolso. Pedidos: A. Uña. Santa 
Marta de Tera-Arriba (Zamorui. (18) 
P E S C A D O R E S , el arte de pescar con nues-
tros atractivos y las nuevas moscas má-
gicas para las truchas. Pidan catálogo 
gratis. A . Uña. Santa Marta de Tera-
Arriba (Zamora). (18) 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob-
jetos varios. Velázquez, 27. (3) 
L I Q C I D A C I O N magníficos gramófonos, 
cuarta parte de su precio. Arenal, 20. i3) 
BODA deshecha, vendo alcoba. Cuesta 
Santo Domíníjo, 10. entresuelo derecha. 
SE vende hotel. Calle ue Almansa, número 
25 (Cuatro Caminos). Razón: Doctor Ve-
lasio, número 6, tercero. (T) 
SEÑORA vende piano Gaveau, caoba, mag-
nifico estado. Teléfono 5710C. ( E ) 
P A R T I C U L A R vende barato comedor ta-
llado, librería tallada, bargueño, olla co-
bro, vitrina, reloj inglés, todo antiguo. 
Reina, 29: once-una. Abstenerse profe-
sionales. US) 
V E N D O camión Reo. 4 toneladas, o cam-
bio por coche. Torrijos, 20. Garage An-
dalucía. (7) 
ORAN biblioteca encuadernada, varias ma-
leí las. se vende suelta. Piamonte. 4. (T) 
VKNDO, no admitiendo corredores, linca 
buenisima orientación, rentando 103.000 
pesetas anuales, exenta de contribución 
en veinte años, construida hace cuatro 
años, tiene de valoración del Banco 
1.300.000 pesetas, se darla próximamente 
por este valor, quedándose comprador hi-
poteca Banco. Diríjanse: Apartado de Co-
rreos 10.095. í T ) 
R A D I O Kadette univorsal, dos lámparas, 
extranjero, 50 pesetas. Torrijos, 39. ter-
cero centro derecha: 7-9 noche. (T) 
C O M E D O R suntuoso, sala imperio, despa-
cho gót ico: 3 a 6. Montalbán, 11. (T) 
O C A S I O N . Enciclopedia Espasa, seminue-
va. vendo. Fuencarral. 143. Señor García. 
(3> 
E S T E R A S , tapices, terciopelos baratísimos, 
felpillas coco para portales y autos, Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Tel. 14224. 
(18) 
MANTON de Manila espléndido. Alonso C a -
no, 70, primero derecha: 11 a 4. (2) 
PIANOS, pianolas, radios procedentes de 
cambio por nuestros aparatos, a precios 
baratísimos. Plazos, cambios. Aeolian. 
Conde Peñalver, 22. ( V i 
T R E S I L L O sin estrenar a particulares. 
Isaac Peral, 12, principal derecha. i T ) 
VENDO hotel (Guindalera), construcción 
sólida, 45.000 pesetas. Informes: tolé'o-
no 49023. (A) 
P O L I G R A F O L a Blanca, multlcopiXia. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos Vitoria (España) . (T) 
BOTAS para el agua. Precios especi-t^ - a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Alo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). '6) 
P I A N O S , precios baratís imos. Contado, pla-
zo--, oiivcr. Victoria, 4. '3) 
¡ ¡ S E S O R A S I I Sus bolsos los arregl?, tifie 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (3) 
T I N T O fino, añejos, dulces, exquisitos, oe-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
L A S últ imas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 22. (V) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garantía un año, espe-
cialidad en las de relojes de marca. An-
tigua relojería. Enrique García Alvarcz, 
2 (antes Sal) . (18) 
V E N D O barato perros' lobos seis meses. 
Ruiz, 3. (8) 
500 canarios alemanes, profesores musica-
les, azules, blancos con moño negro, Isa-
bela oro, gris, plata, hembras igual color, 
desde 15 pesetas; perritos varias razas, 
barai ís imos. Malasaña, 20. Pajarería. (8) 
S E L L O S , bonita colección moderna. Fuen-
carral, 62. B a r : cuatro a cinco. ( T ) 
O C A S I O N . Lote novillas primero, segundo 
parto. A. Iraola. Aranjuez. Teléfono 2S-R» 
(T). 
C O C H E niño, seminuevo, véndese. Villa lar, 
3, ÍTX 
F I A N O S baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4.» Muñoz. Teléfono 
2032S. (10) 
I>l '>l"ACHO roble, seminuevo, completo,1 
omsión . Pasaje Alhambra, 3. (2) 
S T I L O G R A F I C A S , gran surtido, marcas, 
punto oro, desde 6,50 composturas. Ma-
drid Postal. Alcalá, 2. (2) 
D O R M I T O R I O , comedor, tresillo, moder-
nos. Doctor Esquerdo, 11, cuarto dere-
cha. 
L I Q U I D A C I O N magníficos gramófonos; son 
regalados. Casa Fuentes, Arenal, 20. (3) 
V E N D O magnifico tresillo y máquina Sin-
ger. Castelló, 42. . ( T ) 
T R E S I L L O mqderno, baratísimo, urgente, 
marchar fuera. Alcalá, 148. (T) 
MOTIVO viaje sólo queda por vender lu-
josa cómoda Luí» X V I , alcoba moderna, 
secretaire antiguo y alguhos muebles 
sueltos. Teléfono 01846. (T) 
VKN D E N S E mantillas grande», blonda ne-
gra, económicas. Teléfono 56616. (5) 
U R G E N T I S I M O . Vendo cama reconoci-
miento, crl.stalerla tallada. Belén, 10. (5) 
V E N D E S E aspiradora muy económica. Ro-
dríguez San "Pedro, W moderno, tercero 
Interior derecha. (13) 
MF.SA billar y utensilios café véndense. Te-
léfono 53132, ( V ) 
VIENA 
PAN Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
UN W IMADAS, suizos, "croissants", lor íe -
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 122; 
Atocha, 89. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cap-l ía-




TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (2u) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial. 0. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito -muestras. 
(T) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victor ia . Torri jos, 2. (23) 
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E l fanatismo de la impiedad 
N o se puede contener l a i n d i g n a c i ó n 
a l leer en ciertos p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s , 
que « la cu lpa de lo que pasa en M é j i -
co la t ienen los mismos c a t ó l i c o s ; que 
su fana t i smo v io len to ob l iga a l Gobier-
no a du ra r e p r e s i ó n ; que l a Ig les ia pre-
tende mantener p r iv i l eg ios a n a c r ó n i -
cos e i n c i t a a los m á s f a n á t i c o s c o n t r a 
l a fuerza p ú b l i c a ; en resumen, que el 
Gobierno ha emprendido una especie de 
« k u l t u r k a m p f » , pa ra acabar con el 
a t r a so y l a i n j u s t i c i a social que l a 
Ig l e s i a mant iene . 
T a m b i é n se hace responsables en par-
t e a los c a t ó l i c o s de los Estados U n i -
dos, cuyos Caballeros de Co lón han l l e -
vado sus quejas a l Senado y a l Pa r l a -
m e n t o de l a pro tes ta que v a cundiendo 
en los medios oficiales de aquel p a í s . 
A h o r a bien, los que t a l dicen o es-
cr iben , f i ngen ignora r , porque no cree-
mos que lo ignoren , que l a m a y o r í a de 
l a p o b l a c i ó n nor teamer icana es protes-
t an te , y que los hombres represen ta t i -
vos de las diferentes confesiones, han 
hecho p ú b l i c a la m á s e n é r g i c a condena-
c i ó n de l a p o l í t i c a re l ig iosa del Gobier-
no mej icano. H a s t a los j u d í o s que t i e -
nen en N o r t e a m é r i c a grandes sinago-
gas, se han unido a c a t ó l i c o s y protes-
t an tes pa ra obtener de l a o p i n i ó n p ú -
bl ica , y aun del Estado, u n m o v i m i e n -
t o e n é r g i c o en defensa de los c a t ó l i c o s 
mej icanos. 
Poco d e s p u é s de pub l i ca r los Obis-
pos c a t ó l i c o s l a Pas to ra l de que. d imos 
cuen ta en estas columnas, a p a r e c i ó u n 
« M a n i f i e s t o » de l a « C o n f e r e n c i a N a -
c iona l de J u d í o s y C r i s t i a n o s » . Los 
nueve d é c i m o s de sus s igna ta r ios son 
protes tantes y j u d í o s ; y no hacen o t r a 
cosa sino co r robora r l a denuncia y p r o -
t e s ta de los Obispos c a t ó l i c o s . 
P o r N a v i d a d t u v o l u g a r en B r o o k -
l i n g u n m i t i n de va r ios mi les de perso-
nas. Los oradores e ran per iodis tas « r e -
l i g i o s o s » , de publ icaciones ajenas, y 
a u n hostiles, a l a Prensa c a t ó l i c a . E l 
doc to r L a n d m a n , del « A m e r i c a n H e -
. r e w » , y e l doc tor C l inchy , m i n i s t r o 
pro tes tan te , fue ron los m á s e n é r g i c o s 
en condenar l a p e r s e c u c i ó n de los ca-
t ó l i c o s ; el doc tor Thorne , presidente de 
H o s p i t a l Metod i s t a , propuso una conclu-
s i ó n , aprobada po r a c l a m a c i ó n u n á n i -
r^e, en l a cua l se considera lo de M é -
j i c o como « u n golpe t e r r i b l e asestado, 
t a n t o a l a r e l i g i ó n como a l a l i b e r t a d 
h u m a n a » . 
L a Prensa de todos los mat ices , me-
nos l a i m p í a , c la ro e s t á , s i g u i ó comen-
t ando l a va l ien te Pas to ra l y condenan-
do cada uno de los actos que el s is tema 
mej icano produce cada d í a . « T h e Chr i s -
t i a n C e n t u r y » , p e r i ó d i c o p ro tes tan te de 
g r a n c i r c u l a c i ó n ent re todas las «de -
n o m i n a c i o n e s » , d e s p u é s de c o n f i r m a r y 
a l aba r l a d e c i s i ó n de los Obispos, de-
c í a : « N o s o t r o s defendemos no só lo l a 
causa de l a i g l e s i a c a t ó l i c a , sino t a m -
b i é n l a causa de l a l i b e r t a d h u m a n a pa-
r a todas las naciones del mundo . L o s 
pro tes tan tes de A m é r i c a tenemos que 
l e v a n t a r nues t ra voz en su defensa, co-
m o se han levantado voces c a t ó l i c a s en 
A l e m a n i a p a r a defender el p ro tes tan t i s -
m o a l e m á n c o n t r a l a d o m i n a c i ó n del 
E s t a d o » . 
"The L i v i n g Chunch" , i m p o r t a n t e se-
m a n a r i o "episcopal iano", denunciaba i n -
d ignado "ese i n s t i n t o del Gobierno me-
j i c a n o de e x t i r p a r l a r e l i g i ó n " , y roga-
b a a sus Obispos que protes tasen con-
t r a " l a p e r s e c u c i ó n de nuestros h e r m a -
nos c r i s t ianos de M é j i c o , p e r s e c u c i ó n 
c u y a rea l idad a tes t iguan , no s ó l o ecle-
s i á s t i c o s c a t ó l i c o s y protes tantes , sino 
t a m b i é n todos los inves t igadores des-
apasionados". 
Po r manda to del "Consejo Federa l de 
las Iglesias de C r i s t o en A m é r i c a " , su 
secretar io , W a l t e r W . V a n K i r k , d i r i g í a 
p o r r ad io u n l l a m a m i e n t o a p ro tes tan-
tes y j u d í o s de todos los Estados U n i -
dos "para defender la l ibertai1 re l ig iosa 
d e l pueblo mej icano" . E n el C a n a d á , la 
" C a n a d í a n J e rv i sh Rev i ew" h a c í a eco a l 
" A m é r i c a n H e b r e w " ; "The Spokesman", 
de Sar i sv i l le , semanar io j u d i o ; "The 
B r o o k l y n J e r v i s h E x a m i n e r " y otros 
m á s , que s e r í a pesado c i t a r , se h a n u n i -
do en l a protes ta , i nc i t ando a l Gobier-
n o de los Estados Unidos "a defender 
los derechos de l a conciencia humana , 
t i r an izados en M é j i c o " . 
P a r a m u e s t r a a h í v a u n p á r r a f o de 
" B r o o k l y n J e r v i s h E x a m i n e r " : " A l 
ap l a s t a r las escuelas de l a Igles ia , el 
p r o g r a m a secular izador de Calles da u n 
golpe f a t a l a l a conciencia re l igiosa . 
L o s sacerdotes c a t ó l i c o s no sólo se m a n -
t i enen en su derecho como seres h u m a -
nos; es que deben, s i son leales a sus 
convicciones, r e s i s t i r a l a t i r á n i c a ense-
ñ a n z a social is ta o a c u f l q u i e r o t r a doc-
t r i n a que consideren c o n t r a r i a a su re -
l i g i ó n " . 
U n o de estos p e r i ó d i c o s p u b l i c ó la l i s -
t a de sacerdotes pe rmi t idos p o r la ley 
e n M é j i c o ; y resu l t an 333 para catorce 
mi l lones y medio de habi tantes . Esto , 
dice, es " u n sarcasmo que n i n g u n a con-
ciencia l i b re puede to l e ra r " . 
E l R a b í doctor Sandmand, que hizo 
expresamente una v i s i t a a Mé j i co , de-
c í a en el m i t i n de B r o o k l y n : "Eso de 
que esta p e r s e c u c i ó n se hace para p ro -
move r el bienestar de los obreros, no es 
m á s que una " c o r t i n a de h u m o " . "Como 
j u d í o yo puedo hab la r con la experien-
cia de los siglos; como americano, ha-
blo de m i personal experiencia en M é -
j i co . L o que se propone el Gobierno me-
j icano lo ha condenado s iempre l a H i s -
t o r i a como infame, c rue l e i n ú t i l " . 
"Nues t ro i n t e r é s n i es p o l í t i c o n i eco-
n ó m i c o ; es e sp i r i t ua l en su ampl io sen-
t ido y h u m a n i t a r i o en su aspecto con-
cre to ; se r e ñ e r e a los mismos funda-
mentos de l a c iv i l i z ac ión occidental , que 
no puede subsis t i r y c u m p l i r su dest i-
no donde se n iega l a l i b e r t a d re l ig iosa 
y los derechos de l a conciencia". 
N o hace f a l t a m u l t i p l i c a r estas c i tas ; 
y a sabe el lec tor que se h a l legado a 
pedi r una i n t e r v e n c i ó n d i p l o m á t i c a por 
p a r t e del Gobierno nor teamer icano ; y 
se le han pedido explicaciones a l emba-
j ado r de los Estados Un idos en M é j i c o . 
N o son c a t ó l i c o s n i t ienen c a r á c t e r 
re l ig ioso a lguno, acaso no t ienen r e l i -
g i ó n , el " N e w Y o r k T imes" , el " P h i l a -
delphia Record" , el " D e t r o i t News" , el 
"St . P a u l Pioneer Press", el "Cinc inna-
t i E n q u i r e r " , el "St . L o u i s Globe-Demo-
c ra t " , e l " W á s h i n g t o n S t a r " ; y o t ros de 
los m á s i m p o r t a n t e s p e r i ó d i c o s de la 
n a c i ó n , que h a n denunciado en sus edi-
tor ia les l a p o l í t i c a an t i r r e l i g io sa de M é -
j ico , no por ser a n t i c a t ó l i c a , s ino po r 
a t e n t a t o r i a a l a l i b e r t a d de conciencia, 
que el m u n d o moderno h a conquistado 
d e s p u é s de tan tas luchas y t a n t a sangre. 
¿ S e p o d r á decir, pues, que só lo se 
quejan los c a t ó l i c o s y que el Arzob i spo 
Ru iz y F lores es " u n rebelde"? Cuando 
el "Spokesman" a f i rma que a los c a t ó -
licos se les t r a t a en M é j i c o como a los 
j u d í o s en A l e m a n i a , ¿ s e puede escr ibi r 
que los c a t ó l i c o s mej icanos son " f a n á -
t i cos" y por eso el Gobierno t iene que 
someterlos a l a ley? ¿ Q u é ley es esa 
que denuncian como execrable t i r a n í a 
hombres t a n ajenos a l credo c a t ó l i c o ? 
Por o t r a par te , ¿ es que los c a t ó l i c o s son 
t a n ex t ran jeros en M é j i c o como los j u -
d í o s en A l e m a n i a ? 
Po r lo que respecta a l Clero mej i ca -
no, pro tes tantes y j u d í o s h a n hecho 
t a m b i é n j u s t i c i a a su leal tad , c i u d a d a n í a 
y s incera d e v o c i ó n . L a rea l idad es que 
son "verdaderos m á r t i r e s " . Es u n r a b i -
no j u d í o , t es t igo presencial , el que lo 
dice. Y las cosas h a n l legado a t a l ex-
t r emo , que "e l tener u n a r e l i g i ó n en M é -
j i c o viene a ser a s í como tener u n v i -
cio i n f aman te" , asegura e l m i s m o r a -
bino. 
N o son, pues, los c a t ó l i c o s " f a n á t i -
cos" los que provocan las i ras ateas del 
Gobierno social is ta , s ino esa racha de 
v e s á n i c a imp iedad que h a t r a s to rnado 
las cabezas de cier tos gobernantes, co-
m o en Rusia . Y esa p o l í t i c a opresora de 
la conciencia h u m a n a no l a ha perdo-
nado nunca la H i s t o r i a . 
M a n u e l G R A S A 
Empieza el proceso por el 
atentado contra Venizelos 
LAS COSAS, CLARAS, por K HITO L A H E R E N C I A D E CHOPIN 
Hace c iento ve in t i c inco a ñ o s , el 22 
de febrero de 1810, n a c í a Chop in en u n 
puebleci to cerca de Varsov ia , Zelazowa-
W o l a . A q u e l n i ñ o precoz, enclenque y 
enfermizo, estaba destinado a crear una 
escuela p i a n í s t i c a que, como p iedra an-
gula r , sirviese de c imientos p a r a cons-
t r u i r toda u n a t é c n i c a . M a r c a b a l a l í -
nea d iv i so r i a en t re el p iano de l a é p o -
ca c l á s i c a , a ú n inf luenciado por el c la-
—No estamos homogeneizados. 
—¿Quién los homogeneizará? 
— E l homogeneizador que nos homogeneice buen homogenelzador 
será. 
Buque italiano a pique en 
un abordaje 
V E N E C I A , 21.—Se rec iben not ic ias 
en esta c iudad anunciando que, a con-
secuencia de l a niebla, h a n chocado, en 
el m a r T i r r e n o , u n barco de pasajeros 
i t a l i a n o con o t r o yugoeslavo. 
A consecuencia de l a co l i s ión se ha 
ido a pique e l p r i m e r o de dichos bar-
EL PRINCIPE DE GALES EN BUDAPEST 
B U D A P E S T , 21.—Anoche, a las diez 
y diez, l l e g ó a esta cap i t a l el p r í n c i p e 
de Gales. 
E l i l u s t r e v ia je ro rea l iza su excur-
s ión de r igu roso i n c ó g n i t o . 
eos, y se dice que t res de sus t r i p u l a n -
tes h a n perecido. 
F a l t a n detal les sobre el accidente. 
F E D E R I C O C H O P I N 
ve y l a espineta. M o z a r t y Beethoven 
cons iguieron sus t raer l a t é c n i c a p i a n í s -
t i c a de los efectos especiales, p r ó d i g o s 
en ornamentos , de u n S c a r l a t t i o de u n 
Ramean. 
Pero h a b í a que da r el paso decisivo, 
y a ello fue ron los r o m á n t i c o s , con t o -
do e l impulso de l a f é y del entusias-
mo. Grandes innovaciones encont ramos 
en l a cincelada e sc r i tu ra de Mendels-
sohn; en el piano orques ta l de Schu-
mann , en el v i r t u o s i s m o desenfrenado 
de L i s z t ; pero, po r enc ima de ellos, b r i -
l l a n las concepciones de Chopin , porque 
no son obras escri tas p a r a piano, « e s 
el p iano m i s m o hecho m ú s i c a » . 
C h o p í n n a c i ó p a r a el p iano y , t a n t o 
sus ideas musicales como l a r e a l i z a c i ó n 
de estas ideas, e s t á n fuera de o t r a po-
s ib i l idad que no sea e l teclado de u n 
piano. P o r esto, cada ensayo de Cho-
p í n p a r a orquesta u ot ros i n s t rumen-
tos, es u n a c a t á s t r o f e ; po r esto, aun 
dent ro de l a obra p i a n í s t i c a , cuando re-
quiere desarrol los o a r q u i t e c t u r a a l es-
t i l o de Beethoven, es s iempre l amenta -
ble. 
A l c u m p l i r , en el d í a de hoy, ciento 
ve in t i c inco a ñ o s de su nac imiento , po-
demos observar dos cosas. L a p r i m e r a , 
es que a ú n c o n t i n ú a en pie su t é c n i c a , 
como base de l a ca r r e r a profesional de 
todo p ian i s t a . Pa ra i n t e r p r e t a r a Bee-
thoven es necesario, an te todo, ser m ú -
sico; q u i z á sea é s t a l a causa de que, 
cuando menos, dos tercios de los pia-
nistas no se a t r e v a n a i n t e r p r e t a r l o ; 
pero, p a r a toca r el piano, hoy por hoy, 
no h a y m á s camino que C h o p í n . Es te 
es el g r a n t r i u n f o de aquel polaco t í -
mido , que r e h u í a de toca r en p ú b l i c o y 
que se e n t r e t e n í a en las t e r t u l i a s pa-
r is inas con Ber l ioz , Heine , Balzac y 
Meyerbeer . 
L a segunda cosa que podemos obser-
v a r es que C h o p í n carece de herederos 
a r t í s t i c o s . E n nues t ra é p o c a se escr i -
be mucha m ú s i c a p a r a piano (en Es-
p a ñ a , desgraciadamente, se escribe m u y 
poca) , y l a e sc r i tu ra p i a n í s t i c a es, a 
veces, de g r a n i n t e r é s . E n t r e l a f i n u r a 
. m i n i a t u r i s t a de Debussy y l a profusa 
o r n a m e n t a c i ó n de A l b é n i z , hay todo u n 
1 mundo de ideas, de caracteres, de est i -
lles. S i n embargo , los composi tores mo-
ldemos se preocupan de muchas cosas 
a l a vez. M i e n t r a s escriben l a obra p i a -
n í s t i c a piensan en efectos de orquesta, 
en escenas teatrales , q u i z á en combina-
ciones insospechadas de r e g i s t r a c i ó n de 
ó r g a n o . 
N o ha nacido a ú n el p ian i s ta compo-
(r 
A T E N A S , 21.—Esta m a ñ a n a h a co 
menzado a verse an te e l T r i b u n a l de es 
t a cap i t a l , e l proceso incoado con t r a los 
presuntos autores del a ten tado come-
t ido con t r a el ex presidente del Conse-
j o gr iego , s e ñ o r Venizelos. 
Como se r e c o r d a r á , e l a tentado, que, 
a fo r tunadamente , no t u v o consecuencias 
graves p a r a e l famoso p o l í t i c o g r iego , 
se c o m e t i ó e l d í a 6 de j u n i o de 1933. 
Concurso internacional de 
violinistas en Varsovia 
V A R S O V I A , 21.—Con m o t i v o del cen-
tenar io del nac imien to del c é l e b r e com-
pos i tor E n r i q u e W i e n i a w s k i , e l d í a 3 
de m a r z o c o m e n z a r á en V a r s o v i a u n 
concurso i n t e rnac iona l de v io l in i s t a s , en 
el que p o d r á n p a r t i c i p a r todos los a r t i s -
tas de ambos sexos has ta los t r e i n t a 
a ñ o s . 
H a s t a ahora se han i n s c r i t o u n cen-
tenar de a r t i s t a s pertenecientes a n u -
merosos p a í s e s . 
Tres muertos en Milán por 
la explosión de un obús 
M I L A N , 21.—Esta m a ñ a n a f u é en-
contrado, po r var ias personas, en u n 
campo de Sandona de Piave, u n o b ú s . 
A l querer le recoger, el o b ú s hizo ex-
p l o s i ó n , ma tando a t res personas e h i -
r iendo g ravemente a o t ras dos. 
1 tratamiento ideal del estreñí* 
miento crónico^ 
Como tratamiento „ídeal" debe considerarse aquel que de 
un „modo natural", sin irritar el intestino y sin aceites mi-
nerales indigeribles, provoque el vaciamiento intestinal. Esto 
es lo que hace el Normacol, el evacuante moderno a base de 
sustancias vegetales de la India completamente inofensivas. 
Los granulos de que está compuesto el Normacol se mezclan 
en el intestino con las masas fecales, las agelatinan, las 
ablandan y provocan de esta forma su expulsión. Las deposi-
ciones provocadas por el Normacol son voluminosas, pero 
no diarreicas. Pruebe usted pronto el Normacol; lo encon-
trará de venta en todas las farmacias. 
^&iefi4vL1@> Caja de 150 grs.. 
A u t ó g n i f o de Feder ico C h o p í n , e l 
ú l t i m o , por c ie r to , que s a l i ó de l a 
p l u m a del gen ia l m ú s i c o polaco, 
cuyo 125 an iversa r io de su nac i -
m i e n t o se cumple hoy . 
s i to r que consagre toda una v i d a a l a 
i l u s i ó n de pensar, de concebir y de es-
c r i b i r p a r a e l piano, ofreciendo u n a 
o r i e n t a c i ó n nueva, procedimientos t é c -
nicos que encaminen las f u t u r a s gene-
raciones a u n « a r t e de tocar e l piano> 
de moderno empaque. E n u n a pa labra , 
no exis te e l a r t i s t a que, como C h o p í n , 
sea «el p iano hecho c a r n e » . 
J o a q u í n T U R I N A 
Las fiestas del centenario 
de la fundación de Lima 
E n el m i n i s t e r i o de Es tado h a n f a c i -
l i t ado l a s iguiente n o t a : 
"Se v a n recibiendo en el m i n i s t e r i o de 
Estado ampl ia s informaciones de l a L e 
g a c i ó n de E s p a ñ a en L i m a acerca de la 
c e l e b r a c i ó n de las ceremonias conmemo-
r a t i v a s de l I V centenar io de l a funda-
c ión de L i m a . T u v o especial b r i l l an tez 
el ac to de l a i n a u g u r a c i ó n del m o n u -
men to a P i za r ro , regalado a l a c iudad 
de L i m a po r l a s e ñ o r a Ramsey, que ha-
ce a ñ o s r e g a l ó o t r a es ta tua i g u a l p a r a 
l a c iudad de T r u j i l l o . E l m i n i s t r o de Es-
p a ñ a , en e l discurso que p r o n u n c i ó , ofre-
c ió u n a p laca pa ra el pedestal de l m o -
numen to con u n a a l e g o r í a a Garci laso 
I n c a de l a Vega , como ofrenda de loa 
e s p a ñ o l e s residentes en el P e r ú . 
E n l a Escuela Super ior de G u e r r a t u -
v o l u g a r la ceremonia de c lausura de 
curso y en t rega de d ip lomas y premios 
a los jefes y oficiales del E j é r c i t o pe-
ruano. E l representante de E s p a ñ a hizo 
en t rega en n o m b r e del Gobierno espa-
ñol , de los dos sables de honor regala-
dos p o r l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a a los of i -
ciales que m á s h a n sobresalido en las 
dos promociones ú l t i m a s . 
Merece especial a t e n c i ó n en t re las 
m ú l t i p l e s manifes taciones de afecto a 
E s p a ñ a que se h a n sucedido duran te los 
festejos celebrados en L i m a , l a g r a n 
velada of ic ia l celebrada en l a noche del 
18 de enero, ofrecida por el M u n i c i p i o 
de aquel la c a p i t a l en el Tea t ro M u n i c i -
p a l de l a c iudad, en l a que el i l u s t r e 
h i s p a n ó f i l o s e ñ o r R i v a A g ü e r o , u n a de 
las m á s relevantes personalidades del 
P e r ú , que d e s e m p e ñ ó has ta hace a l g ú n 
t i empo el cargo de p r i m e r m i n i s t r o de 
su p a í s , p r o n u n c i ó u n m a g n í f i c o d iscur-
Notas del block 
VA L L E I n c l á n c o m e n z ó asi su confe. ferencia de San S e b a s t i á n : 
" E s p a ñ a no ha conquistado nunca na-
da, n i ha tenido v o l u n t a d conquistadora 
y porque no lo h a b í a conquistado, pe rd ió 
todo lo que t e n í a . Y es u n supino igno, 
ran te quien d iga que en I t a l i a t uvo Es-
p a ñ a vo lun t ad de conquis ta ; y es u n su. 
pino ignoran te quien d iga que la tuvo 
en el bajo Flandes; y es u n supino i g , 
norante quien d iga que la tuvo en 
Holanda. Todas l a s t i e r r a s E s p a ñ a 
las h e r e d ó , pero no las c o n q u i s t ó . En 
A m é r i c a só lo t uvo E s p a ñ a una volun-
t a d g e o g r á f i c a de descubr imiento , pero 
tampoco de conquista. . ." 
E m p e z ó a s í Va l l e I n c l á n pa ra acabas 
p r e g u n t á n d o s e "s i no s e r í a lo m á s opor-
tuno a f i rmar la personal idad de las re-
giones y darles a todas l a l ibe r tad , para 
que, desarrol lando cada una su persona-
l idad , su conciencia y su responsabil i-
dad sa lvaran entre todas los destinos co-
lect ivos." 
Po r una ex t r avaganc ia nueva d a ñ a un 
mundo, d e c í a el "snob" i n g l é s . 
Va l l e I n c l á n po r una buena p i rue ta 
s e r í a capaz de sacr i f icar su barba. 
* * * 
RE S U L T A que e l E s p a ñ o l es el tea-t r o l i be ra l y M a r g a r i t a X i r g u la 
m á s l ibe ra l de las actr ices. 
E n su honor se suceden los homena-
jes s iempre a base de " Y e r m a " . 
E n el celebrado a n t e a n o c h e — s e g ú n 
refiere u n p e r i ó d i c o — p u d o darse cuenta 
el p ú b l i c o del ambien te l i be r a l de qua 
e s t á n impregnados todos los sectores es-
p a ñ o l e s . 
Regalos y m á s regalos, ovaciones, l á -
grimas. . . Momen to inenar rab le de apo-
teosis. ¡Aza f i a l l a m ó a l a a c t r i z a su 
palco! 
Es to lo comentan entre hondos suspi-
ros los que pro tes tan c o n t r a l a i n t r o m i -
s ión de l a p o l í t i c a en los escenarios, pero 
que, a l parecer, se regoci jan cuando la 
p o l í t i c a penet ra en los palcos, y al l í la 
esperan A z a ñ a y Casares Qui roga . 
Y es que la g e n t i l M a r g a r i t a no saba 
a q u é recursos apelar pa ra que le res-
cindan el con t ra to . 
' * * * 
DE don Juan C. C e b r i á n , que acaba de fallecer, no se ha dicho uno da 
sus rasgos m á s c a r a c t e r í s t i c o s y que me-
j o r r e t r a t a n el p a t r i o t i s m o de este h i -
dalgo que hizo del a m o r a E s p a ñ a un 
cu l to . 
Cuando en sus viajes po r A m é r i c a te-
n í a no t i c i a de a l g ú n l i b r o en cuyas pá -
ginas se ca lumniaba a E s p a ñ a , adqui-
r í a l a ed i c ión p a r a des t ru i r l a . Y lo ha-
c ía s igi losamente, a fin de que no fue-
r a aprovechado s u gesto y explotado 
con e s c á n d a l o . 
E l s e ñ o r C e b r i á n , como delegado da 
la c iudad y condado de San Francisco 
de Ca l i fo rn ia , r e c i b i ó en Pet ra , V i l l a m a -
l l o r q u í n a , l a casa n a t i v a de F r a y J u n í -
pero Serra, pa ra c o n v e r t i r l a en Museo 
del fundador y evangel izador de l a A.lta 
Ca l i fo rn ia . 
N o es fác i l deci r todo lo que E s p a ñ a 
debe a don Juan C. C e b r i á n , que t e n í a 
e l t emple de aquellos for jadores de pue-
blos que colonizaron A m é r i c a y que se 
h a ex t ingu ido dulce y cal ladamente co-
m o v iv ió , con l a m i s m a modest ia con 
que i m p u l s ó t an ta s obras grandes, s in 
que su mano izquierda supiera nunca lo 
que h a c í a su derecha. 
* * * 
SE h a n c u m p l i d o en enero ocho a ñ o a de l a m u e r t e de Rodol fo V a l e n t i n o , 
y " E l D í a " , p e r i ó d i c o de Ponce (Puer -
to Rico) , ' le dedica una c r ó n i c a que m e -
j o r a las marcas conocidas has ta ahora 
de l i t e r a t u r a a n t i l l a n a . 
Copiamos: 
" L a t umba , a ñ o t r a s a ñ o , por esa 
día , d í a de s a c r á t i c o connubio de n ú -
hiles con su e s p í r i t u de inqu ie tan te r e -
c o r d a c i ó n , se v e í a p i c t ó r i c a de f lores , 
f lores que r e í a n p r imave ra lmen te , co-
mo s i obedecieran a l impul so conscien-
te de una p l e i t e s í a m í s t i c a . " 
" A ñ o t r as a ñ o , las enlutecidas rezan-
deras, heridas po r lacinantes melanco-
l í a s joviales , f o r m a b a n u n m i s a l de f l é -
b i l a ñ o r a n z a en t o m o de la t u m b a m i -
l ag re ra . " 
"Pero todo cambia . Y a no se ha v i s -
to una sola f l o r sobre su t u m b a . E l 
" R u d d y " c a m b i ó en e l p a r a í s o homeo-
p á t i c o que le h a b í a f o r m a d o l a r e f u l -
gosa h i s t o r i a de esos á n g e l e s que t a n -
to gus t an de los juegos in formales . " 
A u n q u e nos lo j u r e " E l D í a " esta-
mos persuadidos de que e l recuerdo del 
" R u d d y " c o n t i n ú a ocasionando es t ra-
gos. H a s t a la idiotez . 
so, no s ó l o po r su e x t r a o r d i n a r i a e r u d i -
ción, sino t a m b i é n m u y p r i n c i p a l m e n t e 
por sus sentidas expresiones de c a r i ñ o 
y c o n s i d e r a c i ó n a E s p a ñ a . " 
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( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
q u e d ó s e escuchando con ansiedad y pudo pe rc ib i r a ú n 
e l r u i d o cada vez m á s lejano de los pasos de V a l b e r g . 
Luego, en u n impul so i r r e p r i m i b l e , a b r i ó l a de golpe, de-
c id ida a p rec ip i ta r se t ras él, en su segu imien to . 
¡ Q u é t e n t a c i ó n t a n fuer te y de q u é modo la ate-
nazaba! 
¿ Q u i é n hub ie ra sabido nunca nada de su secreto? 
¿ P o r q u é h a b í a de saberse? N i la s e ñ o r a de L a V i -
U e p r é , n i sus amigas , n i nadie l l e g a r í a a sospecharlo. 
¡ N a d i e ! E r a ella, ú n i c a m e n t e ella, l a que se o p o n í a a 
su p rop ia fe l ic idad . ¿ Y h a b r í a de sacr i f icar una rea l idad 
ven turosa a la a n t i g u a l l a de una ley demasiado c rue l 
p a r a que pudie ra ob l iga r a l a obediencia? ¿ L e e x i g í a 
Dios t a n duro sacr i f ic io? Por o t r a par te , lejos de ser 
prudente , ¿ n o p r o d u c i r í a e s c á n d a l o la d e t e r m i n a c i ó n 
que acababa de l l eva r a la p r á c t i c a ? ¿ Q u é p e n s a r í a 
Estanis lao, cuya r e l i g ión , s e g ú n h a b í a mani fes tado en 
repet idas ocasiones, era l a creencia en la bondad d i -
v i n a ? 
—Vas a lanzar lo a la d e s e s p e r a c i ó n — m u r m u r ó a l 
o ído de C a r l o t a l a voz insidiosa y ten tadora del m a l 
e s p í r i t u — . ¿ C ó m o quieres que crea en l a bondad de 
Dios u n a persona a quien m a l t r a t a s con t a n t a cruel -
dad, invocando, precisamente, el n o m b r e de Dios? Re-
flexiona. Piensa que lo que haces es, acaso, impu l sa r -
le a cometer una locura . ¿ E s que no ob l iga l a ley de 
l a ca r idad t an to como l a que t ú invocas p a r a j u s t i f i ca r 
t u d e t e r m i n a c i ó n ? 
E l sudor per laba l a f r en t e de C a r l o t a y el c o r a z ó n 
le pa lp i t aba con violencia . N o le f a l t a b a n razones es-
peciosas, pero a l l á en su in t e r i o r , en su conciencia, 
s u b s i s t í a la c e r t i d u m b r e de que obraba bien. L a ley no 
tiene excepciones; le estaba p roh ib ido permanecer en 
aquel la casa, y . por m u c h o sacr i f ic io que le costara 
abandonarla , se m a r c h a r í a . 
Las e n e r g í a s mora les que en el t rascurso de los 
a ñ o s h a b í a ido acumulando con el ejercicio cuot id iano 
e i n i n t e r r u m p i d o de su v o l u n t a d , apenas eran suficien-
tes p a r a res i s t i r a la t r emenda t e n t a c i ó n que persis-
t í a en sus desesperados asaltos, con m á s fuerza cada 
vez. Pero Dios no quiso consent i r que sucumbie ra y 
a c u d i ó en su a u x i l i o . 
U n a vez fuera de la bibl ioteca, de l a que se apresu-
r ó a s a l i r pa ra bo r r a r el recuerdo de la escena, hu -
yendo del ambiente en que se h a b í a desarrol lado, Car-
lo t a r e g r e s ó a su cua r to a t r a v é s de corredores y ga-
l e r í a s y a c t i v ó cuanto le f ué posible los ú l t i m o s pre-
pa ra t ivos de su via je . 
H i z o u n paque t i t o con las pocas alhajas que Es ta -
nislao le h a b í a regalado y lo puso en manos del ama 
de llaves con el encargo de que se lo en t rega ra a l se-
ñ o r V a l b e r g . 
A n t e l a p u e r t a p r i n c i p a l del cas t i l lo aguardaba el 
a u t o m ó v i l en e l que se t r a s l a d a r í a a l a e s t a c i ó n del 
f e r r o c a r r i l y que el la m i s m a h a b r í a de conducir . 
Con l a f r en te apoyada en los cris tales de l a ven-
tana de su cuar to , Es tan is lao V a l b e r g v ió a Car lo ta 
ba ja r l a escal inata y g a n a f de u n sa l to á g i l e l in te -
r i o r de l coche. Casi s i m u l t á n e a m e n t e l l e g ó a sus oí-
dos e l ru ido seco que hizo a l cerrarse l a por tezuela 
del car ruaje . 
L a i r a y l a h u m i l l a c i ó n que desde l a t e r r i b l e esce-
n a desarrol lada horas antes r u g í a n en su pecho, se 
dulc i f icaron u n ins t an te a l con templa r por ú l t i m a vez 
la amada s i lue ta que se alejaba para siempre, ¡ p a r a 
s iempre! 
¡ T o d o h a b í a t e r m i n a d o ! L a rea l idad de su amor, que 
t a n fe l iz lo h a b í a hecho, y a no era sino u n s u e ñ o . 
E n lo sucesivo s e r í a no m á s que u n recuerdo. 
D u r a n t e u n l a rgo r a to , Es tanis lao V a l b e r g perma-
n e c i ó de pie, i n m ó v i l , con l a m i r a d a fija y perdida en 
el espacio, apretados los dientes, l a boca seca y entre-
abierta. . . 
— ¡ C a r l o t a ! . . . ¡ C a r l o t a ! 
De sus labios, p ronunciado en voz baja, s a l í a de cuan-
do en vez, este nombre que v e n í a a renovar todas sus 
angust ias ; este nombre , cuyas s í l a b a s encerraban el 
ca lmante m á s poderoso de su a m a r g u r a í n t i m a , e l b á l -
samo m á s eficaz que p o d í a ap l i ca r a la he r ida sangran-
te ab ie r ta en su c o r a z ó n . 
E n aquel la estancia, donde h a b í a n t r a n s c u r r i d o pa ra 
él unas semanas t r á g i c a s e inolvidables, todo estaba 
lleno de ella, impregnado de su recuerdo: la b u t a q u i -
t a baja en la que h a b í a pasado noches enteras v e l á n -
dolo, a t en t a a cuanto pudie ra necesitar en su doble 
m i s i ó n de esposa a m a n t e y de enfermera abnegada; 
el estante de donde con frecuencia a c u d í a a t o m a r l i -
bros p a r a hacer m á s l levaderas sus v i g i l i a s ; los v i s i -
l los de t u l que s o l í a descorrer con temblorosa mano 
cuando, presa de cruel inquie tud , acechaba la l legada 
del m é d i c o . 
¡ C a r l o t a ! Cerraba los ojos y le p a r e c í a ve r l a i r de 
u n lado a ot ro , c ruza r l a alcoba de pun t i l l a s , i n g r á -
vida, s in hacer r u i d o ; le p a r e c í a ve r l a acercarse a l le-
cho pa ra a l i sar con t e r n u r a el embozo, pa ra m u l l i r la 
a lmohada sobre l a que descansaba su cabeza, enloque-
cida p o r l a a l t a fiebre. E n esta mesa colocaba sus sor-
t i j as cuando se las d e s p r e n d í a de los dedos; en aquel b ú -
caro de c r i s t a l p o n í a cada m a ñ a n a u n r a m o de rosas 
lozanas y fragantes. . . E n el ambiente s e g u í a flotando 
e l per fume que se exhalaba de su persona y en todos 
los objetos se conservaba l a huel la de su s e d u c c i ó n . 
¡ C a r l o t a ! ¡ C a r l o t a ! A los ojos de V a l b e r g a s o m á r o n -
se las l á g r i m a s , que no t a r d a r o n en cor re r abundantes, 
abrasadas, i n f in i t amen te amargas . 
Dando u n sa l to a t r á s en el t iempo con el pensamien-
to, r e m o n t á n d o l o con l a i m a g i n a c i ó n , se le a p a r e c i ó t a l 
y como la h a b í a v i s to e l d í a en que le d e c l a r ó su amor, 
t a l y como la v i e r a d e s p u é s a d iar io , has ta el momen-
t o m i s m o de perder la para siempre. 
Y r e c o r d ó el gozo inefable, el desbordado j ú b i l o que 
lo i n v a d í a cada m a ñ a n a en L a Pineda, cuando l legaba 
la ho ra de i r a reuni rse con su promet ida , y s a b o r e ó 
el recuerdo del modo c ó m o lo r e c i b í a en la c l í n i ca . 
¿ H a b r í a podido sentirse t a n dichoso a l lado de Car-
lo ta , s i ella, por su par te , no hub ie ra exper imentado 
u n a dicha a n á l o g a , parecida a l a suya? N o , l a f e l i c i -
dad que e l la le p roporc ionaba estuvo s iempre corres-
pondida con o t r a i g u a l . Ca r lo t a no fingió nunca n i exa-
g e r ó sus sent imientos . Las palabras de a m o r que brota-
ban de sus labios e ran t an sinceras como las que escu-
chaban sus o ídos . E l lo s a b í a perfectamente , estaba se-
g u r o de ello. 
Y, s i n embargo, Car lo ta , enamorada, lo h a b í a sacr i -
ficado todo, comenzando po r aquel c a r i ñ o que t a n ven-
tu rosa la h a c í a ; m á s a ú n , lo h a b í a sacrif icado l ibre y 
e s p o n t á n e a m e n t e , por su p rop ia vo lun tad , sobre la que 
nadie h a b í a ejercido excitaciones, con una t r a n q u i l i d a d 
y una firmeza incomprensibles. . . 
A n o c h e c í a . Los postreros rayos del sol h a b í a n t ras -
puesto ya l a l í n e a del hor izonte , y Es tan i s lao Va lbe rg 
con t inuaba en el mi smo s i t io , i n m ó v i l , sumido en la 
m a y o r p o s t r a c i ó n , la cabeza entre las manos. 
¿ Q u é iba a ser de é l ? ¿ C u á l s e r í a su destino ? ¿ Q u é 
puerte le esperaba? 
A m a r s e toda la v ida , pasar jun tos a lgunos a ñ o s , po-
cos o muchos, de fe l ic idad, no es suficiente, ¿ y q u i é n 
hay capaz de p r o m e t e r lo bastante p a r a tener dere-
cho a e x i g i r una t a l i n m o l a c i ó n ? 
C a r l o t a d i r i g i ó una pos t re ra m i r a d a a los frondosos 
bosquecillos; c o n t e m p l ó , por ú l t i m a vez, el encanto de 
las fontanas con sus tazas de rosado m á r m o l y sus 
numerosos sur t idores . E l "auto" , rodaba s in ru ido , des-
l i z á n d o s e sobre el espeso t ap i z de h ierba en medio de 
la magnif icencia de la t a r d e luminosa . 
Brabanzel le iba desapareciendo poco a poco de su 
vista. . . Brabanzel le , donde todo se h a b í a de r rumbado 
para ella, incluso s u p r o p i a vida. . . H o r a por h o r a f u é 
repasando en su mente el ca lva r io á s p e r o que se v ie ra 
¡ o b l i g a d a a subir. . . 
¿ R e s u l t a r í a n i n ú t i l e s los su f r imien tos que a t a n crue-
J les suplicios l a h a b í a n sometido ? Ca r lo t a a l z ó los ojos 
, al cielo y le p i d i ó a Dios que se d i g n a r a aceptar el sa-
crifiejb que en aquel m o m e n t o le o f r e c í a y t a m b i é n el 
! de la v i d a austera que ad iv inaba en su porveni r , y ante 
j el que no r e t r o c e d e r í a ; que pusiera estos m é r i t o s en la 
| balanza de la d iv ina Jus t i c ia para contrapesar con ellos 
los d e m é r i t o s en que V a l b e r g pudiera haber incu r r ido . 
Fervorosamente , desde el fondo de su c o r a z ó n , Car-
lo ta r e z ó por Estanislao, para que sus ojos se abrie-
ran a la luz de la verdad, pa ra que desper tara su i n -
tel igencia y comprendiera el v a l o r que el la daba a sus 
destinos. 
H a b í a l legado con él , en su c o m p a ñ í a , a p isar los 
umbrales de la humana dicha, y tuvo , s i n embargo, 
que abandonar lo todo, porque la finalidad que jperse-
g u í a era m á s elevada y el obje to de su vida, de 
existencia terrena, no estaba l i m i t a d o a l tiempo). 
¡ P l u g u i e r a a Dios que Estanis lao lo viera asi y| qu«. 
al aceptar, como ella, el c o m ú n sacrificio, logral ra el 
p e r d ó n y la paz de que t a n necesitado estaba m i es-
p í r i t u ! 7 
{ C o n t i n u a T 
